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A VERTISSEl·IENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient 3tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Veroffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung ûôer den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Schatzungeq eine Aenderung oder Bestatigung ist moglich 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimative e che potranno essere revisionati o co11fermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 
1970 
II de janvier, I et II de féVrier 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide JUin 
ANY..ŒRKUNG 
Aus technischen Grü.nden konnten folgende Nummern des "Agra.rmarkt-Handelsaustausch" nicht veroffentlicht 
werden : 
1969 
1970 
II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und II Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
Ai/VISO 
Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio, I-II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggie, I 
I e II maggie, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Ha..'l'ldel" niet 
gapubliceerd worden : 
1969 II van januari, I en II van februari en I van maart, II van ap.ril, I en II van mei, I van juni 
1970 I en II 1.~~1, I en II jwü. 
DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DATI RECENTI RECENTE GEGEVENS 
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DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations du mois de septembre 1971 
Einfuhren des Monats September 1971 
Importazioni del mese di Settembre 1971 
Invoer van de maand september 1971 
RECENTE GEGEVENS 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations du mois de 
Septembre 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frument o duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
A1tro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Garat 
Avoine - Hat'er 
Avena - Haver 
liais - liais 
Granoturco - Mars 
Autres oéréelea - Anderes Getreida 
A1tri ceraali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Sept811ber 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
6.541 38 
146.459 119.031 
5.468 5.462 
98.573 72.639 
16.847 11.284 
164.963 20.943 
3.038 87 
B. R. D E U 'l' S CH L A H D 
Importazioni del mese di 
S.U811bre 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
UEBLjBLEU 38 
France 101.540 
UEBL/BLEU 311 
lfederland 17.180 
France 682 
Heder land 4-780 
France 53.811 
UEBLjBLEU 5-174 
lieder land 1).654 
France 2.528 
Heder land 8.755 
France 20.862 
Heder land 35 
Italia 46 
Heder land 41 
Italia 46 
TOT. 
6.503 
27.428 
7 
25.934 
5.563 
144.019 
2.950 
Invoer van de maand 
Sept811ber 1971 
('l'onnes 'l'onnen Tonnellate Ton ) . . . .
EXTRA CEE/EWG/E.W 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 4.611 
Canada 1.892 
u.R.s.s. 8.431 
u.s.A. 9-636 
Canada 9.361 
Canada 7 
Royaume-Uni 523 
Suède 10.928 
u.s.A. 3.021 
Canada 147 
Australie 4.682 
Sdde 14 
Australie 5-549 
u.s.A. 139.185 
Argentine 3.849 
u.s.A. 1.401 
Canada 10 
Argentine 1.046 
Australie 68 
Importations du mois de 
aepteabre 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r8tir 
Jung~~&athlibner 
Polli a pollaatre d •arroatire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Ande re Hühner, nicht geteilt 
Gal li, sallina, polli • pollastre non 
pazzi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volaille 
Teiie von Hühnern 
in 
Pazzi e parti di salli, salline, polli e 
pollAostre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Scbaleneier 
Uova in guacio 
Eieren in de scbaal 
~ruiea de boucherie 
Schlachtsauen 
Scrofe (da macello) 
Zeugen (slachtdieren) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schweine ~Stlfck) Altri auini Numero) 
Andere varkena Stuka) 
Einfuhren des Monats 
Septeaber 1971 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
15.435 15.211 
1.742 1.710 
1-792 1.724 
; 10.391 10.069 
12.439 766 
49.380 49.191 
B. R. D E U T S C H L A If D 
Importazioni del mese di 
Setteabre 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
P'rallce 412 
UBBL/BLEU 1.117 
Nader land 13.683 
France 568 
UEBL/BLEU 284 
Nader land 859 
France 35 
UBBL/BLEU 8 
B'ederland 1.587 
Itali& 94 
France 182 
UEBL/BLEU 4,785 
B'ederland 5.103 
B'ederland 766 
F'ra!Jce 1.484 
UEBL/BLEU 18.697 
Nader land 29.010 
TOT, 
223 
31 
68 
322 
11.673 
189 
Invoer van de maand 
aepteaber 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Dane•rk 34 
Hongrie 190 
-
DaneiBrk 31 
Danemark 4 
Hongrie 10 
u.s.A. 53 
Danemark 17 
Tchécoslovaquie 304 
Roya ume-Uni 313 
Danemark 11.360 
Ro;yaume-Un1 124 
Dl.nemark 65 

DONNEES RECENTES NEUESTE ~A'!'EN DATI RECENTI RECENTE GEGEVENS 
Importations et exportations des mois de septembre 1971 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats September 1971 
Importazioni ed esportazioni del mese di settembre 1971 
Invoer en uitvoer van de maand september 1971 
FRANCE 
Importations du mois de 
Septembre 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
B16 dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
BU tendre et m6teil 
llaichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe an mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerate 
Orzo - Garat 
Avoine - Hafar 
Avena - Haver 
Maia - Maia 
Granoturco - Mala 
Autres c6réa1es - Anderes Getreide 
Altri ceraa1i - Andera granen 
Einfubren des Monats 
Sqteaber 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
5.814 5 
7.456 -
1)6 13 
- -
- -
82.427 61 
906 9 
FRAI CE 
Importazioni del mesa di 
Settembre 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
llli:Dlm.ABD 5 
- -
DDERLAlfD 11 
.&LLl!IIAGlTE 2 
- -
- -
U.E.B.L./B.L.E.U. 42 
ITALIE 19 
ITALIE 9 
Inv~p't~~r dM'i'and 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) . . • 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER TOT. PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
5.809 
u.s.A. 5.809 
7.456 
u.R.s.s. 580 
u.s.A. 1.350 
CANADA 5.526 
123 
u.s.A. 88 
CANADA 20 
ARGEIITIBE 15 
-
- -
-
- -
82.366 
u.s.A. 47.945 
ARGDITIBE 34.421 
897 
CANADA 45 
MAROC 491 
ARGDITlllE 324 
AUSTRALIE 36 
Importations du mois de 
Septembre 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine (nombre 
Le bende Schweine (StUck) 
Animah vi vi della spacie auina (numero) 
Levende varkene (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-carcasse 
Gaachlachtete Schweine in ganzen oder halbe 
TierklSrpern 
Cami della apecie auina; domestica, in c~ 
Ca8Se o mezze carcasse 
Gealachta hele of halve varkena 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in gu.scio 
Eieren in da schaal 
Einfubran des Monats 
September 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
95.018 94.274 
10.610 9.568 
197 103 
2.355 2.326 
Importazioni del mesa di 
Settembre 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
-PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 77.857 
ITALIE 15.817 
ALLDIAGBE 600 
U.E.B.L./B.L.E.U. 3.938 
!IEDEm.ABD 5.630 
U.E.B.L./B.L.E.U. 78 
!IEDEm.ABD 24 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.079 
BEDEm.ABD 245 
ALLDIAGBE 3 
TOT. 
744 
1.042 
94 
29 
Invoer van de maand 
September 1971 
(Tonnas Tonnen Tonnellate Ton ) . • . .
ElCTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROYAUME lili 179 
ALLDIAGBE 565 
ROYAUME Ulii 228 
IRLANDE 27 
FINLABDE 102 
SUEDE 32 
ALLDIAGBE 354 
HONGRIE 299 
DANIIARK 10 
POLOGBE 42 
HONGRIE 19 
ROUJIANIE 11 
AUTRICHE 12 
ROYAUME Ulii 11 
DANJIARK 3 
u.s.A. 4 
ISRAEL 11 
Exportations du mois de 
Sep1oembre 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGN!SSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Bl' dur - Har1;weizen 
Frumento duro - Jlurum tarwe 
BU tendre et müi.l 
Weichwei- und •Bn«~torn 
Frumento tenero e aegalato 
Anders tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerai 
Avoine - Haf'er 
Aven& -Haver 
lla!a - Maie 
Granoturco - lia! a 
Au1oraa clréalea - Anderea Gatreide 
Aliri cereali - Andere granen 
Aus!uhren des Monats 
Sep1;ember 1971 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
5.635 5.319 
460.628 307-715 
832 762 
289.299 136.492 
21.064 8.857 
89.494 11.132 
26 
-
PBAICB 
Esportazioni del mesa di 
Se1;1;Hhre 1971 
DITBA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.B.B.L/B.L.B.U. a.o52 
.I.LI.IIWJIB 85 
I'f.ILIB 3.182 
U.B.B.L./B.L.B.U. 81.336 
DDDLAIID 54.223 
ALLIIIIWDIB 113.141 
I'f.ILIB 58.917 
U.B.B.L./B.L.E.U. 60 
ALLIIIIWDIB 702 
U.B.B.L./B.L.E.U. 6.444' 
:IBDIIILAJID 2.514 
ALLIIIIWDIB 51.873 
IT.ILIB 17.665 
U.B.B.L./B.L.E.U. 4.272 
ALLI!:IU.GRE 2.696 
I'rALIB 1.890 
U.B.B.L./B.L.B.U. 32.643 
liBDI8LAJID 14.207 
ALLI!IWlJIB 21.833 
IT.ILIB 3.049 
- -
TOT. 
316 
152.913 
10 
152.807 
12.207 
17.762 
26 
Uitvoer van de maand 
Sep1oember 1911 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton.) . • 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
SUISSE 165 
ESPAGIIE 150 
ROYAUB lllfl 59.441 
ESPAGIIE 105 
HOIIGBIE 36 
IHLAJIDE 7.784 
SUISSE 46.939 
SDIIDAL 1.920 
COTE d'IVOIRE 16.500 
P.AKISTAJI 15.000 
ESPAGIIIE 10 
ROYAUIIE lllfi 7.297 
IHLAJIDE 8.864 
JIORVl!XlE 1.767 
SUISSE 42.660 
PORTUGAL 14.460 
YOUGOSLAVIE 5.999 
MAROC ~.150 
. LYBIE 2 • 71~ LIBAN g:n SYRIE 1 .1 6 
SUISSE 12.187 
ROY AUB lllfi 2.374 
IHLAJIDE 948 
SUISSE 2.151 
PORTUGAL 4.075 
COTE d'IVOIRE 4 
SOIIALIE 8.000 
ROYAUB IDl1 6 
u.s.A. 17 
Exportations du mois de 
-:..-embre 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de 1 'es~i!tce porcine (nombr 
Lebende Schwaine (StRck 
Animali vivi della specie suina (numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-car-
casses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder hal-
ben TierldSrpern 
Ausfuhren des Monats 
Septeaber 1971 
TOT,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
) 8.462 8.098 
589 506 
Cami della specie suina; domeatica, in Cal~ 
casse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 2.410 1.246 
Geachlachtetea HausgeflRgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 189 
Eier in der Schale 168 
Uova in gu.acio 
Eieren 1n de achaal 
FilAI CE 
Esportazioni del mese di 
Sethmbre 1971 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E,U, 547 
ALLEIIAGBE 1.434 
ITALIE 6.117 
U,E,B.L./B.L.E,U, 118 
BEDEBL.AND 144 
ALLEIIAGBE 4 
ITALIE 241 
U,E,B.L./B.L,E,U, 129 
ALLEIIAGHE 1.075 
ITALIE 35 
BEDERLABD 1 
U,E.B.L./B.L.E.U. 22 
ALLEIIAGHE 146 
TOT. 
364 
83 
1.164 
21 
Uitvoer van de maand 
September 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
SUISSE 302 
SUISSE 61 
GABOH 17 
GRD::E 188 
u.s.A. 412 
CHILI 35 
UBAll 393 
SUISSE 51 
HONG-KONG 20 
ALGERIE 6 
TUNISIE 3 
ROYAUME UNI 6 

Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
VI/3020/71 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Froment 
'3eigle 
Orge 
Avoine 
MaÏs 
Autres céréales 
Farine de froment 
Farine d 1 autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et sim~J~ires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
~nuline 
Gluten et far>ne de gluten 
Sons et remoulagea 
Solubles de po1ssons ou de 
balewe 
Préparat>ons fourragères 
Riz en pa1.lle 
R1z en grain~ décortiqués 
même plis ou glacés 
Brisures de riz 
II. FRANCE 
Froment 
Seigle 
Orge 
INHALT 
Monatliche mengenmUssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslUndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getre>de; Ge-
treidekorner, geschlil t, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht, Getre>dekeime 
Mehl und Griess vom Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch peliert 
oder glasiert 
Bruohre1s 
II. FRANKREICH 
Wei zen 
Roggen 
Gerste 
SOMMARIO 
IMPORTAZIOBI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969- 70 --11 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERIIANIA 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Avena 
Granaturca 
Altri cereali 
Farina di frumenta 
Farina di altri cereali 
Sema1e e semalini di 
cereali; cereali mondati, 
per1atiJ germi di cereah 
Farine e semol1ni di 
manioca ecc. 
Malta 
Fecala di patata 
Altri amidi e fecale ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciatùre, eco. 
3alubili di pesai a di 
bal ena 
Mangimi preparati per ani-
mali 
Risa greggio 
Risa in grani, pilati anche 
brillati a lucidati 
Riso spezzato 
II.~ 
Frumento 
Segala 
Orzo 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herKomst 
of bestemming 
I. B.R. DUITSLAND 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mars 
Andere graangewassen 
Tarwemeel 
Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde, 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 
Meel en gries van maniok 
en dgl. 
Meut 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inul>ne 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperswater van vis of 
van walvis 
Preparaten voor dieren-
voeding 
Rijst in de dop 
Gepelde riJst ook geslepen 
of geglansd 
Gebraken rij11.t 
IX. FRANKRIJK 
Tarwe 
Rogge 
lhlest 
Pages 
Seite 
Pagina 
Bladzijde 
IMPORTATION 
EINFUHR 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
44 
45 
46 
EXPORTATION 
AUSFUHR 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
~7 
38 
l9 
40 
41 
42 
65 
66 
67 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 12 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
III. 
Avoine 
MaÏs 
Autres céréales 
?arine de froment 
Farine d'autres cêréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de uéréales 
Far~ne et semoules de 
man1oc et sim1laires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres am1dons et fécules; 
inul1ne 
Gluten et far>ne de gluten 
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3.10~ 
MaandellJkse tnvoer ( t) 
Rogge 
x XI 
~~li' .6'l'l 
4<;' >A 
- -
- -
76 f:N\ 
~15 ~00 
<.,.;~,.; IL~Qq 
o;c OIL? 
LU 
-
3. 76 A7M 
- -
-
-
- -
l" 
-
1 1 
4Q7 
-
1 
~.1l88 A7h 
<. 6e· 
.'l'• A 
3 
ni 
~ \2' 
~-
-
-
i7o 
-
c 0116 
1?? 
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
7?>: 
4 
de 1 
I. 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Orge 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EIIO/EEO 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
SUEDE 
ARGENTINE 
ROYAUME UNI 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
10hC 
1a7n 
i<l71 
1972 
;Q 
1 1 
2 
i07i) 
t<l12 
10h0 
lQ70 
lèJ'l 
lQ72 
~ 
i<\' 
071 
IQ' 2 
10h0 
>7r 
4 ffi-
,,., 
lf ~-
ar. 
107" 
l'l' 
~72 
,7,., 
~71 
1 72 
iOI(C 
1"110 
107 
iM2 
lQ' 1 
1'172 
10h0 
1070 
1i:J7l 
lQ; 2 
IQ6Q 
a7n 
1c.7, 
•n~~ 
TOTAL 1 INSOBSAMT / TOTALE 1 TOTAAL ;;:;.!, 
1i:J7? 
B.R. DIDTSCIILAl'ID 
Monatl1cbe E1nfuhren (t) 
Gerste 
I II III IV 
< ~ 
l'i qQ_~S~ os .164 
~<;.829 54 230 ~8 11.6A 60. IR? 
- - -
-
- - - -
-
-
-
-
.'iOb 4 141 ~ <06 <; 
1~ h. 1Q'i 111.6 S.'l'iQ 
ou 1. 66 2.431 2.641 
\_260 ?. 17A 
""' 
1-0M 
'i-'7.11.2 1 701 1 ?7A <-?M 
.[lg 22 1.4: 2 1.or11. 
~0' 7A. ?? < 
'" 
77 7a.?ll.7 1?. ~ 6:szi 
U!;390 ')~.618 62.307 6 .8'1; 
- -
- -
.il17 ? 070 r. q~o; >7Q 
_b.~ 2 Ml 828 5:o<l7 
- - - -
- - -
2'1. \'l 1 \'l'l Il( .'166 ILO."JQ'i 
21~ 11 < 22 
12:<>41 
- -
.tl6( l'i.6tl' lll.'\M 
- -
- - -
01 r. 
- - - -"---
"' 
'lR8 'i'ï 
-2~ ~ _Q \' sc 8.568 5.664 --.;o;q 
-
- -
1~6 
1<;.889 - i~.887 h~963 17 <7C 120:782 
.II.Q'i 22 8'l2 ?R ?~ ~· .'i' 
r.n ?<> 'l8....'I.28. 31 698 24.:464 
8.039 26.012 29-039 50.160 
4'1.12';1 \'i .860 11.\.'lcO .32.444 
C,61 1A.. 2q' II.O.II.'T6 <; \6 
172.533 66.91 129.141 235.93~ 
.q~ c22.1;\'i ltll.A'Iil. 2Q<l,B,A 
v 
01 1~· 
A.li ~A. o;8 
-
-
-
1. 
\.84~ 
., «><: 
siLO 
1 .Rl6 
.o. 
J' 
02 112 
A.'l.666 
-
q 02'i 
., .>.:..: 
-
-
""' 
~-
-
· ~r~6'i' 
-
-
-
-
f\Q 
::!Is; 
-
~oc 
037 
?? ?AA 
~ReM 
·~ '7.Cl 
.Q7S 
.610 
Q'i.D'\1 
lAA.. rlQ 
Importazioni mensil1 {t) 
Orzo 
VI VII VIII 
lUf -.,r 
"' <;7~ -~, 2'1. l2tl ~.li: on? 
- -
-
- - -
-
2='>68 1.20 11.349 
, _<;/;7 
-.;-3 500 
~<\ 321 491 
,. 
rtL lii1 {)7<; Ali. Il: 2'i'l 
~-"~ 
- - -
1<:7" 1 1 .02 .57 fi_ 
~ 
- -
7'1 
"· 24 'l'i ><> n., 
-
- -
-:ëff'f 
- - -
20~ 
- -
-
-
- -l.hhQ 
- -
<;?<; 
- - -1if:1\2Q .2.ltlll. 
'72Q 
1 'i' 1 0 .630 
M.711.11. 21.'16 60 242 
.,, """' 
f..RQR 1 ,')tf 
R• .PC Ar BO 
i~l! 
hT. 9l.06'i 
. . 
~ 
IX 
s r II.C 
-
-
22.12 
2.620 
4.935 
2' 
rtl.tlOtl 
2.50 
-
-
-
-
-
6.558 
-
-
6.'l6'l 
7 .27' 
R: IR 
RR. IR 
l2 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Gerst 
x XI 
6' .'lii.C 'i'>.R 
- -
-
-
10 ~ A ,., 
.674 1.300 
4.875 < ·~~ 
bC .~· 2 
tl\. rM 6'i.Otltl 
-
-
3.Hll q_,;,,; 
216 
.02tl .?17 
11..11.4 
16.21 .,, OH 
- -
-
2.224 IA<:i:i: 
-
6 
-
2'l. ,.,,; Q?~ 
102.iMi 8~ 
?Q )Qh 2° .9' 2 
rq'\ "'oor. 
22C.'i« 
XII 
'i( .R&I. 
-
-
?~7'7'1 
• 21)') 
"~ 
'i' .QQI\ 
120 Q.?Q( 
-
lA .?Re 
.z 
>n.I\Q7 
-
?1 177 
• T4. 
-
26.2 0 
193.95 
4' .4: 
?AO r,· 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue : da : uit 1 
I If '1' R A - CD/EWG/UG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEl!LAND 
U,E,B,L./B.L,E,U, 
tot. Ilf'l'RA-CEE/EWG/EEG 
EX '1' R A - CEE/EWG/DG 
EUROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
SUEDE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot, EX'l'RA-cEE/EWG/DG 
'l'O'l'AL / IlfSGBSAMT / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 
l9' 
lQ' 
IQ'r? 
1' 
1 
1 2 
10h0 
1070 
1 r2 
ro 
1 
107? 
69 
rn 
1 2 
Ti rn 
li 
1972 
lOc;o 
1&711 
1 r2 
1 
ri'l 
1 
B72 
iC) 
~'70 
1 
1972 
;o , rn 
r:> 
59 
1Q70 
1971 
1Q72 
qt;q 
Ti:l70 
1Q71 
1n'7"> 
Ohe 
tM'I' 
1{l'72 
Monatliche Einfuhren (~) 
llaf"er 
I II III 
A?' A lA' 
cLf\66 6.B'i2 
~0'1 196 2.216 
-
- -
-
- -
- - -
6.94' 
T?.?c;' --,-,- iii' 1 A.II<X 
2,UA ,Ale; '1.0l3 
- - -
- -
-
-
40 
-
l4 .. JI:S4 
17.1?~ ?n 1A 2~. .21 
2.449 4- 2'il .229 
- - -
-
20C 
-
-
-
-
-~,, 
-
-
18.A.ll_ 4.1jq4 ~7'i 
-----'4~ 
" 
.690 
- - -
7'i •• 33 otl4-
-
-
-~oc; 4.219 
-
8. 38 87: 
2 
A17 CM? Ill. AAR 
lh.ilh' 26;\AO 46.466 
- -
-
2.1i'7~ a&\ 846 
-
w 15 
4 .. n lO.'i66 4.834 
-
4.487 nnt: 
.Bl 2B.B2'i . 
A.Qc;A .... 1 
""-.;;"' ,;,AQ7 61 ,4J 1 
?? IAh lF.. 170 
Ail nà!> ~ 68.640 
B .R. D"W'l.'SCHLAIID 
IY y 
rc;q 
1. 26 1.624 
- -
-
-
- -
066 
11i 1c;· 7 17( 
4. 1'>8 4.8> 
- -
-
-
-
-
l2.U6 
23.'il0 l'i 29 
').884 o;_l\o;A 
-
-
- -
-
-
- -
- -
,8'i8 
-
l!l.043 2 
-
-
1 .14'i AA.n>.F. 
-
,; lhA 
4B 'UlO 
3.225 8,12 
22 2 .'\?c; 
- -
- -
- -
15 -
926 3.130 
-
Q 
<4-400 .~o~ 
10 .319 .2';~ 
44.622 47.670 
16.tB2 
r;o. c;o6 -~~~~'" 
Importazioni mensili 1•1 
Avena 
YI VII VIII 
.•n: 6~2 
t>CTI6 2.706 .f\M 
1.;720 
- -
-
- - -
-
"~ )IC ~.o;.ta 
4.402 
- - -
-
- -
-
(),704 
B.92Q .o, 3o4ot 
li.1?A_ 
- - -
-
- -
-
- - -
-
- -
-
2' .9o ._>!':;~~ L~.j4 
-
- -
AA ,'\R' 
-
A.Aq: 
.262 
l!ilo 
~ .1 10.50~ 
A .Q'\Q 
- -
-
l'i ()<;' 1 • '22 ,689 
4.640 
lh 
- -
1 .4'i2 .924 7 687 
" 11\A 
L?.f\/ifl .7QB 2'i. oq· 
33.60 1 ~2.9'ih 
Qil.:v.lf 
Xl (\ffi" .9~ 19'i 
l 
11'11 .Ail" 
IX 
. 6( 
"·""" 
-
-
l ~--~~/; 
-
-
.372 
us. 0 
-
-
-
-
c;, l4 
1 2';2 
2.89' 
50' 
-395 
-
22 04C 
10.'iO'i 
noo 
?1 
.1l~ 
MaandellJkse invoer (t) 
Haver 
x XI 
A. nF. ?.ll"l'i 
- -
- -
6-Jio? ~ l< 
-
-
10. 4 Hl 
- -
-
-
- -
18. >,8< ?h. 
l4A 
24.991 1 'i.Q7f. 
- -q 7'i 
w -
-
- -
.9J!l ?( 
i>,C 
1/i:c;c;>:" ""iR" A• 
?>. <ji; 
'0 P.7l Al 
Il' :hJ[Q l'fjÇ 
5 
XII 
R:><l 
-
7A 
1 .. ..,, 
-
2.474 
-
-
-
28. 08<; 
-
24.645 
-
'7nn 
-
ll1h 
-
'i9.8U 
1 19'1 
7,775 
1.19fl 
12' .4'i'i 
6 
cle 1 
Importations mensuelles ( t) 
Mais 
aua : ela : uit 1 
ITALIE 
NEDElll.AND 
I 
Ah() 
99 
B.R.DElJTSCHLAND 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Mais 
II 
-,-;v,-
79 
III 
6' 
IV 
22 
2.086 
2( 4 
263 
v 
Importazioni mensi1> (t) 
Grane turco 
VI VII VIII 
1 
IX 
Maande1>Jkse >nvoer (t) 
Mata 
x XI XII 
20 
IQ 
-· 
~~lla,ç~a==~-=1==~-=4==j-~===-~==~-~==~-~==~-==~-~=t~-==t=~-=±==~j=~=j 1 Q70 - - - - - - - - - - -U. E.B.L./B. L. E. U,l--! 11-'H, a 71H __ _...-_-+-_ __:-:___-+------'-=----+------':--I---------+-----=---t-----jf-----f-----+-----f----+----J 
1972 
u.s.A. 
ARGENTINE 
REP,SUD AFR, 
RHODESIE 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 
--ffi}-· 
lfiQ 
1.24'> 
,999 
nA? 
,160 ~Uj 
108. 5fl~ 
~ 
13, 338 
1.~ 2 
369 
an 1an 
4.6' 
IL' ,<;20 
1 f.d"Q 
w. (4':1 IL<;. QC 
11LC ,<;, l'i: .63') l92.92>: 
<;0,962 20.ti79 20,41CI A lh7 9.462 
Cl~ - - - - -9.2~B 1.'54 525 - 13,2l4 ---,-;;- <>.n<>1 
l-~ll~q71~--~1~,~"-6t-_<;~,~2<;Ji_·~--..--~-i __ __:-~-t--~----r-7u-~AIOL_1-------i-------+----+------t-------~----~ 
1972 
1Q6C 
1CI70 - - f--- -
~~1~--~-~--~--.... -~+----
1CI72 
l'l69 
1971 
19'2 
7 ~aR 
ain 
1969 16t.043 
lA~ ,ç nÂA 
<;:<\21 
?1 
1.102 
2~ 
2 213 
42 
60 
lhil,69~ 
22ii. 22 
~ lA 
(3. 13 
R<; .R21L 
113.092 
~2 1.940 
3.691 112 
J 1.506 
t\b, 74 l6.'>' 1 
l'i2.6'i' 1aa ,ç,a 
1 <>1 Al A ln~),-.-, 
1 
101. 
216.~~t 
9'J'-J 
9'('\ 
4 
.6èSO 
11:l4,B6 
l 
1,000 
122,0 2 
2lti. 0 
1 
16.6<;9 
L'i' .'ill" 
Ill nRIL 
120 
12 • '29 
?t:. .A7a 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ï671 ?1't'ùl,ç· 
1q72 
3] 1/j/j 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWO/UG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
EUROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
MAROC 
REP. SUDAFR. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/UG 
i'Pl 
i'P2 
10< 
io· 
107? 
ï(I!;Q 
1'l7C 
1Q7" 
1Cl<2 
~ 
i1Ci7n 
r,;.,;,,-
f1q72 
107il 
,é,;,, 
[Q''2 
liQi;Q 
>n7A 
lQ'1 
r 1Q72 
1 
~ 
ài';Q 
~ 
Fl72 
'n 
.:;, if\ 
~ 
r1 2 
r,;.,. 
1 lQ' 2 
in 
2 (if 
1970 
1971 
19<2 
Q6Q 
0 
--,-;;;:; 
~~ 
à~ 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1&'i 
,<,;,., 
B.P.. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t} 
Anderes Getreide 
I II III 
'i2'i 
-
- -
- -
-
117 6' 
lb 86 
83 0 62 
-
-
4 lj -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
8" 
6~ 94 2 
83 70 62 
59 15 -
29 2" 
IT4 159 411 
.2L6 145 u 
_RqR 2 ot 
~..9ZL 2.291 tl.tltl' 
±Nt .999 2. l';f Il 1 1.266 ~ 202 1.249 
?2 31! 
-
-
1~~ 
-
- -
_2• 
21 74 ?l'i 
~tl 124 .161; 
- -
-
- -
- - -
15tl L5C 346 
804 1' 192 
6'iQ 2.08Q 611 
121 .40t 3. 011 
4 7tlU 24 
'..729 '\,86'\ 11.076 
15tl ...l.'ùJ 
:an> '1,935 1 1\8 
IV y 
-
-
211~ 
- -
\li 
116 
11.8 90 
l'i 
-
1 -
-
-
-
-
- -
-
>2 
R~ 28Q 
-
118 90 
J 
-
.30 ll'i 
95 9'i 
0 
?11Q 
~" ,,. 
.8'i2 -~44 
1 -?~:iM 
LU 78 
86 Rli 
AtOO 264 
7'i 191 
-
-
- 01 
- -
54 lbj 
1182 .. ..., 
2.6111 2 064 
2 .. 2:.3 .'i'71i 
31.494 26.021 
~1-'1.12 
"" 
Importazioni mensili (t) 
Altr1 cereali 
YI VII VIII 
- -
-
- -
-
1 
'i'i 101 ltl 
10~ 
-
J 
-
25 
'" 
- - -
- - -
-'l"_ 
0 4.3 
1_}1:1__ 
1'i 20 
31: 116 43 
82 
22 20 
, , ... 
.32 Zll lb'l 
1.6E2 f'i 1 
\L668 
0 191:l lo3 
17'1 
--zm 2 214 
Q(J 
- -
- ~ 
--
11QQ 144 .34 
1"(4 65 142 
?Q\ 
2 1'i< .40~ 
2 2 9C .'i011 
12.455 
~.'\9\ 
IX 
-
-
19 
tl' 
-
-
.3'-l 
'j~ 
36 
1r3 
932 
l:l'j'j 
2. 61 
0 
7tl 
-
-
216 
160 
2.3U 
2. \116 
7 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Andere graangewassen 
x XI XII 
- -
- - -
l'l 
11111 1ti? 01 
- -
-
- - -
02 QQ 
.3'-l jU l' ' 
1tlo lliR ?R' 
>39 l'ol 
étll <;OC ? ?h 
'~~( 19 .ne 
1.0111 700 ,, 
-
lbb .? 1?" 
70 
200 'i?h 
""" 
- -
-q 
-
- -
59~ 16 371 
249 
"" '" 
'ig1 1. '61 
.'i.17 
'..'i: 
o;J:na ~ 
8 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : da 1 uit 1 
I R T R A- CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EIG 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / IRSGBS.AHT / TOTALE / TOTAAL 
ClhQ 
1'HC 
1971 
1972 
1a7n 
19' 
197~ 
1a7n 
'""' 19' 2 
1969 
1Q70 
19'1 
1972 
Q7C 
197 
L'j 
--
Clh~ 
1Cl7n 
t<rh 
7? 
1 2 
B.R.DIDTSC!fi.AND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
? \.dl> 2. 
. .d~~ <CC 
2.422 3-147 3.199 
h~ 2F. 'i~ 
,,, 16 
-
fQ 4: 
- - -
1 ·~ 
- - -
-
.dO 0 
'l4 108 134 
111 61 22 
2 ~ 2.• 
l.h~l ~.4R<; 3. 
2.533 3.28'7 3.339 
.. 
-
- -
1 
?~ 
-
12'\ 172 243 
'2~ 6'\6 ·~ilc;ll "1.~02 
IV 
.ill 
2.76o; 
'l' 
37 
-
~q 
-
68 
160 
2~9 
4.1o5 
3.041 
7 
-
12 
0<; 
.0<;' 
y 
2.4'76 
1.812 
42 
2Q 
-
14 
-
54 
158 
283 
2.690 
2.l?A 
-
'\ 
-
8 
2. 
" '"" 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
YI VII VIII 
rT ~ ~~ 
2 • 2 2. ~.~ol 
~.121 
1 9C 
--.;a <>l ~6 
1 
- -
-
82 40 
T9 14 70 
[4') lR~ 172 
2a' 
-
.ost 3': L92 2.5oo 
'\.'\7? 
1 
-
2 
a: 
-,- ...,--,-
IX 
~. L':J':J 
-~9 
6Q 
-
1<; 
109 
106 
~.jO'j 
2 
2 
2. r4o 
MaandeliJkse invoer (t) 
Tarwemeel 
x XI 
3.~o3 -,--;;-;;-
~· 
-
-
10 
204 107 
1 ?'\ ~ 
•4, ~ 
2 
~- \6: 
7M 
XII 
?.AA1 
~~ 
45_ 
-
-
107 
,, 
c 
l.Ll'\7 
l 
~' 
Ddi 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
aue : da : uit 1 
IN T R A- CEE/DO/DG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWCJ/EECJ 
E X T R A - CEE/EWO/DCJ 
tot. EXTRA-cEE/EWCJ/UCJ 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 
I 
-
"''7" 
-
1M 
-
1Q72 Q6Q 
LCJ" 21 
l'l71 -
1CJ72 
1Q6CJ 
-
10'7n 
-
lQ' 
-
19' 2 
lQ'>Q 
-
19' 
-
lCJT 9 
1972 
1Q7C 210 
19'1 9 
1 2 
-
1CJ6'l 3 
0 LQ 
10'7, 81 
,., 
]C )Q ·~ 
,, Cj() 
1 2 
B.R.DDJTSCIILAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderen Getreide 
II III 
- -
- -
- -
c 
b2 219 
.!.32 264 
-
-
- -
- -
- -
- -
-
1 
11>2 219 
432 26'; 
24 
l!l IOQ 
21A 
'H 374 
I'l 
-
-
-
204 
:>.!.6 
2"18 
-
-
-
-
-
-
24b 
ITB 
A 
2C 
';4 
O!Ut 
292 
v 
-
-
-
7R 
lllO 
207 
-
-
-
-
-
"' 
~L 
217 
33 
77 
A'l 
2'J4 
Importazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 
-
- -
- - -
-
.~~ 20b ~u 
lll'l 
" 
;!jO 
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
- -
"' 
2Ut 
QQ 2 1 231:l 
-
A 'l 
1 36 
,;., 
2 L~ 
2Q] 
1>~ 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
4 
4U 
MaandeliJkse invoer (t) 
Meel van andere granen 
x XI 
- -
-
-
.,., 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~: 
-"' 
1CJ 
99 
9 
XII 
-
, 
-
2 
5 
h 
4'U 
2.!.' 
2' 
4'l: 
10 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEO 
iQ70 
FRANCE Wll 
1Q72 
\Q6Q 
ITAL! A l 
l 2 
59 
NEll ERLAND l 
1 
0 
lQ72 
~ 
U.E.B,L.jB,L.E,U. 1070 
"iCi71 
i<i72 
iQ/iQ 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
•à7r 
1 é·71 
"T9T2 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
VlbQ 
DANEMARK 1m~-
SUISSE 
~-f*" 
AUTRICHE q! rQ_ 
1 2 
u.s.A. 
1 l 
L'TZ 
~ 
AUTRES PAYS lQ7n 1()71 
1972 
l'l69 
l'Y 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEO .....--a?l 
iCi72 
[C)'fiq 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL ;a;; 
107? 
B.R.DElJTSCHLAND 
Monatlicbe EinfUbren (t) 
Griess von Getreide; Getre1dek~rner ge-
' ' 
sch~lt geschliffen gescbrotet gequetscht 
I II III IV 
tl9t 0~ 7~ 6~C 
026 2.444 2.449 2. :tlo 
1.23_6 2.620 2.640 2.4 l 
19 A20 
"' 55] l l.H 1.242 • !6' 
562 906 1,01!1 1.030 
, ..... 
ou ~ ou 190 
- 4 - RO 
-
- -
-
- - - -
- - - -
2 
Importazioni mens1l1 (t) 
Semole e semoli~ d1 cereali; cereali 
mondati , perlati; germi 
v VI VII VIII 
,22. ~ 2.677 .86J 
~_o;Q>, ~-QAÀ 
6:>>, ~41 ~2] 9' 9: . 9·, 
-07<; -n,n 
'i: 7~ 
R' 24 ~-, jl 
,, ~ 
- - - -
- - - -
--
- -
"To 
.987 ,602 • 151 4.>.43 += .?o;R '· l 2,564 2.798 3-530 3.658 3.-'541 ...4...583... 
- - -
-
- -
- -
- -
- - -
-
- -
- - - - - -
- - -
- - - -
-
- - -
- - -
- -
- -
-
"' 
- -
__l_~- 'iC l'i ")( - -15 50 2~ 100 2'1 lOO 18 
.,~ ')V 
-
LOU 5Q_ ~" .. ~ 
- -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
- ....___=- - - - -
-
-- -
55 17 41 39 84 "8'4 L25 6 
47 61 95 47 5 29' 42 >,') 
222 200 188 104 46 79-
l'itl L4 l'i9 34' 6 
'j' 
.36 L4' '2 I~R <;,1 142 ') 
2 2 2'i0 288 154 ;,., , ~· 
.19 ,j')C ,')'jJ _q· :>. 76 ~ 1.112' 4, Uj 2,9J 
.070 3;780 :946 :6'lli 79'i 4 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Grutten, gr1esmeel; gepelde,geparelde, 
gebroken of geplette granen;graankiemen 
IX x XI XII 
"')2 
2. l74 2.42Q 2 222 2 .396 
79t 913 402 
1.099 1.1'\0 Q?h .?7A 
36 -~ )2 5Z 
.'il l.2ô'i ?7 ~~ 
-
- - -
- -
7'1 ~ ~ 
4:791 4.52A '-l'l" -.- 2" 
-
- - -
- - - -
- - -
- - -
"ii 
- -
-
'10 ---,.;· ne 
-
-
-
-
- - -
-
Q9 65 .30 0 
28 41 114 2Q 
'j'j 6~ i>A 
20 'll >a , 
Lo 744 .20é ~ 4. =· 
B.R.DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Melh und Gr1ess von Y~ok unà dgl. 
cl• 1 aue : ela : uit : I II III IV 
I • I N T R A - CEE/DG/EEG 
l';lb';l 
FRANCE l9' 0 - -19'1 
- -
- -
1972 
- - -
ITAL! A - - - -
.+, ~}-- - - - -1 
- -
NEDERLAND 0 - - - -1 1 - - - -
1972 
1969 - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. ],2'0 - - :. --l9'1 
- - -
--·--
1972 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
-
91 
-
-- -
1Q71 
-
- - -
"~ ,~ 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~9.6.9. __3..llg__ ? '"il AQ, 
1';1'/L 
- - 2.é7 -THAl LANDE l~_IL 
- - - -
1972 
169 1 lb .9'l4 2 2 '04 
INDONESIE 1 7 .vu 404 1':!4 y ~- - W'l - 101 
l'l - - ~ -
INDE ~ tf- ----- :::-r-- - - -- - -
": 
'" 
--
--
--
lM 2~ 76C ?C QI! 
AUTRES PAYS 1Q70 
-
>. >. 
1971 2 2 4 78 
1972 
L';IO;l 4.l51 7.291> ') 1~6 6, L4: 
19' 0 0 40 464 ~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 197: 2 >.97 4 179 
72 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
oc 
2 jCj' 4 179 
72 
Importazion1 mensil1 (t) 
Farine e semolini di ma~oca ecc. 
y YI VII VIII 
- - - -
- -
- - -
- -
- - -
--
- -
--~ - - -
--- - -
-
- -
-
------
2.016 4'\~ 99 
- - -
9tl 
- -
2':4 n l'' 
';12 1'1. 
- -
- -
- - - -
r-- - - -
---
R3 ROO 263 99 
1 1 
-
1 
2.4><: 2 221 1. iOO 40C 
92 
1 
<.« 
9tl 
11 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Meel en gr~es van man1ok en dgl. 
IX x XI XII 
-
- -
-
- -
- - - -
- - - -
- -
- -- -
- -
-
- -
- -
-
23Q 96 2 0 
-
- - -
23 
- -
-
96 
-
tJ6 
- - -
- - -
'14 11 99 2 
2 2 4 
54 4 L' 
< ';IC 4 l2 
' 
'. 
1? 
12 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
aue : da : uit 1 
I N '1' R A - CEE/UO/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E.B,L./B.L,E,U. 
tot, IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X '1' R A - CEE/UO/EEG 
ROYAUME UNI 
"""' l1i' 1 
19 '2 
1 
1 2 
0 
1 1 
1972 
;c;;;c, 
1énfl 
1971 
1 72 
i'7l' 
1 1 
12 
>9 
1---J. 1 ~ 2 
)Cf 
EUROPE ORI]i}ITALE 
,_l 1 
1 2 
>9 
DANEMARK H ~ 
1 2 
IRI.ANDE 
o9 
1 1 
1972 
fQ/)q 
AUTRES PAYS 1970 
10"71 
1972 
tot, EX'l'RA-CEE/EWG/EEG ,; 
1 2 
'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / 'l'D'l'ALE / 'l'O'l'AAL 
11972 
I 
.~2: 
lllO 
1.1!23 
-
-
-
-
-
-
<.R<>n 
3.524 
4.4'>' 
"li,704 
6.282 
1 !97 
1~4 
372 
? 
1.422 
1.798 
-
-
-
-
-
-
·--
75 
-
1.022 
7tl9 
L4b 
.192 
.4~ 
B,R,DElJTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Malz 
II III 
.j>:l~ 
2.~64 2 
5.119 .713 
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
.927 4 080 
4 041 3.541 
4.106 5.136 
'i.tl~: 
b.'i~ ."C;J';I 
9.22'i 8.849 
7tll 7~tl 
1"\9 
2.807 2.01 
94 L2 
O~j o(';l 
,606 2. "\.d 
..., 
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
70 
jU 40 
-
4'i 
1. 122 .';14';1 
,'ibb 2, •î4 
6.4: 2 4. 40'i 
l'i.6" 1 • 2'i4 
IY v 
2, ;-_~~ 2.861 
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
3,990 3.96~ 
j,bbl 3 .. 716 
__A.52tl CA 
• •g__ o';IO:;> 
7,"\SQ 7. 39 
1, L29 420 
4_ -
1.993- 1----- 1.06..! 
.87.d 72~ 
"~\J'j_) _ASS 
1,9' R->é; 
- -
- -
-
-
-
-
- -
- !55 
'i6 
20 22 
57 21 
,VbV 201 
ëo40:;1 . .d' 
4.024 , ,.,~ 
.41 ,014 
Importazioni mensill (t) 
Malta 
VI VII VIII 
.4b~ 
2,1>()~ 
'· 
1,936 
~-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
.d,.d~9 4 • 3,bj:;l 
.d,3DB •-"~· .984 ~ 
• V4 
.,--;;;::;,- cr. ~A )o:;lël 
8~693 
414 1 "\C 
rr 1 :lihC 1.2 0 
"\70 
. .dll2 2."\6.d 1.03~ 
A An 
-
- -
-
- -
-
- - -
-
- -
-
10~ tl9 b4 
20 60 116 
20 
,DBB 2, 'i4 . 
,87'i "\,tl9" 2.4 
111-in 
. 7 1?? 
.LU,)I>j 
IX 
l4 
2.tr 1 
-
-
-
tltl 
4.J1ë 
868 
!). co 
.o~ 
1 lll 
l.ll'i 
·'"'::1 1!64 
-
-
-
-
tlb 
1 
,v<: a 
1.9B4 
IS: 
Maandell Jkse mvoer ( t) 
Mout 
x XI 
• b4' ()C)' 
2.4~0 ?.!';O~ 
- -
- -
- -
44 ·p;p; 
207 2.329 
.910 4."\49 
4.422 
o4V4 ., nA'> 
752 3 1 
14l 7.d 
1W 
1.241 <Il< 
- -
-
-
- -
-
6'i 20 
19 "\6 
1,602 
."\9' 
2. .?hO 
9 . .dO.d 
XII 
6';<~ 
_,;o· 
-
-
-QI; 
4.104 
~- "\3] 
9.0?1l 
1.o· _ 
.?0? 
[Z 
- ~r 
""2' 
-
-
-
-
2" LU 
.711> 
. ~_.,_ 
cie : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B,L./B.L.E.U, 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
EXTRA- CEE/EWG/EJI:G 
EUROPE ORIENTALE 
AUTRES PAYS 
tot. EJCTRA-cD/EWG/EEG 
19' l 
1nz 
l96'l 
IQ' 0 
1071 
~ 
=-à7~ 
1071 
iil72 
1Q6Q 
a711 
f'ffl 
1972 
L9é9 
19<0 
l'l' 1 
19T2 
1Q6Q 
~ 
~-= m2 
~-
-
19o9 
l'l' 0 
l'l71 
1972 
1Q6Q 
L<r70 
1 2 
"' TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1< 
l 72 
B.R.DEllTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
St~rke von Kartoffeln 
I II III 
~· 2" 82~ 14 qg' 
427 442 44'l 
-
-
-
- -
-
- -
-
,2P':!_ 
1.41!6 3.tll9 4.3~ 
2.1(>0 2.1ec 2.">1 
-
- -
- - -
- - -
4.22~ 4.tl90 '), 164 
2.51!7 2.625 2.9,6 
119 138 79 
- - -
- 64 
----
- -
-
- - 3 
100 112 126 
l~ ne 79 
- -
-lOO 112 lQO 
./iRQ ?.RQR 
2.68' 2.731 3.1')6 
IY v 
4( 1~9 
6i4 ')06 
486 >7n 
- -
- -
- -
4.568 4:01 
1. 8 1 O>? 
- -
- ---~-
-
~-?A? .S2 
1 e'io 2 .)in 
59 99 
- -
20 An 
-
1 
-
?i; 
45 
-
60 IR 
-
liS .;; 
>.. "\')1 A 
.93') ?. lA? 
Importazioni mens>l> (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
"""1'i'r 
66' 691 31') 
?RR 
- -
-
-
- -
-
3: 7'53 4:.6 2 L11 
A 
- - -
-
- -
-
4~4 ~·-3&.: j./62 
4.400 
79" 
-
20 
- - -
~Q 
20 - 22 
1 l 
-
99 
- 'l" 
1 
" 1>0 
~ >.6A 
A_c;tA 
IX 
19: 
2 
-
-
2. 188 
-
.)~U 
2.<Jll 
-
-
20 
-
20 
-
4.'J40 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI 
-~0 
- -
- -
.662 • 7" 
- -
-
-
2 012 .AQ' 
2U -
- <Ar 
5 «l 
u· 2 
2' 
"\4: 
A. "OR 
2:'1">'1 _p,: 
13 
XII 
ne 
>.06 
-
-
~<;Off 
-
-
4.90h 
? I\1A 
-
? 1 "' 
--
-
22 
-
?. IQl 
14 
da : 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
aua 1 da 1 uit 1 
I R T R A- CD/DG/UCJ 
FRANCE ~ 
1 rz-
!TALlA ;n 
1 1 
l 2 
NEDEllLAND l7n ,,.,. 
1 2 
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1o7n 
1Q7" 
1072 
Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 1ll7ll ,07" 
l'li 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
1969 
THAILANDE lQ' 0 
19" 1 
17? 
lhQ 
u.s.A. 17C 
l 
1 2 
lQho 
AUTRES PAYS iQ.7() 1071 
~ 
lCib'l 
l'l70 
tot. EXTRA-cB/EWG/DG 1071 
107<> 
~ 
TOTAL / IRSCJBSAMT / TOTALE / TOTüL ,, .. , 
1&7? 
I 
2j~ 
9')0 
2( 
17 
60 
672 {(>') 
2lb 
L35 
125 
1.3'>9 
1.900 
-
-
-
2" 
-
-
'j'j 
120 
110 
tl2 
llO 
.2 
2 
B. R. D.mTSCIILAlfD 
Xonatliche Eiofuhren (t) 
Aodere Stl!.rke, irmlin 
II III 
~. 
894 608 
')9 19 
_lq zo;~ 
297 179 
,214 
'il6 840 
'J'J2 1.14(1 
L!jj "{4 
206 21') 
200 232 
. ' 
2 .. 23b 
1.0611 .11911 
2.38; 2.1';9 
-
-
- -
!H 1116 
-
-
-
- -
3tl 
60 126 
79 
-
'jtl ~j 
160 liS(> 
. . 
l21l 
2.')43 2. 14'j 
IV 
479 
-79 
79 
• jO 
fR2 
1.016 
7'i 
39tl 
129 
.8c;c; 
1. 0 
-
-
lb3 
-
-
-
~4b 
164 
33 
246 
1<16 
2. ['1 
1.119'1 
Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecola irmlina 
v VI VII VIII 
Z4b 2 ~7'i 
32 ~QA. 
-
'jt QQ 119 
941 119 
!j~-
bO bj9 7CI6 1. 240 
L012 O"l.r; 
.., LBCI 104 jill ~ot 214 ltl1 u, "l.QA. 
o29j 
.2': .AOl .4:.2 -~~-
, <::•<> , OA? 
- - -
-
- - - -
l'Cl CH! 
- - -
- - - -
- -
bb 
_81_ 158 
70 40 31 134 
-
177 
bb 1')tl 
ru 4U 14 
139 21 
.4')] 
. 
,- -.,.,, ~ 
u: 
2'i4 
. ~9 
Cl'\6 
92 
210 
• fbl 
.')39 
-
-
-
-
155 
12 
LS'i 
12 
.r;c;: 
MaandellJkse invoer (t) 
Ander zetmeel inuline 
x XI 
478 Ann 
20 IQ 
AY 
11 75 
XII 
~ 
? 
-v;.,-
IRA 
122 
215 293 ___!1L_ 
.jjb .42 . • ')1tz-
.49C , , 0' 
-
- 119 
- '< 
- - -
-
iA 
75 -
o;q ~ .. ?'i 
{'j H~ 
>< 'j!j 
66 
.'iAQ 
ela 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aua : ela : uit 1 
IN T R A- CU/DO/DG 
FRANCE 
ITALIA 
nEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - Cn/EWG/EI:G 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGIISAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
20 ['l' 09 
1971 ?1R 
l972 
l'lb'l -
-
1 -
1 2 
)Cj 1 
0 2 
1 71 124 
1972 
1CihCI -. 
lil7Q 
-
1<171 
-
1972 
l';!"(U 134 
19" 1 342 
l'l' 2 
-
-
.. 
l9à9 9 
L';!" fU -
1Q71 20 
l? 
;q .~] 
il ,~., 
2 
Monatliche EinfUhren (\) 
Kleber und Klebermehl 
II III 
~c ~~~ 
"vv 
1RA ~20 
- -
-
-
- -
4 
'W ;,u 
21~ 144 
- -
- -
- -
[9 120 
39' 464 
- -
-
-
-
20 
'3 l~3 
>07 484 
IY 
"": 
222 
-
-
-
4" 
z 
-
-
-
20C 
49'i 
-
20 
-
l2 
4Q'i 
v 
"~' 164 
-
-
-
'i'l 
<:U 
IQ<; 
-
-
"' 
1~7 
402 
-
-
,, 
l4' 
423 
Importazioni mensil~ (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 
f?l 2'i8 ?' 
213 
-
- -
- - -
-
l'f ':;';! 
- 12C 
m 
- - -
-
- -
'ff 
.38 
121 3~ 
34o 
-
-
-
'i 
-
-
3~] 
34b 
IX 
191 
-
-
4U 
~Cl 
-
-
t"'>.~ 
- 21 
Maandel~Jkse invoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
-mf iQR 
- -
-
-
11>A ,.,, 
- -
- -
c 
<if 
' 
1 -
- "n 
15 
XII 
200 
-
-
4 
2~h 
-
20 
-
-
J';l 
4~0 
16 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aus 1 da 1 uit : 
I R T R .l- CU/EWO/DO 
FRANCE 
ITAL! A 
NED!iRLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 
E X T R A - CEE/EWG/EEO 
ARCDITINE 
WROPE ORIHITALE 
TURQUIE 
ALGEI!IE 
SOUDAN 
REP.SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CEE/EWO/UO 
TOTAL / INSOIISAHT / TOTALE / TOT.lAL 
1 1 
1 2 
1 1 
LQ72 
IQ6Q 
10' 
f1m 
IQ7? 
1CI6Q 
I0'7n 
iQ71 
1972_ 
o6Q 
10711 
1éJ71 
lTIZ 
101\0 
1070 
-,-a;; 
i<fi2 
i07n 
1 72 
;Q p,; ,9_ 1 
1 2 
1 
1972 Q6Q 
0 
fQ'fl 
1972 
0 
;a 
rn 
--,-;;;n 
1éJ~2 
QI; 
00 
1n'T'> 
101'.0 
,;..~. 
i6't? 
B.R.DJ!Vl'SCJIL.AJI 
I 
o;o;o 
2C 
307 
-
-
-
1 
1.~ 
109 
o;q 
140 
1.710 
1.695 
2.081 
1 12 
1.669 
-
-
-
-
-
-
.196 
-
-
-
-
Monatliche Eintuhren (t) 
Klel.e und dgl. 
II III 
-~~2 .u-r 
2')4 b~4 
16 226 
-
-
- -
- -
z.L4~ • '>7b 
1.0QO 6Q' 
91 f>93 
40 60 
l57 337 
2.44~ 4.2~~ 
1.263 1.260 
~-~29 2.464 
2.444 U4 
3.838 2.555 
- -
- -
- -
-
-
- -
- - -
bjb .zou 
9b0 02 
-
-
-
- -
_A'ZS_ 
- -
- -
-
- - -
-
- -
1\.832 4.055 lO.~t 
.839 3.602 6.496 
6.669 9-356 9.261 
10 109 o.uzu lA 
7.0<.11 7_Qil2 
<>.81' .>:.lQI l' .816 
L<;6 l6.9tll 
10.~00 14.4~' . 76 
IV 
0~ 
4J4 
193 
-
-
-
2.220 
670 
o;8 
-
220 
?_66 
1.083 
3.536 
j«. 
4.794 
-
-
-
-
-
-
OJ. 
-
-
-1.'l02 
-
-
-
-~· 7.638 
11.401 
"-2' 8.<;78 
:s:nQ7 
A.I\Af. 
19.18'0 
v 
12 
6 
-
-
-
~Q<;( 
"'" _6,, 
404 
11' 
2114 
2.~CjCj 
, _o,~ 
o.l;l~ 
"·oou 
o;.oY 
-
-
-
-
-
-
o;· 
-
-
-
-
716 
-
-
-
3.19Z 
1\_?<;7 
.,_,,_1;0 
0.6,2 
'l. n_,, 
lA AO' 
1" , 
Importazioni mensili (t) 
Crusche stacoiature, ace. 
VI VII VIII 
l<ll/ 6'' 'Q( 
198 
- - -
-
-
-
-
z ')8ll • .)4 
_QH 1 • 90~ 
1~ 
sen 1.079 113 
665 ob·, 32b 
241 
4.Jllll j. 
7Q~ 2. 7C l>: 1-~, 
6_8qo; 6.306 .419 
~ l'lC 611 
6.H8 
-
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
. ,6<; 
-
·= m 1.11.
-
870 
-
-
-
-
-
- -
'<'<0 
- - -
-
- -
--
;roz- 2. 7<;4 'l.~c 
17 2Q6 i>:-.6~ 6.774 
l'i.i6' 
-~.201- . 
?1 JIO> . 
""-'60 
24.690 
. 32' 
"A A07 
IX 
66~ 
-
-
l. 790 
942 
323 
5b3 
.oou 
2 1QC 
1.14' 
'l4' 
-
-
-
.Q~O 
63: 
7QII. 
-
-
-
-
• )0 
11.163 
1 
l4. 054 
l7 . 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Zemelen en dgl. 
x XI 
'A ~'Il 
- -
-
-
302 
1.339 ~~~~ 
199 178 
643 l'l7 
2 .. 2<;3 .QII.o; 
2~6 ' en'> 
2.5 2 2.l4' 
1.<;<;6 ~'~ 
- -
- -
- -
187 
-
9' 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Q<;ll 4.5' 1 
6.288 T.QlA 
e)U 6. 1 
tl • 1 " , .. 
. 1] 
XII 
A<;)1 
lM 
-
-
.?R.i 
ROQ 
119 
264 
BOT 
-, '"' 
711 
-:; "'~· 
-
-
-
-
-
-00. 
-
InA 
-
-
3.55: 
,_QQ? 
4.2b2 
,-.. a~i' 
'!'.. ~?" 
ela 1 
I, 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A- CD/DO/DG 
FRANCE 0 
1 2 
)9_ 
ITALIA 
l' '1 
1 2 
1( '0 NEDERLAND ~ 1 
107? 
1969 
U,E,B,L./B.L.E,U. l'l~O 
lqTI 
1972 
OI>Q 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
L'llQ_ 
1971 
1Q'2 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
106<1 
lQ7lY ISLANDE 1 1 
1 2 
;q 
NORV»JE ffi 
1 
1~72 
jbq 
DANEMARK 1<17o J:q' 1 
:l9'2 
jCjbQ 
REP, A:FR. SUD i<rn: 
lQ7' 
:1972 
1969 
AUTRE3 PAYS iq'7o 
.i971 
1972 
[%q 
l'l70 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG LQT 
IQ7? 
l%9 
ICI7t 
TOTAL / INSCIBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1971 
1'l72 
Monatliche EinfUhren (t) 
Solubles von Fiachen UDd Valen 
I II III IY 
76 L16 
b( 'l~ 2: L42 
142 87 1';1 21 
- - - -
- -
- -
- - -
- - - -
-
- - -
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - - -
0~ 9' 21 142 
142 87 1';1 21 
- - - -
l" - - -
-
28 
- -
- - - -~8 
-
w;., 
-
- 4tl7 liU'!I -
î:m- .CJCJ: ,201 .970 1 684 2.~90 
2.273 .tJ2c .3tl'l 2.290 
- - -
- -
3: ?R 
- - - -
-
3j 
- -
- -
8 
-
- -
3 
-
2 x 4.026 . ?01 ? . n 
,tltl4 
2.273 2.33tl l.tl01 <>.<>en 
"·J.ll: A-_1,1,~ - ~~· 
2.41'1 2.42'1 1<1'12 2.Ul 
Importazioni menaili (t) 
Solubi1i di peaci o di balena 
y YI YII VIII 
r3 ~ l6 4' 
bJ .Il: 140 l24 
an o;R 
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
1 
Cl 
-..z- 140 124 
(j() o;B 
-
- -
-
- - - -
- -
- - - -
- -
- -
- -
"·'ti. l.oot 
'"" 
3:otJCJ 2.691 
\ .. \7Q 1:-o:' 
- - - -
19 'lt 
-
- -
7Q' 
-
1 97 
1 2 12 
-
"' 
u 
,_o;·n 
.ll2tl 
·"'"'" 
j,Q90 
.\Q6 • '79 2.6<11 
~ .. l,o;A..i 
• 141 9,AQ ~·J:(lq8_ f-d:J,\0-
3.41 ;ooz-
17 
Maande1~Jkse invcer (t) 
Visperswater von vis of van walvis 
IX x XI XII 
~~~ oc 'l'l 1lZ 
>A 0? I<>A 1'.7 
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
00 qq --m-
124 0? 1?.11 ,;• 
- - -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
.ouv 76<1 
.608 2.124 • RA? 
" '"' 
l'l' L'lt 
<;Il 
-
-
\AA 
- -
-
ll 
-
392 
2.004 0 1.~c .~41 
2 \'i RA2 2.7Œ 
2-ï.l!fCJ'a 1:#?-? - -1·~~1--2·~~~ 
18 
ole 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
... : ole 1 uit 1 
I R T R A- CU/1:11G/UG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CU/EWG/EEG 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/UG 
TOTAL / IRSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1969 
1970 
1971 
1Q72 
1170 
1071 
19~2 
l"l'O 
19" 
1972 
1969 
1970 
IQ'l 
1972 
170 
1971 
1972 
1Q(;Q 
L'HU 
l'la 
1972 
-
IQ(;Q 
IQ70 
1<m 
1972 
lQ69 
0 
l 
B.R.DmTSCHLAND 
Nonatlicbe Einfuhren (t) 
Zubereitetea Futter (1) 
I II III 
Ol 
-z29 
120 '3 lOCI 
4C 26 <;<; 
24 34C 4'J2 
lfii 1';0 120 
oq<; .14" .421 
• ~34 .bt 
2.460 2.214 ~.014 
196 2JL 2'\0 
59 0 1 
208 1 2 ~4~ 
;<B2 .46' 
1.785 2. bU ?. 1A1 
2.90 2.609 ~.<;90 
7ll 27ll 2 2 
""2lJ 9 2. 
-
26 2 
1An 64Q 45; 
1~1 172 143 
B1 107 167 
.,~ Q?~ 2Q 
81 6Q 
-f.R~ 
((; 2. 141 ~:94' 
?.QI!.d :>. '.d2 7'iQ 
IY v 
52 ln.!. 
124 
"" 
279 
JZb no; 
7'; 1Xn 
2.2AA 1. 1 
2.647 ... .:.,., 
1 0 Lb 
'J':I 'ff 
220 ~ 
2.82'1 2::1:9') 
3.066 3.013 
--~ -,-
22 ~ 
)2 42 
2'' •) L02" 
l'i~ 296 
"-.1'.7 
L04 
:7" ~"" 
[)62" ~-~~ ~.?Al 
Importazioni mensili (t) 
Mangiai preparati animali (1) 
VI VII VIII 
L4 
76 ~~ 
-,-,-, 
'i7T 2 
1nn 
:')00 l. 783 1./!lO 
?.7n 
63 114 ~ 
88 10 Q4 
li;A 
2;"2U 2 2 2 022 
3.106 
~: l'J 
2 
A 
~6 200 29' 
lb4 1 8J 
160 
l'il 21 Jlë 
65 z: Il' 
""~ 
. ,:,,. 
~:~-_j z;4~J. 
MaandeliJkse invoer (t) 
Preparaten voor d1erenvoeding (1) 
IX x XI XII 
)~ 0~ .,~ ':14 
61! 1:!6 P.J hf, 
~ 3 
16: q nA 
2.\53 2~ ?.?7F. 2.?07 
57 42 43 38 
48 _a: 12':1 66 
2.244 ,614 
2.tl 0 2.56tl .F.?< 2.4<;4 
15 ~u 
-
2 
2 15 ?A 
131 128 112 .1~ 
104 ?Cl 321 297 
l'i: L41:l ll2 
l \?: ~2 
Q6J .?A. 
(1) y compris les condiments - Einscbliesalicb Wirkatoffhaltige Vermischungen - Compreai i condimenti - Andere preparaten dan van graan en melkprodukten inbegrepen 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
aue : ela : uit 1 
IN T R A - CD/EWG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDE!! LAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
>9 
-
.L: ru 
-
l 1 
-
1 72 
ihl: L42 
0 -
1 8 1 
(2 
-1~ 71J 
-
-
:i'n2 
l'l6Q 
-!21Q_ -
1911 
-
1972 
[<JD<J L42 
L'l70 
-
i971 87: 
nz 
~ 
I 19:: :> 
'll_ 
-
1 1 
-
1 2 
;q 144 
ta: 
tl1 
iCI7? 
B.R.DElJTSCHLAliD 
Konatliche Eintuhren (t) 
Reis in der strohhlll11e 
II III 
- -
- -
- -
/tl ;!q6 
jbb 
~~~ ~2~ 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7tl ;~qo 
j66 j] 
~~~ >.2~ 
6 
2 2 
-
\'i8 >2' 
IV v 
- -
- -
-
-
22'i 26~ 
17 
n· Hii; 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
22' 2 
lb l4~ 
,,. lQI\ 
2 
- -
4 
" 
"" 
:>m 
Importazioni mensili (t) 
RiBo greggio 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
-
- -
1'!4 
~~~ tltl4 1 
,.,;1; 
- - -
- - -
-
- - -
-
- -
-
- -
22'i tltl4 
üiti 
4· 
- -
-
- -, 
4 
-
tltl4 
'\61 
Il[ 
-
-
19: 
-
-
-
-
-
l 
-
~ .. 
-
-
MaandeliJkse invoer ( t) 
Ri jet in de dop 
x XI 
- -
- -
14 L42 
1116 LQ~ 
- -
-
-
- -
-
-
lM l'l' 
-
.L 
-
'74 
QA 
19 
XII 
-
-
44C 
ViC 
-
-
-
-
-vie 
-
-
(l;ëj 
20 
Importations mensuelles lt) 
Riz en gra.>ns décortiqués mt!me poiis ou 
glacés 
B.R.DIDTSCIILABD 
Monatliche Ein:fuhren (t) 
Reis enthUlat auch poliert oder glasiert 
Importazioni mensili lt) 
Riso in gr&ni pilati anche brillati 
e lucidati 
MaandeliJkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of ge-
glansd 
XII 
de 1 aue : da 1 uit 1 I II III I1' v VI VII VIII u: x XI 
ITALIA 
NEll il! LAND 
an.o 
2.'645 
L~9 22'i 
mo '" l'i'l 
1071 l'IJ 17~ 
60'1 
2.5"0 
101 
288 
2.254 '> AA" 
2"H 1~4 00 
11V\ 
\'iC 
01 A .lr 
l4E 
B·~-+----~a~7~----~~~~+----W'"q_7~ 
1 OhQ 36 28'l 'i'i" 5J.3 7'i6 74' 88tl 553 9 724 1.100 'i06 
U. E.B. L. /B. L. E. U .~1'!-éJ017~0.é+-----71d-7Si!;--;)l---.l-':. ~;.;1~;7v6-+----;~""i~4~<!9 t-,1.-.~ h06'i~~·~;---l-----!~~)0'i':'-j~'i. ____ 7~7110~.,+----'6~>'l,i8 __ +-__ ...!8l-ll3c2.!8-+ __ -7L;~U...'i-f---___l6UI/.'iO--I-----S2.4""'i-l---7:ilJi:.R:>---J 
1172 
;~;_ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EBG vl7]_ 
1 2 
1 ?A? 
.68'l 
.61 
4.819 
. ~22 
3.424 
1.6!9 
3.669 
A7A 
l..407 
2 222 2.ltl0 1. n 1 
II • E X T R A - CEE/EWG/EBG r-------------.-~l~'l6'l~--~.3~0a4-.---~~,,~.---~,6'-5,~.--2~-~B'l.-4,--711~o.7~7:8"~~-~>N.,--A~8~6~8.-.-'3".1~--.-~b.~31"7~9~--~2-~'il870~--~7.1~3~0~~1'3~~--~ 
u.s.A. 
SURINAM 
THAILANDE 
REP.ARAB.UNIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CEB/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
17C h. 26Q 'i.'l2. .RI4 2.47tl R26 '· 1>' 1 l.tl2 'i.07Q .626 2.4tl2 'l;<illlf 
1971 4.235 6.'Htl 6.7l'l .87'i "o,;o 1 il'iil 
~· 09<! 
Q6'l 
ill' 2 
_Q1h 2.331 
--
l'lhQ .4U2 'i6R 
l'l70 b4 ':J 
10, 886 'i'i3 
:i.Qo:2 
IQI 24 .. ''~ tl.34tl LQ~ 
1aa 6.013 tl.206 
1Q''? 
iiHi'\ L4l\ ll.tl79 in· • 02 I 02'> 
:;a; 
.4tl5 
<!o4IC 
4'l9 
794 
'i'i4 
,, 
1.062 
,.,., 
ll.U)-> 
L4 lj 
14.4i 
b9. 
1 
69' 
71 
1.100 
84 
229 
A 'Q 
-'·492 
9".l6l 
oc 
78 
l.Ha 
11. ~'i'i 
a •n 
lhl; 
01 
""" 
U'i 
[2" 
8 ·"' 
7:hll." 
6. i~ 
,., '""' 
:ril": 
'" ~~~;; 
1.:('; 22 AC .. 1;(: 
'i 02 204 
QQC 5 lb 'i2 1[') 
1.6 l.'i'il .l'i9 l.'i02 4.284 170 
"· 
4. 16~ .40. 0 Vj0 .690 .~bU 
4.4! 
.4. 00 _,.tl2' 6.tlltl 7.'ih' ~ 
. A.7a:> A.RR6 21 ;480 
T. b.2tl0 L6.«;C 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Bri sures de r1 z 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWO/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
BIRMANIE 
ARGENTINE 
THAILANDE 
CHINE CONTINENT. 
BRES IL 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1QjÇQ 
lf>'it 
''" ~72 
){;q 
'" 1
2 
1 2 
1Qf 
'"~" [(j• 
1972 
--=6<:L 
[~76 
10~1 
'iQf? 
1Q6Q 
1-m~: 
1a,;c 
i§'lfi_ 
19' 1 
1Q72 
1Qi;Q 
~ 
""' SQ ::J:iili: 
1 2 
;9 
•o 
J: 1 
1072 
~ 
Lét'ztl_ 
19' 1 
0'7? 
lQ6Q 
Fno 
1971 
l'l72 
1959 
19'0 
---,-;;;n 
,;..;., 
[%q 
107l' 
~'l'il 
107? 
B.R.DID'l'SCHLAIID 
I 
-
-
-
:>C 
LlC 
99 
-
-
-
-
11 
-
.2C 
'i: 
99 
.416 
_L[Q7 
~6~ 
_507 
4 038 
Monatlicbe E~nfuhren (t) 
Bruchreis 
II III 
-
-
- -
- -
_29li 
qq 40 
139 40 
- -
- -
- -
-
-
16 -
- -
11~ 40 
139 40 
2~ -
_____u,c 200 
-
102 
- -
-
'iC 
B'l2 ?A? 
---~1F c---------1-00 ~b f-- -ffi 198 BO!l 
- -
- -
-
20C 199 
- -
-
-
., 
-
- - -
-
-
-
-
- - -
198 60'i 282 
124 - )4 
50 163 25 
lbl4 jU >.>; 
2.'ié; LbU 9'i3 
5.12!l l .676 1 '6 
14 u~t .~ 
5.227 .l:ll'i 1 .4'i6 
IV 
-
-
-
-
-
20 
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
-
2 
'l80 
4t 
?_ 182 
-
l<l.'i 
<1 
199 
-
-
-
-
-
-
-
-
549 
~-(tl 
93 
>oV40 
a: 
>.1\ci, 
>oU40 
~.QÜ 
v 
-
-
-
ill 
-
'>n 
-
-
-
-
-
-
-
--;;;-
171 
00 
1n? 
-
A.~<: 
1 
99 
1<18 
-
-
-
-
-
-
1.670 
-
6? 
86 
l'i 
?_n'i'i 
. ~-,-,.. 
·~' 4.6>~ 
Importazioni mensil~ (t) 
Ri zo spezzato 
VI VII VIII 
-
- -
-
- -
-
-
- -
40 4l -
.;, 
- - -
-
- -
-
l'iO - -
- 22 2l 
-
f1'>l: 
- -An é2 21 
____20_ 
768 101 76 
1 
-
- -
-
- RLl• 
.!Ol 1.91;)9 
~ 
02 QQ 99 
606 344 tltl3 
Y6 
- - -
?AR lOO 
-
-
- - -
-
- -
-
- - -
1. 'i9 .oo~ )C 
-
- - -
511 1.479 'i20 
4'il 
i7C 21 
TMlf 
.9é'i <1.042 
, ... 
-4.004 .u;c 4oU03 
>.'i7' 
IX 
-
-
-
20 
-
-
-
-
-
20 
201 
!l. 2 
-
.tl1' 
:>n· 
1.2!l3 
-
-
-
-
-
.<j'jt 
1R 
46 
4)« 
.9tl4 
2 
. 
Maandel~Jkse 1nvoer (t) 
Ge broken ri Jst 
x XI 
- -
-
-
6C 139 
- -
- -
- 68 
-
OR 
i\1) >O 
- 17 
7f, Hl? 
- -
• 41Ll 1 """ 
2 2l! 
1.431 ,,., 
- -
? 'i( 
-
-
-
~~0 
-oc 
-
-
20 
2.3~3 'iR 
)0~ 2 
.4' 
., ''"' 
bbtl >Q 
. 
21 
XII 
-
-
w-
110 
1'3 
-
10 
-
ag· 
1 "' 
12 
-
-
'"" 
<;c 
~ 
-
--<;(j' 
-
-
24; 
1.012 
14~ ·-
1 .Ah? 
9' 
n ~"" 
Ol\2 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
B. R. DEUTSCHLAND 
23 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
nach 1 verso : naar 1 
I Il T R A - CD/DG/EilG 
mANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B,L./B.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
IDROPE ORIENT. 
FINLANDE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
r<JOlT 
1Q7l' 
,c.;n 
1072 
1Q71l 
lQ7' 
lQ~ 2 
~ 
1r...;, 
19~ 2 
JQ()Q 
1Q70 
1Q71 
1' 2 
ffi 
l l 
T~ 
1969 
Ta7r 
1a7i 
téri2 
al'. 
a~ 
107 
~2 
TQo 
,;., 
r? 
0 
l 
IQ~ 
""' 67 
IC 
10' 2 
lQ 
10 
10' 
t<l'i2 
'"~n 
:iêi'7ïl 
l 1 
fT 
)q 
7? 
,Q-7? 
B.R.DEDTSCHLA!ID 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Wei zen 
I II III 
20 ';l')j_ . 
-
- -
- -
530 
- -
Q~ 
- - -
- - -
1.~( 2' 
?.~80 li.?lQ ·~ <~> 
-
440 -
545 14 ~'i 
36 lb~ blU 
-
1>20_ 2U 
'l'l2 2,UUtl 
-? lh 6. ~86 4' 26 
-
1.068 550 
- -
-
- -
-
- -
-
A .74 
~~- ~q ,3( 2 58.564 
-
_-:_____ _____l,jQ~ 
- - -
- -
-
- - -
- -
- - -
_6"15 Q~G 
-
-
o;: 
-
- -
-
-
60 305 
49U 
-
-
'f."200 r-- - -- 800 
.?. . 40') l').l:l')') 
-72.606 <;8 006 100.611 
455 86 21.722 
,4' lb, ..8'l._ 20.7: 
ws 1 .1Y ·~· 17S .d.350 1.o85 22.9~ 
l6 
IV 
. 
-
-
2( 
-
-
-
'a ;l'.n 
ï.1l? 
- l'U' 
-
.61' 
l.7i~Q-
-
-
280 
-
...!!_2.961 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21. 02 
106.365 
2.667 
2 .602 
IRQ. 1?6 
2,QA~ 
?' r., 
Esportaz1oni mensili (t) 
Frumento 
v VI VII VIII 
- -
2.L9C 
~ ~~ 
- - -
~•n ~~n 
- -
-
- - -
--
-
-
-
11 .Al h ~ 1~ 26.825 
;,,n .. ~ 
-
- -
-
.n;:; ~ - 12 
-
~,am k.\6~~ 17 3\1\Q 
.,;.n_~~ 
- -
- -
- - -
')')0 
- -
- u=-o-29-;011 ""24.TZ5 45.!ll9 
-
Q. 1? 
- -
- -
- - - -
. 
-
- -
-
-
- -
--, 
-
-
-,-;a 
-
-
- -
- -
- -
-
TQ6 
- - -
-
- - - -
- -
12 • 2 24.40 ~.';l';lè 
5H.864 W.Œ' lO'l.4' .A.Q4B 
5" • .366 
-
11,8')2 ~ v:: ' ~'l. ';1':1.. 
RI 12 ,2' r 'l'>C,240 ')0,4J 
~ >1'.1'. 1A f\17 
c 
. 
.Z'l.b'lll, 202.4.1~ 
. 2~=~~g 1 12~.50~ ~94!' ~29 
.3')0 2.l')j 23.521 6.1)6_ '11.432' f-- . . 
IX 
,jJ 
-
-
-
.1\71\ 
8< 
~?0 
\·_Vc?R 
2,682 
-
962 
-
-
l'l5 
-
-
-
~463 
33 
'{4.~U';I 
1 1'l0 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Tarwe 
x XI 
-
- -
- -
-
-
A?~ ·~ 
332 469 
1Q 20 
,· lh. 77 
87C -
950 .. ? mn 
. 
'lC 'i 
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
- -
-
79 .. 326 136 •. 14 
1 '). 416 ll>.?f\0 
'7' • 14 O<Ub,OJ 
16.4')6 ,.,. 
Q4 '~6( 208.42lf 
XII 
-
-
-
-
. 
'"" 
42~ 
jO 
~ 
-
"K 
-
-
-
~ 
-
-
-
-
14r .~ 
>~T77 
~ 2h2 
-,~~ 
>3;l!' 
~~-= 
versz 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach: verso : naar 1 
I Il T R A- CD/DO/DG 
FRANCE 
ITALIE 
NEDEl!LAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
L9o9 [97() 
1971 
01 
1.9.69_ 
191Q 
1 r1 
1 2 
i9_ 
0 
1 1 
1 2 
lQ6Q 
:l97lY 
197f 
1972 
..!2.22_ 
la1Q_ 
~971 
1012 
~ 
11970 
1971 
1<172 
IT969 
Ll970 
m1 
1972 
1969 [q7Q 
lClTI ;-.;;;-
l_Olf 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
B.R. DEUTSCHLABD 
Monat hche Aus fubren ( t) 
Roggen 
II III 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
IY 
-
-
3.7<;0 
-
-
-
-
-
4QO - - -
2'1 2') 
-
-
- - -
-
- - - -
- -
-
- - -
400 
- -
3-750 
- - - -
- - - -
- - - -
--
1 16 jb 
-
12 4 114 -
19.914 9.212 7.034 43.7';4 
1 IIi 6 
-L2 4 Ill 
lQ_Ql 9.212 7.014 Il .7'ill 
!o 4: jb 
20, 14 9.212 .014 4' ,'\04 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
~., -;;,.; 
-
?O 
'i:>.7EI~ 
-:oc 
'i2 78, 
Es portaziom mensili { t) 
Segala 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
-
- -
- - -
900 
- - -
-
- -
-
-
- -
- - -
liOO 
- - -
-
- -
')0 
- 5 
l22 40 2.000 
'" ·~-
-
322 40 2.000 
At:. '"· 
-~ 
47. ,o;.r 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.ooo 
r67 
~.uuo 
r61 
oUUb 
MaandeliJkse u>tvoer ( t) 
Rogge 
x XI 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
24 T 
21 >~-~OA 
~ .. ~ 
21 ·~ """" 
?Il 
2. 
'"- <;Q,d 
24 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~u 
~
"" 
25 
!vers 1 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach 1 verso : naar 1 
I N T R 4- CU/DO/DG 
FRANCE 
ITALIJ, 
NEDERLAND 
U,E.B.L./B,L,E,U, 
tot. INTR4-CEE/EWG/EEG 
E X T R 4- CD/EWG/UG 
DANEMARK 
AUTRICHE 
EllROPE ORIE2'1TALE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTR4-CU/EWG/DG 
LQ7' 
19'2 
=· l'l' 
1 1 
1 '2 
"' 0 
,, r? 
6 
07~ 
l'li 
:iQ72 
E%'1 
IQiO 
1<171 
liQ7? 
1Q6Q 
ï7l' 
l<l'l 
1972 
I1Ci7() 
lQ 1 
1972 
1070 
'fll'l 
1972 
l'l' 
l'l' 1 
~2 
l9b~ 
1970 
~ 1 
1 2 
1 
"' 1 
1 
107? 
TOTAL / INSGBSAKT / TOT4LE / TOT.uL 1'1'1 
10'7'> 
B.R. D!IJ'1'SCBLAliD 
Jlonatliche Aue fuhren (t) 
Ger ste 
I II III IV v 
- - - - -
- - - -
- - -
400 
-
'i2 5_ 
-
-
-
1>0 J: lj 
-
- - - - -
-
- - - -
-
- - - -250 72. 2'j(J 
-
-
- - -
- -
-
- - - -
- -
- - -
'i2 __')_ 
- -
-
oll j~ L3 -
2';0 72 2'i0 400 
-
- - - - -
- - - - -
2.120 - 6.3'i7 420 
-
- -
-
, ~~· , ~no 
.42 1.014 74' _}16 1.696 
3C 4'i b 
- -
~~ 60 27.'i00 4.Q72 U7.Q?.t R7.2~2 
lQC 1 0 
- - -
~~ 039 - - -.000 
-
- -
- - - - -
24 6 
-
1,545 15 71 102 1,002 
<;.637 2.839 2.411 6 2 
(>~Il 812 1QO 6 
-28.'i:c'i ~- A/;>. 
12. 4.'i'i6 9.2ll 742 2 
7'i0 81 
RQ.il66 
.624 'i.27Q Q.46l A? .ena 
Esportazioni mensill (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
-
-~ 'Il 
,._ 
-
oc 
-
-i<On 
- -
- - -
- -
600 
41St! 
.;;;, 
-
660 
488 
- - -
~. 2 2 
~ 
~ -
- -
-
- -~ 116. 240 13.461 
-
- - -
- - -
-
llO 99 
1;1r07 - .i!BB 
-
llO LU~ 
OQ.~~l .21 L'i.ollJ 
<;.020 
rn: 0/\1 '71 16. 
< <nD 
IX 
-
l'i 
-
~02 
-
283 
78~-
-1.11~ 
-
-
~66 
-
-
264 
146 
.62 
MaandeliJkse Ul tvoer ( t) 
Gerst 
x XI 
- -
~ 
-
-
-
.81R -"~~ 
- -l'i 
-
1.8~' , 
"' 
- -
.8l'i , ,.,, 
-
-
<< 
-
- -
2. 08 
-
157 >01 
44 212 10. 74 
2 O'i ~-2i 
44.2: .7il' 
XII 
-
-
-
-
An 
•.l.2a!L 
-
-
lin 
= 
""W7 
~ 
-
2') 
~ 
,o.;-
74, 2 
>r::Ahh 
.,-; 
-:E>74 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach : verso : naar 1 
IN T R A- CU/DO/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.V. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
DANEMARK 
AUTRICHE 
SUEBE 
-· 
A11I'RES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
23~ 
07i' 
-
--,-a.n 
-
1CJ'2 
IQ6Q 
-
-
,(,.;, 
-lé!72 
""'' 
-67f 
-1a7i 
-1CJ'2 
jCjbCl 
-
la7() 181 
.,ffi 
-
1972 
l969 
l'l' 1&1. 
1Q71 
-1002 
19>9 
-
>7t 
-i071 
-107~ 
~2: 
1 0 
-fii71 41)0 
l'l72 
l'lb<l 
-
1070 
-
,c..;· 
-
!l'J' 2 
IQ6Q 
-
11070 18 
[1Q71 40 
1'l~ 2 
ar.a 1 321 
~ IR 
11071 'i20 
-~~ 
[QbQ-
.'2'2!1 
17~ 
~ ~?0 
l'l72 
B.R.D:m'l'SCIILAND 
Monatl~che Aus fuhren ( t) 
l!afer 
II III 
2~tl -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
135 756 
224 22'1 
?~1 
-
224 ~"" 251 
-
- -
- -1.759 -
20 l43 
403 -
-
bOO 
- ~--
- -
- -
10 oO 
00 118 
74 605 
21 2C 
70~ llR 
1.8 , ?n'< 
'1:>'1 
2:0ff4 2Qc; 
IV v 
40 
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
59 525 
62 
-
~c;o 
-
F.? 
-
~~0 -
- -
- -
- 1.053 
oc 
-
- 20 
6' 10 
- -
- -
- -
l81 l.UtlU 
2 -
1.465 2.121 
2Al 1 ORO 
2~ 20 
1.~~? '\.7AA 
~BC 
.882 '\.rilA 
Es portazioni mensüi ( t) 
Avena 
VI VII VIII 
- -
-
-
- -
-
-
- -
- - -
-
- -
-
-
- -
-
- - -
1~ 
- -
-
- -
-
___l5_ - -
-
-
- -
6C 
-
-097 
-
oo 
- -788 
-
-
-
- - -
-
SRS j75 <!.'}~ 
~ 
- 2 
1 18~ 
4'i0 
R2 ouv 2 
~ ,_ 
07 600 
~.h7i1 
IX 
-
-
-
-
-
263 
-
. 
-
-
B4 
-
-
-
-
lQ 
-
19 
\A 
.~,~ 
MaandehJkse u~ tvoer ( t) 
Haver 
x XI 
-
-
--
- -
- -
- -
-
1 76' 
-
-
-
-
- -
-
1 
-
-
2 2'i'i ~04 
2( 
16( :>OR 
-
-
-
-
?88 ~ 
- -
2 
Al~ ~12 
31: c 
2.41~ 2.?7tl 
26 
XII 
-
-
-
-
- ~Q 
29(3 
-
~Q~ 
-
2~0 
-
.R?< 
-
-
-
325 
-
2. ~-
27 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Mais 
nach : verso : naar 1 
l H T R A- CD/DG/UG 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
DANEMARK 
SUEDE 
ROYAUME UNI 
AUTRICHE 
FINLANDE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cU/EWG/EEG 
TOTAL / IHSGBS.AHT / TOTALE / TOTAAL 
I 
Joi>Q 
-l97~ 4 
19"1 
-
l7? 
-l7i"l 
-
l71 
-l7? 
1Q70 1.??7 
'""" 
-
1972 
1969 
-
1970 
-
L9" 1 60C 
1 2 
rh ~-
1 1 600 
r2 
1.969 3.'l45 
19'0 2. 22 
19' 1 ~78 
107? 
1Q69 2.968 
070 Ahl1 
Q7l 440 
107? 
96Q 
-
lQ~ 0 
-19' 
-
10~2 
4 
o711 
19' 1 3.284 
1972 
IR 
1o7n 
-Q7' 
-
1Q72 
96Q 2 
1070 R77 
1071 .9"\0 
1n.,~ 
1969 7.6'f 
1970 j. ')9 
1971 8.012 
IQ7? 
1071l 
Il?' a:~>' 
1Q72 
B.R. D:wTSCJILAliD 
Monat llcbe Aus tubren ( t) 
Mais 
II III 
- -
-
- -
- -
- -
- -
a A 
-
-
- -
-
20 
4 
-
oA '\"\<; 
-;1 
-
l.'l84 4. 
-
2.090 
~.on 9.182 
-
'i"\11 ROO 
'MO 2.lb!l 
2.7 -
-
-
- -
-
- -1.090 
-
-
-
- -
-
-
<;ln oo8 
5.160 44.131 
4.:4'10 '1.959 
MO 
10.181 55.481 
0 lAo; ..... 1 
IV v 
- -
.2 2 
-
-
- -
- -
-
-
-
- -
-
-
- -
10 0 
4 
2~ - 12 
4 1 
IR 'l.9l0 
3.4')0 B?O 
1 848 <>00 
363-
-
?Qll 
-
. 
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
01>1 
- -
-
1 2: 
17 15 
32.208 53.34lJ 
4.3715 7.h?7 
o; 
34.341> 'i\.'i48 
.BS? h47 
34.1'i0 'B.'>49 
Esportazioni menaili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
- -
-
4 
-
-
- - -
- - -
-
-
- -
-
201 
-
-
-
- -
- - -z 
- - -4 2 -
7'l3 T.4!f5 .722 
R. 2'l0 .112 b.bHl 
-
-
- . 19~ "\0 
-
-
-
-
- - -
-
-
-
- -
61 
534 
-
-
101 - 1.llll 
-
4 6 
39 1 21 
51.743 
1 >.A2 ~ 3.9'1 
';1.4';1U .llb9 !j, '415 
'i2.277 
.:dQ4 <>. 
')2.2'[9 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.263 
~- ?'i 
1 06<; 
-
-
6C 
60 
-
-
4 
Il 
ll.':IU 
.258 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Mais 
x Xl 
- -
-
-
2 
-
-
2.6~( tl( 
66 
264 1 
-
-
. 
• 66 M 
')50 • 74() 
?'i ~
-l.h!t , lA 
- -
- -
~ 
-
-
~ 
- -
-
-
!52' <;(1<; 
17 
-
.t:fj: 2.24' 
I?Q 
., ~· 
-~ 
XII 
-
-
-
l::l_ 
-
502 
-
?.~82 
-
2l7 
7A" 
-
79C 
-
-
-
2.7fi 
-
-
')0 
5 
~-
R 1?' 
~.00';1 
ll.323 
versa 
I • 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
naoh : verso : naar 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDEl!LAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EBG 
DANEMARK 
AUTRICIŒ 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EBG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOT.A.LE / TOTAAL 
I 
-
-1 1 
-
2 
-r. 
1Q70 
1<lTI 
-~
[ljQq 
1970 
-
IQ71 -;-;...;., 
·~-'~ -i67i) 
-
107' 
-
~~~~ 
~ 
-1970 
-1Q7l 
-~ 
,q,;q 
-lQ' 
-19' 1 
-
19'2 
::llili 
-
lQ' 
-;-;...:,;, 
l'l6'l >.R 
-,- ;n 1a 
J: Il 
-
2 ' )() ?16 
1 0 lQ 
1 71 
-
1 2 
;Q 216 
,, 
-1 2 
B.R.DDJTSCIILAliD 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Anderes Getreide 
II III 
- -
- -
-
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
---
1-----=---
--
-
?" 
>.? ? 
~ 8 
.>.6 'l,(j' 
'i 8 
L36 
~ tl 
IY v 
- -
- -
-
-
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
- -
>. ?6~ 
~ 28 
>.6 "A 
2b 
') 
u\ A 
. 
"" \6 -~ 
Esportazioni mensili (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
-
- - -
:- - -
--
- - -
-
1.670 525 262 
-
- -
-
. 
- - -
-
---
-
- -
- - -
-
- - -
-
q j~ 20 
300 5 12 
lQ 
34 Il 40 
300 ~ 12 
La 
~-
28 
MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Andere graangewassen 
IX x XI XII 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
. 
- - -
- -
- -
-
- - -
- -
- -
"•~<U 
- -
-
- - - -
- - -
-
-
- -
-
~tl4 
" 
49 1 h? 6 1 
5 ~ 8 6 
1 1 2tsC ')2. T 
~ ~Ra 
'"a 
'iRQ 
29 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach l verso : naar 1 
I N T R A - CD/DO/DO 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDEll.LAND 
U.E.B.L./B.L.E,U, 
tot, INTRA-CEE/EWO/EEO 
E X T R A - CU/EWO/EJ:O 
ROYAUME UNI 
EUROPE ORIENTALE 
LIBYE 
JAMAIWE 
DANEMARK 
REP .ARAB. UNIE 
AUTRES PAYS 
tot. UTRA-CU/DO/UO 
TOTAL / INSOBSAKT / TOTALE / TOT.lAL 
1Q6Q 
1910 
1071 
'n'7~ 
1671\ 
1Q7l 
107? 
197C 
l'l' 1 
1972 
10h0 
lil7C 
1Q7" 
107? 
,~;.. 
î6-11 
67: 
1969 
1Q' 0 
1Q7è 
1072 
n~n 
f<l70 
10?1 
•n'7~ 
0 
,;., .. ~ 
1o7n 
Q~l 
2 
1• 
'" li 
1 2 
1071 
19' 2 
10~0 
là7h 
1971 
107? 
1969 
l'llO 
2·, 
1 
I 
Q? 
.l 
~8 
-
-
-
-
126 
-
-
-
-
2~0 
13() 
')04 
4 OlQ 
1.~23 
-
-
-
4 6 
-~{ 
2.RR" 
3- 76 
....., 
17i 
l'\'\ 
7 IRA 
-
-
1 o~c; 
11 ~~R 
18.a72 
u.wn 
??.hf.7 
29.~,;; 
.,;, 
~:');'h"' 
Jlonat liche Aus f'ubren ( t) 
Jlehl von Wei zen 
II III 
ClO Q.i. 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
~ 
116 Qc; 
QO Q4 
201 1.214 
2.1n ~.bts~ 
2.266 2.980 
- -
- -
- -
1 
~-61~ ,al4 
:llbii ""1" lB 
,002 A,6 
[li' 
·~ 11'> 143 . 135 
-
- -
- -
14,4Q2 ~Q14 
'" 
1a: 
14.6Qc; 27.a6<1 
2,~ 24 07 
~: -~R· c;4 
26.-468 "49.002 
. 
"51;~ l<i;'!\ .a. 
B.R. D!DTSCJILAND 
IV v 
~02 -~u 
10<; 66 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
lU"~ LlU 
10'; 66 
?_t<;OO _fl?~ 
a'Ttl 4-47' 
2.'>i 
'- n8CI 
- -
- -
-
-
5o'JU'J "-~~4 
-"" 
~ na 
-4 r2c .??' 
.RR7 ~~"" 
192 ~ 
203 Bt 
175 i'f1 
- -
-
-
...!.·454 12.946 
<:. • .jO 26. 0c;4 
34,101 lb,ts~O 
19.249 29.070 
32 ,L'JO 
29. lb4 
3d..929 .,, _aa7 
l9.0U c;l>.06' 
Esportazioni mens~l~ (t) 
Farina di frumen:t o 
VI VII VIII 
'J" 
Lo: 'Jl 
--en 
- - -
- -
-
-
-
- -
- - -
-
- -
-
- - -
-
H>5 1 91 
93_ 
7CY'l 1 
-
_s,ou; ·-a.>.: 
.24: 
'-='~oo 
- - -
- - -
-
·4'1 4. c;,.2B; 
-
'LMA --.,;o: 2.80 
> »'7 
z 
314 2'0 44 
1'>9 
-
c;o 
-
- - -
-
14.c;•n 28, 11,668 
24.7!l2 -~ 16.'l77 
19.001 
2: .3')( 40. 22 .. 2bb 
3ll.392 49. Zb,j~. 
.,.,_tvn 
26.046 
IX 
1~4 
-
-
-
-
-
-
1'>4 
~. IU4 
1.43: 
-
-
. 
4. 1? 
2·.679 
lB' 
-
-
18,450 
L4.828 
2'',41 
2'-~c;q 
,,!lO 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Tarwemeel 
x XI 
13!l ,-;;;--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"~8 B3 
,ua ,{0~ 
818 .60~ 
- -
- -
. ts09 
A. ~ l7R 
1 12 ., AllA 
~43 
8' ~ 
- -
- -
25.671 • 7'58" 
1 ?.RA? 11.~ 
36,5tsb 30.0~ 
ne;, ?- lA 
jO,O[O 
~:A' 
XII 
147 
-
-
-
-
-
l4 
tsO 
4.42~ 
-
-
~O;;JU_ 
12. L4 
.1. ~?4 
_207 
-
-
2~.~ï'J 
29.774 
16.bts0 
versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
nach 1 verso : naar 1 
IN T R A - CEB/EWG/UG 
FRANCE i; 
'1 
1 2 
ITALIA 'll_ 
_l<ID 
•? 
NEDERLAliD ro 
1 2 
1969 
U,E,B,L.jB,L,E,U, ~70 
~1 
,à.:,., 
IQ6Q 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ...u;;n: llii 
•n~n 
E X T R A - CEB/EWG/UG 
1%9' 
DANEMARK 1Q7( iq7i 
1~'?2 
:TI_69" 
ROYAUME UNI 197( 
ffi1 
1972 
1969 
ElJROPE ORIENT, ~910 
_l9T 
1Q7? 
::ill§:: 
AUTRE3 PAYS .1.910_ 
m1 
1Q7? 
L969 
1970 
tot, EXTR.l..CEE/EWG/EEG 1971 
';:.;;;-
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL Rm• 
1972 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
195 
-
-
-
-
462 
-
-
455 
-
-
-
-
-
1 ~ 
.4.3'll 
88 
';J~ir. 
1Q 
88 
BB 
B,R,DEIJTSCHLABD 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Mehl von anderes Getreide 
II III 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
3:2 
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
·---- 1---· 
? 2Q 
776 364 
1 2 143 
ir. 2<l 
776 16..1 
112 .4' 
f9 
1? L4' 
IV 
-
-
-
-
-
-
L';O 
-
-
-
-
-
.50 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.,. 
93 
16 
q· 
16 
16 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
12 
,, 
26 
12 
11 
2· 
l,] 
Esportazioni mensi1i (t) 
Farine di altri oereali 
YI VII VIII 
- -
-
-
- -
-
- - -
-
-
-
-
- -
-
- - -
-
- -
-
- - -
-
-
- -
- - -
-
·-·· 
L36 323 
-
- -260 
- R1' .2: 
- - -
-
-
- -
- - -
-
\1? :> '~ 35" 
33 27 310 
.,.,., 
MB ,;!':J~ .~bO 
z, 
482 
2" 
': 48:1 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
610 
-
-
-
1,363 
1.220 
_j, 
l.au 
Maande1iJkBe u>tvoer{t) 
Mee1 van andere granen 
x XI 
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
2. 2 1.951 
689 6:>R 
i(., fi(. 1.951 
61!9 
""" 
2, f2 ,']' 
30 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T,)IT 
a~l\ 
,521 
-,;;;: 
= 
31 
Exnortations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
mondés, perlés; germes de céréales 
vers: nach 1 verso : naar 1 
I. I Il T R A- CU/EWG/DO 
FRANCE 19'1 
1972 
1969 
1970 ITALIA 1971 
1· r2 
i9 
NEDEIILAND ro 
l' 
r:> 
•o,;o 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q' 
IQ' 
ra 
107? 
LCJ6C) 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
1070 
IQ'7J 
10.:,? 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEG 
l'Jb'J 
1Q 0 
D~ 1Q71 
lé '" 
SUISSE 1é '" fi 
1< r2 
;o 
AUTRICHE 
,;,.,;:, 
Q7' 
LQ72 
10"0 
ROYAUME UIII f67fl 
1<171 
1972 QjÇQ 
ECalATEllR 1a1h [971 
107? 
(C)I\Q 
AUTRES PAYS 1Q70 1971 
1CJ72 
1979 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/DO IQ~ 
lq~ 2 
101;0 
TOTAL / IIISOBSAKT / TOTALE / TOTAAL 19~ 1 
107? 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
Gries von Getreide; GetreidekiSrner, gescblllt, 
geschliffen, geschrotet ,gequetscht ;Getreidekeime 
I II III IV v 
\A ÇJi7 liA' --.;w·· 
Q/; 21.\A H6 o;o~ ,,. 
870 1.004 l.'i4'i 1.17' 701. 
4Q 
o;o; 'lt l5 0 --.;{] 
'iO 2'i 2'i 
-
A' 
.3 
- -
~00 
- -
~ 
-
3'i9 200 IQ' 
120 20 
-
144 200 
60 60 
-AB 'iCI 76 100 LOO 
782 
l'i' 4()0 7: 'l69 '18'i 
<168 1.06 2.00'i 1.47 1 027 
9~~77 10.320 14.HO lO.'lOT ~ 
O'i'i 1 .~6' 6,Q,R ~.BOO 
12.246 20.664 27.0<;9 13.131 . ,-~~1:111 
-
<;<;-
'"n 
- - - -
'i64 00 21 -91 
200 ~.J.40 
-
.440' "200 
00 
- -
- -?. ,,q 
'li ,44' -
-
<;_?07 14 nlic; 'i.76C .R.,.,- T 
.m 
' 
ll.62'i .'i6'\ l-R61 
746 ____ljÇc; >.Ri; 
-
010 
199 j'J'J 199 ~~ ~n ')4' l_B_ 
-
- - - -
-·-
--
?.QQQ '\~C)I\1\ 'i.06' .811 2.Cl7Cl 
l2.0lQ CJ.Y2 16 600 17.424 16.l'llf 
1'5.'i02 14.62'i 14.458 10.399 , ? -;;;;;-
ltlolR? I?.D4'i 26.844 :>n nA lA <>n? 
16. OQ2' . 
,l.cl07 '"-~on AA_M.; ?' jÇ?'J 26.'>02 
LR.Clli.IL I?.B4B 2~ .CJ62 21 Y1' 
"22':'illl-
': .Q6'i . 6'i' 46 • ?'i. 00 ?7 ........ 
Es portazioni mensili ( t) 
Semole e semolini di cereali; cereali 
mondati,perlati;germi di oereali 
MaandehJkse u> tvoer ( t) 
Grutten,griesmeel;gepelde,geparelde,ge-
broken of geplette granen; graankiemen 
VI VII VIII IX x XI XII 
462 4'Q 864 071 ,, 077 
82' 
Ah 
-
4 L~j tlO 2' 
2~ b c;o 29 2Q 
-
-
-
- -
444 16' 
- 75'5 
-
49 65 tl' 5 2 4 9 
180 20 
-
100 L2'i , 
00 
'j';f;J_ J9C 49U 
~ 
"" 
44'! 1.')99 1 '4Utl 1 030 1 2 
~ 
').04lJ T.liTQ 5ob'J'J 3.52'f ~.,:;~u 5o090 z.~u;, 
.~70 -F>. ~c 6. .921 
i1'A7o 
.20 B. ~08 11 0 
• jo;, .uz . ;,4u 
'ffi{' ~0 
-
4'!0 2C 7:>n Rnn 
-
-
- - -
- 2UU -
OlT 80 
- - -
-
.lO'i 
-
. 40 2.014 
12. n 4.3B9 2.Ub1 llll2 ~ ""'' , »7 ~ 
~rr 1~~ _199 -
-
25 •n 
-
-
3.08 4.'iBCJ z.uoo ,')19 14.139 13.00B 14.005 
'f!l.054 2 .OO'l 11.219 16.692 21.211 14. lB 1 .743 
1 ,_R7' 
1 26. 9·9"'0 .5'>b 1 .B32 1 • o04U 
.ooo 2l.CJ4'i 2B. 24 
26.12~ 
2B. 28.CJ88 14.688 
.~1~ l'Jo jO 
"~ 'rutl< 2Q, '4C) 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil. 
vers& nach : verso : naar 1 
I. I R T R A - CU/EWO/U:O 
1Q6Q 
FRANCE 
,, 
ITALIA ,, 
1 1 
Q7 
NEDEllLAliD Q70 071 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 
1Q71 
1972 ' 
11 tot. IRTRA-CEE/EWG/EEO 
0 
lQ 1 
]C 72 
II. E X T R A - CU:/EWO/EEG 
LQ69 
L'J-IU 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO lQ71 
107? 
fQ?O 
TOTAL / IRSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL él71 
107? 
B.R. D:wTSCHLAliD 
Monatl1che Aus fuhren (t) 
Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
I II III IY 
- - -
-
-
- - -
- - -
-
40 80 
-
9~ 90 
60 40 20 45 
- -
- -
~( 
-
l3 10 
-
- - -
- -
-
-
- -
- -
- - - -
~Ail l\1: 
20 
-
luc 100 
60 40 20 45 
~ 
--
---~ 
'\0 -2·; 3C ?A 
69 46 75 
"' 
70 4ts 
.~ 14' 144 
12Q 86 ':15 1 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Farine e semolini di Mandooa, eco. 
v VI VII VIII 
- -
- -
-
-
- -
- -
l,~ - 104 40 ts4 4~ 
20 40 
~-
- - -10 
-
l'i IR 
- -
- - -
-
-
- - -
-
-
'iO ~ 'J'J 03 
20 40 
0 78 lf~ i~ 
-~ ~" 
'1' 2l ts~ 
32 
Maandel1Jkse u1tvoer ( t) 
Meel van gries van maniok en dgl. 
IX x XI XII 
-
-
-
w 
- -
-
-
qq Rq ~~ 1 ~ 
- - -
____15 
- -
- -
- -
-
- - -
229 
14 ts<T l'i 
3~ 16 'l,C 'i 
24'1 
33 
vers: 
I. 
II. 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Malt 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CEE/EWG/EilG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U .E.B,L./B.L.E.U • 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
SUISSE 
BRES IL 
P.ANAMA 
JAPON 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CU/EWG/EEG 
~1 
19' 2 
10, 
[Q 
J~~f 1 2 
)i'>Q 
0 
rn 
,é.;., 
of;o 
10'7() 
iQ7l 
107? 
l9è9 
lQ~O 
1071 
i<l72 
IOhC 
lll' 
---,-o;n 
~ 
11'"i7n 
l'l' 1 
107? 
~ 
l070 
li:l' 
,;,.;? 
lON 
1071' 
J:Q71 
107? 
""""ï"Qi;Q 
1él7Q 
1<m 
1Q7? 
1969 
"""' ;-;:;-.:;;-
.:.. 
IQI\Q 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1"071 
,é.;., 
I 
-
-
40 
1 •.B 
334 
-
-
-
-
-
154 
b4 
1 ljj 
488 
2.670 
.78~ 
2. ~~0 
-
- 300 
~n 
lOn 
-
-
>an 
B.R. DI!D'l'SCIILABD 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Malz 
II III 
LBC L6C 
- -
- -
roo 
.260 .98~ 
1.140 831 
- -
~~ 
-
- -
- -
- -
12tl 192 
1. ro: .985 
1.268 .029 
l.tl99 4. ~ 8 
.4'>4 1 24 
1 888 2.0~~ 
25( 
-240 'lOO 
(IJU 
--
550 
' 
-
sc 
-
Bo 
IV v 
240 240 
- -
- -
. 
1.~8 121i 
8 2 1.H~ 
-
-
5 ~64 
- -
-
-
- -
21 22 
1.553 - -- :490 
89~ ... 1 .1 S7 
2 27'> 2.334 
.tl44 ? ,0: 
2.861 2.478 
-
i~o 
70C 50 
500 
·1--·_840 
"2o f-· 'iC 
-
-
---
f---
--f---......$1. 
59 - - .li 'if 
·~ .li7r il.l\r ;'"46o -jf8_ 2A.7'i 2.~10 --2 >?n 
-
... 
!---· ----
209 4~0 381 1 .??6 ?.624 
.901 564 1.232 1.874 1.576 
1.148 674 2.193 2.269 ·-~"" 
j,Q9':J 4.749 3.WJ b,OOO 
Lr •. 7b Jo:J4C .il.tlé • LOO il..978 
--;;,678 '),072 7. 7'>' 8.140 9,2'>4 
.'i76 4 045 .294 L<!3 " <:?? 
L66 ·6. ~40 tl. 7tl2 9°.0~~ .li." 
-
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Malto 
VI VII VIII 
220 340 60 
- -
-
2-~74 2.290 .J4 
1 7/J.' 1.9Lb 
1.221 
- -
-
- - -
-
898 L 
.943 
- 42 39tl 
-
·ill 2 1 06tl 
.. ---L2.2l.. 
4 2'>' 1.940 .921 
,_1\?0 ?. ~
2 620 
-
il.O 210 
-
-
- -
40 60 
-
-
·,-.;r 
-
' .,;.. 0 600 
-.,~-ion 
2 llQ 2,920 4.294 
,944 >:1- ,2U 
> ""'. 
021i ~ .4 .. :J 
74 
8.316 
R:R?l Q. 4.90 
q_c;c 
IX 
-
-
oo 
19~ 
-
-
210 
177 
:7S 
3.795 
1. 74 
-
:JU 
100 
30C 
-
2.'>9' 
1,2iJ.C 
2. 23 
. 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Mout 
x XI 
- -
- -
$ 
b~ 284 
-
-
6 
-
- -
26 ?lA 
76 
~2 
65C 18' 
'i26 , lA 
35 7~n 
-
-
-
-
-
1,17S ' n~ 
13 2.3tl2 
485 489 
Lo JO. 3. . 9 
2.221 A '7 
. 4.49') 
XII 
-
-
2<10 
-
-
161 
IOA 
"9'lC 
4tl8 
2~ 
.. , "' 
""" 
-
-
-
-:;...,-;:;;:;-
l,b' 
772 
4oOU . 
?7A 
. .,....,.., 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
vers: nach : verso : naar 1 
I • I N T R A - CU/EWG/EBO 
Q6QI~f 
L'HO FRANCE , 
1é 
ii 
'" ITlLIA 
IQ7,;> 
NEDERLAND 
1é:J7C 
07' 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1'170 1'171 
l' '2 
~~tot. INTRA-CEE/EWO/EEG ri'> ~ 1. 
r2 
II. E X T R A - CEE/EWO/EII:O 
jQ 
1 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1Q7,;> 
B.R.D:w'l'SCIILAliD 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
Q8' 
-
-
-
-
-
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Stlrke von Kartoffeln 
II III 
- -
- -
-
84 
- -
-
-
- -
-
-
- -1.079 1.0bll 
- -
- -
- -
- -
- -
987 1:mil 14.4 
-----
6R liQR 60: 
101 
'il 52 75 
im 02 
>~R 1 1 ~' 219 
IV v 
- -
-
-
22 
-
- -
- -
- -
- -
-
-
1.248 '12 
- -
- -
- -
- -
-
- -
1.270 Q,;>l 
6,0 'i02 
54 20 
96 7n 
""- '?Il 
. ~66 QQl 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
- -
-
-
- -1 
- - -
- - -
- --
- -
-
-
- -
., ·~ 
- -
-
-
-
-
-
- -
-
- -
,;>_ ~'" 
l~~ 9 2 
'i ~2 7C 
7'i 
., lQ1 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60 
'i4 
hO 
MaandehJkse u1tvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI 
- -
- -
- -
-
-
- -
-
],;> 
- -
-
-
-
-
-
1<1 h2 
)4 , 
" B4 ··~ 
34 
XII 
-
-
-
-
-
"c 
-
-
-
1'.7 
l'iD 
0 
nR 
35 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
vers: nach : verso : naar 1 
I' I N T R A- CEE/EWO/UO 
l'lb'l 
l'l70 
FRANCE l'l71 
107? 
ITALIA l'l70 l'l7: 
10'7? 
NEDERLAND 
1Q7? 
196'l 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 10'7A 1071 
1M'> 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG '""" 1Q7: 
107? 
II. E X T R A CEE/EWO/EEG 
l'l6Q 
ROYAUME UNI 1Q7C. 1<17: 
107? 
L90'! 
JANEMAHK l'l70 
' 
10'71 
1972 
IQ6Q 
JISSE 1Q7 19" 
l'l7 
1Q6• 
u.s.A. 1Q~ 197 
1Q7? 
SUEDE 1Q70 19" 1 
l'l72 
' 
l'lb'l 
HONG-KONG Q70 1911 
1912 
lOo ;o 
AUTRES PAYS ,, 70 
lé. 1 
1 2 
;q 
tot, EXTRA-cU/EWG/EEO 10'71 
,;,;,~ 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
1iri2 
B,R, D!ll'l'SCHLABD 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Andere Stlrke, Iuulin 
I II III 
é2 124 
6~ Il~ 
'l.i CIO 161 
-
- -
-
- -
- - -
lQ6 ?<il 
424 .in 211 
26 2Q >.01 
:> 246 lOO 
64 1n 2"<1 
Ali? f;cl~ 
882 ,;v. ~il 
1 oq· 1,483 2,00') 
.2'\0 :>.6 1 1 
82~ 164 757 
1 74!l 609 
' A? li'.? 
1.102 3 1.101 
601l _500 Ai 
11.26 '\OQ 4'0 
211.6 11\R 
>.: 
- - -
-
0 15 
. <;dl;' 
1'\6 
-----&- S!l7 
-
""~ 1-.A 
-
-
l4!l 
RRn 6 lA 1-•r 
1 1on 
"""'" 
R'\6 
6SQ -<182 877 
'\. 14 4.4b!l '\, 
4 .. 24: >..0&1 4, 
2.R6? >.,a,· ,_,;on 
4. Ill 
.'411. ;1i~ 4. 
IV v 
Lél 
ru 4U 
52 449 
- -
- -
-
-
28< 2~2 
154 238 
148 22 
214 152 
151 >.70 
-{Ji 4M 1-~7 
lo49!l l,t>2t> 
bl~ 
167 >.'\'\ 
Il~'' 7M 
1 orB l,O!l4 
~ ........ 
523 499 
795 1 '3 
24 ?01 
2 2 
39 
16 
-
299 4'73 
12 !!Q~ 
l'Ill 1'\!l 
!!Q6 
.i'l 
-
">C 
l,Oil' ,LIJ9 
727 1,216 
7'l' t;t;l 
4· 12'! 4 .23t 
4oOJ oOJ 
1,886 2.451 
4.b'l2 
'2, 24>. > ..1\A 
Es portazioni mensili ( t) 
AHri amidi e fecole, iuulina 
VI VII VIII 
Il~ 4: 
104 
- - -
- - -
-
--
>.21 1Q2 !lC 2 
161 
54 133 17' 
92 211 20 
""'" 
.i'l!l 4Q4 .046 
8>.0 
.7>.1 2 .>.7>. 1.04 
b'l!l ,_;~ 
IRA 
.70 
.A7R 1. '40 
.,-,-, 
4~'\ jU« 
400 4~2 <):.3 
~0 
4 
9 10 2'\ 
20 
-
2 .4 
?8 
09 - 15b 
148 .,, 
- 4l5 
1,053 l,Ot>'! 
1,114 O!l>. 7Ql 
639 
4.592 -.r.z 4.42!l 
4.874 T 0 
1,.,, 2 
4 
~..372 ll:6.a.. 4. 
., '"" 
IX 
llO 
82' 
-
bt 2 
189 
26'l 
• 3 
2.32. 
? - OilA 
1,6'\2 
524 
v; 
4Q'\ 
'j'j 
882 
4, 
'\, 74'\ 
MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Ander eetmeel, inuline 
x XI 
L40 [ll4 
l6'l 
- -
6M 
"'' 
l'l 201 
141 ;c 
925 ~ 
2.399 A'\6 
IO<; 1A 
1. Q07 
62'\ <;?<; 
-
0 
Wt 
AM , 
HC IJ9 
-
l,jlt> -m 
8 0 664 
o,.,lu ;<,_jU;< 
'\. >.8' A./;1 
,'JjU 2. 
n 
XII 
l2 
-
-
?7 
é" 
., 
428 
1.5~7 
7BC 
QQC 
'101 
-
10 
"' 
LOC 
- 22" 
b'Jb 
1,085 
3.54. 
11..074 
4 .. '\02 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten e• farine de gluten 
nach : verso : naar 1 
IN T R A- CU/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
HON~ONO 
SUISSE 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
-
l'l' 
-l'l7l 
-
1'l'2 
l'l' 
-IQ' 
1il·r:> 
1Q7( 
,c,.;, 
1!)72 
1969 
-
1071'1 
iêi71 -
107? 
,c,.,;, 
1Q71 
'""" 
10h0 
-ftl7l'1 
-1Q7l 
-
'""" l)fiQ -07ll 
lQ7l 
-
,(,7., 
-~- -t<l'16 
1iJ'11 
,(,.;., 
1969 
1970 
lQ7l 
1972 
.'jO'j 
,~. 
}~~ 
,.,, 
~72 
B.R. Dl!Il'l'SCHLAND 
';0 
R 
20 
R 
0 
7A 
1R 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Kleber und Klebemehl 
II III 
-
-
- -
- -
~Q 
\7 
-3'i 2<; 
-
c;c; 
-
22 
20 
-
- -
- -
- -
.24 
Vi 2~ 
';5 2<; 
- -
- -
- -
- -
-
<!: 
- -
- ?0 
-,R Ill_ 
18 
-
3b 
3' 4' L<!. 
2'i <1: 77 
... -0 81 47 
3' 4. ~4~ 
lO'l [2C 
AR 81 8' 
Ill >.,; 108 
IV v 
- -
- -
-
-
-
l.ll 
l.O 
- -
-sc; 6' 
l'i 5 
- -
- -
- -
l'i 
l'i c; 
- -
- -
- -
- -
<! ~c 
- -
?'i 
-
-
18 
-
36 
c;· llO 
81 72 
Q2 j2 
7f. 
lj 
Q2 68 
107 .. ~ 
Esportazioni mensili (t) 
Glutuni e farine di glutine 
VI VII VIII 
- - -2C 
-2lY 
-N - ... a l'i 
- ~ 
22 <!~ ;w 
42 ~ 
-
5 
- -
-
- - -
-
-A: 2C 59 
0 l'i 
2'; 
- -
-
- - -
-
- -
-
- 6~ 
-
-
-
42 
-
l 1JL <6 
-
86 101 jl 
66 99 c;B 
4" 
86 14. Jl 
tlé Q4 
47 
qo 
"'72 
IX 
-
-
-
-
-
jU 
tlU 
'c 
-
-
-
-
.2 
8 
2b 
l'i 
l.B 
'il. 
lts 
Maandel>Jkse u>tvoer(t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
- -
--
-.,-.;-
?n 
-
-
- -
-
-
liE 
2C 1 ~ 
-
-
- -
- -
- -
12 
18 IR 
l2'i rs 
''" 
71 
14!> 
!l'iR 
36 
XII 
-
w 
ru 
20 
4C 
-
-
_0~ 
tiC 
·-
-
-
'iO 
-
18 
4 
ll'i 
92 
72 
37 
vers: 
I • 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
nach : verso : naar t 
I N T R .l - CU/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E,B,L,jB,L.E,U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
DANDWIK 
ROYAUME UNI 
AUTRICHE 
SUEDE 
AUTHES PAYS 
li tot, EXTR.l-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOT.l.lL 
107 
l' 2 
1< 
1< 
,; 
l' 
0 
1 1 
1Q72 
Ohq 
1o7n 
1 
1· r? 
>9 
ro 
,., 
l<l6<l ]Q70 
1<111 
107? 
[Q70 
1071 
107? Q6Q 
1070 
107 
li:J72 
10~ 
1~7h 
li:J'?l 
107? 
LQ6Q 
IQ70 
IQ1 
107? 
-
;o 
1 
1 1 
1 2 
>';/ 
1071 
LQ6Q 
1Q71 
107? 
Konatliche .lus f'uhren ( t) 
K:leie UDd. dgl. 
I II III 
-
787 ~14 184 
?<;!\ 
- - -
- - -
4.422 ,tl.,- . 
2_41Q 1Q4 'j, 096 
714 2 161 ?.m· 
77Y 181 316 
-i,<;O lQ'i 182 
-
400 173 
-~· 
' 7hll ,_'i!IQ 'i.27B 
1.';61 3.07~ 2.428 
2.011.4 .~72 2.4'j'j 
?07 ;AR l?<l 
1 i'6l; 1. <iD'l 1.777 
- - -
-
- -
-
-
-
-
AR4 Q'l.6 
- - -
- - -
OQ 'ill: 
-h'i? 201 lb!! 
41 454 43 
7'i0 - -
- -
LU 
·-
- -
7QQ._ 
-
18 
-
AR :>:> ~1 
Hl7 49 82 
4 .. 'i0~ 2.45'i 3,39] 
l.QQ~ .R'Ul 
1.690 2.40R 2,QQb 
76 Q.B'iO 8.678 
·'"1 ');aB') '),424 
I'l 
27lf 
-
\46 
-
-
-
3 . .7~ 
?';' 
200 
651 
9<l 
4~4~-
6<18 
1.837 
Roo 
2. iA"o 
-
-
-
-
-
ou 
'1.1\~ 
2.39 
~ 
-
-
~7 
-
3,249 
1 1 
2,'i7Q 
cr.<W6 
.21 
v 
lllr 
-
219 
-
-
-
'-~ 
,_RlR 
bQ2 
"1bO 
-
A 1llF 
3,05~ 
2.fl}l) 
ro;Q 
2 067 
-
-
-
4&L 
-
-
-6'iQ 
~ 
.L,U 
-
A7> 
-
24 
-
·=· 
" ~·~ 
. 
. 
'\.814 
Esportazioni mensil1 (t) 
Cruaohe, stacoiature, eco. 
VI VII VIII 
4{ 
-
- -
'i 
- :..- -
-
f---
...,_ 
-
''7R' 3.102 l,tl7tl 
.,_ 7Q 
172 161 284 
"38lJ 
-
240 
-
4.[6' .102 2.11 
2.184 
~ 7.T52" .160 
1,182 ,M~ 'jbb 
1 6'f2 
-
-
-
-
- -
-
-
- -
-
4.ll2 40 ,.. 
r7 ;au 
- 3~ -
.no< 
- 2 g 
43 2 
-
-
4_Q4: 2 'ol 
.L,t>t>j . 60b 
~ 
. 
~ T 
4,628 
IX 
-
-
-
--
• 21 
473 
-
b.bbb 
j, ·~-
1.629 
.033 
-
-
-
-
j'j 
-
-
j 
63 
;.!,t>t!;.! 
•. jJ 
';J,.:oc 
MaandehJkse u1tvoer ( t) 
Zemelen en dgl, 
x XI 
- -
- -
-:: -
2.0 -hhO 
8 
-
47'i 110 
t>, {;.!~ . 
2,'j12 >7Q 
l.t>~~ .092 
,;eo LQ2 
- -
- -
- -
- -
')96 0?7 
- -
-
-
LV 
- 1<18 
j, L44! ,O';JJ 
. 
., 
O.Ahl 
4 . 
XII 
-
-
lV 
:> .47"J 
1.03~ 
., . .,
. ' 
O'i6 
2.400 
2. 
2U 
-
-
-
'•'"" 7A1 
-
-..o 
. 
l'ill 
.'i4· 
.442 
.,-
verss 
I. 
II. 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
nach 1 verso : naar 1 
I R T R A- CQ/DO/DG 
1Q6Q 
~: fU 
FRANCE 1971 
1972 
IO~C 
ITALIA ll:l7l'l 1Q71 
lQ' 2 
1070 llEDERLAND 107' 
1~72 
1Q69 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1070 
107<> 
1Q70 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
107<> 
EX T R A- CEE/E110/UG 
l':lb':l 
1Q70 
tot. EXTRA-cU/E110/DG 1071 
,, 
'" 
TOTAL/ INSGBSAKT / TOTALE / 'l'OTAAL 
,; 
'" 
Jlonat liche Aus fuhren ( t) 
Solubles von Fiachen und Valen 
I II III 
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
L8 
-
- - -
- - -
1A 
-
- - -
- - -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
- --
-
-
-!) 
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
---
-
-
-
-
-
-
-
Espcrtazioni menuh (t) 
Solubili di pesci o di balena 
VI VII VIII 
- -
- -
-
-
-
-
-
- -
-
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
-
- -
<!b 
2 - -
- -
"'2" 
- -
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38 
MaandehJkse u1tvoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvissenY. 
x XI ni 
- - -
- - -
-
-
-
-
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
39 
vers: 
I. 
II. 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CEE/EWO/EEG 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDERL.AND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
SUISSE 
DANE!f.ARK 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
I 
IO~Q ?. \4G 
L'l' 7n 
19'1 1. 34 
1'172 
'>2"i 
L'l' • oo 
71 145 
,., 
1 .6'15 
1 1 <.278 
1 2 
1'169 2.046 
1070 4'14 
1071 931 
1Q7? 
lQ7Ô o; 
lQt 6.6tltl 
10'7? 
1'16'1 QR 
L'l70 lil'i 
1071 45 
11i72 
LQ6'1 
10'7('1 l"i 
1i'l71 v . .,-
1Q72 
•o~o 'iO 
i<:i?(J 62 
l'l' 04 
1Q72 
1969 ARR 
1970 l:ii"i6 
1'171 l."i70 
1'172 
l9b'J 1 149 
1070 
1Q71 2.166 
" ,., ., 
:Jm? 
,; 8.R"i4 
1 r:> 
B.R. DDJ'l'SCHL.AND 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Zubereitetes Putter (1) 
II III 
26 ~~ 
·~ 1.~16 2.674 
;206 "i2"i 
7<18' l'l'! 
23 416 
. 6 :-<iBO 
-:f)')C 
8.84R A_o;o;R 
1.839 2.611 
l."iU 1 Ol3 
804 1.260 
l"i.~h' 6. 
1?.~ 'R.oo8 
?"i'i 298 
•<R 2tlc 
64' 518 
14: 79 
o;o;R AAA 
61 4~ 
6 129 
2?6 
f-· 
7A• 1 O"iB 
1.4'6 3.827 
2.Q30 6.7"i3 
2.19t 
• R'i8 4.84 
4. 61 7.989 
'"· 
~~ .~ 17 
IV v 
2 
2.090 2 152 
1. 768 1 819 
'>Ob r"itl 
9: 53 
722 728 
.612 2 L26 
7.?0~ l 
·4.476 4.648 
1.012 tl17 
840 tl79 
027 QAQ 
,32 llo;? 
11.0' '-~ . 
7.00>. OoJ.44 
Q2 124 
20l ,;o· 
15 l4b 
l" 05 
j~' 40J 
10 461 
.34~ ,u 
2 141 
2"i2 lbo 
1.100 .554 
3.291 ~. Il 
4-805 5.073 
.:;~uo ~·<!J.l 
.~I)U .oou 
"i.7: A.846 
';lo 
. 
.70A 1 '~99<l 
Esportazioni mensi1> (t) 
Mangimi preparati per animali (1) 
VI VII VIII 
l. 
.37' 1,2tltl 
2 066 
~r-- 'Jj~ 'J. q: 6~'4 
84: 
04( 
. ldtl. 146 
? 6R< l."il"i 45'\ 
,_oo2 
66 01 405 
b9b 4'i'\ 320 
74 
"i. "iC ~ .)40 
a~- 4.291 "· r J~ 
141 114 llO 
14. 12 
473 
50 ~02 
-.!':}~ lA: 61 
41T 
00 
141 1 6 117 
192 
1 .QR/; 68 1.307 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
.7Q~ A7R ?<V1 
.07A 
8"i'l < . 
tltl"i IRt n~· .664 
.344 T2 .tl4t .4 
2.1 2 l"i >.88 ?0 "~ ?6.70R 
746 2.117 1.60' "·4ll 
620 1.12 2 102 2 891 
• ·2tl ;')OZ! ~ .4.:)4 
5.4Z 1'1. 
"" """ 
n2 
2#- 46ll 2tf4 4' 0 IR 2'i0 
16'i R'2 ''f'iQ Al? 
139 <ffi 
194 2.14 ??il 264 
9tltl .)14 1.308 2.tl''j 
<.mn 4;o74 3.307 3.171 3.354 2.612 3.673 
3.607 
.: • .:~o 
= . "'Z;1)B: ~-44~ •::1'<" {;'ff' A.D"i ,44' 4.Q( ?0 4 .. "iaa 
4.68"i 
7 "i . >"il:: 2~.jtl~ 
Cl b. nl~ Cl • 
.33'\ 
. j' ,tl, 
(1) y compris les condiments - E>nschliesslich W1rstoffhaltige Vermischungen - Compresi i caDdimenti - Andere preparaten dan van graan 1n melkprodukten >nbegrepen. 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en pa1lle 
nach verso : naar 1 
ITAL lA 
NEDERLAND 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 
I 
B,R, DlillTSCHLAIIID 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Reis in der St rohh'lll se 
II III IV 
\
1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG f---Jm~J..L_~._-~--+-~~--+-~~---~---= 
y 
Esportazioni mensili (t) 
Ri so greggi o 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse u>tvoer (t) 
Ri jst in de dop 
x XI 
40 
XII 
II , E X T R A - CEE/EWG/EEG ,--------.--,----,,---,-----,----,----,----,----,----,----~--~----~--~ 
IOhQ 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG l071 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
41 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en ~aina dêcortiquéa, même polis ou 
«laoéa 
vers: nach : verso : naar: 
I, I N 1' R A - CEE/HG/DG 
FRANCE fc:\71'1 l'l'71 
l7? 
l6~ 
ITALIA 1 1 
1 2 
NEDERLAND 1 1 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 1<'17: 
1972 
\1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Q70 
'""' 
II. EX 1' R A - CEE/EWG/EEG 
1<6Q 
1Q70 
NORVIDE 1Cl71 
l'l72 
1Q6Q 
1 170 
SUEDE l' 
r? 
DANEl~ rb 
il?? 
~6Q 
AUTRICHE Hl 
1972 
1969 
AUTRES PAYS 
lQ70 
1Q71 
ltl'72 
Q6Q 
7b 
tot. EX'l'RA-cEE/EWO/EEG on.,, 
'"~~ lQ6Q 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
107? 
B,R, DDJTSCHLAliD 
Menat hche Aus fuhren ( t) 
Reis anthillat, anch poliert 
oder «luiert 
I II III 
lM \6 L'i4 
64 , ,., ?1 
176 31-4 137 
- - -
- -
-
- - -
-
'iC ~ 
50 14i 10 
Ill 17Q 20 
1A7 
'' 
6Cl 
lM> lQ ?<; 
26] 422 189 
3 2 580 269 
>A7 
-
?<;.0 
'l.<l/; LQ 
-
718 447 
"'" 
A7 
-?, .,. AO<l -~ - _____ 351_ 7Q 
-?aL 1 ?A ?~o f.ti 
_ __55_ 164 l'i"l 
23tl .39 309 
"\nA ~~--~ i'i7 
-
161 1\1 
,64 181 
1.021 1.224 1.28'i 
1 12Q tl49 R~ 
1 . '~ 
1.,32 2.b'>O 2. l72 
.3'i4 .3l3 
""' :1o.d ;440 
'· 2"\6 2.M· 
IV 
'IBo 
"" liB 
-
-
-
-TI 
126 
22 
2~-
3_ 
1'\2 
26 
AaR 
'Q6 
-
222 
__22..._ 
49 
lQ 
?R' 
.,. 
210 
40 
94 
201 
= 02 
'i22 
? 
nQ" 
78Q 
v 
-z6: 
1nn 
-
-
-
2'r 
76 
20 
'il 
8 
[59 
... ~Q 
-
-
Es port azion> men si h ( t) 
Riao in ~ani, pilati anche 
billati o luoidati 
VI VII VIII 
7Tir tl9 
? ~ L2" 
Qo 
- - -
- - -
-
-12lr Q8 -99 
1~7 
!fi 15 166 
4'i 110 
-
2~~ 
40' 0 2 
?>7 
\A' 
- 1.043 
- 46'i 
~ 42': 
j~b 
--
404 
1Ç 209 b tl2 
tl() 2' 
O!t 
-q: 2 ,, 140 
..r Blf 
Jtl~ 
2 Œ 2'tl 
16 .112 
~Il 00 12ll 212 
~ 2 2 547 t19 
l PO 
44il 99' 2 .391 
'i2 30 Q(l'i 
oo: 1.078 
:F. 2.b4b 
~ 
1.064 .315" 
Maandeh Jkse u> tvoer ( t) _ 
ppelde rijst, ook gealepen 
of «e«lanad 
IX x Xl XII 
jj~ ~ 
"\Q2 6Q <:n ,,., 
- -
- -
- -
4' 24 
'4 tlC 10 
301 47 154 20 
91 51 "\0 2. 
9 6tiC o: 
6'i' 200 >A7 ?~7 
- -
396 34~ 
J':/1 
-
-
776 
266 
tl4 tiO ~71 78 
9: 14 
199 266 
' -
L4" 19~ 
214 162 174 101 
12'i 14" 25 241 
3·357 2.o9o 1 InA ?.?lA 
b' J~O 'i Q62 
4, 2~0 3.404 .86" "\.1 
hO<; 
4. "\.4"\0 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
nach : verso : naar t 
I JI T R A- CD/DO/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDSRLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/E11G/DG 
AU'!'Ii!C!!E 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/DG 
TOTAL / IJISGBS.AHT / TOTALE / TOT.uL 
I 
1o,;c 
-ilrnf 
-
---,--c;;n 
-
107? 
1 Mg_ 
-
1Cl70 
-
:1:9'1 -
iQ72 
l9l'i9: -
1Cl7Q 
-
Till 
-
1Qi2 
1969 -
~- -
-
,;:,.;? 
:I9ll9._ 
-
L970 
-1971 
-107? 
1Q6Q 
1Ti70 
l<i7l 
-
--,-q;)2 
l96Q 
i97b 
1911 
,, 
'? 
1 '2.: 
'0_ 
_l' 'l_ 
1 2 
:<l 
;;;;; 
B.R. D!ii!TS!jW.ABD 
Monat liche Aus f'uhren ( t) 
Bruchreis 
II III 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -?<; 
-
AC 
- -
-
t-------
6~ ltl 
l'i 30 62 
50 <;<; 85 
6'i ltl 
39 55 tl5 
17 
JC )2 
'iO c;c; ll'i 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44 
40 
1Cl9 
44 
Hl9 
lill 
40 
OQ 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
liA 
-
-
3t 
~0 
12 
tlO 
,., 
30 
, .. 
Es portazioni mensll1 ( t) 
Riao epezzato 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
-
- -
- - -
-
-
-
- -
-
-
- -
-
- -
-
-
-: - -
jQ 99 40 
- 16 -
-
10 7S 
22 42 ~u 
titi 
216 lU'J 11~ 
~~ ;)0 20 
88 
~ <;R 
RA 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
Jo 
lU 
16 
lU 
MaandellJkse uitvoer(t) 
Gebroken riJat 
x XI 
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
w -
- -
89 LO 
22 
"' 
l~ 1 
~ 
LU'; 
.'i 
42 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4') 
~<> 
4' 
--;-;:;-
if'> 
:~ 

IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECT~JR CEREALES, RIZ 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISC 
DRIEMAANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR: GRAANGEWASSEN, RIJST 
F R A N C E 
44 
tl.e : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
FroJHnt 
aua : tl.a : uit 1 
I H T R A - CEE/EIIO/UG 
B.R.Deutaohlantl. 
Italia 
Nederlantl. 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
u.s.A. 
Canada 
Autres paya 
tot. EXTRA..CEI:/EWG/EEG 
TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
L'HO 
1Q7 
1QI2 
10/ÇO 
ib7h 
lQ~ 
1Q72 
1111 
111' 
191 
lél72 
1Q6C 
197C 
1971 
1972 
1Q7( 
1971 
,n.,~ 
1961 
Q70 
1971 
107? 
,c,.,,., 
-tm--
--
L969 
107n 
1971 
1972 
L969 
Q70 
1Q7l 
~~~ 
, .. 
1~-t 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vei-
I II III 
'j()() 
- . 
-
lo H 
-
- - -
- - -
- - -
- -
2o;( 
- - -
-
-
'il. 55 
lA 
-
ua 
- -
L'i 
7011 
"1: l'iQ 
- LO -13 ii; 
42.872 1.787 27.4:0 
, .,Q., Ç. AA' 
m;1a~ u;:m? 
""n 
4.44~ •;:ro<r 
'""' ?1 .810 6,208 1.37() 
2.:187 :28] ' o>n 
-- ----
6.467 :>O.:>eii 17 .68~ 
.RA/Ç > o<.il 
"" on· 
13.9'54 A. il;<; ,-_il<7 
'i\,786 2'i,291 .4T 
c;• .A'i: lli':bAQ 708 
\A_7-?Ç. ~~liA >.R>" 
I<A ?Ail ~"' ,., 
1.i:'1'1.~ ~ "\"'fr<;!: 
I'l 
-
-
-
-
-
-
2 
18 
-
2 
18 
62.Cl00 
26 .. '!.60 
'i'i7 
~VoVJO 
.j4: 
~ .,,;,; 
r--
R.?t\11 
8.10? 
~625 
OJ..Léé 
\<;.807 
'i.O.d? 
J~~ 
'l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
?? 
-
- 22 
-
~.4"\2 
?O n'<A 
1-oqq 
je .4jJ. 
"·~ ?7. ,ç, 
A Ç.oa 
il, 
1.939 
2.'>14 
\2.047 
>0.174 
-.lf'~"Hi? 
Importazioni mensil1 (t) 
Frwuntë 
'II 'III 'II II 
- -
L')() 
- - -
- -
.. 
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
-
- -
- -
16C 
- - -
-
37 -
- -
- - -
-
H -
6.0\6 7 
'"' '" "~ 1 169 3\,9' 
16.004 
. 
,j~, 
-
;1o~.)( 
~on .A \7 ,_,; 
>.116 ?. AAA 8.086 
»n 
-
?. 101 
l.Ql-0 
- -
L6,42C lC, 9<!.9'). 
L>O A'i.AO'i 
7"An ·-;r;- An? 
-
l6.T?I! .Tl' _g,_ ?6' 
~ A' ~t: I>.Q ,;.;--,-.;;;-
IX 
-
-
-
20 
-
-
-
10 
-
-.)V 
~o.oo: 
57o9btl 
. 
~-~:>~ 
?.8c;> 
j(l,jb3 
6: 16' 
>o.'" 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Ta.rwe 
x XI 
- -
- -
6 
-
., 
-
- -
-
--., 
10 
-
<;lA l? 
-
'i2'i ,. 
~· .ovo 46,294 
\'i.46C l.d.R?' 
~v.~;:>o Uo 
.'i\0 o;, 2 
6.Q1' ~,ç, 
74'< 
-
4'>.21'> 60;27'> 
A 7i« ?n 
tlL~F;é ~~ 
XII 
-
-
-
-
.. 
-
2\ 
-
23 
o4. 
12 .. 3';' 
,l)U 
4.9tltl 
1'!.0 
12.481 
2'o4bl:l 
49.tl2é 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Seigle 
au a : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutachland 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
~~tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EIG 
tot. EXTRA-CEI/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
+~r~ 
1~ rz 
;q 
l~ r1 
r2 
1 
1 
1 2 
;q 
ru 
1 1 
1Q72 
Q6Q 
107h 
1 <!"il 
1912 
--
-
L969 
lo'7n 
1971 
lq7? 
IQ'7n 
1071 
107? 
Monatliche Einfuhren (t) 
Roggen 
I II III 
-
- -
- ~ 
-
- - -· 
- - -
~ 
- -
- -
-
-
-
-
2.698 • l'7n 
-
-
-
-
.. 
- - -
-
- -
l ~.AAA ~-170 
--
-
- - -22 :>2 
44 22 
"" 
- - -~ ~ ~ ... 
g f..A70 10.; 
IY 
-
-
-
-
-
-
-
-
l ~"' 
-
-
-
-
- -· 
1.')<;4 
-
A'i 
., .,~;. 
-
·~ 
,n,s 
y 
-
-
-
-
-
-
-
"'" .. 
-
-
-
-
-
-
-
A' 
i.i. 
-
lll! 
Importazioni mens1l1 (t) 
Se pla 
VI YII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- - -~ 
- -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
--.51ll. - -
- -.,., f,f, .,., 
"'"' 
?? 11n 
dili ~Il ,,-;.. 
IX 
21 
-
-
L4 
-
-
·~ 
- lUI 
·~ 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Rogge 
x XI 
- -
- -
- -
40 
-
l 
- -
- -
-
1 
- 77: 
45 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
lll! 
46 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
&US 1 da : uit 1 
I N T R A - CD/DO/DG 
B.R.Deutaohland 
Italia 
Nader land 
UEBL/BLEU 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEO 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWO/EEG 
~'1 
1'1'0 
1 cm 
'""~ 
= 
107' 
10'7? 
iQ'fo 
IQ~ 1 
:i.il72 
1<6t 
1~170 
1 1 
1 72 
'n"n 
im 
'M" 
1------
1---
1------------
1---
l969 
l'170 
10'71 
107~ 
...,-;;;;;;-
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAJ.L 
~ 
I 
-
-
-
-
-
-
LM 
-
-
-
-
L6:.t 
-
-
200 
-
-
i.:: 
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Derate 
II III 
-
-
.< 
-
- -
- -
44: 
-
~·7 ~~ 
2ll >1 
0'1 
2 -
7 3 
<;: 
'<;' 21 
2<;1 n 
- -
- -
-
-
"!:llr' 
" 
PRJ.RCI 
IY v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
2 
- -
--~ --
-
-
- -
o::: -
(0 
-
7 ruA 
-;;a 
-
,048 
Importazioni mensil1 (t) 
Orso 
VI VII VIII 
AOO 
-
-
-
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
10 245 
-
- -
- -
-
-
-
()() 
-
400 
-
-
- - -
-
- -
- - -
-
A()() 
-
IX 
~ 
-
-
-
-
-
00 
-
MaandeliJkse 1nvoer {t) 
Garat 
x XI 
'" 
- -An 
-
- -
- -
- -
~·'7 
-
- -
?7 
'" 
-
500 """ 
- -
R2" 
XII 
-
-
-
-
-
<;OO 
-
-
-
-
-
de 1 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
.... 1 da : uit 1 
N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,Deutschland 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A- CEE/EWG/EEG 
Il tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
)'J 
0 
1 
2 
\Q 
1 
1 1 
107? 
l'W'I 
1910:: 
LQ71 
l<i7"? 
1Q6Q 
~ 
lin_ 
1172 
,q 
l'i:m: 
1 1 
•? 
1---------
f-
1969_ 
LQ7C 
lér71 
'n"n 
L.llJi!L 
ICI' 
_i§:i_ 
19' 2 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Eintuhren (t) 
Bat er 
II III 
U'J 
-
- -
- -
-
- -
-
4 
2 -
6 
-
13 -
- -
-
-
232 D4 
21 -
t:. 
-
----t-- --
- -
-
AO ?n 
-
- -
-
-
-(; 
-
Pll.liCB 
IV v 
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
é! 
- -
- -
-
z 
- -
- -
4'> 70 
- -
-
- -
Importazioni mensili (t) 
Av811& 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
-
- -
-
- -
-
-
-
-
')() 
-
- - -
- - -
-
c;o 
-
- -
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 
l~ 
;., 
MaandellJkse invoer (t) 
Baver 
x Xl 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
éO 
-
-
-
47 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
6 
-
-
-
48 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mats 
aua 1 da : uit 1 
I H '1' R A - CU/EWO/DG 
B.R.Deubchlancl 
!ta lia 
Neder1and 
UEBLjBLEU 
Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X '1' R A - CEE/EWG/EEG 
Argentine 
u.s.A. 
Autres paya 
tot. EX'l'RA..CEE/EWG/EEG 
'l'D'l'AL / INSGBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'.l.lL 
['WT 
l'HU 
l971 
-,-cm 
ïM1\ 
1' 
1 2 
0 
l 
1072 
,oi;o 
lQ70 
1o7: 
1<m 
oéi7n 
19il 
·~~~ 
1969 
107( 
1éo7: 
107!> 
11:160 
1l17n 
1M1 
----;a;;;-
-
6Q 
l 0 
l 71 
l 2 
L: 
1711 
1071 
,;,.:,~ 
[Q7Il 
. : ~. 
~ 
Monatliche Einfuhren ( t) 
liai a 
I II III 
- -
"" 
l'i 
- - -
71> .7U 111 
l'ill '"Q .,., 602 ''4'oi .;À 
- -
1n" - -
- -
> 
.064 
- -5 - 2'i~ 
265 
-
-
21'1 
~"" ,.,, ,. .. 81i7 \<; -p;, 
2.225 2.Q80 l.,Q( 
'"" """ 
A10 
9: 2 2.til5 .2i1 
~';( 2 l')') 
24.08' L2.6';4 
J39_ c; ,c; 
<>0 '"" 
2'?AOQ 16. 2'\7 7.'ili'i 
1117 26, lnQ 
lOO 10 <>An 
~"" ., ... ~,~ i<Do~l 29..0')) 24.9.1,<! L3oll:l2 
42.220 'i.l.OAB "_m<> 
40 .b27 
2Q. 
43 Olli '\4. Oll' na· 
IY v 
-,.. 
1 
-
.Jt 
lM R!> 
10 .. , 
-
- 4 10 
- -2 
-
c; 
-
'0 
,,-, oO; 
-;;l H 
c;.o'l 'i.1.d4 
060 5.120 
2 lbll o;.q40 
10 RN; .R>e 
IA.Ad 
" .tll2 
"" 
'il 
7'iR Al 
J4oflJD ,.... 
32.7211 21:l.l44 
,, &.~. 10.040 
"'-1161 :>R_:>; 
?1 .6'ill 10. OH2. 
Importazioni mensi1i (t) 
Gra.notwroo 
VI VII VIII 
1 
~ -
- -
- -
'>l' _3l!Q_ 
C.7 17n 
"' 
- -
-
- -
-
- -
- - -
-
2 
-
262 
- -
490 
?n IBO 
- ,;~ .~n 23 
A. '76 1.1 2 71:19 
lQ1 
.d7 
'" 
R 10 1'5.747 
. 
lq. 9.1:1. 4!4·~--: ,;· 
, "" ' " 
6.41ll 
2.~ :>SA ~.:5 
11 
-
2.069 
''i2 19 127 
j0o4'i< ~o.""' 4Do4<>~ 
4U. ';4 2 .• J4· 
6 .ln. 'l.8 8 22.)" 
"'il nliR 22.,78 
IX 
,;., 
-
-
'!> 
-
-
-
-
bU 
'!> 
2.1>115 
ll.ts42 
J2•::t<!, 
<:a.~~.L 
681 
166 
4Vo<OU;7 
.j4l 
40 J4q 
Maande1iJkse invoer (t) 
Mata 
x XI 
., 
. 
18 
,-., 
.,,; 
- -
- -
-
-
- -
rq l~ 
17 77 
3.452 2.0)1 
> ,.,., A>,; 
4 74 32.4: 
R7 
"" o1R 
21 l 
,;,, 7nc. 
"t.Jo"'V "'. 
O'i • .d42 . 
O'i _o;o;Q !>, -"'" 
XII 
h' 
,.-
-
-
-
-
6~ 
l.d 
519 
c,c,· 
21:l.ll2l: 
AR.IinA 
1.A6o 
'i2 
"''D ;c!l 
<>n7 
. 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres c~réales 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
Argentine 
u.s.A. 
llaroc 
Australie 
Autres pays 
tot. EXTRA..CD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
IIRI<f 
170 
,;,.;, , ~ 
"' l l 2 
iQ7n 
,;:,~ 
1"07? 
IQÉ)Q 
1970 
107' 
lél72 
= ~;:,.:,, 
lM? 
1960 
~ 
;;:,.:,., 
6~ 
,;,.,;, 
~-
i6t;c 
.; ,r, 
1 •? 
' 
,r, 
ï 
l 2 
1969 
19'0 
1Q7l 
~ 
.9b':J 
19~ 
107] 
,., 
'1\.l,i' 
il7? 
PR.A.ICE 
I 
-
-
-
Ac; 
- 16 
-
~Q 
-
-
- 2 
,., 
ra 
249 
12'i 
~ 
'>b9 
_f.P.o 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anderee Getreide 
II III 
- -
- -
- -
6 
1. 
- -
6 
"' " -~ 
" 
-
~ 
- -
-
-
.2 
>n .,., 
-, 
-.5.--
.'IR c;67 
QQQ .<;o\ 
415 101 
49 3' 
c;P,c; 
IV 
-
-
-
- ·~ 
-
-
.. 
-
-
---
-
-
--
~ 
-
\lit 
.404 
~~> 
.')9: 
c;c;c 
-
A06 l...61lL-1---- ___:_Ql_ 
-------446- >79 2<;>, .U6 
\?1 _NB__ ,, ~ _ _llQ_ '>00 461 
_4'\ 
-
=il__ i=--~- 1<i'>. >~ oR t? 
--
na -~7 16' c;A>. 
32111 22 5~1 j') 
6 "2 ,., 18"\ 
Jd40 ·':J40 ~·4U':J 4oU'>0< 
2.')3'> 2. bO 3.04: 2.279 
476 1.460 2. >,67 1 .?\1 
? ~;,. 
·-ao1 ,-~ ?' >7? -~~ 
v 
-
-
-
-
-
-
L 
,; 
-
---
-
--
3 
-
F. 
1-Al 
~-7/; 
QA\ 
29t 
~-----
--~~ 
24>, 
7c; 
2\2 
4' 
2" 
O<.uo-, 
9~ 
1 ,4_4>, 
11hll 
Importazioni mens1l1 (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 
-
- -
- - -
- -
-
-
- - -
- ':J on 
---
-
-;;· 
,; 
- Q 
-
- - -
- - -
-
-
-
-
·-' ':J 6 
-
-
L8 10 
816 _40 
417 403 1.2,':} 
RAA 1 ?A~ 291 
.'>2 {0 lfO':J 
"7~ 
-
2 
0 
-
~n? 
l'i6 134 7~ 
?n7 A7c; c;22 
269 37• ~1 
c;F.a 29'\ 9'> 
lhd L '12 >,8 
8 24 1 .338 
38 1.322 
-
? lAR \11 241 
4U. . .:.o: 
.806 .49'> .900 
\_1111<; _A, l !8<; 
40 3llll 2.642 
~ fr ~ 1':<:<! '..tac; 
IX 
-
-
- ?n 
-
,; 
-
-
-
26 
913 
4':J' 
-
"" 410 
b9' 
M8 
-
-
l 118 
3 
.~: 
.ll')b 
,_ 
'"'~ 
MaandellJkse 1nvoer ( t) 
Andere graangewasaen 
x XI 
- -
in 
- -
,-ii 7. 
-
l 
- -
O':J o: 
lA F. 
- 535 
<>Ao 7A7 
{':JO< {'<!0 
.,.,., OA 
.<!32 '>9 
1'.7~ A7!l 
- -
,~ Q~ 
'i8 1.121 
1 c;~ 753 
.:.uo« "·':J4j 
? 2.2] 
? ,,, ?' 
49 
XII 
i7 
Q 
-
::_____ 
w: 
?6 
708 
f.l? 
---r.--,oo-
f.A 
'')ll 
c;o!l 
-
-
!lod 
2.567 
~ 
A .. "\2R 
o~-
!iO 
de : 
-
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine de f..a11181lt 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutachland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
I 
LQ6Q lM 
10'7(1 1n~ 
1971 1-.,. 
107~ 
10'7(1 
-lél71 5 
,,.,., 
-i67l'i 
-
,;.,.;,, 
-
107~ 
1 oi:o ~'7 
157n ;;;, 
1~7: 1 
1 72 
''"" 
i~t!; 
1 ~71 u: 
07~ 
---
-- --
1--- t--· 
)Q 
-
•n 
-
1 ,, 
... 
1 1 1 A'f 
1 172 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Mehl von VeiHD 
II III 
IA'7 
,..v: ,.;:, 
-iJ. t1:7 
~ 
- 6 
-
-
- -
- -
~Q 1n 
10 'lll 
~A ?7 
~ 
----rn- -f~l\ 
10'T 1 ~1 
-- --
f----
-----~ 
- -
-
-
-
•n> , 
J'RAICJ: 
IV 
,, 
-78 
- 5 
-
-
-
~n 
~~~ 
-
---1--· 
. l!8 
1\~-
1--
--f---
-~ 
---
.095 
-
-
lA~ 
R: 
v 
,.,, 
-èj, 
- 2 
-
-
-
1n 
lA 
-
12: 
q~ 
2 
-
-
·~· Q~ 
Importazioni mens1l1 (t) 
Farina di fruaento 
VI VII VIII 
oi: ~ 
1 ·~ 1~n ·p:; ï'~ <16 
- -
- - -
~ ~ 
- - -
- - -
-
-
-;,n o;r 1 
- ~~ 1---- -
.-5- -
'19ll ~u 120 
'Ol- .,, 99 
~ - -
1 -
-
- -
2 
1i'ii:' 1~n 
1 1 2 'J9 
1 
IX 
~~-. 
-
-
-
11 
10 
235 
-
-
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Ta.rweaee1 
x XI 
1 ,,- ~ 
~ ~ 
- -
- -
21 26 
21 lQ 
16~ 1?7 
-
2~ 
LUO< "l:TTl' 
XII 
, "il:!' 
6 
-
-
1 
22 
'j, 
167 
bll 
de : 
I • 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWO/EEG 
1969 
l';f(U 
B.R.Deutschland 
1971 
1972 
1<170 
!ta lia 1911 Q7? 
1970 
Nederland 107' 1972 
1969 
1910 
U.E.B.L.fe.L.E.U. LQ7: l 2 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 l 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
--
----
-
-
L969 
LQI 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 
,;;..;., 
10'70 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ,,..,, 
,;,~., 
JI'RAii'CE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kehl von auderea Getreide 
I II III IV 
' ' 2 
' 
4 :! 
A? ?0 ?7 tA 
~A ~;, l 
'" 7P. -:tll M 'fl 
- -
20 
- -20 
-
?0 
-
9 - 2 
-
4 7 _____ il_ 
16 12 . B. __ 
----
Q<; 12 
-!!-----1--· -~ ~n .,., ~-ll'l> 7». ll~ 
----
-- ----
--
-- 1----- ... 
--· ---
---- --
·- ------
---
--
--
-
12 
-
"'" l6 .d 'i LO ., A A 
107 
n~ .,, ·.;;;; ....,.., 
126 ;;~ ,~,( ..-..-
v 
5 
.,~ 
ï1 
-
-
13 
Importaz1on1 mens1li (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 
-;; 
-
? 
8 2 
,. 14 
:;,, 10 l> 
?Â 98 1<i 
-
·- ·2o 
'iO 
01 
- •n 
-
~ 
-- ~- ~ - ll 1 
-
'2U ~: ~u 
~ ---~ _....61____ '\C Qo 
------'ll-1--..lJlS_ U.d 
----
----- . ·- -
--
--
R ? 
- -8 l 
' 
4 
" 
,, 
";"., ~ nA 
IX 
o;q_ 
lnQ 
-
40 
~~ 
-
l53 
2C 
2 
(<. 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Meel van audere grânen 
x XI 
, 
~7 Q' 
<! 
-
?0 
-
?6 
-
~ 
R6 120 
~0 w 
L7 
51 
XII 
" 
7~ 
-
""-
:J 
-
--
~ 
0 
>o 
52 
Importations mensuelles ( t) 
Gruaux et se110ulea de cér6alea ; oér6alea aondéa, 
perlés ; germes de cér6alea 
ela 1 aue 1 ela : uit 1 
I. IN T R A - CD/DG/DG 
fQl;Ci 
,;,~;, 
B.R.Deubchland i'Hi 
" 
îl 
Italia 
-r 
Nederland 107' fm 
1QjÇQ 
1070 
U.E.B.L.jB,LE,U, ,;,;,, 
1&72 
1o7n 
tot, INTR.l-CD:/EWG/EEG ffl'fl 
IQ~ 2 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
1<>7n 
u.s.A. i:Citl 1Q7? 
>-----
f-------
LQ6Q 
Llf7 
Autres pays 1971 iQ72 
1Ci6Q 
tot, EXTR.l-<:EE/EWG/DG 1a71 
,;..:.~ 
-,-;;;;n 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL lfll 
~ 
Monatliche Einfllhren (t) Importazioni mena1l1 (t) 
Grieaa VDD Gatraide ; Qatreidakornem geaohllt, Seaole e semelini di cer~li 
geachliffen, geacllaltat,gequetacht,Getreidekeiae aondati, perlati 1 gerlli di &areali 
Maande l1 Jkse 1nvoer ( t) 
Grutten, griesll8el ,gepelda,geperelde 
gebroken of geplette granen ; gr&ankiemen 
I II III IV y YI VII VIII IX x XI XII 
2'i4 
"' ·~ ~ <>lin ;::}; :; , '>till 
''"" 
''?li 
io6 1.~2 .8'')7 ~o.5l. .'>i<i î"m' Di?? ~"~ 
1'12 22'1 l46 L'Vi 'i6 }Q, 
<>nn 1jÇ~ <>AjÇ 1 c;A :OA <>Arl ~nn i,.;A ,-6.; "272" 2'>4 
21!9 301 ?4? 1?4 I'>R -à~ ,. 174 
1nll 17 12 86 ?Q 
,., ~~~ Il> 
"'"' 
Ai:. .~ .. 
"' 
A<Ç 7n 106 .~ 140 
B'i 'RI ,c),) 1-<.6 01' ïl'ii< 99 '16 
?' 2? 40 1 - 1 58 20 6 10 
-
8 lQ - 7 8 - 14 21 14 
-
IL 
43 ~7 ,n 12_ 60 c· 2.4 
'i'i.4 qn 0.4' b42 '33 920 ééC [<1 
o;oll 71!6 !loo .O'iJ Aoo .A~~ 1 0 2 1..46' 
"'' 
.7117 .,.;o;o; 
. 0i2~ l.Q24 2.24.4 L'lcl7 1 .AA~ 1 .ci1R ? 0~8 <Çc;1 
- - -
.4 11 22 
- - - - -
- -
22 
- - - - - -
- -
- - - -
17 
- -
-
-
.. 
--
--
6Q B'i QC 'il 71! 66 72 7 74 7 04 39 
,1128 11 41 Q 
'' 
'i' 70 51l 70 ?7 57 21 
2'i 4Q 19 43 36 30 55 12 
6Q 8'i ge 'il 82 '1.4 74 ~U4 j~ 
6' Q n 
"" 
7n 'i8 7C ?7 .. 7-- , 
2'i 4Q IQ 43 <;: 'A 
"" 
1? 
,._. 6.4'1 B'i!f 
~;,., -~· .:.; .6?C 
,o;m .'17~ ? . ,.h' 'f.'ffKrf r<ll ~ ?- 'ï'J;t-, 'JJJ 
cle : 
I • 
II, 
Impartat1ans mensuelles (t) 
Farines et aemaulea de manioc 
et similaires 
aue 1 ela : uit 1 
I If T R A- CDO/EIIO/UG 
LQ6Q 
LQ7G 
B.R.Deutachland 1~11 1972 
;a 
Italie r~ 1 2 
ro 
Nederland 1 1972 
lOhQ 
1970 
U.E.B,L.jB.L,E.U, 19' 1 
H72 
~6Q 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG B71 
1 2 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
~-
-
l969 
1C'7n 
tot, EXTRA..CU/EWG/EEG 107i 
r:> 
rn 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 
·~ 
PRAifCE 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
-
1 
-
Manatliche Einfuhren (t) 
Kehl uncl grieaa van Kaniak 
und dgl . 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
1 
-
1 
-
-
-
1 
1 . 
--
--
1----
1 7 J 
A 
" 4 ~ 
c 
" 
., 
-a "'\ 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
2 
2 
-1 
~ 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
~ 
Importaziani mens1l1 (t) 
Farine a è ae110lini di manioc, 
ccc • 
VI VII VIII 
- -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
-
- - -
- - -
- -
1 1 
-l - -
- -
-
-
1 
- -
- - -
" 
4 -
A 
- l 
-
p -, 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
' 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Keel en gries van maniok 
en dgl. 
x XI 
- -
- -
-
-
- -
- -
1 , 
~ 
c; 
-
" 
53 
XII 
-
-
-
-
-
l 
-
-
2 
54 
cie : 
I • I 
Importations mensuelles (t) 
klt 
aue : ela : uit : 
N T R A - CEE/EWO/EIG 
B.R.Deutachlan4 
!ta lia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A- CEE/EWG/EIG 
tot. EXTRA-cEI:/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTA.lL 
(Q6Q 
1q7o 
1971 
1Q72 
:n 
"' 
'" 
'if 
~ 
:,;;a 
>7n 
'171 
U72 
'n~n 
1071 
""" 
f-----
f------
1----------~ 
f-----
f---
f----
IOhC 
,;:.~;:. 
ï6H 
1;,.;., 
--;-'~ 
~,(),':" 
~ 
I 
lJlC 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
lbC 
- ~ 
-
-
~-
Monatliche Einfuhren {t) 
kls 
II III 
.. 
10 
"' 
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
20C 
1 
10 10 
1----- --
PR.li"CE 
IV y 
...... 
-
11 
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
-
~-
- ~------;;;- ~ 
-
-
-
>.1 
-
-~--- ---~ --~ f----- ~~-
-- f--~ 
1--
r---- 1------~ 
·-1--
- ~ 
-
r----
- -
- - -
- -
-
-
506 1 
1Wi 
-
'"' 
,;; 1 >1 
Importaz>oni mensil> {t) 
klto 
YI VII VIII 
~ 
"" ·;-
-
lO 1 
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - --~ 
- - -
- -
- --~-
-
-
- -
10 
- -
-
- - -
- - -
"' 
1 
1 
IX 
1n 
-
-
-
-
-
-
-
10 
-
-
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Kout 
x XI 
10 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
10 
- -
- -
-
XII 
1 
-
-
-
-
-
- --
-
1 
-
40l1 
-
-;r 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutachland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L./ll.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 1 
1 2 
io 
171'1 
~ !il 
107? 
f67c\ 
1à71 
lQ72 
1Q6Q 
107(1 
_]jffi 
iQ72 
LQ69 
IQ7ll 
J,W. 
1M') 
r---
r----
f------
·-
-· 
l9b9 
>70 
1o1: 
,., 
rh 
r2 
PRA Ill CE 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
StErke von Kartoffeln 
I II III IV 
-
-
-
- -
8~ 22 
- - - -
- - - -
- - - -
<;Q <;Q 12, ~ 
~h 67Q 076 81 
240 75i ,-,Q 7Q 
-
22 2~ .AS_ 
- - -
44 
- -
..,. 
- ~~ -
<;Q 7: Ldb 7 
<;h/i 67Q ~~- -!Jl'i 240 7'i7 lOl 
·-~----~-
------· ·--~--
----
v 
-
-
-
-
-
Q<;<; 
i(jq 
-
-~ 
tj(.l 
1 07b 
109 
-f--- 1--· --r-· -· 
---
-~~---
-----f-- ---~ ---
r-----
1------
-
----
----- ----------
- - -
!V 
- - - - -
- - -
- -
QC 
.,; 
.:7a 
24Q 7 .. 7 t,A; fiif ïM. 
Importazioni mens1l1 (t) 
Pecola di patata 
VI VII VIII 
-
- -
2 
.. 
-
-
-~ r--- - -
-
-· 
..A: 17 
.6<;: ,.ll7'i 6'C 
149 lM 40 
- -
-
2« -
- - -
(>J>~ 
·4 "4 
1 • .§21 3.o•:r, >jL 
____l4R. 1,14 41 
·-
-
! 
-
-
4';1C 
-
- -
-
660 . .4: 2.41 
>m< 1:>. 
;1~ -.-, 
IX 
-
-
-
Q8 
1 O'i2 
-
. '" 
---~ 
-----· 
-
-
-~· 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI 
-
- -
- -
."\C 686 
ll76 .• ne 
- '~ 
-
-
ojC 
R7f. .A>I 
- -
------. ~~Q 
-
3( 1<; 
55 
XII 
10 
-
-
'a 'lb'~ 
-
- --
~u. 
.OOCI 
··-
-
'( 
009 
66 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et féoules : inuline 
de 1 aue : da : uit 1 
I. IN T R A- CU/DG/DG 
B.R.Deutaohland 
Italia 
Heder land 
U.E.B.L.jB.L.E.W. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Togo 
Autres pays 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
1 0 
l'l7l 
l07? 
TQliQ 
'""" ifl'fl
la?? 
<n 
;;;:; 
;:.; 
;~; 
i:o 
1170 
-:;c;;r;-
~ 
OhC 
lb7~ 
LQ71 
~ 
1QhQ 
~ 
P,ffi= 
1----
1----
•n.<n 
~;; 
ï'i71 
107? 
lw;a 
-,-;y;;;-
:16-fl 
•n~n 
~ 
:;-:;1,; 
;;;~;; 
PRABCB 
Monatliche EinfUhren (t) 
Anderee SUrk, inuline 
I II III 
lU U>c; 
;;,; ,.;; 
.14i 111 lAR 
12 20 
An ':070 Al 
91 -84 <lB 
20 
- 10 
-48 46 'A 
1?0 <IR 111 
M, 71 l'iR 
2A~ 2~'i 212 
4~4 
1Ah .,,. 2<16 
1\24 476 526 
-
-
250 
""' -
-.145-- - -
--
"'"'" -
?1 
o>. l7 l'l.'l. 
8~ 19 22Q 
""" 
.,.,, 
; 
428' i'd .,-:;;,J 
.<:>a 
"""' ""'" 
<l'i':!' ..t:<P> "ic:'o; 
IV v 
17A LA? 
,;,, .,, 
-« Al:? 
'l,c;); 
~ in 
l'l<l ?P.. 
-
-
>0'7 
LA' __l_lL 
l'l.• Nf 1')7 
?f\<; 'l.h? 
46:f 1.257 
500 -
-
22'i 
-
1? 
-
7<; 2'l 
lR ?R 
"'" --~~ -.,. ... 
.,o;-ç ?'R 
OA7 
7n<: <>'t>"o;-
Importazioni mensil1 (t) 
Altri amidi e fecoli ; inuline 
VI VII VIII 
7J; 
"" 
_2"1_ 
1 ~o· ';() 'l.<;7 
700 b22 
;-,r, Il; 12• 
i~ ll'i' 16A 
- -
-~ - -~ 60 
l'i~ 140 20 
178 16A 99 
l7h ?C. bO 
. 
'l.RA <!'U 
<:,--;;- ~ 1i.ID 
500 ov -
- - -
-
100 226 
-
' 2lf 219 51' 
220 61 12 
-.;......,-
__5j 
nn. ... ~; 
.!53 
.,-,- .,t,., 
""~ lU QQ 
IX 
Ri; 
19 
o;: 
-
lll 
b2 
113 
0!1 
-
~v 
0';10 
li 
Maandel1Jk&e invoer (t) 
Ander zetmeel ; inuline 
x XI 
128 ,<;8 
'>09 
'l.6' ~· 
- -
<16 n 
j~ w: 
72 18' 
jU rfa 
f-<;7 HO 
C:JV 
-
- -
u 72 
40 2 
co~ fC 
Al ? 
99; 2')0 
XII 
'~ 
'jOb 
lA 
-
76 
bO 
HO 
--oliU' 
{, 
420 
-
60 
12 
"vv 
122 
• [20 
-~~< 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
G1utQ.• et farine de gluten 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/DG/EIO 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOISAKT / TOTALE / TOTAAL 
1Q6Q 
0711 
lll_1 
107:> 
O.i:o 
~;;;; 
l'ffi ;;;;;;-
~" i671\ 
1071 
~;:;~; 
1Qi;Q 
1Q7é 
107' 
iô7? 
Q/;Q 
,;.,~;, 
î<I7I 
--,-;;;;-;-
--
-
nli'T' 
107~ 
Jà· 
2 
~ :a 
'"' ~-ï~· 
,;:,;;') 
I 
-
1? 
-
-
28 
Rn 
180 
an 
200 
-
-
-
2' 
200 
fRAI Cl 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
neber und nebe.-hl 
II III 
1.1'\ 
- -
LO 
-
- -
10 
-
1 
17 
.dO 66 
lq IOn 
70 6o 
16' 20.d 
- -
- -
-
ln . ., 
16, :>l'lA 
IV 
-
' 
-
l~ 
?~ 
40 
_21>0 
c;R 
28~ 
-
ln 
2!'1"'i 
v 
'"-ln 
-
;c 
-
-
"" >n
40 
:>00 
72 
c>n 
-
ne 
Importazioni mens1l1 (t) 
Glutine a farine di g1utine 
VI VII VIII 
- '"' 
2 
-
--;c- .. 
'" 
- -
q 
-
-
-
-
10 10 
,,; >,d 12 
1 40 60 
-80 lOO lOU 
?.do- 220 :>60 
q() .jO _L'n 
?Oh 244 272 
-
- -
- -
,:;x 
?t.7: >il1l' ~ 
IX 
-
-
.. 
-
L'l 
50 
LUV 
U7 
-
'"" 
., 
MaandellJkse invoer (t) 
Gluten en g1utenmeel 
x XI 
- -
-
- -
- -
-
?~ 
20 40 
:>00 :>00-
213 22 
- -
- -
.,';'S .,.j,l 
57 
XII 
?n 
-
-
-
.,., 
20 
60 
202 
-
-
58 
de : 
I. 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWO/EEO 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
11 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Algérie 
Tunisie 
Autres paya 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTJ.AL 
070 
1Q71 
1972 
:o 
rn 
i •2 
;o 
1 1 
1972 
lOf.O 
1CJ70 
lq71 
1972 
1!1711 
1071 
fM!> 
1969 
~0 f-tg;} 
~-
--
~-
---
lq69 
1970 
1971 
1972 
1060 
'"7" 
lfltl 
'M" 
IOf.O 
1671 
1972 
PRA Ill CE 
I 
... , 
o>."S. 
-
-
18 
!)Q 
-
-
A10 
-,n 
-
Monatliche Einfuhren (t) 
lleie und dgl. 
II III 
, 
nn 
''" 
-
-
-
-
-
- - f--
- -
- -
lQh ?"\0 
.,:,~ 
- -
-
.12---
. 242 --%-
qc;l \70 140 
.39!l l.l_üe>_ b!l4 
IV 
-.,-
-;-;a 
-
-
-
-
-
65Q_ _ 
-~-
--
2J1 
---rreL 
~d'" 
_liU__ -f.~,: IL6'r.d q.Q<;<; ~:, 1 fl<>-7 
~fJl- -~-- -.,-~-,--[1) 'Ci: ~k 3.22__ .3_.40 --~ 
f---
-- --
-----------~ 
-------
-- -~-~ 
------ --
--
1-----
--~- ----~-
--f---
-~ ---- ---
----
--- ---
--
-~ 
--
?.077 -~- 544 Qf,!) ?i<l ll'Y 
-qcjs 6.7'i6- 8.416 4.053 
,., !>.lO'i 1. 'Ml ,.,12 
on? o oo? o 'Aoo-
-.-_·n-:,-. ·A-'>'7n n ~QQ ;; n>7 
" nn !> AA" ., n'7<> 
,,; - .... 
il:q~ -8: r;m ~-of.,-A- -,-.,"' 
v 
~ 
-
-
54 
.4.4 
__ _ill_ 
-~-
------l4 
-
260 
2.4b2 
____4_,.Ql;l9_ 
2 008 __ 
-512-
--
--
--
--~ 
-----
1?0 
-
5.891 
~ 
'i • .46r 
-A n· 
~~ 
"' ,..,. 
Importazioni mens1l1 (t) 
Cruache, stacciature, eco. 
VI VII VIII 
-
1 
2 1 
- - -
-
"' 
-
- - -
59_ ~9 
- -lQ 
- -
==:::D!\_ 60 94 
-
- -
- -
-
"~ 
-
__ ;)._2_ 2 
4.bj0 2o4H tm ~ -~_!_ ~ Ql? 40b 
10? l!ll 7q<; 6'i0 ')Of,; 
-
771 6'i'i 
-
2.l'i.4 l.'lO'i 3.011 
2.07'i 
- -
ll.'i.d? ~.101 8.569 
4o4b0 o004 
11 _,q .')4_ 
lA n?i ;:;~ 0.6>11 
= ,qo 
"' "';'~ 'i 77 q~;,·
IX 
1 
-
-
q!j 
-
9!l 
-
·~o 
~ 
-~~+ 
')';14 
2d44 
000 
•:1"1 
. ,, 
7 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Zemelsn en dgl. 
x XI 
-
-
- -
-
-
2( 
-
- -
39 20 
"" 
""" 
-
?11 
4•:144 4•-> v 
,;,_QA7 ? A ~7 
, ... 7 
.>o 
24';1 2')U 
~? 
-
o42- 4· 
77h ?.001': 
• bb3 .il . 
lh 
XII 
f,? 
-
-
-
-
39 
62 
... .v 
?.OQ6 
2b2 
;A 
~2 
> "" 
4o'J4-
;o1 
"' 
Importattons mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
de 1 aue : da : uit 1 
B,R,Deutsch1and 
Italia 
Neder1and 
U,E,B.L.j;B,L.E,U. 
1 2 
1 )lJ 
1 2 
~ 
J'R.liCB 
Monatliche EinfUhren (t) 
Solubles von J'ischen und Malan 
I II III IV v 
Importaztoni mens1l1 (t) 
Solubi1i di pesoi o di ba1ena 
VI VII VIII 
MaandellJkse tnvoer ( t) 
Vispers~ter van vis of van ~1via 
Ilt x XI XII 
59 
~~~~~~--~--4---~~----~ --~----~~~--+---=--4--~~~--~---~---~--+-~~~--~~~--~--4 
ï ,;2 
H1~~~~~+-~~---+---~~---=---4--~---+---=~------------r------+----~--+--~----+-------~----~------~ 
r.f'*-"t·()_---;---------jf-------+--------+-- --=-----,-------:: __ -------+-------+-------+--------+------''----+---__..,.---+-----=~---J 
1 72 
1!)9 ---
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1-'
1
"'1; 0'-'-
1
.;7"'--,-0 +---=----+------==--+-----=----+---------
~~~~~--~-~=---+----~-- --------- --
II , E X T R A - CEE/EWG/EBG ,-----------.----.------,-----,------,------.------.-----.------.-----~------~----~-----------~ 
b-----+-------~-------+-------4c--------4--------+--------~-------~ --~--------+-------~--------+-----~ 
~- -------~----+-------+-------+--------+-------+--------~----~--------1-------4-------+------~ 
~--------~-----l-------+-------~------+-------+-------~-----~--------4-------~-----+----~ 
--1----
------+-----+------ -~====~====~=====t=====±=====-~t~~~~~t~~~~~i~~-=~~--J 
- -- -+--------+ 
r---- f-- -- -
--- ------- --------1------ ---------+---- ----+--------+---------!--------+---------+--------+--------+----------------l--------~------~------+-------4-------~------~ 
----
------+---------!~-----~-f------r--
~-~~------r--------+-------+-------+-------+-------+--------l------~~------+-------+-------4------1 
-------
----------
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~ r~,~~;-~~-r-~-+---r---+---~~~-+--2-~~~+----+---4---L--__J 
60 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Prêparations fourragères (1) 
aue : de : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
!~lia 
Nederland 
U;E.B.L.(B.L.E.U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGISSAMT / TOTALE / TOTAAL 
0 
1 1 
1 2 
>'l 
197 
l' '2 
1 
l' 
1 2 
""'" 1671\ 
1971 
1972 
l.'lô9 
19' 
1911 
.1972 
-
-
l'RAil CE 
I 
~n~ 
.079 
7t 
'7 
68 
,oq: 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Zuberfitetes (1) 
II III 
.70.4 .'>2.4 
7RQ .066 
1 87~ ~--,.n~ 
2ll 
-
- -
4.1_ 
7'i 87 
86 ..l62_ 
2.765 .333 
IV 
.9,8 
. .d'i 
.'iR>. 
-
76 
- ~1? 
3._§()L 
' Q<), >.'i<>? ,_6QO 
___ tm= ·c; .. -4li5 ·c;. 240 'i.OÜ 
•"V'I T.~ ô-:-&-: 4 .. 46 -~-~~ 6,<;66 7..m.. - 7.994 
---- --
---~ 
ImportazLoni mens1l1 (t) 
llangilli preparati per ani ... li (1) 
v VI VII VIII 
1.10'> 2. 7'i: l. (li 
2. L'i' . .4' .70' -~ 
a~- 2 272 l 60 1. 1 >1 
~~ 1nn 7Q o; 
•n 
"" 
-
'8 60 -
o;q L3.4. ~ .84 
'l.?• 2Q'i 6 .41 
~22-~~-- 3.535 2.1l77 
-l:lli- --tm- _ ___A_,j_g8 4.254 6 182 A.R77 
.wo . 
-~1- r--1.__4t)l:l_ ~·.JllJ ,.__400 
6 619 ____7_..9l6 7.9'il 6.048 
---- -
--
1---- --
r---- -------- -- ------
f----- -- r---
1---- ------- -- -------
---- -------~--- ----
--t----
--~ f------ f----
--1------
--1-----
--- ----
----
--1----
--1--------r----
l'lM '>9ô 2'iô 7e 20t 37~ 22. L04 
1070 ?88 ?'i'i \.4 oc ),§!: 22 
lQ-'11 269 >?>. ,-,.;,; >7Q no; 
.l 107 67 
'""'" IQ6Q 'i.Rnn A.7RR A.Q'i'l 
" Anc: h 
7 ~~~ 'c:'i~ -~-~~, 
'""' 
6:8~~ 7:1;28 -7 çn,; R 'l.T 6."fl'J. /1.0'i7 il.n<;fl 
16-f? 
-
MaandelLJkse Lnvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
_,2, 1 • 'il.d 1.i'loii .Ro;o 
-
?> 11 .4' 
.2( 
Q8 <:A 110 qo_ 
3oll79 3o471l 3o4Uil j, 794 
4.895 'i.O'i2 'i.B7 '),74_7___ 
. 
6.339 h.hhl 7. 17'i 7.7?8 
----
t----
~n ~.>V Q7 20 
:j -,.c 01 
.21.4. 
" 
n ~ ~lh 
" "" a·.M?
(l) y compris les condiments (1) einschlLesslich Wirkstoffbalt1ge Veràischungen (1) oompresi i dondimenti (1) andere preparaten dan van graan 1n melkprodukten >nbegrepen 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Ris en pailles 
BUB : da : uit 1 
I N 1' R A - CD/EWO/EEG 
B.R.Deutachland 
Italia 
Nederland 
U.E.B,L.jB,L.E.U. 
tot. IN1'RA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWO/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM1' / 1'01'ALE / 1'01'AAL 
LQ7C 
J.~f(J. 
1972 
a<;o ,, r..,r. 
i? 
(a 
l 
l 2 
6Q 
17U 
lil'fl 
1972 
lo6o 
,;:..~;.. 
i6~ï 
111'7? 
--
1------
1------
[Q6Q 
[Q7(i 
---,--o;n 
~~~ 
a~>a 
M-i 
1 ~;,.:,~ 
I 
-
-
-
'71\A 
o;24 
-
-
-
-
-
-
'71\A 
o;24 
---
---
-
-
-
-
li'RAI'fCB 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Reis in der StrohbOlae 
II III IV 
- -
- - -
-
- -
'IDCI 
un '!i?o ·.çrn-
i...687 .>.42 .no 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
_200 ~v; l.Jiii 5-7 a 
1.687 .~2 .no 
--
- - -
- - -
- - -
200 ~02 . <;Q~) 
..,-:r4 ,61!' üt'7 Jt-..f 
v 
-
-
-
:;,; 
-
-
-
-
-
-
-
"'fr\ 
-
-
-
-
,.;A 
-
Importazioni mens1l1 (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -M 
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandellJkse invoer (t) 
Ri~st in de dop 
x XI 
- -
- -
"nA o~c 
.. .,,. , n'>f 
- -
- -
- -
- -
~Olt 
i;• 0?1 
- -
- -
"nA 
<,.,; 1 ;;;;,--
61 
XII 
-
-
- ""' 'T'i'i 
-
-
-
-
~06 
-
-
62 J'RJ.IICB 
Importations mensuelles (t) Monatl1che Einfuhren (t) 
Reis enthUlat auch poliert oder 
gilasiert 
Ri• en grains décortiqués, llllme polis ou glacés 
tle 1 aue : tla : uit 1 I II III IY 
I. I Il T R A - CEE/EWG/UG 
10/iQ !j~ 69 
-LQ70 ~11 ~AR A' 
B.R.Deutachlantl 197 - :il - 48 
107~ 
"""~ >AR ? 2.CI88 1070 ? , -;;;;>> .R?~ lAR 
Italia lél7l 2.
1B9 ~ ?.>.0~ l.QI\0 
ln.,? 
QQ 22 
-1()76 22 ·~;~; lll 4') 
lieder land 19' - - 10 "' 1972 
1060 
-
- - -
lQ70 22 
-
-
U.E.B.L.jB.L.E.U. l97l 67 - - l 1972 ---~--
2';1ru: 3'.004 2ol:t,O -~QA 070 ., , ... , ,., Q7~ 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 1071 2.6o6 ~ . '> lO>. 2.0'i">. 
10'7? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 .026 10> 07 171 
10711 ~' li co 1.158 8Q'i 
Rép. llalgache --ffi}- 1.475 88~ 1 .lill .>.61 
10/(Q 
-+ -~ 14 107C 61 421 
Thanande 
---ffit· 31.1 '"" 12 2ll 
H;: -~ ~1- Z'îj 02 - -
Egypte - -il72 Q/(Q 
-
?0' 
- -r,.,, 
-
2 - -
""' 
lia roc - - - -1~72 
--
LQ6CI 3.186 l ll7 l 178 l OOA 
1970 >.Rlo ~ l.U> ~ r.o~ 
Autres pays 1971 4.2>.7 l-"" ' ·<~~ 
, "'" 1972 
l96Q l'i.'i'l T."\2'\ 2.'JU9 ~.2')1 
10711 " >.7~ ·-~·~ ,_ L4 3.4: tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG Lél7l 6.086 ?.71-' 1'7A ,_ '"' 1 .... ~ 
A lillO: 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ,;,.;, 11;6<1', ·.;·nsr .:·->->of 
Lll72 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o locidati 
y YI VII VIII 
IQ 7'i 7' ~ l 22 
-
-;;; ~~ 22 
.2C 
~71 ~ ?:OQA .2.46 
.161\ 1 10~ 1 .70P QI(~ 
- -
-
êl9 - -
u 
-
-
-
- - -
-
45' 22 
-
"22 
- 23 1 
. 
.ill ~·~;~ 2.2 .~oc 600 1 .887 988 
>.OA /(7~ 2 7'i.4 
~, Qif 1.031 
""Q'Qi 7(\() .010 
7~ -
q~ 00 - .)0';1 
9l ~QQ ~0 ?~A 
Lb 
-
- -
- - -
-
-
-
- -
- - -
-
- - -
-
-
- -
-
2.98C 2.904 3.21;17 1.331 
A60 .Ro~ ? n!\1 .0,7 
?lOA ? ""' l -~?0 5.'501 
4o9M 3.930 3. )0 .uo: 
2 .8<;8 2. 2.4')' 
A 1 ?~ > nO> .,_627 .635 
'i. 
" 
,-.,. ..-;~· 'i;j,1 .., . .,-;(., 
MaandellJkse 1nvoer ( t) 
Gepelde rijat ook geslepen of 
geglansd 
IX x XI XII 
22 2'i 
')0 ~~ ~? ?6 
l.'i6.4 •.. 26~ :F7A 4.~-
67.4 .02!\ -~"' CIO 
- -~ 
-
-
-
- -
l 
"" -
61 
-
.'illt . 3.3-36 l:ill 
140 "~" ,~ , .,,., 
1---. 4ll 1.29' 635 991 T.14: A' A~? 076 
-
~V.) TTQ' LO~ 
~ ~" L.46 
- - 1 - -
-
-
- -
- - - -
-
- - -
l. 2'5 2. 22 2.194 5.661 
2CIB , oo•-
-; """ _7P,, 
~. jO 4ol<'2 • 01) _ o.o~o_ 
• .4"'2 2 .Rlt; T ''B 2o':IU0 
122 
·I-IIK 
""" 
-., ,-ru ,., 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nedarland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Rép. Malgache 
utres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
!69 
l' !0 
l l 
l 2 
i'l 
I '0.: 
l l 
l 2 
;q 
::1! 'tl:: 
~~ -~ 
i912 
L9é9 
l970 ],Til 
1972 
.909 
LCl70 
:!2'[1 
l'l~2 
~ 
~Q70 
~ 
--
f----
~ 
f--
l'l6Cl 
.l.9'lQ_ 
lil71 
1'l72 
1969 
1Q7C 
lil71 
,;,;., 
1n.:n 
,-;;;;;<; 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL îiWI 
~;,~~ 
J'RAlf CE 
Monatlicbe Einfuhren (t) 
Bruchreis 
I II III 
- - -
- -
-
~l'i7 177 ?l'in 
Al'i7 ~7~ 
"' 200 278 262 
<>n 22 
4.2 L::>O 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
'1~ ~, coc 
c;oq 4Cl9 2 1 
200 278 2b2 
96 
- -
- - -
-
-
- f-· r--~ 
-----
--
-------
~-
--- --
------ ----
-- --
~- --
1.066 h_498 2.332 
l 171 6Cl2 .241 
1.724 l.~c;c; ? l7R 
162 1.4Cl6 2 3~ 
6Cl2 .24] 
1.724 '~c;c; ? A7A 
co. 
~'IT~J _1(1'> 2:'7210 
IV 
45 
lAR 
fn 
10 
-
-
-
-
-
-
.)O<J 
10 
1)2 
-
-
-
--1---
1.760 
1. ~:n 
1.631 
1 760 
12~ 
, F.>1 
: "1l!"l 
v 
-
-
Al'iO 
~,.;~ 
21 
-
-
-
-
-
Arl 
02 
bl 
-
-
-
837 
::>.2~? 
1.732 
2. 2~2 
, 7l? 
>06 
,..'!3't 
Importaz>on> mensili {t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
?~ 
-- -
JU. 
F. 
------3. -
- - -
- - -
- 22 
-
- - -
- -
-
- -
-
JO J~; _uv-' 
-
F.1 ?<; 
-
- - -
- - -
- -
-
l.2'l8 865 642 
?.7/';R ., ~ , .,., 2.118 
2 260 2 229 2.073 
.2'l6 00~ 042 
~?. 7/iR 2 :!2 2. ltl 
~~ ~ ~~0 ?.n7~ 
,~= .247 
~ ,__,_,, 
?. ?' ''14 -,~n-·7> 
IX 
?n 
-
-
-
-
-
'-'' 
-
-
-
1.011 
Cl8o 
.OJ 
~u 
nOn 
Maandel>JkBe >nvoer {t) 
Gebroken rijst 
x XI 
~n 
n•~~ 
·;;;;; 
'"" 
- -
- -
- -
~- '-' 17 
<>n' 1n~ 
- -
- -
<;7<; '76 
1. ~c;Q 1.66Cl 
575 (0 
!';Cl 1.009 
63 
XII 
~M 
~ 
-
-
-
,_,, 
lhh 
-
-
1.362 
1 .~2R 
lo3b2 
.>26 
aao 
1 94--

E..'\PORTATIONS TRH'!ESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR 
DREIM:ONATLICHE ODER MONATLICHE AUS:BUHREN DES SEK'!'ORS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 :.IENSILI DEL SE'PTORE 
DRIE&~rDELIJKSE OF W~ANDELIJKSE UITVOE~ VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GEI'REIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRA.ANGDIASSEN , RIJST 
FRANCE 
65 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
CHINE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
SENEGAL 
AlJI'HES PAYS 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
ro 
l 
2 
[CJo)'l 
7L 
rz-
iQJ;Q 
~r. 
72 
1969 
7Q-
7 
72 
!lW< 
0 
.,,-
7? 
1Q6Q 
0 
1-----ll---12 
0 
72 
7o 
7? 
70 
1 
7i 
l'l6'l 
TCY 
71 
2 
[QhQ 
711 
7 
7? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~-
72 
Mona.t l1che Aue fuhren ( t) 
Wei zen 
I II III 
79' 
,é')9 4l .é.U: 
2i .852 56.4: 76.21\f 
'\')'l .2.tstl' 
Q08 • 9'\1 
20.~')9 17. 646 .72: 
.~12 ~';1. L~C 
4' :181 
.Oél '\3.0 0 
16.843 24 .. 449 >O qv 
2'l.l6o '\'l.~~~ A2. 26 
62,440 68 6'\2 7~.'l48 
• 1 4b.864 l.'\.88• 
~{) d4 
.111':1 O';I,Ojj .r~ 
Q'l.971 14~ .. '\74 181 .402 
- -lf.~.740 1?167~ 1 IILOOI 
- - -
''l:O;i~ 49.82 54.198 
,éé4 ~ An 
--&-~~ ~----à~%t f-- 93') ______9_,_l45_ 
,'\0 LA..:>>.<; '~" 
1t·w; 9.é')( L4.7'l -.~till. l':I.4~C lli200 1?.67~ 
-
-
1 • 2b1 1':11 • 2 12~.000 
1'16 .4..1 106.'589 4'i.09C 
12.'l0'\ 1 '· '\00 >? ""' 
22 • '\20 268.29'5 l'l2.'i60 
1 • 2 . 
• Ol 70. '\.dB 
'"' 
•. jl 4< '42 '504. 19, 
~~ ·44~ 4~ • 
1 .982 21'). 22 71 
FRANCE 
IV v 
n2. ~~ 
32.'>2'1 1'>.209 
7'\, l~~ 8~. "' 
6 . jQ 1 . . ,., 
49.4'l4 1').')30 
49.6C2 4' .263 
>O ?77 01\? 
4: • 768 40,06"\ 
84.768 M.212 
'\6 9_6 Il,, 124 
l'l~::~~ -~~-
-?. .of.n 
-
- -
_ _2_1._9~8 32.995 
-
-~ • o~· 
. 15-~~ n.689 
' ~·" 
14.004 -~ .6')~ 26,8'>0 
10.7,-~ 12.cioo 
';IU.54l: ':1~ ,U2b 
21.24') 7.386 
ll.97'\ 20.4'12 
lb1T821 18'. 'j~ 
ll9. 
'" ·~· c • .•. 
'\38. 
21'>.99, 
224. L61 1QQ.679 
Esporta.zioni mensil> (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
.n.243 l ·2± 2 • 
6Q_,_4_g ~ ·n 81'5 8o,Ol 
. '*4. ?. .44: 7~ 8.'l2'l 
4..Jl4J . __ _2_.l_40 A0.7' 
. 22 2':1~b4~ A' • l • 
~7 Re IRso .<;40 
29.988 9.962 4C.570 
6~.8o~ ,1.'>'>3 33.289 
,,; .'\?A. ?1 8~.07' 
p,~~~ éb,8l 94·91 ~6 292. 37• 
-
___26. 2b4 lé.5l3 
_f.nr 
-
' 
00 
- ---f-- ~--
24. 
,1':1. 
32. ~: .~o 
-
9. 02 0 23' 
,'-:>" ur . • U';l 
-9.64~ l ·542- 2.260 
1 1.tQ 120 2.9t 
;1lOC 
""'· 
~. 
A1,07'l 
- -P.C:l?i\ 
-
10 IR 
.';Il. '44 4'\'5,20 111.2 
flf.991 '1.31 1_4.o;,o 
" ""' 
--,--;)_Re ??.A'\~ 
"28C .\ll'T >'iO. ltlb.j1 
wo. .,.: 40,0~4 
4 .911 20.11 1<;.q')] 
70< .7'2" 0!0. 
.67C 
?ne >a~ OA onA ,..,~ 
IX 
41 -94: 
_,, r42 
.8l'l 
-
79 
'jO, L2':1 
59-605 
105.386 
21').27'\ 
29. 79 
-
f------· 
•bb4 
';1. 
.249 
~:. 00 
';I.';ICU 
.';104 
o.a! 
·400 
. L4 
Ma.a.ndehJkse u>tvoer ( t) 
Ta.rwe 
x XI 
4 104 3'),076 
.41 
16. 17C IA.<;AQ 
7b.34~ ')4.9: 
44 00 40 ,2'l') 
51.141 39.34é 
7l..l.4l. 1'.7 .0?? 
18!1.617 1~6 Q42 
3' ..300 ~6.2'\6 
- -
_R .·?h 
L'\,148 
-,:;·-,,,-7 ~.A7l. 
L4, 7'\ 
-
1?.710 
"·330 88.879 
10 ·~ ?h ·~> 
;<jJ., 212. 
?R 7f.n AO '~ 
'il 'O'i '\98. ,,. 
XII 
;cr 
280 \A: 
Q'. \?? 
44. 24' 
49 .. 'it2 
~~ 
L'JI. 
l,ql >.QO 
128~ 0 
-
R7m 
7A77 
6:<i7'i 
121.2~ 
1? '?A 
.tl22 
"''' 
'j .,-;r;-t1Z 
l?f.7.7· 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach l verso : naar 1 
IN T R A- CD/PO/DG 
BR DEUI'SCHLAifD 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
71 
72 
L'l69 
71 
7~ 
IQI>C:f 
1 
72 
IQ6Q 
0 
71 
72 
l90'9 
0 
71 72. 
~--
1969 
tc 
71 
2 
[90Q 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
2 
FRANCE 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Roggen 
I II III IV 
. .,~t Cj.4_ 
2. )~') .'J: ,j .~U!> 
2.4.0 468 RlO QH 
-
-
- -
- - - -
- - -
-
.j!lG 
- - -
- - -
-
- -
?"-
-
-
20 638 310 
246 263 114 3of. 
- -
R 6Q 
~ 
1:62 dr.t 2.2 1 2.19C> 
240 468 
..1-.07? QQ> 
-
--- f- ---
--f-----
r-~ --- -
--
-· - f-· 
--1--- ---
-- ·--·-f------
-· 
-· 
------· 
----- ----
- -
-
'itl 20 
1.'lll\ AA;; 'i.7<R ?_Q<;A' 
~. .'j AQii .~<;1 
• ~4 .<J: 
2. ·~~ 4o9'>4 I>.Rl .QA' 
v 
'l~4 
1 7'l'i 
787 
-
-
-
-
-
-
171 
389 
- 16~ 
- t:1JlL 
QAQ. 
t-
f---
f--
~---· 
.. 
-
6 
• ljO 
.'i'i2 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Segala 
VI VII VIII 
B!n ~"'11\L ~.~~ 
l.'iO 4Dt 
.?? < '\? ~2~ 
- - -
-_ 
-
- f--
-=---
- ~- --- f----
- : - -
- -
-
?' 
-
575 4tl4 447 
382 97 260--
12 iô6 
j~ 
-- !~!lliS. _873 ·~o 
~- 11>1 'i2~ 
--+----·-
t-----
-·.--.... 
t----
·-
IX 
.ou: 
-
-f---
-
-
42 
230 
.U44 
1.835 
--.. -
Maandel1JkSe Ul tvoer ( t) 
Rogge 
x XI 
2. 3t 
'i04 41Q 
- -
- -
1.250 -
93 752 
21 260 
4• Tb9 3 •. 33 
77<; li QG 
r---
t-----r--
··--- f--
--
--. 
~-
---
- ''7 - - <;8 
• l'jC> 2.®~ 20 .C>'j'j ? A Ai>C 
10< 
-
-
.jj'j .U44 4· 
l:A2ii ~]61 A?1 'i?'i 
66 
XII 
2.0C 
241 
-
-
-
_..::__ 
--
~ 
~_1_ 
2.4bC 
'iP..d 
--
-
,...,, 
2.4b0 
67 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach : verso : naar s 
I If T R A - CEE/E'IG/EEG 
BR DEIJI'SCHLAND 
!TALlA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
POLOGNE 
SUISSE 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
.9rJ9 
(U 
71 
72 
l9ll'1 
0 
71 
7? 
0 
72 
1969 
70 
72 
7C 
1 
2 
1969 
71 
72 
m 
2 
[ql)11 
0 
.,. 
2 
7n 
71 
72 
c--· 
l'lb9 
70 
71 
2 
ra hl 
T, 
7? 
[qfil4 
7? 
Jlonat llche A us fuhren ( t) 
Gerate 
I II III 
.ljOU 
o· .4lu 
49:238 
"87.62'; 
'\Q. 760 c;8.Q87 
.94: '5b.003 
10.97"i 1.'52'5 2 1 
6.31 1.498 <;.474 
• 794 lb.b03 
R.n?l ln.B86 ?6' 
.963 7.481 LQ .. 7RO 
44.163 14.144 "iO."ilO 
"ii 63'5 c;6. 6 A c;.,_8J? 
1 '\0 AQ.6>.6 44.876 
oj(O 
• 1.34 144.114 1'59.881 
70.166 107.8<; 1'>(\.1'>" 
42(. 20 18C 
- - -
-
- -
- -
2"'3,505 85.08C 6l.'lÜ. 
- --
~- --~ 
.23~ 4G.b9'5 2' • 3.4 
28.'502 40.819 7o.7'4>. 
.484 .8Q4 . '\Oc; 
.oB, 
-
- -~ -
-
- -
.. 
,.,, 2' .429 '\7.712 
"i8.768 66.826 118.4'59 
H.481 14.686 6.569 
66. '" 6c; .. 2>.>. ?c;' '\6 
2.96'5 46.'580 , .. Q.,, 
142 24' -~ 288. 76 
[')2.ljJ l54o432 \6.QQ9 
FR J. If CE 
IV v 
l~· 17C 
lf\?.11'<0 7" n'< 
<;<;.66"1 4 .1-62 
'5.799 
-
5. 8?<; 9.lc;C 
Je;. IAii 1c;. A7: 
\77 R.«?7 
41.6A6 A1 .767 
6I.o;AA o;,;_o;m 
45.2'\0 "iA. l "i9 
tRc;. A>? LAR 
nA. 1.10 IA.QQA 
- -
- -
- -
- A' :oA<; 8'\. 2 
- f-- 4 2-, 
23. 1 A.' 2'l~ 
16. 16~ ??.??A 
O?Q Vi. •">,Q 
- -
-
-
-
>.f\.477 
117:?A? 76 .. '\OC 
109.611 9i .18: 
8.718 28.41 
A{],c;c;, l?Q.6Qo; 
209.?t ?Cl .AA~ 
10 .,, 00 ,.,;; 
~~·2. 2Q' :>98. ~ 
.3' .88Q 214. 1'54 
Esportazioni mensill (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
1!1'-Q~ '\Q. 
R'< ,,;o; .,., 7c;8 '\7 7Q'\ 
4i.621i .6c;q 77.84c; 
.. ~ ~.-lb 19.239 1. ~.'ibO 
1 B'io - , .770 
j:) .Ail :>.i;n· An? 
c;_ ù.6 2. .,.,., 
., -""' '>7.71<; A'\.1l"i 
{nl·J:~ -~·4J}a -~--~~ 
-
~5:N~ -.; 1?0 AA.ot\A 2'i: 2 L76.1"i' 
- - -
- - -
1 1Q<; 
"'2'~ < 
.?' ., .. _,; 7()( 
-
'\<;,<;86 8' 14 L3b 
'>Q.QQR n lA \~ l.,f A' .R~r . ., 
- -
- -
>7 h'<A 1f\ AM 
-
u:-w> 12'f.810 28.974 
3Q.49"i 76.453 6.447 
81.416 40.'\QQ 158.252 
o>..c;26 24' .o 1 '58.'569 
1<1. ()'\ l'MI.Tl'5 20.29' 
66.QC 'i7. 8 0 1., ~"" 
~-.;68' r.L 
?Re;. 10~. 10Q.2C 
?~7 lü , .. .,0 
·~ 
IX 
c;'\.OÀA. 
oc .949 
• 33'5 
1'>.7'>q 
AB.!:>' 
8c;.OI<; 
1~R. ;;;,, 
"i'\0 
db'l 
2'l.846 
-
18.64 
,.,_c;>,Q 
-
'5'i.l3'5 
5-4 
104.1'\4 
18. 
176.60? 
MaandellJkse u>tvoer ( t) 
Gerat 
x XI 
i;,;_A>.'> i7 .7nA 
4.84:> 4.0 1 
.b: .'i: 
8. '5'54 .2Z9 
6' . 761 c;,;_o;>.R 
70.6'\0 'o;s;~827 
1Àn R7R l'> .R~o; 
WB 2c;0 
1?0 ??' 
q. '\: 
- -
.86' >.li 0~ 
c;Q_7Q2 !>..77'\ 
-
-
b~.b'53 22.4 0 
1'>.1n6 ~-<l'l6 
Ob. •9• jU 
7~.nn ,7 ao,; 
?1? an~ 
XII 
,;;:., - c;ll2 
17.1>>.'> 
.004 
.oRe; 
li>..«71 
"i2 .6'>4 
, ~ 
ï.f:R'>' 
2 
-
-
:17 
~7.l"i7 
-
45-252 
28.36' 
oo. ,,., 
"'·~ 
22C 1'11 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/DO 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
Il tat. INTRA-CEE/EWO/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEO 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CD/EWO/DO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
71 
,~ 
.::JO 
12 
L'jl>'j 
0 
12 
L:;JI>::J 
. .,_ 
1 
72 
l'Jb9 
l\J 
r • 
(<: 
19b9 
7C 
12 
0 
1 
72 
c--
Q6Q 
70 
11 
(<! 
l9b9 
~2 
~Q 
7' 
7? 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Hafer 
I II III 
• L24 .~04 .104 
325 846 -~ 
bi ë.'{'j lO'J 
'J'J 1~2 22 
-
108 78 
.9tlC 4.6~tl 084 
l .?7. _n,, 711 
- -
44 
4-550 .U1'J .73 
4.l'i'i 4.270 6.900 
.44: ?.06? - '\7R 
l~.j'j'J L2.40b 
lC ob~2 1 .0~0 14. '3< 
1.766 'l.OHI 
" "'" 
1.0 )j ':12') ')31 
6RO R~~ .Q<;? 
2~' 'lO ??? 
_..,. 
--
PRAIJCB 
IV v 
.966 "i.289 
1.876 1.247 
'j;!', 1 
-
-
- -
.51!1 
L«n~ 
l "" 22 217 
4-94<J 5.2')9 
~96 ~.168 
4.717 .732 
1B:~t--- 08~ ,')tl9 
""'" 
'< \Oh 
b70 942 
U? ~n· 
-
240 
f---~ ----
-----
-~ 
+-
32 70 2'i 90: 
-
6 21 ~ ~98 647 
-
10 ? '"" lQ lfl 
LoV; . 556 1 • .,-, j 942 
•':JO<: 94C l'iO 
253 1 2. '"' 
]Q 2'i8 
.A94 
. Bii .92: 11.719 IQ.OO~ 
<oUJ.'j 3.32'1 8.996 b.b34 '>.4')4 
Esportazioni mensil1 (t) 
Avena 
VI VII VIII 
ll .. À~ .26q .8~' 
1.8~6 1.g_()9 
""' 
~ - LZ!: ---------------4 3C 84 
-A,,; BAC 
,;"" '<AO 
- -
2.056 1.592 1.929 
4.0 6 954 2.196 
? ?Ar\ l07 _RR7 
• 1'{0 
.379 .440 
~ ~~~} -~·-~;~ 
__!l._Q96 
409 
______23 95 
l~ 
-
4( 
807 '\Q6 
l '"" 
22 14 11 
21 39 19 
9 - 9 
~. 10 106 
66 19 
816 396 1 
"" 
9.00' 3.406 3. 
;1, Hl _6.661 
4.9.L2 002 ,, .•. 
IX 
707 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
Haver 
x XI 
~"' -~7R 
'HU_ 
ltl ~A7 2C 
1.888 -~'1 ?. 286 
"" 
2L8 2:.3 
b.227 b.30b 3. 5tlC 
.5" 3.948 1.9tl9 
L2. L') a m7 .ROC 
btl5 917 1-396 
hhh 40 
21 15 j 
9 ~7 7 
706 'jjë. .j'j'j 
2 7?' 4' 
. ':J·f'J'j 
L3. 
68 
XII 
806 
~c 
72~ 
212 
3-775 
l 0 b0'j 
.b301 
2.7'i' 
1.0tl2 
2~4 
--
~ 
r< 
?lA 
.99] 
69 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
liais 
nach : verso : naar s 
I 1'1 T R A- CEE/EWG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEil ERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
ESPAGNE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l~D~ 
N 
7' 
72 
L9b':l 
7n 
7' 
7: 
70 
72 
IQ69 
70 
1 
72 
0 
11 
7 
1969 
7n 
1 
2 
1Cf.l 
'7h 
7· 
72 
IQ69 
,.., 
-- ;}----
72 
IQ6Q 
70 
71 
;,, 
IQii< 
7il 
7: 
1? 
7il 
2 
PRAJIICE 
llonat 11che A us fuhren ( t) 
liais 
I II III IV v 
4lo )9' 3~ • ~<11>1 -.;l:OR/i 4"oD 44.20C ~ 
30.63' 61.026 7 108 98.oo8 103.771 
l0.7Q~ 1 . .~LAA A. o<l6 v;6 .B•n 
2.0C 1.762 !BQ 2.8" 1'>.~ 
3-450 3.279 4.726 'i.969 3.~()4 
• 7Q6 ~- - 1\Q(' ?f.' \?.?01 
-= 2 .An 2 .QR/l .?~6 A' rA\ !)/'_Q7Q 
1 .76'i 4'i. i07 8.">40 1~2.1SB 1 1.'104 
47-929 40.412 45.546 32.808 42.644 
'i'i.6~'i t6.8Ql 6?.128 71 .?68 ~~-0~7 
53.612 64.6'i6 ?7. >RI'; Rl.71A 91 007-
-~l IT Ul.'i.878 182 .6:>'> !Ah. [A' 
124.822 120.QC1 1\A.'i~A 166.Q~1 ~-~;~-105.464 17A.OAA A/';Q 7h0 l?O. <70 
7'i.02A 2 .AlB ·1~~'i~ r5.93C 36.403 24.07ts 26.9<0 ~' .'i92 16.0'il 
L2.021 ~l-~7 >< {)?7 >CaM< ,,:; <?7 
53.4bb 2 .59C l4.37C L4.42C ."''TD 
-28. I?.Q, ~- -~~· _.6}.BA? ,, .??~ 
1Q.?ll .AAA ---21~ ___61_..7 l?' 
.'i'lC 4. 7'iC 'i. 7'i8 
--t.§ 
-
Toi)!)i) -
1.720 
j. 20 1? ?RI A{){) ·~ 
1 • 
·4 L4.6~' 
.Cli.'8 B. ~'iA B. Al Q. l'i ~~- nQR 
ll.29i 25. r46 , l>h , 70> ?l ?00 
-----
'i6 Ill 8 O?f. 6 .?71\ .48'i L'i. [08 
??.71' 40.'i99 l'l.94l 882 10.6~7 
29.28~ ~6.~'i R 7P.< 'iL7n 8'1.'l'i8 
21 .Bl~ 6~ ;>0 AJ6 1?1 ill! 'A. 7?2 
R? lhA 
'"' P.a,; .,.. 
'"' 
, ?7 n>o '7-i ;;;.,-
7');.1.>4 1ro:o.f? A;;'·.,;,·, 
'"' -.'0"-
.?, .. .,-cru 
20 ~I>Ail 228.66~ ?20 .8liT' 
1P.{)_70P. 
'"' , 1.: o;<;6.6'i1 481.9< '>70;840 
Esportaz1oni mensili (t) Maandel1Jkse u1tvoer(t) 
Granoturco Ma!s 
VI VII VIII IX x XI XII 
-·"· oco 1~ .AQQ L<t,<t64_ n.ou .117.761 46 .. ~07 
Q7.~77 44.101 47.437 
__ l.J.,52 o: 
- - -
2.6& 2.'i2' 
- Q?<; - - . ~'iC 048 2: .8'i'i 9.ts29 
.--.bBAS. 1.0~~ 
'"= 
~ t~~~ ?. 10' .B~6 ~~-0?7 AA.AO? l~.?~A 
" 
72A l?.R~• >.A- 7?' ~· .?« 
oci.R1? .iCn~-~lLI. H.lll 
44.138 18.303 14-433 11.442 3Q.bts4 42.917 59.088 
~7.AA? ??.17\ m.2'i7 ~8.'i26 ?7_f,Ro ,;, .RRa ~h-41}_ 
-7·" "~ <ILR~l ~7- l7J 
~ ffi ~ 2 0 
W-2.2..5.2L ~1\. Oo(O 4ts. 26 69.084 10. ~7 11n ??fi 14 .• 900 
..214.2.34 126.113 H8.957 
34.888 -%-~~ - 15;881 13.68~ 12.282 31.648 29.992 A2. 27'i • 22 14.945 b.351 ?7.0AR 0.74' 10,395 
l. <AA 
____3_'2.. 2 72 l~.Q6A 
• J 
07~ lA. ?f. A' f.?R . ~~1 2~.6'iQ ?? .a"' 1? . . l~ ~ ~ :o 
O•N 
- - - - - - -
- -
3.btlb 
-
- 'i.QJO ,4' 6. o<l'i 
-
\Ao 
. 2.ts'i' ts • l'> -~42 lj 
l.QQA lh. 7?h 2.'iBC 1.48~ 1: ,';6 2 l';'; 2Q .. ~qq 
, , ~~?- , ,;;;;;- 7.4'l1 
2B.ooll 8,806 2.tst14 4.';~0 10.045 14.Hts 6. '29 
6 266 "7.An 3.2';8 4o49B 4.014 6.841 18.128 
""7<> 
"" ''" 
.lQii 
rf..-:2 T2~ 21.'i.L8 22.0~j 32.400 '2.';94 bl •. 49 
..A~.BOO ~~.QQl ;~ ;~? 0' 1 {)Q ~'i2 
>';A 6A 20~.0~7 40.706 
-,oo 
':lfo':IOJ l':lbo 
LA2; '1': 94.02b ?li ·~ ~l?.fiQR 1.1 0 l7Q.61i' 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
autres oéréales 
nach : verso : naar z 
I If T R A - CU/DO/DG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
ROYAUME UNI 
USA 
AlJI'RES PAYS 
tot. EXTRA-CD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
71 
72 
l9o9 
0 
71 
'2 
1969 
70 
7 
72 
19b9 
7 
71 
72 
1Q/(Q 
7C 
71 
72 
1~o:;~ 
(U 
1 
72 
'70 
72 
Qfil 
70 
71 
72 
IQ69 
71 
7? 
LQM 
72 
I 
~7 
-
-
-
-
899 
-
-
C:71n 
'\:<;>:~ 
-
, (» 
-
Q.OA'i 
lÀ; 
1A 
~~ 
1? 
Monat liche A us fuhren ( t) 
andere11 Getreide 
II III 
-
ZG 
-
~'l" 
-
-
-
j 
0 0'\ 
-
1 
')( ~ 
-
-
-Ar,, 
_Q(')(') 
- ?i;CI <;.';94 
-
1 
:-,-,n 7_<;()7 
1 
?:Af\6 2.90') 
" 
lo 
10 1{\ 
Il< 2 
2 20 
FRAlfCB 
IV v 
129 
- -
1.122 
-
- -
- -
- -
-2. -
- - -
61 ~ l.OQA 
9.999 o'iS 
- -
,-t(#,l -~ 
-, 1?? 
2 044 B6 
681 2 
" "" 
~- lC l4 
2: 13. __ ___ ____l!L 
--
--f----- -
--,--
-l--------
A.ii<~ ~ ~<;8 1.6~~ 2.'\06 
~-?~ ?.ri1il .266 1.916 6.749 
l'li.o;oq 26.<12~ 98'l ~B ~ 
_I(QI( _Q~C 76'\ ~- 04 ~- 2'\2 
~ ~c ?:7\AA ~- ~2 2.60<1 .484 
,,;:_ .. :;o· ~ 1 017 ~QQ hA 
?0."? 'i.Ri'IH ltstl b. ,., 4.~46 
'" -~<<i ~ l!l i .'i2i h4 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Altri oereali 
VI VII VIII 
- -
- 13'> 
-
-
-- -
-
-
2o 
- -
-
"" 
-
- ::~ t--- : 
-
- -
l.An 1 
o;.üS 1.002 
-
< hOl 1 
-
~ ts 
" 
~R l ~-
-
c-----.i--691 l -
1.411 1! -1 279 1 
- -
-
[Q 
- -
2'l 1 4 
--;- l'; 
~.AAiS 1.7 2 6C 
<;.744 7.038 581 
8 2 
-
4.87C • '2b 6C 
.'1l'>l' • )4~ 04! 
42 
" 
l'i 
12: l'le ts.LI:l4 b4: 
, 7' 
-" 
IX 
-
-
-
-
-
-
~72 
2 
2 
-
4 
393 
S94 
394 
Oll 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
andere ~aan«ewassen 
x XI 
- -
-
- -
-
-
- -
84'i 2.002 
-
l40 -z. 
-
1.884 1.'>22 
-""' 
~{\ 
'2 3-~:1 
8 618 12.466 
2.,o: 
·4: 
R_.;A {\h 
70 
XII 
-
~~ 
-
-
-
ltl 
846 
1 
846 
<;A 
1.444 
Rnr; 
-~ 
?ii 
j.OOU 
22.374 
2~.20'\ 
b.2C 
71 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CU/PO/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLA!I'D 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EGYP!'E 
CEYLAN 
INDES OCC., JAMAIQ 
TRINIDAD, TABAGO 
Al1rRES PAYS 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
(V 
2 
~:>o: 
0 
2 
l9r>'l 
0 
Tl 
7? 
]Q/;Q 
70 
7 
72 
(\J 
71 
7? 
l969 
rv 
r 1 
'" IQ6Q 
0 
71 
2 
.:;10~ 
70 
1 
72 
1969 
70 
1 
2 
.'JCr'J 
0 
1 
72 
l'l6Q 
71 
72 
Manat liche A us fuhren ( t) 
llehl von Weisen 
I II III 
\A 2 .. '\2 2.'\66 
3.4tl4 .20!1 .422 
?. '"' ?.lO:S\ A.n7A 
- - -
- - -
- - -
-
- 44 34 
75 
588 .076 1.069 
829 l.Ol'i 969 
8>.8 81 ao:a 
4.313 4.261 4.425 
'\.27A '\.2116 'i.l04 
?n_ao;,; 7.ao;,; 
-
""' 
a P.o; .l\7o; 
l'i;C!l\8 :>2:2o8 
'" .r.r.n 
4.'i03 &:6~~ 9. 11. '\'iA l.lllO 
81 2..505- -~ 8.lQJ_ 
~~ .2.9_9L -~~~ m-'36 
PRAJICB 
IV y 
2.~'il: 2 .2Q~ 
3.9'12 2. 
?.1>1\A 1 .0:0:7 
-
- -
- -
,~ 33 A, 
1.011 .205 
1.106 B6A 
Rao 7Rn 
o;. :36 ~-6 867-
-
-
~5.Q9 11.0<18 
la. 10R n Aaa 
:Ji-f-· : 
-
Q.4'i'\ 
2.-.t'''\ 2. {4 
.?06 -~ ?1 
-~-- 58.4_ --
--
-----
-
---
---
--
1,3.041 1b.OJ4 1o.r: ~-'lbt:l 41."90 
34-99i 26.324 23.339 31l.731l L2.51l5 
?'7 Q7? 17,71/i 20 160 20.041 lB.O'i'\ 
40 0 A '\6.60'\ 21l.AA'i 2.628 AA.'i'\'i 
'i4.A2'i Aï-OA!l '\6. .A 'i6.<nc; 2A.B<n> 
44.7A7 A'\.6<;A 
"' 
1'7 "" .-;c.- -;:;--;;a;;-
. AO 02'\ '\l.QO'\ '\6. C\6 Aa 
A'A.ri51 i,; ann ll8.'i'il 6ï .111> 64.40 
Esportaz1oni mensil1 (t) 
Farina di frumento 
YI VII VIII 
,">;Q.d ?: 
3. 2.4 "d\J4 
? l,QQ ? 66 ? . l!\1 
- -
-
- - -
--
------
19 44 OlJ 
46 
935 1.2tl1 .J~:r 
9'53 77t! 1.014 
R> >?a al\'i 
__ 4.009 
-.,.2'1' ).j:;/0 
l ')OS\ A >Tl, , 17 
- -
-
'Il. 1 .21 .682"' 
~0 ~ ~ ,, ,., 
- 9.9: -
- -
-
'"" '~ All7 
T.4'i 
--f~~~ l.Bo 2.017 2.2'\'i 
22. 'ill 24. .O)IJ 
'}b.U8r jU.)4J LOoUOL 
??~ l <;A7 20.279 
'21>.--nA jb. Uo<:j 
-"~1 4~· ou 35.31:>0 
"" "~~ 4S. IR? '<7.?h? 
rf."'D!l -rd. jO. ''il 
"' ,~., .or;·-,;;;:; 60.67a 
IX 
~-4~'1 
·"'~" 
-
-
}2_ 
922 
0):;1 
~.4~4 
.jjC 
oVJ4 
10~~_:-
-
-
3.M'J 
~~·595 
23.844 
jt>. 7" 
44.5tl2 
,<;Ob 
MaandellJkSe u1tvoer(t) 
Tarwemeel 
x XI 
~-b~~ 
.776 )'.314 
- -
nA 0:7 
. 40 Tb4 
048 QQ'i 
otlb2 
.Q2!l 4.2'16 
~4-~~)1 'J. ~'J 
22 20 2o.oo1 
- -
Oof4V 
-
• J" ~.~o: 
L?R 
25.b.l3 lll.64!l 
?J A>F. .,, 0'7? 
4jot>U4 :'j.'jt>U 
<;?_A,;? nm 
4ï .4bb 
61 1QO 'iS.277 
XII 
2.~4: 
2.!\' 
-
'iQ 
1.372 
<l2L 
'\.Ill 
14-'1:>1 
l'i.!lO 
-
_A../L 
~.v:H 
i?F. 
~0-4\J" 
"7..6m.-
4. ·444 
'i'i.Q71l 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d •autres cêr<lales 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/DG/DO 
B.R.Deutachland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.,/B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 
E X T R A - CEE/EWO/EEO 
Suisse 
Autres paya 
tot • EXTR.l-CEE/E110/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
L9b9 
.'JIU 
1971 
1972 
107h 
071 
""" 
ï57n 
o7· 
1 ëi72 
1 ll6o 
1970 
lo71 
1<m 
lo7n 
,é,.:,, 
107? 
1969 
lo7n 
'""' tél72 
1060 
1Q70 
1Q7l 
1Q7? 
l':IO':I Q70 
19il 
10-.') 
;,;;;;; 
;6-\.1 
1612 
PHARCB 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Kehl von andere• Getreide 
I II III IV 
?~ :>r 
-,, 
"' 
ii:-. 
<il !fof <;7 77 
-
- - -
- - - -
- - - -
- -
-
1 
- - - -
140 1'>11 189 llé 
n lA ?n« 271 
182 1An "11 2<1~ 
7!f 
,,., >'>A ?72 ~ rn 2&\ ?kR 
~'j~ 601 4'i7 4' 
Jl7" 177 Jl07 
""' 
<;ii,· fd7. 482 
--i----- --
--f------- i----
·-t---
-
?:> 
-
iA 1 2 
1 11 1 
"1'l:r b04 459 499 
AQ1 4QQ 
'i'i2 'i'l2 A "lA AAl 
<' ~ 6'i0 77' 
'1Rii: ~ 746 RC 
v 
c:.; 
\li 
-
-
-
-
-
160 
140 
lQQ 
____193._ 
235 
'j~ 
""' ~~
2 
12 
2 
536 
..,;n 
A?O 
7Q"i 
(. 
Esportaz>on> mensil> (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 
~ 7Jl :>n 
,;;;; ~ ?1. 
-,a ?tl ·;A 
-
- -
~ 
-
_2~ ?l 
- - -
- - -
- - -
169 l~r-: t-- -a6 
-w 361 . j-------269 
2Ql 173 ~68 
~.464._ .3!>6 ~03 
-JJO- _2] 7 409 
442 760 148 
6n1 472 482 
~ 
""2 6')( 
10 2 1 
1 
-
j 
3 5 10 
41;2 14':1 
602 72 4tl'i 
7?7 ~-7 660 
~ ...,-; DAR 
i """ 17/J. . 
IX 
10 
-
-
-
-
~0~ 
239 
2'>l: 
266 
12tl 
1 
~ 
ëb' 
~2'l 
Maandel>Jkse u1tvoer(t) 
Meel van andere granen 
x XI 
~ 
' 
20 
-
- -
- -
- -
~34 12tl 
17~ 2A7 
2~6 :>Rl 
207 3è2 
392 
5 2 
1 
212 ~84 
7R ~q: 
~ 
72 
XII 
"~ 
-
-
-
-
<OW 
179 
204 
303 
23ts 
" 60 
jO~ 
29tl 
"' ')02 
73 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales ; céréales 
mondés, perles ; germes de céréales 
vers~ nach ~ verso : naar 1 
I • I N T R A - CU/00/EEG 
L9b9 
19' 
B.R.Deutschland 
1071 
1Cl72 
l9ô9 
0 
Italia 
1Q'Il 
1972 
10~0 
~;:.~; 
Nader land t<lt: 1972 
1969 
1970 
~.E.B.L./B.L.E.U. 1071 lil'i2 
1! tot. 
LQ69 
Hm-INTRA-CEE/EWG/EEG 
1Q72 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 
L970 
Suisse ~ 
1(176 
Royaume-Uni 
--ffi-2 
~~ 
Da.neaark 107' 107:> 
~-
Norvège ~ 
l6Q 
-il :w-
Libye 2 
;q 
•h 
Sénégal 1 2 
1 0 
1971 Autres pays 107? 
1o.<o 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG i97i 
lil72 
l96Q 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TO'l'AAL ~ la:.; 
PRABCE 
Monathche Aus fuhren (tl Esportanoni mensü1 lt) 
GrieBB von Getreide ; Getreidek!lmer, gea~t, Se110li • semolini di cefeà.li ;cereali 
MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Grutten, gr>asmeal ; gepaida, geparalde 
gebroken of geplette granan; graankieman gesohliffen, geschotet, gequetacht ; GetreidelœiiHll mondati,perlati ; gerai di cereali 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.~33 Q/\A -2.~~3 4tl2 66( 74: 6: ~0~ 
"'' 
-.~ 
, ""'" ' """ 
,;:.;v. .,;,, ?. ?.?17 ? .A?. ? ~1\A ?.?A: 
?.OA~ ~:?87 'l:661 2:.4'i4 2..'l4b ;:;-~ lh ? C:AO 
"' 
- - - - - - -
- - -
- - - - -~ -- - - - - - 20 
-
17 
-
- -
-
- --
-
m .2 .>2 222 _.!M--. ~ --- _b_q -'12 9] ~ ~~ lill\ lA>. ,.;n 99-- llQ- 7a 93 ~~ 140 101 
-'ffi 2,1 1~ Ll\7 !15 ,;, 
"' 
1';, 
ô31 932 ."]:!' 303" ~ ""95T ~0 "OJ J:J" ":1V 191 jb"( 237 -~ ?~~- f- ____§_{lo- 2Q'f 5_t> _OC>:> ~Ob 296 323 1.55_t>_ 1 816 2 00~ _____2..16? -~ A~ 820 - 'i'i1 
2.373 2.42 2. j~ ~-= 2.3b9 ~. ~. éjt ojU4 "·u: 0:1" "•v" -~:~lE ,.62 3.032 -~-~- 2,29t -E~ •":10 2.tl' 2.~01 .979 ~-'i~ 5. 76t 2 ::__ 6:470 __ _ __6_.965_ ~269 t>.:>6n 
60 f7 + f- 62 -.;a ~ ---~t-- li -- -l~g 92 47 8'i 67 l---?_._3_at h" "" 7:1': 59 Q] 'llO 3.~3 _ _g_._C1_4L " ... A!!Q_ ~ ~ >.?~ _L,l:j'O___ 
--
l_g_ ---~ ___ l~ l'l l4Q ~- ~9 99 4: .;.; ___ 39_ Mf ~ ~ ~~ ~~ tl6 ~0 2Q PQ 
--- 69. -- ___ --J.O__ - -2CL ___ -DQ_ 
"" 
'lO_ 
--
-~~- -~_l- 5~- - 3Q_ 2 6C 50 ~0 40 'iC 20 - -~-- ___35_ Air 30 20 20 20 2C 20 ~Q__ 
--2" __2Q_ ----;;:;- ~(\ 21'1 
~-:---- 4 - ~ :>u bU i!U ____ go o;o 
-*-
20 ~ 90 )~ O<U ?n ?n ,a 
- _40_ 20 40 Af\ 20 ___...,__-
-
~--1 --~ 6] '274 4'1ll 4': yt, 4,0 >.<;6 lQR AQ6 1<;Q 2()_ 119 ~~7 :>~R ,18 2-Œ--
--
~8 '41' :'59' 
- -
LQtl 
--41- ·~ 'A' 4Q ~0 2~ - ~ 27_ a .H 
--N ~ ~~· '0 1~ 26 L !:>tl 11 8 11 t? 37 
,--.-.-- 17> IR <170 7R AQ2 614 306 193 7~ bu ,~-
11!7 û<i 602 'o;ti 8~ 3o8 6 0 5tltl ô71 1 <;68 641 1.043 ~l'\ l.Ù, >?7 c.l'\1 h'l? 1 on R72 1.783 
Bl~ 612 1. 300 ll03 '925 ~ . .,, ~. ucc , .. , U'fU 
"'" 
.672 Q21 .ARA ·~ 1 tl4o 992 LQC .tl'lO ~.lOO 
2. ièii' :oa,; 8. 1 1;596 C:71': 
? "'" 
;;-., 
-..?oR 
LBB 
'· 
T:a.o ~ ·c:: , >«R ? f\OA 
, ~"" ?.?Ill\ ._ .. 00 ;; '!Il~ ;;;-n\ .... :~AA o:·n-f-f 
-...00' 
-o.D49 9.--.,,4 ;,··~-,a 'hab'R 'R'. r\ll_); o·;;rn 1 i'.nl', -0. -.. <;A 
PR4HCE 74 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et aimi1airea 
Monathche Aus fuhren (t) 
Kehl 1md Grieaa von Kaniol: 1md dgl. 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Farine e aemolini di 1111.11ioca ccc. 
MaandehJkse u> tvoer ( t} 
Keel en gries van naniol: en dgl. 
vers: nach : verso : naar: I II III XI XII 
I • I N T R 4 - CEE/EWG/EEG 
1070 
B.R.Deutachland 19 1 19 2 
;q 
107i'l 
Itaha 11l7l 1972 
101':0 
10711 
Nederland 19il 1072 
1969 
1o7n 
U E.B.L.jB.L.E.U. 1071 1972 
--~--t--~--~~---4---~~--~~---~--+-~~-+----c~ 
~RU-+--~---+--~--~--~--~----L_+ --~--
-------~------~--------
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
IQ6~ 
1971 
107? ----+-------~------~ 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
l----~1---------+---------+--------+---------+--------l---------+------- ------- --+----------- ----- ------+-------
--------1 
---- -- -----f----- ---- ---------t---------+---------- ---~ 
~- --f---- --- --- ----------+--------t--------+ ---
~---~~------+- +--------+-------~--------+-------+------------------+-----~----~ 
1------+---------+------ f---- ---- ----- ----- -------- --------
- --- ------- - f------ -- ----
---
------
~ ------~ ----- f----------
-1-----+------
---- - ------
----+---------+-------- ---------+----------+----------+------------l 
1-----jl--------
~--~------ -------+-----l------l--------+----~---~---4----4------+-------4-------l 
---------~~-------+-------+ 
1------+- ------ --------- ---- ------------ ------+------+-------+----+----+----+----+------
1-----+---~---~----~-----l-----~~--~----t-------+----+--------------~r---------l 
1969 0 Q8 ~~~ 
2 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG r~1-~Q,77~1?f--~-i---~I~-~~~--=-~r-~~-r-~--r-----+--~~+----~---~---~--~----~~ 
16Q AQ 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAAL~~;-t-----'=-----i--~l'-i _ ____:::____~:------'2".,___+---=---+---=--+-~---+-----+---?-~---~---~----J 1 1172 
75 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Jfalt 
nach : verso : naar: 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U,E,B.L./B.L.E.U, 
Monat liche Aus fuhren { t) 
Jfah 
J'RAI CE 
Esportazion~ mens~li {t) 
lfalto 
I II III IV v VI VII Vlii 
fil72 
~~!>9 ~~~ .n'Z :>-~~ .. ~~~~ ~. ~~~ ~~~~~- _ ~~43c 
19' 1 t15l 1.250 1 _ .;,.1 ., :«o 1 _ ~7~ ., i i:.A ~.Û<lo 
394 
'2 ;o --~ oc Lb{ 
1 2 ~.:.u 
IX 
~04 
MaandellJkse u>tvoer (t) 
Kout 
x XI 
jUO 
XII 
l,l 19 CXl'i ,]9J 2, 029 1 824 2, 744 3,'594 2,043 2,173 2,034 2,4011 lo91 1,651 
l! '0 ~.~no 2,346 2,346 2,369 1,451 2.220 1.399 1,237 1,22: 989 661 1,568 
~1~'7l~--~3~36~~~1.~1~9l1-+----~49~tl+-~44n.5~----~492~----~Ao~ __ ~R~6;ll_,0~--~6~.4-------+-------+-------~----~ 
1972 
8,0\8_~ 
7.a512._ 
6, 742 -~ • 4o:f<:U 'j, 0 ,21 ,'j21 
~-~~4-~?0~~"L4~10~·~37~5-+------+-----~------~--~ 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r-------------r11~969>T-->),,02~9:2,-,-'41 •• 8rnn~-,---A• . o.~c~-,3~.-7~71~~-.--~4.~A9716,---~~-~~nTA---:~-~i~oo-.--~.67.5~~.-~~-.l~OQ-.--~l~l~7r---_--~7o~---1-_--oo?~ 
Suisse 
Espagne 
cameroun 
Congo (R.D,) 
C8te d'Ivoire 
Autres pays 
1970 ? 0?" 2.017 .116: .6~~ _.,. ~ ·~ ? 7• .oo!l .017 QQQ 2.1:l?'6 4.~ 
1Q72 
~ ~ 39'5 94 2.246 2.110~ 4.6' 7'> 2. l4~ .4BQ ?1? 
ti!'frl .~?~ Qfl~ .70? A?7 ? 770 11\~ ~7· .AOO .A~R o?" ~?o ;-7-
~~,:~~t~L4--~'~QO~-LL~>~~-4----~~UM~-t~~0~h~~--~-~~~~~~1~,~~~~--~-~~-+-------+------~------~----~ 
~lQ~71~~1~,1~9:2_r---~---t----">~00Y---~R00~-~-----1u.~OCOLt--~1-~~~---"~~~-----~~0L4-------+-------+------~------~ 
107? 
11c ~c ['5C 
~2 ?20 
100 10.;;-
-----~------~--
IO~C l~2 7.QQ~ 6,841 ~.A' 1 
1'l70 .9.586 9.'589 12.939 
1l7l 08r;o l ~.892 lA ,, 1? "?Q 
1172 
69 ·531 
170 
618 
6.2~Q 6,246 
11.948 7.686 6. 25 
lO.~o6 11 064 q~ 875 
320 
<;0 
4·459 
7.133 
7.470 
tltiO 
"'"" 
.102 
oc 
2':1. 
l~f 
.cou 
L2.612 
JoJO' 
.!176 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1 (171 
10.;~ 
1 03'} 
1~ .. 380 
L4.29tl 
19.7()1; 
.t19'i 22.1'19 
20.312 2l .954 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ::::.; 
1éi7? 
vers: 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes tarte 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CEE/EWG/UG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L./B.L.E,U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Suisse 
Royaume-Uni 
Autres pays 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAA.L 
~ 
1'6?1 
1•17~ 
lhO 
'7C 
1 71 
1 2 
107 
107? 
~ 
,;...,;.. 
1a71 
1-0.;? 
LQ6o 
10'7~ 
1o71 
,;.:,., 
f%ll 
lQ'O 
i<l71 
1o7;,) 
Q7( 
--,-o;n 
1o72 
f------
--
ar:c 
107ll 
1Q71 
107? 
1nl:.n 
rlffil 
IQ.J-
.-;:;;;-., 
loi><l 
-,-o;;;-
107? 
I 
2A7 Ç<>n 
'"-' 
19 
"" 220 
-
-20 
bl9 
'\lQ 
244 
""" 
J.i'RABCE 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
StŒrke von lartoffeln 
II III 
AQ~ ~~7 
71\1 o;;A 
.;u;, _!2~ 
AR<; ~:,;.,., 
281 llc\ 
- -
-
-
2bl 309 
>.6.!. ~Q6 
>.46 '\02 
IV 
A7'< 
.;.~;; 
';06 
;:· ... 
.i~~ 
-
-
19'; 
'\h1 
o8 
--
v 
?'7> 
~ 
lOo 
~ 
-
-
14'; 
m-
:)7Q .6>.c OA1 î-:lff Lf3----82!:1 1.090 .177 32 
16 357 40'; 2~ 122 
l?Q , .. ~ 3.,~~ !----- , " ~ 226 n6 ,, 
- - -
24~ 20 _.500 515 
-
- - f---.2.____- ---- 1 
--f-- -----
--f-- -------f---
--
--- f-- f---
---f---
---
--
--
--
--
A>. 2QO 18' <>nr: ?Ill 
1Q>. L"-.2 182 U7 18Q 
47 24-9 ?.,, .,., 
l'<O hA7 o;Ro Al:.n An'< 
540 
• 1Ql . 271 >.8~ !8~ 1<1 
14.4 .~A: .hA' <;?f. 
.,-.;;A<; 
,1 1 47'i _hh? .aï -qé~ 
Esportaz>oni mens>li (t) 
J.i'ecola di patata 
VI VII VIII 
?;,-;:, 
_Abn_ 
a a;; ,, ;;;, 
>a> 46~ 
·~ 
""" 
>.lA ??h 
.a 
~ ~~ i:':i!? 
- -
- -
-
122 llO 96 
l7R H2 2~8 
;;,., ?hl 2l7 
_l.,90). __ I.2!t tl2j 
$fi_ ~32' 1. Lo4 
l<l7 60 
.;..;.. 
-W----
;-, c iA:i> 
- -
- 52l 
- 1--- ~ 
... L86 
i/;.7 64 190 
26~ 135 79 
?J!A ~6Q 24' 
r;c<A L2'i 
'\1\0 281 268 
-~ 
''f-7ii ~M ,- (.:'•> 
IX 
t'l>i" 
AO<; 
.., 
-
358 
1?7 
.31 
1';' 
-~ 
2 
21A 
84 
I~A 
le;· 
IR<; 
MaandehJkse u>tvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI 
h7k '<f?n 
'" 
,.,, 
~R' <>bi; 
- -
- -
398 340 
A<~ h.ll 
2 1 
.260 880 
1 A7Q 
?:><l 26o; 
-
L 
AQ7 
-
2<~ 21Q 
if.'. .,.,;, 
·~· h~ lin ~0~ 
., , .. , 
~- r.;A' il'(f< 
76 
XII 
a .. c 
iJ1' 
-
-
37 
?6 
'i.40 
188 
6 
ZOI 
2QQ 
?00 
74!! 
.,,;: 
77 
vers: 
I • 
II. 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
nach : verso : naar J 
IN T R A - CEE/EWO/EEG 
BR DElJI'SCHLAND 7U 11 
72 
!TALlA ·ru {1 
72 
1~0~ 
NEDERLAND IU 1 
72 
1969 
UEBL/BLEU 70 
71 
~~ 
7U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 
r2 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1:;10:1 
ROYAUME UNI 70 1 
~~ 
1969 
SUISSE 70 
72 
1~0~ 
IRLANDE 
fU 
" f2 
1969 
At1I'RES PAYS 70 71 
'2 
1969 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 
'? 
L969 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
I 
A6~ 
21!! 
84>. 
-
-
'\ 
81 
,,. 
726 
5!!7 
1.'576 
2.4!!1 
3.021 
2.614 
o. 
41 
274 
-
<0 
4')2 
-
--
391 
669 
1.17'\ 
2.9<~ 
'· r6, 4.'B'\ 
'· 481 
~: 
FRANCE 
Manat hche A us fuhren ( t) 
Andere StirkeJ Inulin 
II III IV 
?9A 9!!4 • 12 
2')6 90 39'l 
967 604 4' 
-
-
- - -
- -
-
-
7 1n ~ 
c; c; 2 
1>.1 !86 _3118_ 
<>nR mn 
--M9.-
1.006 1.inc; .fi29 __ 
l.Q:;!~-A: .2: 
1.978 1 ,;.,, 1 >r.R 
~001 2.491 1.!!5" 
1.'\16 1.014 1.2<;<; 
2.';70 .<>RA .~'\1 
0~ "ID" 
-*'--- ~ JQ2_ 
. ...301 f-- ----JOl.- --..l2'l 
- f---ffi- -- -T-4ri2 ____jhl__ 
929 
--l.-321- ~ 
-· - 1---
-- --
-· 
--- --
65<; 932 305 
671 L068 1.729 
1.219 1.598 976 
::>.661 A. >.01 ?.'\9A 
2.801 '-~~ ,_61;6 
~-n<>< en. .~60 
3.1)93 <;.')61 4.1>16 
'f:oo: ï;-_.,-21\ 4-·.:s-68" 
Esportazion> mensili (t) 
Altri amidi e feooleJ Inulina 
v VI VII VIII 
246 -;~ 287 392 3'59 7>.7 67: 
-
-fA: - -
- -
--.,q nR 
-
lOR 
ri' 61 
"" 
70 
'i ?1 -7 ~ 
-----ll2- >.c; 20 118 
: -H~ ~oR 7::>R >.99 -~0 1 ic;-, 22>. 
3/i 
--,-~-- -- -~- .09ll f~4 
____63'] 1A07 .OQ7 
1.25~ 2.254 1.991 1oW4 
1.0'\'\ 1.'\06 1.695 • U4 
.'lOR 1 .7f\c; c;6~ 1 019 
:z- -,g 
,o;· 46'\ {6 22Ç 
~ >:07 ~ IQ~ 
-'4" - - o: 
4A2 409 
---
869 25 
,,; ,, 1~7 
470 !!20 399 jOD 
9A8 1 2AA '\AQ 908 
685 7tH l.lU 
""' 
::>.ORO '-12 2.A'll 2._3zj 
~: fAir . 2. 
4.280 ~~ >._?c;< 2.272 
2.702-
A. Al? ·~'1.!11 .9'\l 
'>.2 ii.R66 ~-1 160 
IX 
25( 
-
-
-
12 
241 
410 
012 
1. {0, 
2. 0~ 
21~ 
904 
0:14 
524 
~. !~'! 
• )0 
MaandehJkse u>tvoer (t) 
Ander zetmeelJ inuline 
x XI 
480 374 
.2bb 21!! 
- -
-
'j 
~m 4<KI 
447 <;07 
3!!2 'i46 
.>.6' 1.419 
552 .024 
1..997_ '7<;8 
-
>.A7 4>.!! 
R~ Le;: 
,o Ojj 
>.62 674 
~ •• :;ID 2. 02 
.'lé'> ,,22 
4.1)00 3.31') 
'41 
XII 
225 
494 
-
-
'\ 
461 
449 
T9 
2.0311 
3,006 
264 
-
-
·904 
984 
4. l4 
4.2'i4 
4.91 
versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CD/EWG/EEG 
BR DEUI'SCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
fU 
71 
72 
(V 
'L 
l'l 
,,. 
72 
l~b~ 
fV 
71 
72 
70 
71 
12 
f---
1969 
fV 
7? 
Cli>O 
1 
72 
FRANCE 
Monatliche A us fuhren ( t) 
Kleber und·Kleber.ehl 
I II III IV 
?C A( QQ 7Q ?0 ,c; 
11\8 2AB 252 20~ 
-
'59 'ljC l~C 
2C 
- - -
176 Aill 119 99 
- - - -
- - 22 4~ 
- -
-
60 119 ts2 8< 
21 6 Al 2'\ 
A7 7Q U9. ____4.3.1/_ 
?'l1f 426 ~.,, .. 
lAC lAC lts3 i9'; 
381 7TI 491 _138 
··-
-··--
. 
--
--·-
-· 
·-
r-···. ---· 
1---· 
--
··-
. --
- >'1 0)1 
120 12ll Lt>G 1 
Al 8o AO 7Rn 
80 ?< 623 424 
~2 li26 i;~1 1 .inil 
v 
R~ 
IR1 
210 
20 
60 
-
-,u 
-
10 
Al 
2.1!.6 
Esportaz1oni mens1l1 {t) 
Glutinoe farine de glut1ne 
VI VII VIII 
~Ci 
-,l[f- l'l~ LQi 12 lAO 
19ts 
-i~~·. 7~ -AA~ 
- - -
- -
-
-
? -
- - -
A2 
-
20 
~?.7 ?R(; llR 
~·· f--- _3Q3_ 253 211 1--·..353 . 1.166 Q'l2 
22ts A'l lt>C 21 
l29 2U 4G 
1on 
"· 
LOl ~" 
1.0~ 4GC h 
?ni'; bl 
-351 LOi;l 
IX 
2t 
60 
-
-
-
5 
21 
2'>2 
3C 
1'1 
'" 
MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
7' 
..;,;; IOP 
1 
70 ,;n 
- -
-
-
- -
20 22 
..,..,. 
40 
,,9 
7J, 
~QQ 
78 
XII 
oc 
9<;0 
1 
.llQ 
-
-
2b 
242 
214 
6?C 
-
>O 
1'\9 
79 
vers: 
x. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et reaoula«es 
nach : verso : naar 1 
IN T R A - CU/EWG/UG 
BR DEt11'SCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CU/EWG/UG 
l':l!>':l 
(U 
71 
2 
L9b9 
7() 
71 
72 
~ 
72 
19t>ll 
fU 
1 
72 
1969 
0 
71 
7? 
lOf.• 
70 
71 
72 
---
-· 
_ .. 
1---
1969 
70 
71 
7? 
19t>9 
70 
71 
'? 
'0 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'? 
Ji'RAtrCE 
Jlonat he he A us fuhren ( t) 
Oeie und d«l. 
I II III IV 
tl()') 
~ 1>.8 
67 1.6 22') 186 
4~2 
~~ 20 
-
-40-An ?0 
-
44 Ut 
... 
""9 - - 21 
- -
n< 
-
2.0<;( .-:rrm 
'-"''" ~~-2 -~~ 2='502 t.Mo 
.601 -4~ 1-- jO 
4.88:> 16 _s. 
.';llO 2 :i~i ~ ~~ .Cl AB 
58tl l.OU 1.152 1.025 
>f.' ><;" __w.os_ 
___h?;St 1...11.5__ 2.124' 
·-;;- "'" 
--
~- .. ·--
--
·---- -----
~----- -~--
-~ 
--
--
~---f------ -------
-- f---- - ~----
f--·- .. _ f--- ---
--f----- 1----- ·-
f---· 
f--
.. _ 
--f-
? ~ 1 
-
1 i4 3 
4 
-
1 2 
590 ~02' "T.L'>'> .021 
~~-
1.779 2. t?A ., "·L"t ' ... u 
~ A7' R: -.;: b. '4'i 
t;.?R~ :11': lA .s.. '2~ 
-.;. r:n -~--8Ml 7. 0,030 
v 
IA8 
16 
zn 
~ 
-
2.377 
2.')33 
3,101 
M29 ... 
__ .i.ill_ 
1.049 
2'i2 
_____2_.3BA 
---~ 
EsportazionL mensilL (t) 
Orusche, staooiature, eco. 
VI VII VIII 
2:>4 ~76 A6~ 
67'i ~ 3i8 
-
* 
-
-~ >!.'':;1 
60 -~_3_8__ 176 
l.dQ ,. 1b4 
'i 
- -
::.L - -
4. 8 4.181 2.534 
3.')14 3.929 4·00" 
A.f.A? 1Rf. 16. 
'i 'A -.,.;<;' j.z· 
1- .3-7A!L. A.'i2 ').3')1 
f- .. _5.3.8.4 ·-,; 8XA ü• 
1.394 1,~ ':1)1 
2.AJR r-_l_.All__ f&~ ?.101 c;.7~R 
-· 
~-
-f-----
---
3 3 2 
1 27 22T j; 
- 20 - -
()<;? >07 lA 9'i 
21;1 2. 2.444 
? >AA ., ~- 1 ncQ 'i.7"U! 
4. 
3.9')2 b.L93 L-4' ol':l: 
'). ')Ul . ')9 'i .<l02 9.39' 
IX 
l'lb 
AOR 
ë.'O 
-
2.502 
4.107 
3o40t 
4. 
ldlU 
2. 
4 
2 
lA 
.,,: 
.>t.:lë. 
MaandehJkse ui~' 
-----
Zemelen en d«l. 
x XI 
bb' 
'""' A~~ ~o· 
-zall 
2.11.0 220 
- -
5.007 4.091 
4.21~ Il OQ8 
.!>':14 4.3!>' 
AAA 7/'YJ 
--
2~ 1.12) 
2 1 1.6tl1 
- -
> 6 
2.0 • 12' 
2 '34 .ot 
. 
XII 
2: 
tl2 
lOO 
-
-
~~ 
A .~c 
.d.AA') 
"·-"": 
1 0') 
303 
·-'"~ ë.oUUO 
oO':;I':;I 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
nach : verso : naar J 
ITALI.l 
NEDTi!RLAND 
UEBL/BLEU 
71 
0 
72 
IQhQ 
Monatliche Aus fuhren (t) 
Solubles von Pisohen und Walen 
I II III 
PR.l!ICE 
IV v 
Esportaz>oni mensili (t) 
Solubili di pesai o di balen& 
VI VII VIII IX 
80 
MaandellJkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvta 
x XI XII 
~~ --~-----~--~--~---~---+--~~--~--~--~--~--~ 
1 1 7(\ -~-tot • INTRA-CEE EWG EEG 1----;!'r~·l--t--=---l------"'-----ll---"=---l-----=--+------=-- _ e--~ ____ _ 
72 
II • E X T R A - CEE/EWG/EI:G ~~~~~~~--~~-~~3 
~==+=====~==--~---~-------------r---4---~--~---+---~---+---~-~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG l---!-7",~?+-=--+--=-+--=--+--=~+------",___-+--=--+---.:;.__-+-~,___-+-------il-----l------1------JI 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT.lAL 
2 
81 
vers: 
I • 
II. 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Préparations fourr&«ères (1) 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
MEDERLAND 
UEBL/BLEU 
r tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
l 
72 
1 
2 
fU 
1 
72 
19b9 
70 
1 
72 
70 
1 
72 
19b9 
7r 
1 
2 
~ 1*-GUADELOUPE 1 
2 
19•)9 
REUNION i----~ 
2 
19•)9 
0 COTE D 1 IVOIRE 1 
72 
MARI' INIQUE 0 
1 
72 
1969 
SUISSE 
2 
1~69 
AUTRES PAYS 0 
71 
72 
196'l 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 
7? 
)9 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
P R .llf CE 
Manat hche A us fuhren ( t) 
subereitates Putter (1) 
I II III IV v 
~OJ l'Jt> 20ll l(l 
,24 ~Il. 486 '22 ,c;, 
.49 61 3 51 b2 
!l.2!l.t 20.96'\ 4 . .41( .2.49 
•:1\J'l • 263 12.476 10.'\.46 6.0,!l 
6.r;gr; 10 886 Oo'!O.l .v.l .g· 
25: '"iA .l98 1"i"i 
6.42 1. 16 1'J 392 1.:/50 
2.1' 138 298 368 2.18 
628 .16'\ 68o 8.47 6oo 
51.4 271 ViO ------4J2_ l7l 
:u3 8.283 1 .QQ6 -~ir~ ___ ]...146_ 
.800 12.';34 -----2..188_ r---:WU4 .. -----9..932. 
2 
- -;.- -~~ t-- 1 15 6 
-----{i· t--- ______lQ__ 21 <in 
--3-- ~"i 
- f---· - .,. __ c- --- -
- ---- ~~---1----~..__- 1------ - -
-
--- -~---~ -- ~~--
- -~ ~-------- - ---- 1--- - --~ -
--~- -~~ 
_____..__ 1----~-~ c----=- -
-
---
---~ --~-~-- -
B 16 2l 6 1"i 
- _l:l_1 ____ ll_ --~~ 
-------4 - c---· - _ _2_ h ?? 
- -
- - -
- - t-- - - -
- - -~ t---- - -
:::::li 7!l w llO 42 4'J .4li 4 86 76 7( Q"i 
01 .6ol l..tSO 1.6l7 2.96!l 
2.515 2.00!l 4.372 ~0 l.ll"i 
1.1~1_ t--- 1.2~ t--- .3247 t-------1-·553_ r---5.655 
• )'J~ .b9' ."i.t2 1.b"i 3.10!l 
~ f.7A 2.on ."ill O'l 200 
Lni . >77 > ?RA , ~l? ~ A?7 
.2fJC 12.'BC 2 • 3QC 6.992 Il. 
9. rn4 .9 12.472 
.ti~ 
9."i06 L"i .7~< 
Esportaz>oni mensi1> (t) 
Mansimi preparati per aniaali (1) 
MaandehJkse u>tvoer (t) 
Preparaten voDr dierenvoedin& (l) 
VI VII VIII IX x XI XII 
~ ~ -Q :><i ~---~ 2A' ~Q. 7~ .;n· 
Il.. !l' :Zo243 "' l7~ f.~7 7 f.nR R o~~ R f. 3...6.12 . ~.oR~ t:.P.· <L6fl' 9."i,B 8 • .118 
t;_>t;R 
-ll.'l3.5.- ....---...,-
_2Q 
o7r ,~; /iR l 1.4' 
1 10 1 ,Q , ""' 
277 28"i 28"i 261 28> U7 1Q8 
6L' -~· loi\ --.;p;: ~ 7<i7 ·~~ 4tJ2 ')7iCJ >n.; 
2 
_.12.JZ9- !O. "il? ~ Q:6QQ ·ro :74') 1 .441 9.142 
~99~ u.R>a 1n Af.o 
16 
.:-16 ---~ e--- ~-- 1 21 10 (; 
" 
, 
t;i 
1 '"' 
120 
- - - - - - -
- - - - - - -
-
.a 
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
6 .i"i 9' 
'0 u "i ?C 
~ ., 
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- -
3' ~2 -.I 4: 54 
!>4 13' aR -~ QQ R' ill 
167 l 0 AA 
. .il' 2. 16 • .160 892 1~ 1.1.19 1.M 1 
1.'\28 2.40l 1.2.4'\ 1.6o.1 >on 1-R6R 878 
642 "i'i'i 1 7QA 
3o4b( ~·4'' 93t ."ibt .2bC 1;402 
1.74 2. 1.4l6 l.6.ilA ---.,.;( o'JO .uz 
P.7? ~n ~ ~~ 
9.2qff ?' L.i.'\26 :?Q-., r,. 
R_RI> 14.7>2 -,--:A7R 
(1) y compris les condiments - einsch1>ese1ioh wirkstoffha1ti«e VeraisohUn&en- ooapresi i oondimenti - andere preparaten dan van sraan in melkprodukten inbegrepen 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz an paille 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEO 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
liEDER LAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A- CEE/EWO/EEO 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEO 
TOTAL/ INSOBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
70 
71 
2 
IQ6Q 
rn 
l 
'2 
" 
7~ 
72 
lCI69 
0 
7' 
72 
= 7rt 
71 
72 
--
ICI6Q 
7n 
7· 
7? 
""" 7' 
T2 
I 
-
-
-
-
-
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Reis in der Stl'Cibhülae 
II III 
-
-
-
- -
-
- -
-
-
-
-
1---
--f-
f----~ 
~-
---
r--
f--------1----- --
--
--
-
25 
-
-
-
- - -
- -,. 
- -
- -
-
J'RANCI!: 
IV v 
- -
-
-
2 
-
- -
- 23 
- -
- -
"' 
- -
- -
-
2Q 
Esportaz>oni mensil> (t) 
Riao çeuio 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
~----~ 
-
-
- - -
- -
- -
-
-
- -
-
·~ - -
-
-
-
- -
-
-
- -
-
IX 
-
-
-
-
-
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Rijat in da dop 
x XI 
- -
- -
-
-
-
-
- -
-
- -
-
-
- -
82 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains déoortiqués même polis 
vers: nach : verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DE!7l'SCHLAND 
!TALlA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG 
ALGER lE 
NOUV. CALEDONIE 
Al7l'RES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
7l 
72 
L~O~ 
7l 
[2 
.:;10~ 
0 
72 
19 
70 
71 
72 
l9b9 
70 
71 
lê 
19>~ 
70 
7l 
7? 
.70 f---#-
~--
r---#-
-
l969 
70 
71 
2 
'l6'l 
71 
72 
L':l!l':l 
7 
F R A N C E 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Reis enthülst auch poliert oder glas>ert 
I II III IV 
b 
L4 _j u 10 
2 2 4 
- - :--L -
---
'14 -
-
1 
- ..,_~ --- - c=--
-
--
~-___20 
- - --
2tl 36 ~~ ~~ 57 50 -f~- ---39----6.1 f,f, 45_ 
J4 
--25--
- fa 1~ Ja ___ _M _ ___ 0 
66 §L r-- --l.22------49-
- - -
-- --
- - f------=- ----- -- --
--
~ ---n-~ 14-tl_ 
_r&--
__ 2~ c-_oJ,I:S5_ - __§_Q__ 
-
- --
----f------ ---- -----~ -~- - -----
------ ------ 1-----
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Riso in grani pilat1 anche bri1latl o 
1ucidati 
v VI VII VIII 
""3 
-4- -- ----~-_2_ __ }__ -_____ 6____ ,d 
-
_l 
- - - -
---,, 
_____ __1__::_ 
-
------zz--
-
- ~,~ 
- -
- - --- --
---=--=---
2 2 
____30_ --~ 25 iiB 
_ _____ii)__ 44 .Il~ 
-=--_,3 ~- ~-r----26--__ ?~ 
- ----~- f--_26_ ~' 
-----90- ___ _6]__- f---~- ~-
---':--r--- -
-=---- --- ----
-
____ _:-_ 
r------=--- f--------- r-----~--- ------
r--- -m • - ~~- 22; 10Y 
----129--
r-----2Ql_ r---206- ?Vi , 
~----- --- -----------------
-
-----
MaandehJkse u1tvoer (t) 
Gepe1de rlJst ook ges1epen of 
geglansd 
IX x XI XII 
~ + ~ A ~ 6 
--f--
-2 
- -
- -
20 
'i \6 56 
~2 'i6 62 42 
{-; 36 4: oc {, 6'1 étl 
----: --r-- - - -
- - -f---
1--
1--__3]__ 68 1 ~· 
1---~ ??~ _122_ \b2 
1----
r---- ----- ------ ----- ---- --1------ -
- 1---- -- --
---------
--
- ----
1---- ---
------- -------- ·--
--- --- ----- ---
----r- ----
---
2 1.206 2tlC 158 
- 40 1 B9 .52 1'i ~.,- 2 5.163 
2.388 8 2 .. .198 ~69 30 221 .Il.~?~ 6?7 M, 729 4.57'l 882 
838 770 700 ~hl .1Ql 15CJ 241 B2 
9" 1.4'i6 376 306 
-
179 1[2 ~~ 'i2 42: 279 'i. 22 
. 2tl 2 6~: 0 ['ib 900 l'i4 4.701 244 
1. 6 955 766 547 f>Q? 365 4 6 ,;;~ 
.'iC AC u~ 
-
32C ~--~tl: ~7? A.6~Q M7 
.42 024 tltlèl 596 7èl2 -.Il?{, 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Brisures de rh 
nach verso : naar: 
IT!LIA 
NEil ERLAND 
UEBL/BLEU 
l 
72 
0 
71 
72 
rqm 
I 
l 
l 
""' 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Bruchreie 
II III 
45 
FRAI CE 
IV v 
l 
1 
L--
-
"'"1 1 
0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~rl~~----~~--~---~----~-4--~~--~----~­
-~ 
Esportaz1on1 mensili (t) 
Biao aepzzat o 
VI VII VIII 
__ -46 
---
~--1 
IX 
5 
4 
~ 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 
3 
1----
' 
84 
XII 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,_~~--.-.---r---.----,---.--.---.--~-~--~-~~-~-~ 
~---4-------+------~------~------+--------+------~------~----~-------+-------+-------+------~ 
--
~=+====t===-~-==-~---====t===~====~==4====+====+====t====t==== 
--- ------ --f-----
1-------+-----------------+-------- ------ --- ----=-::===--~~===t====~==--==i====t====±====t===:J 
---
0 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG ~~~~~t-------i-------i-------i--------r--~---r--~~-t--~~-+--~3_-+------~--------~------~----~~ 
70 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
72 

IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS a GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
MAJNDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR 
: CEREALI, RISO 
1 GRAANGEWASSEN, RIJST 
I T A L I A 
86 
de 1 
I • 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
aua : da : uit 1 
I N T R .l - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAllD 
oq 
1 1 
1 2 
;Q 
1 0 F!WlCE ~ i#--1 
li7C 
HEDERLABD 1 1 
19'2 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19' 0 1Q' 1 
1 2 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG "' l 0 1'171 
1 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
a,;c 
ARGEliTIIIlE 1970 19' 1 
H72 
~6'l 
CAIWlA 1 0 f-]c m-. 
1 2 
i-J; ~-
u.s.A. r-b ~ 
1 G" 
SYRIE 1 ra lQ' 
l'l' 2 
1'l6'l 
iQ7il 
AUTRES P.lYS 1 1 
1 2 
59 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOT.lAL 
1 2 
IT&LI.l 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Weizen 
I II III 
- - -
-
- -
- - -
72~ 1.49. 1 
9.909 10.14" o.~o 
11.466 17-848 2'i-112 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- -
-
-
-
-
L4, '2~ .49c 
9.9.09 10.141 1>.')03 
11.466 17.848 2'i.712 
21-'i1'i 4 -117 N-719 
1 027 .4"l,O 22-<n2 
46.391 AL8a6 6>._?.12 
tl:Mta= 2tl.4 25.036 25.264 B.34'l 
--~.5_ 4'i. 140 .2'i2 ~~ ..15..._649 11.169 
...39..36L- _39..5.9L _ _AQ.Jl21 
-"'---- - -
- -
-
- -
-
----- -
·- --
--
11 3'l4 o.o03 Do 14 
n-681 12-7 4') 18 028 
~1 -914 22.212 26.764 
116.4tl6 B1.091 L'lo104 
1 0 0 1 
lA? Mfl ..12'l......CJf.P. ,,; >,7,; 
21 .42.~!l4 ."l,2 063 
. 'l4.1tlli. 
1 14'l.o1o 1!l'l. otl!l 
IY 
-
-
4.631 
19.601 
-
-
-
-
-
-
4.631 
19.601 
'i4..'i02 
6' .707 
41:-?Âl 
20.780 
24 01tl 
2: .w 
8.242-
ltl.8'i1 
-
-
-
2.1'i< 
12-202 
l'i. 022 
tl2.434 
1 1 
99.6'i2 
9' .612 
lQ 2'i" 
y 
-
-
-
-A.'i7<l 
34.600 
-
-
-
-
-
-
4-'i7Q 
34.600 
28 '107 
'i _6 
i;<;.07Q 
14.87~ 
1.4 
-22~ 2~ 
-
-
-
~.oot 
'l. 1'l7 
16,"l,'l6 
,;A. A?7 
B~. 
12 • 1 
'2 .. 4"l,l 
l'iR. "l,l 
Importazioni mensil1 {t) 
Frumento 
YI VII VIII 
- - -
-
-
-
-
î"Q. [Al> T. 91>9 
"li. <CI2 2. .'i'iO 
20:<181 
-
- -
- - -
-
- - -
- - -
-
"6·~~ o550 
,;10. -
--
O.l2'i 20.!li!B -t1;~~ AC .A.' a~lli'>O 
,-?-:-0?1 
2"-":-A"Ii"o 14 .'i2'l 
~Aff.A: 
~ fi. 'j.')04 
4.'>' 1 1.369 1 ,, 67'l 
1 2'i 
- - -
- - -
-
o'i1 ~~ '), 6'l 
~ 2.AC6 2. IA.'i 
6.21o 
fAiX1 "hl 113 .044 
.40 Lbo Qb,ll 
2.808 
""K!: 8'IT l'i. o< .ooa 
o· 7AO 
IX 
-
-
.1. Ob 
0>.2 
-
-
-
-
10:032 
36.003 
'itl.66'l 
~O.tlC 
18-646 
-
-
2"l,.'itltl 
7 021 
1j'JoU"i 
~.14. 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Tarve 
x XI 
- -
- -
19 .. 2'i6 L'i.f>Ol 
12. >,Q [<;_?, 
- -
- -
- -
- -
12:139 1'5.24. 
23.626 2';.310 
4< .<;88 <;8. 
?c .8' A IRQ 
L4-'l2' ?1 740 
- -
- -
28.312 25.740 
12 l'l6 20.789 
L4\I.Obt 12' .76 
100.'l2C L44.4'i: 
., 
.42.'l1 
XII 
-
-
A lAA 
-
-
-
-.,-.;,;Q 
1 .2W 
~0:7 0 
~ 
, nno 
-
-
14.4PJ 
11'1 ~?> 
'4 • .1:'4 
-,:;~ 
"lJZ"T 1:8') 
aa ni':"A-
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Seigle 
aua : da : uit 1 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
l 1 
1 2 
6Q 
1972 
I 
I'l'ALI.l 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Roggen 
II III IV v 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Segala 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Rogge 
x XI 
87 
XII 
~1~69~~---~~~--~~~----~+-----=-~--- ----~- ~-~---~-r-----=-r----~~------~----~~~----~ ~~~ '.1'~"~7~0'2~--~~----~+---~~--~-~--~~--===~~====~~==~j=====~====~t===~=t====~  -----=--+-----=-+-----=--+ -- ------+-----='----!-- --=---+-- ------+-----+---- ~-
l9o9 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q7l Hl~9~2!t---l------""-
ARGENTINE 
AUTRES PAYS" 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
~~ __ - -=----- ~ -------+--~-~-+-----=-+-----=-+--------~------+--------+-------+--------~----~ 
f----- ~-
~---------~--------+-------~------- ===~==+========+========+========+========~======~t=======~=======i -- - -
f----- f----- --- c---
l-----+-------~-----~-------+--------+-------1-------1-------+------+-------+-------+-----·-+---~ 
--f----
1--------+-------
-----
---
lQ6'l 
lQ70 1\'0 
l'l7l ?? 
l 2 
1 i9 
1 0 
1 1 22 
1 2 
i'l 
1\'0 
26 6'> 
22 ,a 
26 
"" 22 «A 
6'0 
20 12 0 5 lOO 
2"\ 23 98 24 
20 2 0 ~ lU~ 
q~ ?Il 
20 0 lOO 
2' Qfl 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.I.AL i!: 22 58 
1er 2 
88 
de 1 
Importat1ons mensuelles (t) 
Orge 
aue : da : uit 1 
FRANCE 
NEDERLAliD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
0 
1 1 
1 2 
I 
\R. '14 
~117 
ITAL lA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Gerste 
II 
6.'l 
12.814 
III 
6.'l12 
.155 
IV 
6.~1lll 
8.500 
v 
.A24 
6.226 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
'\.02 1.6'll 
IX 
q~q 
MaandehJkse 1nvoer (t) 
Ger et 
x XI 
Il. 24 0 
XII 
- ----=-1-- "'-e--- -- - --
~1~0~------=-+-----~-~----~-- ---- ---~----~--r----~-~t-----~--t----~-~t------~-~----~-~-----=--+-----~-~ 
1 2 
~1_,6,.,>9c-+-----·=-+------=-::...._;i-----· :-_ _____ -__ _ _ __ - c---------=--+------=---+----=---+-----=-'4-----=~----=-~ 
~tci~'77~01'--l----:-:--t-------'----l-----"-o..-f-- -----e------- ----- e-------- -----=-=-e----~-~--------+---------+-------=­
~l'l't..U,'2c...4------=--- - - --- f--------- ----~+---- ----+--------+--------l-------+--------1----------
Il • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,-------------,l'iCi: q~;:a-q~----=-=--,-..,. 31l .• "" qcoo~,--.6"3'.7: 63"'5,-02CJ114,l~a:66-,--li'7,?'21;-;[4,.-,---,ffi'l<i;<)i)""3-,--7-;;-,-z615;;o_-,-~--·,,~:l;;;2""5-r_·--:-:_ ~~~ .• ,X 4tL7~1l'_f----,-,.,"2"-;.-4:t,"3~0~~~:;~2'.~ ~ :l'tf 4_~-f~~_I'2,._.1.;7?_.976 '-1-1 
ARGENTINE 
u.s.A. 
AUSTRALIE 
ROYAUME-UNI 
sYRD 
AUTRES PAYS 
i' 1 - - - - !----'i~. ~~1...='--l----;---~;;-";,'--1-----=-- ____ ---t----=-'-+--=...''-'-"-2L_f.~LO,_,.._,,=~'--j--~'~..':H c~,":.--1 f-1' ~ ------~-r-- - - 2. 82 0'1-3--+----1-------- ------+-----+----· --f--~ 
1 6Q - t------"'-1-- - - : : : : : : : ----=--
~7~- -----=- -_4J.J_gg__ e----3'1~ '41.8:f7:2L=t,=Jl]4~-9llii.ll'=t:::J:IJUÎ1=+==~~===~~--_·-_-_-_-= _'--++ _-_-_-_-_-_-' _=- !+_-_-_-_-_-_-= _=- t-_-_-_-_·-_--~ -l-j 
196'l . . t------ - 1--- - - f--- -~- - - :. -f-- - - --- . ,.._ --==:~-=t='dK=:B7=6=t==2·=· 4C=lll=t==~""~:t===-=-=~---=t=---~-----=---+-------1 l'l7; - - _ _..__ --- -
~~- 1-- - - --=- _.--.__ . -~-~-----:-_ -----=-~----------_- c--· - =--===::=~t===--~t==~-~t===~-~~==~-~===~-j==~-~~~=-=-=-=-=-=-=j~ 
[C)hll !!>, 71l2 ll.995 .2.551l lQ .422 'If 4.651l 
[q7c 4QL_ _ J..tt. 2QL 22,1!œ o. \7Q ""u.., .• .__,. 1""'-611 +~1._,2'-'-.~ .rn~~t----_j'~ll:-+ __ ..ia_J,_7L:J_'i+------'-""-ji-------==-+----------+-~----J 
1'l<l - ----~-~--~-~t---~-j--~=-~-----ll-----t------+---' 72 ----- --- - -+-------'4--------1 
--
1-----+--
1-----+-------+----------+--- --+----+-------~------+-------+-------+--------1-------+-------+-------l 
23.299 
1 172 
10"0 28s 12 06~ 21 ru q,26B 1'l, 1~8 1 .141 
19~ 0 4'i.620 "-1~0 24,'l21 ~6.610 1~. 104 24.031 42. 1 
l'l7l »7.77h 71.0<8 A?.ll'i? 70.60~ 28.'i-64 
1 2 
60,00j 
106,4.17 
48. 02 
17.130 
26.043 
~8. "' 
1 i9 4:.359 59.966 97.'l~7 u.1u ~~.Q'l4 .oc 32 112 .409 69.2r'i , .. 4~ 2 ,~.Œ'I 
.u~. ~- ,4J 4',, '"'=~ 00o91l9 4'1.66~ ll1, 194 4~,Q6 '4, \4' 1:>6 .. 4.1< ll4,1l'i~ l25,00'1 ,. 1? 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG ~1~~1-f_.~.l.,u.>.7.>-U!776o__-pll"-'2"-''-"'12!60"--~1d1::t.V9.8198,.!L4-p..L.l"-'12 .. 4lU77.-f___)01!U.h-.L'l.Jn·'-1~1~0~.3~40~+------+------+-------J--------+------__j----_:___j 
Il 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
,-., .Ro: l?i.'l74 1?7. 1 o,q· 
lll.'l~6 
~· OBQ 
, LO 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
au a : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R. DEUTSCHLAND 
FIWICE 
NEDEIILAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
MAROC 
AUSTRALIA 
CANADA 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 1 
1 2 
1 5Q 
1 
1Q71 
1 2 QbQ 
1 0 
il71 
1Q72 
QI;Q 
cno 
o?l 
1 72 
1Q11 
lQ' 2 
iQi\Q 
1071 
1a·i., 
~ 
l<l6Q 
~ 
1072 
1Q1;Q 
l'l?r 
~1 
1972 
l96'l 
1910 
1911 
1Q72 
1969 
1970 
l37J 
1072 
1969 
1970 
f§71 
Dl72 
~ 
LQ< 
Llrr. 
1Q72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l'l'ALlA 
Monatliche E1nfuhren (t) 
Bafer 
II III 
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
------
-
-
- - ""-"""~--" -
- - - -
-
- - -
"-----
-
-
- -
-
- - - - -
- - -9~4 B. 752 1,261 
- -
- -
- - -
- -
- - -
~---""-~ - - - -
- -
4.404 ~. ~2'l .~2~ f-" 
"__!1"._8tll 5~368 6 o8<; tm- -" 6 221 
- - ~- l>9 "_" ___ 
---"-
-
- - - -
- - - - -
-" 
2. 605- ~"'41)7 2 286 727 -
~0~ ~·@L 
1B.T7'f - .990 3, 62'l ~ 
''" 
88 10.2'il1 1 ,4413 
1--
14 013 ~268 1.814 900 1 046 
1<;.9<;9 9,o8<; 8 311 2,1[ 1 ~.446 
'il? 96 6n 426 -
2 .tl'l3 29.27tl ~ .2tl'l 1Q,7tl'i 20,40 
2'i.tl40 14.4')~ "4. ~Qb Q.'i713 1 '· 2'16 
20.043 20.R1 ~ 27 -~"'" t<;"R?Q .dl .?R7 
i< oO':Ij ~':1.« 2~ 2tl'l 1Q. 713<; 20.40 
20.043 29.812 27 .')62 1~.82<l 41.. 213' 
Importazioni mensil1 (t) 
Aveœ. 
VI VII VIII 
-
- -
- - -
-
-
- -
- -
-
-
- ~:-- ~ 
-
-
- - -
-" 
- f--" - -
- - -
- - -
""" 
- - -
-
- -
-
- -
-
- - -
-
2,4Q4 005 7132 
<;,'."0 2 600 864 
0 A?~ 
- - -
- - -
7 000 
<;,<;'li 1:660 tl.404 
"' A1 
~.ffiQ 
-
2.1b2 
7,<;74 2.641 2 80Q 
.d02 
2'..4tl'i .9')2 B. BQ~ 
~00 .QO 1?. IY71 
7 
.<;OC o':IU "2. 
'>? o~R 
1--
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandellJkSe 1nvoer (t) 
Haver 
x XI 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
--1---
- - -
- - -
- - -
-
- -
)Il B. IR 1~~ 
- - -
- -
-
- - -
dbU <; .. 2tl'i rl:~~~ Q .. 4Btl 12.Q4~ 
13.6tl2 .78Q 7.'l66 
2800 2.142 3.<;28 
:>G OR<; 2 .7'l2 1'l.066 
.2. 2tltl 1<;, OOQ 1'i,Q6' 
. L9,UM 
L2, 
89 
XII 
-
"-
-
-
-
-
-
"-
-
-
"----" 
_ ______::::__ 
-
" _ ___::__ 
""-
~02 
-
-
' '" 
7,47Q 
' ""' 
14.tJQ2 
h RR1 
"---: 
lA.1lCf2 
{; R"R1 
90 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
~~ara 
aus 1 da : uit 1 
I R T R A- CU/DG/DG 
B. R. DEln'SCIILUD 
FlWICE 
BEDEBI.A:BD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/EBG 
u.s.A. 
.lRGEliTIJIE 
REP. SUD. AFR. 
BRES IL 
~OUIIABIE 
UTRES PAIS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
>9 
'0 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1 2 
!l;ll 
1 0 
1 1 
1 2 
1 
1 0 
1 1 
1 2 
5'1 
1 
Fl7l 
m2 
1 6Q 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
ll72 
jhQ 
~ 0 
1 
1 2 
1 
1 2 
'll 
1 2 
lQ~O 
f<l?b 
iQ7l 
19~ 2 
IQ"" 
1 1 
1 2 
lC ;Q 
TOTAL / IRSGBSAKT / TOTALE / TOT.l.lL 1 
2 
I 
-
-
-
-
-
IT.lLI.l 
Monatl1che EinfUhren (t) 
liais 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
IV 
-
-
-
-
17>. 137 138 -
- - -
- - - -
-
-
-
-
- -
-
- - -
-
- - - -
-
- -
- - -
-
17>. 137 138 
-
1>.1.4 1 76.208 94.900 122 1 0 
--,:;,:; ~4 '>'>.tl12 60. \4 1 74 
7Q 660 110.')"1,9 168.450 104. 7Q2 
148.262 
TI>Ir.81'> 60,78' 1'i,'i'i2 101.126 
1??" 215.4 1 199.124 113.391 
-
- -
-
- -
- -
- - - -
---.;r 29.000 24 016 20.541 
r:>. .644 74 1'>.0!: 
A, ----.:iN! An./176 17.QU 1'5.871 
- - - -
-
64 .. 44C ')Q, ,,~ tl2. \41 
-
- - -
'<A-tH>. 4 .• 7'56 '56.220 42.6'54 
12À. ~6 1.93'5 60.748 59.697 
>.a .,,A 4'5. 228 37.300 9.377 
1'>1. >.O'i .67: ~" r .629 
• tl61 !20.61tl 211. f4'i B9.994 
;;;-. ,., 11'<1 ·""· ,.,_ nnA 243.4 1 
~ .48<; 10'>.672 29'). 33' .90C 
>Q" 10 45 791 423 l4b 243-431 
v 
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
126.191 
8tl. 164 
l'> 1Q7 
141.44'> 
?n~_>.A~ 
261.'504 
-
-
-
2.50C 
2.162 
24. 15 
-
,- .44Q 
-
3.487 
12.516 
21.381 
275,621 
11tl,676 
A58. 397 
27').629 
4"i8 .. "\9 
Importazion1 mensil1 {t) 
Gr&llaturco 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
-
- -
-
-
-
-
- - -
----=-- - -
-
B4.'U8 102.21 14 .ll90 
U6.176 9'>.9 tl: 7')' 
•~-~RA 
2' = i<Q"~ .tl3tl ,~- .A1~ ?~? 30'i.ll14 
2"14.00 
- - -
- - -
-
o •. tl2 25.925 
18 000 6'i. Q~ 
41.44C 
- 7">.02 'i'i. 14 .. 2!:12 
-
14:~ 4.16'> 2.161 
12.'>'>4 2.'>42 1.0'>0 
3.208 
4Q6,21'i 2tl2.Q' \41 .8" 
"allT.liTD ~1--.;. 461 .62 
>.2~ 
~ = \4' 
·'"· l'i. 401 .622 21.<HQ 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
219.698 
_>,q .482 
29( 
.'i'i6 
-
-
'2.tl'>2 
OB.'i 
-
6.92 
13.129 
1 60 
'iQ6_ qR 
')' 1 1 
51 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
liais 
x XI 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
161. 28 102.776 
62.6 1 26.80ll 
261.1Q1 2 1:Q'i'i 
- -
- -
44.Q16 .'>04 
ll~.86" R' 1 
- -
1 !:10!:1 2.176 
'i.'i'iO 36.352 
2.508 26'5 
ll1~-~~1 3Q6 • 0 
,qqq \llB. 
. 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
45.619 
f o .. 
~a 
-
-
~ 
Q "' 
-
-
56.579 
'' 10, 
214.40!:1 
10 .'ill>. 
2:.4.llml 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres Co§réales 
au a 1 da : uit 1 
I N T R J. - CD/EWO/EEG 
B.R. DEUTSCHLUD 
F!WICE 
.IIEDERLABD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EJ:G 
J.RGEIITIBE 
TURQUIE 
AUSTRALIE 
MAROC 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EI:G 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1Q6Q 
-lQ' 
-
n: -
1 2 
-
rn 
-1 1 -
1 2 
-
1 0 
-Q7" 
-
1972 
1Q6Q 
-
1910 
-
197: 
-
19' 2 
-,~ 
-lQ' -
19' 2 
1969 2.l'iA 
l9< 2w62Q 
1 .R'ih 
1 2 
>9 -
1 0 
-
1 1 
-
1 2 
>9 
-f. ~ -
-
1 2 
-f ~- 2 
-
1 1 
-
1172 
lM 
1 0 82Q 
l:Z: 78 
1172 
lQM .d'i8 
1970 Ml2 
1< ,;,,-
1 2 
1 19 2. 3'5 
1 1 '> ...:~ 
1 2 
'>;"<; 
>..860 
2.')6') 
1 2 
I!'ALIA 
Xonatliche Einfuhren (t) 
Anderea Getreicle 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
l.A~A 2.62i 
IRQ *''~ 2.'il'i 1 88"-
-
- -
-
-
-
-
-
- --
22 
-
- -
- -
6:". l9j 
-N6- ASA 6U 
Q'>,j 6j 
2A~ 2..!B 
'i'i? 1 12'i 
3.3<;1 2.955 
3.1 3.621 
Bli': 
'>,,1 .li2 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3'\!l 
?:1l(j 
1.618 
-
-
6.dl 
088 
-
-
-
['> 
<;Q 
22Q 
6Q 
171 
~ 
.44'1 
~- 72l 
2.<;63 
'- '2'1 
2-""' 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"-olMl 
?: [<;? 
1.107 
-
Al 
-7'i 
-
-
-
-
[8' 
Ab 
lDl 
12'i 
231 
983 
.301 
2.'\0A 
2.668 
Y.'iO 
2.61i8 
Importazioni menaili (t) 
Altre cereali 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
-
-
-
-
'U'i 1.199 0 
~~ u ojU4 
~
-
- - -A9 
- - -
'iAO lOO 806 
-
- - -
-
-
'>,Q 
- 3'5 
1'i 
\'i8 452 BA 
4'51 59 
-l6Q 
.006 '.4: 971l 
A.A79 .oo 4. .A'i 
2."-Dl 
971l 
..-., 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.296 
oOU4 
-
-
-
l22 
2' 
-
-
'i9' 
37<; 
3.92' 
2 1 1 
3. 
01 
MaandeliJkae 1nvoer (t) 
.lndere graangewassen 
x XI 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
1 390 999 
n'iR .«li? 
- -
- -
- -
2 l66 
6"-8 
- -
-
oc 
- -
2 0 A'>,2 
2'\2 1.391 
2 200 
1°312 3.119 
91 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
686 
-~' 
-
-
-
"-'il 
332 
-
148 
182 
2.22<; 
.77R 
2. 22'i 
92 
de 1 
I • 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
au a 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLA.liD 
U,E,B,L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
CANADA 
UTRES PAYS 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTA.lL 
1)71 
l 2 
l 
l 0 
l l 
l 2 
l 
l l 
l 2 
i<i6Q 
1Q70 
lQ7l 
1972 
flffif 
LQ71 
lQ~ 2 
lQ69 
107A 
'""' 1o· 2 j!;Q 
~· rn: 
~
filbQ 
1970 
1971 
lQ~ 2 
lQhQ 
~0 
Dl?l 
~2 
IQ69 
71 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90 
l.o75 
I!l'.lLI.l 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Weizenmehl 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
---· 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
t----
--
--
~-
--t--· 
----
-~~-~--
- f----· 
-- - -·--
l31:l 92 
3.011JJ 2.090 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
l31:l 
362 
'i ll 28 Ml 
9C Bl:l 92 1~ 
l r<; ~.Oll:l 2 OQO ~62 
5 ll 28 4l:l 
9C . .3~ 
. .,. l 1!8 AR 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
f--
-
52 
120 
'/4 
52~ 
2C 
74 
74 
Importazioni mens1l1 (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
-
- -
- - -
-
- - -
-
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
904 l.3o9 b3 
40 26 q 
45 
QOA l 6 
M 2 Q 
4'\ 
9Œl" • 3l5'T 0, 
9. 
A« 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
363 
\6' 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Tarwemelol 
x XI 
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-----
- -
- -
l 
lOQ 2~ 
615 17'5 
OQ 2>. 
XII 
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
422 
0 
422 
422 
cie 
Importations mensuelles (t) 
Far>nes d'autres céréales 
aue : da : uit 1 I 
ITAL lA 
Monatl>che EinfUhren (t) 
Mehl von anderen Getreiden 
II III IV v 
Importaz>On> mens>l> (t) 
Farini di altr> cereali 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse >nvoer (t} 
Meel van andere granen 
x XI 
93 
XII 
I. I N T R A-~~C:..:EEIE:::::_::._W::._G/:::._:EE.::...:..G __ ~~W==:=;=lr===~r===:;::::~==;:=:f===::;:::+===;:;:=+===:::;;:::+==:::::;:;:+====+===;;::::j:====!===:::j 
l'li 
B.R. DEUTSCHLABD 
FRABCE 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
1 1 
1 2 
~9 
70 
1 1 
1 72 
1 
16'l 
170 
1 2 
~l'l~é)q'-f--~-=---i------'"---1---=---1--------"---+---- -----"'-- --"----t-----=--+----=-+-----==--t------'=--t------'"---1---=--J 
~19~70~----=---i-----=~---=-~ ---~~---- ---- ~----~---~-r-----=~-----~------=~-----~ ~1LL_,911'---11-------'"'--+----=--r----''--+---------- --------- ~-
1972 
191 0 --- - 1------ ~-:._1-- - -- -~-f---
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~19~7:1~----=---1~--~ ----~+---~-4----~ --=--t---~--+------'~--1-------~~----~4---~-+--~~~ 
1'll2 ----='--- ,------ --------i------+------1---___jl----------11 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,---------~~-.---,,----,----,----,-----,---,----.----.---~---~---,--~ 
L'l6'l ~- ~----=--t--------1-----=--l ~ f------__.:--- - _____ ...__ __ ------------ -----+--------+-----1 
1972 -~-~~-~----1~---~~---------=~~--------=-+--~~t-----4-------
ROYAUME-UNI 
l'l6'l 
071 -SUISSE'..: ~- ----=--- -~---~- -----=--+--------
f-----
------ --~~------+-----1-~-====~======~========~=====~~=====~========t========t========±=======j 
1--------f--- --t--- --
~~-+----~-
~-~-----~--l-----l----4-------+---~---~---~---~t----+----}---~ 
-
-~ 
---
-- -~-
--
1969 1 4 6 1 2 134 68 76 
1910 209 ll'i 120 '>~ '>'> f9 7 .'>4 1'i2 70 144 AUTRES PAIS 1971 80 1 77 3 
1912 
l'lb'l 1 4 6 1 2 
.14 68 76 
l'li 0 209 l'i 12 ~' ..,.,- ~ .'i4 l'i2 0 
. ..J.44..j 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG l'l71 !lU 1 77 ~,.-
1 2 
;q 4 6 
li'i 
68 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1 1 Ro 1 î r'l l'i2 1. 
1 2 
- 94 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
GruaW< et semoules de cér~esJ 
céréales mondésJ perlésJ germes de céréales 
au a 1 da : uit 1 I 
I Il 'f R .l • CD/DG/UG 
BR DEU'l'SCHLUD l'l7: 
l'l7: 
()F;c 
Hl< FRAIIICE LQ' 
19 2 
lQciQ 
NEIIERLAliD 
10' 
iQ'l 
1072 
~ 
UIE.B.L./B.L.E.U. 
fQ7b 
l<l71 
1Q72 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
lQ; 
1\171 
107 
E X 'f R .l - CEE/EWG/EJ:G 
:[Q6<j 
u.s • .a.. 10' 0 ~,ëi71 
1072 
1------
f----
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I'f.lLI.l 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mens>l> (t) Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Gries& von GatreideJ GetreidekDrner Semole e semoline di cereali cere- Grutten, griesmeelJ gepelde, geparelde, 
gesch&1tJ geachliff'en, gesobrotet oder gequetsoht ali mond.eti, per1atiJ germi Aicereali gebroken of gep1ette granen1 graankiemen 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - -
-
- -
-
-
- -
- -
- - - - - - - - -
-
-
- -
-
- - -
- - - - - - - -
-
- -
- - - - - - -
-
- -
- - -
- - - - -
- -
-
- - -
- - - - -
---
- - - -
-
- -
- -
- -
- - -
- - - - - -
- -
---------
---~- - - - - - - -
-
-
-
- - - - -
- - - - - -
-
- - -
-
- - - - -~----
--
- -
- - 1- -__ f-------- t---
- - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- -
- -
-
1---- -~--
1------- -- --
r---
iQ6Q 82 6'i 99 26 4 79 14 l 17 8<; 161 14 
1<no 88 88 44 21 27 28 hl <~ ?0? 128 06 q~ 
AUTRES PAYS lQ71 109 113 18o; 33 71 10 
~7? 
1~6Q ~2 (>'j qq 2b 4 r'l 76 8') 161 14 
nn ml ml 44 21 2J "28 ~~ 128 06 oo 
tot. EXTR.l..CEE/EWG/EEG 1n1 ~~ 113 18'5 ~~ 7~ 10 
1 72 
OJ:"c 82 6'i QQ ?6 .d 7Q If 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1QT 10<1 13 18'j B 7' 
~, 202 0~ 
1Q72 
de 1 
I • 
II. 
I 
Importat>ons mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
manioc et s1milaires 
au a : da : uit 1 
N T R A 
-
CEE/PO/DO 
B.R. DEUl'SCJILAliiD 
FRANCE 
NEllERLABD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEO 
E X T R A - CEE/EWO/EEO 
TIIAÏLA.liDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 
6CJ 
li7C 
ll7l 
l 2 
169 
,; rn 
l l 
l 2 
59 
l 70 
l l 
1072 
lCJ6Q 
lQ70 
1'<r 1 
w2 
I:WI: 
L9~ 0 
1971 
fQ72 
1CJ6CJ 
lCI70 
Ül71 
m2 
~-
f---
lCJ6CJ 
i970 
i97i 
l 2 
1 !9:: 
·o 
~ :l_ 
1 2 
[Qi;Q 
TOTAL/ INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l9J:Q_ 
19< l 
lQ72 
I'f.lLI.l 
Monatliche EinfUhren (t) 
Mehl und Grisas von l&niok 
und dgl. 
I II III 
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
-
- -
- -
-
- -
-
-
- -
--·~ r--
----
r--
---1---
---
- - -
79 - -
20 - 60 
- - -TCJ 
-
-
20 
-
60 
-
- -
- -
?ll 
-
6C 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
:-
_...___-
-
-
-
-
--f-
-
.10 
39 
-
.10 
~CJ 
-
~-ci 
v 
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
2 168 
-
-
-
-
20 
2.l68 
-
20 
?. fl'Jr 
-
2C 
Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di 
ma.niooa, eco. 
VI VII VIII 
- -
-
- - -
-
- - -
- -
-
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
14 
-
20 
20 60 20 
40 
,-
-
2C 
0 20 
4U 
-
2C bC 2C 
.10 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
-
20 
-?0 
Maandel>Jkse invoer (t) 
Mael en gries van Maniok 
en dgl. 
x XI 
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
21 
.10 
-
lCJ 
2 .10 
-
l9 
.10 
-
95 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
?0 
-
"" 
-
96 
d.e 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
)(alt 
aue : d.a : uit 1 
I N T R A - CEE/EWO/EEO 
B.R. DEUTSCHLA1lll 
FRANCE 
liEDERLA.IlD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEO 
ROYAUME-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
~UTRICHE 
UTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 
l'l' 
l'l' 1 
l'l' 2 
TQ~Q 
ter 
11'71 
1m 
lhQ 
1 0 
rr 
ll72 
1Q6Q 
1 0 
fëï71 
107? 
= <èl<O 
ltl71 
IQ7? 
Oi;O 
~~: 
fu~ ~":... 1 2 
~ fk0 
1~2 
f----·-
1------
----
_ .. 
Q!;Q 
fëï?o 
:19'/i 
l<l72 
1%9 
1 
1 2 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1072 
I 
1 ::n 
A'>'l 
~6: 
l.OQ9 
.'i7 
l'l'A LIA 
Monatllche Einfuhren (t) 
llalz 
II III 
6~~ .~~ 
~QQ 1 .77L1 
q: 
1:!00 ~Bq 
1.275 2 625 
IV 
2. lA'< 
2 .. ~:>Il 
A'iO 
. 314 
9~ 
v 
.<n<l 
i!?A 
60<l 
.Il~ 
... 
2.M' 
- - ~-f----~ f--- -
- - -
-
-
- -
- -
?00 
- - 1--- - - -
- - - - -
- - - -----~- -
-_ 
2l'i .'L ~:~~! ~-~ 2 226 1.44 .-l..J51_ 616 1.674 3.8 1. ..J....QSQ.. 
---
- - -
-
-
--
- .. - f- -. ~-------- -
---~--r------ ___ __..__ 1-----1-------:: 
- -
- -- ---
!----"'---
-- -341- - _6_91__ 1----_llS__ _____95. __ f---.9.1Q. 
42Q 
-- .2.60... 1---- 'i 0 AA'h f- 37..2. 
--
-
-m--1-----:-~ --::_-~.:-.z.Tt:.. _:-.=A_w--_ 3t 
-·· --
--
·-
-
--
---- --f-- --
--· -- --1----- - 1------- ·----- ----
-
--'-- -
1----
---
--· -- -----1------
c--·----· 
----- ---- ----· ------
~~~ ..l.A'i LBC 'iQ .....3QL <i· 1.0 8 1 ll'i "i72 
I?R 140 159 ,·Q 14 
'i62 40'i 6'l0 Q4Q 6; 
1 1 ll'i 2 
68 1. 2.35.. 661 ~' 3 1.440 
,<j' 'i.044 'i,22" -'i. 
2. 
.'llO.. 4. 12C ,Q2Q 
~O' '·-~U':J 4.5CIU 1.7'>0 4.4Q6 
Importazioni mens>l> (t) Maandel>Jkse invoer (t) 
Malto Mout 
VI VII VIII IX x XI XII 
.26Q 
7? 1.4' 2 266 20 227 -,-;;, 
·,: . ..,
~ 
.'lA .61\Q l'ill ~21 ~~A 
àM\ 
_2._00)_ 2.'iM 1 ,,q - 'i21 ù:i? 
....,-,;;-
-
- - - - - - -
--
- - - - -
- -
-
__2SQ_ - - - - - -
- - - - -- ----
---
. 
[j[ 
.A.1.2lL_ 3.9tJO .60'i 20 748 ~ 
-Z-.'7J9-
- - - - - - -
- -
-- - - -
-
--
- - - 1--- - - - -
- - - -
-
- -
?'n 
200 L52 - 69 l'i: 
f---- - - - - - -
-.;, 
1--· 
--1----
--
6 0 A 0 4A 200 2ll6 A? 1.~ 1.00 760 668 284 'il l 277 
·~· 
l.O!lb tJ96 244 352 20b Il> 1"1 
.M~ . 76( 66!3 2M 'il Yf'f 
7L10 
--.f.7ll '~tJ2 ,tJQé h.'IDT A. 'AO .261 . = AOC 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécula de pommas de terre 
aue 1 ela : uit : 
IN T R A - CEE/EWO/EEO 
B.R.DEUTSCIILAND 
FRABCE 
NEilERLAliD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
\1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEO 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEO 
TOTAL / INSOBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
LQ6Q 
LQ~ 
1<l71 
1172 
0 
~ IL 1 2 
1 
1 1 
l 2 
LQ6Q 
l<l10 
19a 
l 2 
l 0 
l' 1 
l 2 
L969 
1•r o 
19' l 
19' 2 
l'l1 
LQ' 
~-
-
L969 
1970 
l'l71 
l'l72 
l'Jb'J 
l970 
1 
1 2 
1 
1 2 
ITALI.l 
I 
-
-
-
!AR 
<'11 
tl4"i 
1.37~ 
.11 
-
-
-
84<; 
1.82>. 
1. ~?<; 
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Stë.rlœ von Kartoffeln 
II III 
- -
- -
- -
?<l ?QI; 
c;<;') >JI'< 
239 428 
.<;40 .Jl"i 
1 0 2 Qc 
0 8 1 280 
-
-
- -
- -
.8' .<;2C 
l.'i6Q l .>.82 
1.267 1. 7o8 
- -
- -
- -
~f-- lQ 28' 
- -
~<O 
- -
~-
----~ 
--
---· 
--
QO 2'<1 2 
lÜ 168 69 
-
20 
-
396 370 Jl"i 
.24 létl éQ 
?0::" 20 
2 
Q~ 
-"" 
.?R'7 1 7M 
IV 
-
-
-
IR~ 
'<A" 
86 
.0<; 
Roc; 
86' 
-
-
-
.288 
_h436 
1.uil. 
-
-
-
28 
-
-
--
Rl 
80 
no 
209 
~0 
~Q 
>JIR 
v 
-
-
-
:<C 
;.o;. 
61 
~f 
l;OQ3 
-
-
-
,-:a:· 
l r-z 
1.706 
-
-
-
?<;R 
-
-
f---
-
10 
-
" 
2étl 
-
1 "f'Uj 
Importazion1 mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
~lie tl4 LQ~ 
n;.c ')4') 22b 
..,;;, 
-m<r 0';11 b22 
tAA Q'iC 1ellJC 
1 f7"l 
- - -
- -
-
-
~= 97') tll9 2.A'<' 1.49') .2ts4 
~~ 
-
- -
- - -
-
v 22Q LQ 
- - -
-
2TO 20 40 
-
- 177 
1 
<;1\1 24Q l"iQ 
- -
177 
1 
-z 
.224 
. l6j 
., " 
IX 
-
-
"i7Q 
23" 
099 
.4/'J 
-
-
1 16 
-
-
-
-
222 
10';1 
2: 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
.laardappelzetmeel 
x XI 
-
-
-
-
6<;<; 
11 B4 
99C .é~ 
.o<;t 1l09 
- -
- -
.2· ~?7 
768 1 111~ 
- -
- -
-
-
99 125 
DO 18 
jO 2U 
Hl 
.')1 2.')',2 
97 
XII 
-
-
Q')é 
1.14 
l2 
10h 
.. --=-. 
·-
l 140 
-
-
-
50 
6<;7 
09 
;7 
.ac;· 
, 707 
98 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
de 1 au a 1 da : uit 1 
I. I N T R A- CU/EWO/UG 
B. R. llEUTSCI!LAIIIll 
FliABCE 
JIŒDERLAliJ) 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CU/EWO/EJ:G 
YOUGOSLAVIE 
All'l'RES P.A.YS 
tot. EXTRA..CD:/EWG/EJ:G 
1 1 
1 2 
iQ 
1 1 
r2 
l(j;Q 
L'l' 
l'l' 1 
lQ72 
1Q6Q 
1'110 
1<111 
iil72 
L9b'l 
LCI70 
1Q7l 
:w'2 
QhQ 
!:liT[ 
fm= 
~-
f--
l'I6Q 
L9<0 
l97l 
L9< 2 
ICI6Cl 
lC!7l1 
[971 
2 
'" TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
2 
ITALI.l 
Monatliche Einfuhren (t) 
.lndere Stirlœn, Inulin 
I II III IV 
- - -
-
- - - -
- -
-
- - -
-
1 069 79 - -
- -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
- -
-
- - - -
1.0<>9 79 --
- - -
-
- - - -
- -
- -
-
- -
-
----
--
58 3: 69 28 
50 66 6 120 
174 48 lOS 133 
58 33 IJQ 28 
50 bb b .20 
174 48 lll'i 1 ~-
:>tl jj b9 2t 
17. 48 lll'i lB 
v 
Importaz>On> mensil> (t) 
Altri amidi e féoole, iaul>na 
VI VII VIII 
-
- -
- - -
- -
;; - -
- -
-
-
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
-
-
- -
·:--- - -
-
- - -
- - -
-
-
18 04 1 
5 10 1.> 
22 llO 
18 6.d 
5 1.> 
?? llO 
LI! bA 
22 1n 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
61 
61 
61 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Ander Zetmeel, inuline 
IX x XI XII 
- - - -
-
- -
-- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
358 005 ,, 79 
563 715 5bb 145 
150 005 '3 r9l 
~6' 1 5bb .d~ 
7'1 1 
~6' l'i 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et far1ne de gluten 
aue : ela 1 uit 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCIIL4liD 
FIWlCE 
liEDERLUID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUSTRALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/DG 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
L'lb'! 
L•r, 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
1972 
1969 
19~ 0 
19~ 1 
1972 
l9~ 
1971 
19~ 2 
l96'1 
L'JIU 
l971 
1 2 
)Cj 
1 
~ 1 ~-2 
1Q6Q 
lQ~ 0 
1'171 
1972 
L<jb<j 
L'li 
1 
1 2 
'1Q7? 
I !'ALlA 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---
Monatliche Einfuhren (t) 
Xleber und Xlebe,...hl 
II III 
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
--
---
--
2'\ '\ 1\Q 
11; 'ù 
71; 
-
2AQ 
2'\ 5 59 
34 
7f'. 
-
:>AQ 
2<; 
r6 
-
2A'l 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
18 
19 
~ 
l'l 
[!) 
l'l 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2'1 
2 
-
-
'2' 
-
Importazioni mensili (t) 
Glutine a farine di glutine 
VI VII VIII 
- -
- -
-
- -
-
-
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
u 20 
2'\ 16 
1n 
l-4<, .::v 
2'; 
10 
"' 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hl 
-' 
ltl 
IX 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
23 39 29 
l'; 16 17 
2 39 29 
l'; 
i<j 
99 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
!il 
40 
37 
AOI 
100 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
.... : da : uit 1 
I N T R A - CEE/00/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
F!WiCE 
liiEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
TURQUIE 
TUNISIE 
ARGENTINE 
llTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1 1 
1 2 
]( 6Q 
1171 
1172 
II>Q 
1 0 
1 1 
1Q72 
OhO 
WO 
Wl 
lQ-72 
l'l6'l 
1Q70 
1Cl71 
llJi 2 
1Q6Q 
~ 1 2 
~ m-
l-À 1 %-
= ~ 1 . 
lil' 2 
1Q6Q 
1Q7Q 
i<l71 
1Q72 
;q 
1 1 
1 2 
,. 
TOTAL / INSGBSAHT / TOT~ / TOT~ 
1~72 
I'f~LI~ 
Monatliche Einfuhren (t) 
lieie und dgl. 
I II III IV 
- - -
-
- - -
-
-
-
-
-
.<;RI> 
4':1~ 2U ~'i -
-
, 
-
-
- - -
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - -
-
- -
--=-
49~ -20 ~<; -
- - -
-
- - -
-
-
- -
-
-
- - -
---tMâ- 2. 'l66 2. l!l!l -. .'lOO l.tl"l6 1.404 
_1~.634 
-
277 
___l.34'i 2Q!l BQ6 2QQ 
- - -
• i>--A· .. 
-
'· 
'•4':1C 
--
----
-----
----
<;,884 3. 32'l 2.006 4.4'l1 
Q,893 11.068 7.11 26 
o;. 726 6.576 2.051 >,,362 
d4U 6.'i9' o;. O'lO 4. 7'l0 
1 .'5' .4.96tl !l.Qi!Q 1.4~C 
.,_,,;n 9.247 4.826 A.AOO 
d4U 6.'59 6.676 o;, l2l 
7,360 ':1.0:!4'1 4.1:!26 4;8oc 
Importazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, eoc. 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- -
-
- -
60Q 2~Q 41 
-
-
- -
l4C 
- -
- -
- -
- - -
-
- -
- -
- -
- - - -
-
-
?>.Q 4C 
-
-
- -
140 
-
-
- - -
-
- - -
- -
~~6 QQA )3( tltl'i 
2'i ~.6- 1 14 .49. Q4-, -,~--;;;; 
?i!C <;A? 
-
- -
- -
Oi!C ~>t' 
4.'121 'i'.2bo 4,ilB!l 2.260 
04 6.224 1. ~27 <;.7R 
2.'i67 Hl 
6,4111 6,7Q6 
"'· 
3 •. 4'5 
62Q ~ . 7. ?77 
A. ~~n- n •00 
06 
Q.!l'i'i ,4J 
il.<;<;O .nn 
._,. 
IX 
-
-
-7'l 
-
-
-
-
-
-
-
.2'i'i 
4.439 
-
-
4.t191 
8.176 
B. cilh 
l2.61'i 
.2. 
Maandel>JkSe >nvoer (t) 
Zemelen en dgl. 
x XI 
- -
- -
l'l' l'lQ 
- -
- -
- -
- -
llO QQ 
IQ~ QQ 
- -
- -
n ~:~>co ,<;Q6 
- -
- -
tl.252 !),204 
5.979 2.15'; 
11 :49'i 10,059 
.'i7'i 'i.!l4'i 
. . 
XII 
-
-
~ 
-
-
-
-
t;J 
"'"' 
-
~ 
. ' ,.;, 
-
-
2.05~ 
.7oR 
"l,6'l: 
"' 
4 .. 201 
I'I.'ALIJ. 101 
Importations mensuelles (t) MaandehJkse 1nvoer ( t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fiscben und Valan 
Importazion> mens>li (t) 
Solubili de pesei o d> balena Kîrperswater von vis of van walvis 
de 1 
I • 
II. 
aua : da : uit 
I N T R J. - CEE/DO/DO 
B.R. DEUTSCHLABD 
FIWICE 
llEDERLAliD 
U~E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEO 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1171 
1 2 
lb9 
1 0 
l'l' 1 
19' 2 
19b9 
L'J. 
19' 1 
1972 
69 
1910 ~~~~----~+-----~~----~~--------~ -------~~----~-~----~~------=4-------=+-----~~------~-----=~ 
1971 
1972 
~9b9 -----~~-
!';f 
1971 
- _.,._ .-----=+--
:1,972 
f--·--·-+--------t-------+-------+-------+------~------~---------r---·----t--------+-------4-------~------~ 
~--------4-------+------~------~--------r-------r--------+-------+-------+-------4-------~-------~ 
-· -·-------- ---------+---------+--------- r-----·----t---------+---------t-------+--------+--------+--------+---------l 
r---------+--- ----+---- ---f--- -
------ -----·~--------+-------+-------+-·-----~-------+--------+--------+--------+--------t--------t-------~ 
t------t-------r--------r--------r-------r-------+-------+------~------~--------t-------+-------+-----~ 
1-----·- f----- -·-
-+---------t-----r---t----·--t----t-----+----+------t----+------1 
f-----· ----------· 
f--------t-----
!';lb';l <:U 
22 19~ 2 20 'i!l jÇ _2.4_ 
tot. EXTRA..CEE/EWO/EEO ._,1~71~-t------'----t-----=---t-----=-+----'-+---'1'-'-~t-------=::.__t------t-----t-------+------+------+-------if 1 1 2 
>9 2C 
'>!! ~c 2<1 
TOT AL / INSOBSAMT / TOT ALE / TO'I.'AAL ,_,l~l;,---t------=--t---=--t-----=+-----'-+----'l'""-;t------==---t--------+------+------+------~------t--------1 1 1 2 
102 
4• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Préparations fourragères (l) 
aua 1 4a 1 uit 1 
I R '1' R .l - CD:/PG/UG 
B.R. DEUTSCHLUD 
FIWlCE 
NEDERL.llllll 
U,E,B.L,jB,L,E,U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX'l'R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l l 
l 2 )9 
l 
l l 
l '2 
•9 
l 
l l 
lQ72 
lQ6Q 
1970 
1971 
1972 
1969 
l'f 
1971 
1972 
1Q6Q 
1'l7fil0 
-t~ 
~ l ~-2 
-
LQ6Q 
1910 
1971 
1972 
1':10':1 
l'li 
l 
1 2 
o'l 
l'l' 2 
l'l'A LIA 
Monathche Einfuhren (t) 
Zubereitetea Futter (l) 
I II III 
l4: 
Ç>,Q 'i2 <;<2 
4l2 ?Il'; 6'6 
6.'i. \K:l'>Mi 
'i.91ll 6.91 n .:n8 
~- ~Qf, 8, 32'i 10,231 
4 .. <114 
4,24'i 4. 162 'i.lOO 
f, 17~ <;.48<; h .. 4<; 
-
- -
- - -
2 
- -
LU, ':lé 11.600 lf,,Q<;O 
11.Q/l<; 14.015 l .320 
-
'" 
21 
-
- -
-
r;c; "~ -
î:r 30' 4l 
---
-
.'iQ7 2.o8Q l .2'l4 
l,l3Q 1.118 691 
1 .2<;4 1.4<;8 1.1<;6 
.662 c46 l 2'l'i 
'4 • 3'l 6'll 
• >71 1.488 .191 
.2. '5 l'i.'l40 2'i.41l3 
l'>..~.;,; i~-~o>: ilL'il7 
IV 
[;! 
4<• 
219 
8. Q.l!0;1 
-i;:c;?ii 
:1Jlii 
<;.h?A 
c;,ffi2 
-
-
-
:a'>: 
1<;.1112 
lO.f% 
-
-
-
:m 
7Q 
766 
'l8l 
712 
r86 
,l6C 
1 """ 
.2.6'l'l 
n:u1 
v 
2'l' 
2'l4 
~1\?' 
1\.,Q<; 
10.'ffil. 
~ 
A tl<lJI 
6.027 
-
-
15 
"' 12 786 l6.Q17-
z• 
-
6 
1.101 
r-;2 
1.197 
l 212 
R4il 
<:ilf 
.411 
ur. 24c; 
Importazion> mens1l1 (t) 
Jlangini; par aru.mah ( l) 
VI VII VIII 
b!rl 4:0 _2_03_ 
<;"U\ 
. 4?' <;.6 • 3. l2' 
• BQ\ 8 . . lj 
~M 
-.,~ 
-:>. 3. 39':1 
l>. 7R 4. '},01':1 
--..~ 
- - -
- -
-
~ 
-ur "K 6.Ql'l 
lQ, '"2 14. l ,Il' 
1n~.; 
- - -
-
-
l'l 
-
l1'>'> .2J 
111 
-
'i2 
...,. 
l, ~ 947 1.209 
1,181 ~'il 607 
-
,8ClQ • -30 
'?QH' l él 
-
:'),"2Qlj 8.24Cl 
• •'>0 111-. l4.'i4'l 
. ~<,( 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (l) 
IX x XI XII 
2110 61l< 
210 41l6 <;Qc; f.?' 
O.llô' 
. ij J~3 8.87" -,_Q60 
4.494 4-hll 5.90 
.ou2 ~.b09 s.oze .82' 
- - -
-
-
- - -
,Cj, l4.33: l'l. n .Il~ 
11,04'} .3.44/l L'l,20é 10.406 
- - -
-
3 20 - -
3'1 z• 76 l 24<; IR 
1.1':10 '2 l-529 1,613 
1,11_5_ 1.053 1,264 l 098 
22'i 899 1.648 1. 1 
1 l.'iO'l lh 
._;·, .~tl 
12.2 .<;: 
(1) Y compris les condiments. (1) einsohlieaalich wirkstoffhaltige Vsrmischungen, (l) compresi i con4imeti. (1) andere préparaten dan van graan in melkprodukten inbegrepen, 
de 1 
I • I 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
au a 1 da : uit 1 
N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCIILAJID 
FRANCE 
liEDERLABD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
l%9 
1970 
1971 
1 2 
)CJ 
:.1: rn.: 
1 1 
1 2 
)CJ 
::l' 0 
1 1 
m2 
_1969 
liLo 
:!.91_1 
1Q7~ 
'l6'l 
1 ro 
1IT1 
1 2 
f---
1----
l.2Q9. 
l'l1 
l91.1 
1'l72 
l'l6Q 
[q'] 
1911 
~
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der Strohhü+le 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
--
Hl 
-
- - -
- - -
LB 
- -
- - -
- - -
IV v 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-z-
- -
•n n 
-
- -c;, 2: 
Importazioni mens>l> (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
~· 
- -
- -
.....,-,-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IX 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
103 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
104 
Importat1ons mensuelles (t) 
Riz en grains décorhqués, mème palis, ou 
glacés et. brisures de riz 
de : au a : da : uit 1 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
!9b9 
B.R. DEUTSCHLAND 19: 1971 
1972 
1969 
l'l' 0 
FRABCE 
1 2 
NEDERLAliD 1 0 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19' 0 l'l' 1 
1972 
!9b9 
l'l' 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
19''2 
II. E X T R A- CEE/EWG/EEG 
---
---
--
---
r-----
1------
-
~69 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1~ 
1 2 
1~ >'l 
TOTAL/ INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 
ITALIA 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
glasiert und Brucbreis 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
_.,.__-
---
-~ 
-· 
- -
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
----
- - - -
--
- - -~ -
- - -
-
---- --
--
---- --
---
--
--
--
--
------------
--
--------
---
------
--
--
-
--
----
_4 29'l 12!l 4 
2 
10 201 885 6~2 
.4 2Q'i .2!> 
2 41'> 
1 ~u 00~ 6<;2 
lmportaz10n1 mens1l1 (t) 
Riso in grani pilati auche br1llanti 
o lucidati e riso apezzato 
v VI VII VIII 
- - -
-
-- - -
-
-
- - -
-
- - - -
- -
- - - -
- - -
-
-
-
f--- - - - -
- - - -
-
-
-
- - -
- - - -
-
-
--
1 1 l') 
l<;O 1 rq 40 
22"\ <;68 
• L'iU 
22 ·.,hl< 
IX 
MaandehJkse 1nvoer (t) 
Gepelde Rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 
x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - :---! 
-----1 
b lb '> 
06 2 12 
·:JL-i 
'> 21 
EXPORrATIONS MENSUELLES DU SECTEUR CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UI'rVOER VAN DE SEK'rOR GRAANGEW"ASSEN, lUJST 
ITALIA 
106 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Froment 
nach: verso: naar: 
I N T R A- CEE/EWO/EEO 
B.R. llEU'l'SC!ILABD 
FRABCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
HONGRIE 
POLOGliE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTJ.AL 
69 
l l 
l 2 
1< th Cl 
l 17l: 
l l 
l 2 
l ;q 
l 0 
l l 
1072 
>l:a 
lQ<O 
i:Q7l 
l 2 
59 
--r5rz 
lCl6Cl 
sw=. l 2 
f-.J; %=: ~ l 
~ 
i<l72 
~-
lQ6Q 
la70 
J:qn 
la72 
fil/;Q 
~0 [1;71 
l 2 
5Q 
l l 
lo72 
ITAL lA 
Monat liche Auaf'uhren ( t) 
ftuen 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
~ 
-
- -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
- - -
--~- - - ~---------
-
f-------· ,.._ -
-
-~~ ::-
------
--
- -
f---------
-
-
~-
f-· --f--
.-~ f----
---
--r-----~~ 
--
60 lOO 140 19.1c;o 
201 9.';18 c;q. v:n 31j.297 
- -
, l 
60 lOO l4CI 19. rc;o 
201 Q.<;ltl c;q, ~'i. 2<1< 
- - -
l 
bC LUI; l4C L9, rc;c 
. 
- - -
l:aportazioni men si h ( t) MaandehJkse uitvoe_r ( t) 
Frumento Tarwe 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - -
-
- - - -
- - -
- -
- -
- - - - - -
- -
- - -
- - -
-
-
- - - - - - - -
-
- -
- - -
-
-
-
-
- - - - - - - -
-
- -
- - -
-
-
- - - - - - - -
: -~ - - - - - - -
-
- - - - - - -
- - -
-
- - -
-
~ 
- - - - - - - -
- - - - - -
-
-
-
f-- - - - - - - - -
- - - - - -
-
-
4.340 2bo 120 659 299 l. 0')6 l8c; 22 181 
7<;.819 104.2<;1 1<;2.823 80.866 109.736 L9Q ?10 AAA 
10.606 ?licl.1 
4 .. ~40 260 6'iQ 299 l 0')6 l.Hl<; 22.1 l 
7'i.Blo rr.r.>''>l ~~3 BO.B66 OQ, \6 LQq 219 
10.606 ?1 ?Q, 
4 .. 34C lB'i 22. 
04.2'i: l'i:. BO.B66 
10.606 <>C ""A 
kportations mensuelles ( t) 
Seigle 
vers: nach: verso: naar: 
FRANCE 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
_!I'Q_ 
1 1 
1 2 
l9_ 
'0 
1 1 
l'l72 
L9b9 
I 
I'l'ALI.f. 
Monat11che Auaf'Qhren ( t) 
Roggen 
II III IV v 
Eaportazioni mens1ll ( t) 
So!gala 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse uitvoer (t) 
Rogge 
x XI 
107 
XII 
~~~~~0~----~~-----=-4------=-~---- - ----=+-- -~~----~~----~~----~~----~~----~+---~~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG '_l9ll -- --
l<l~ 2 
II • E X '1' R A - CEE/EWG/EEG .---------.---.-----.-----.-----.---~,----.-----.----~----~----~----~----~--~ 
- ----------+--------+---------+----- \--- -
---
~ >9 
0 2W 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG ~l~~l~~----~t-----~-r----~-t------~~----~f-------~-------4--------~------~-------+--------~----~1 1 1 2 
~1'1_ 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
ro 200 
1 72 
108 
Ezportatio~ mensuelles (t) Monat hohe Awlf'uhren ( t) Eaportazioni mensil> (t) MaandehJkse uitvoer (t) 
Orge Gerste Orzo Gerst 
vers z naoh t verso: na&rl I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. 
II. 
I Il T R A - CD/EWO/U:G 
B.R. DEl1l'SCHLllill 
FIWICE 
JlEDEJij.AND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWO/EII:G 
~ 
~ 
1 2 
1 1 
1 2 
iQ 
'0 
1< 
1 2 
lilliQ-
1Q70 
lQT 
1 2 
1 0 
1 1 
1 2 ------ -~------~------~------~------4-------4-----~1 
~---~---------r--------+-------+-------+--------1-------1-------~-------+-------+-------4-------~------~ 
1--- f----
~----~------+----~-----~=====~==~====~=====+=====+=====±=====t====j - -- + -- --- +- - -- - ~ -- ---
r-------r------1-------+-------r-----~-------+-------+------~------~------~------4-----~ 
~--~------r-------t-------+-------r------,_------+-------+-------~------~----~-------~---------
tot. EXTRA-cEE/EWG/EII:GLl~~l-i----~~-----=~----~4~2~----~~----~~----~~------~-------+-------4------~~Q------2_0~------~ Il 2 
)Q 
TOTAL / IIISGBSAI!T / TOTALE / TOT.uL 1c 
l<l72 
42 
vers: 
Exportations mensuelles ( t) 
Avoine 
naoh: versos naar: 
B. R. DEU'l'SCHLAJilD 
FRANCE 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1 2 
_l'i'l 
1 0 
1 1 
1 2 
i'l 
1 70 
1 1 
1 2 
I 
ITALIA 
Monat hche .hs:f'ahren ( t) 
Hafer 
II III IV 
r~~~~r----~~----~~----~+---~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1911 
19' 2 
v 
Eaporiazioni mensil1 (t) 
Avena 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse uitvoer (t) 
Haver 
x XI 
109 
XII 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG .-~~----.---.-----.-----,-----,----,,---~----~----~----~----~----~-----~--~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
~­
~---~~-+-----~-----r----~------+-----~-----+----~-------+-----~----~----~ 
~~-------------+-------r------,_------+-------+-------r-----~---~--~-------+-------+------~ 
--------+--------~-- ~-, ______ __ 
-~r-----· 
~--~-------~---------r-------+-------t-------+-------+-------4------~~------i~------+-------4-----~ 
1969 :l' 
.T9N ~ le 
@11 -y_ AO 
1 2 
_li ~ r. 
ro 
1 1 34 AO 
~ -:;;;-
1 2 
110 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Mais 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CEE/EWG/UG 
B, R. DEUTSCJILAliD 
FRABCE 
lriEDERLA1ID 
U,E,B,L./B.L.E,U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A- CU/EWG/UG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA..CU/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
l l 
l 2 
l \Q 
l l 
l' 72 
\Q 
l 
ll'f 
l 2 
lQ/;Q 
1<170 
l'l7l 
1!72 
l 
l l 
l 2 
]Q(;Q 
l'l' 
l<l'h 
1<172 
i'l6<l 
19~ 0 
l 171 
l 72 
)9 
l l 
l 2 
)Q 
l l 
U72 
I 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
JlaJ.s 
II III 
- -
-
31ro bb~ 
160 lOO 20 
70.1 Q!l 22' 
363 5!l6_ 16 
9: 21:1 193 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
36; 9Q_Q_ Q7'l 
l 073 319 213 
- - -jb. 19 
-
-
- -
IV 
lM 
1.<;00 
16 
lt;B 
IOQ 
-
-
-
-
-
-
2 
1.609 
-
-
-
--- t---~-- ~----
·-r-----
r--------
·--
36 3Q 438 ~zg 
4C 160 334 22 
15. 246 484 230 
jb jU 4j!l 329 
401 T'J 334 22 
15 246 484 ?~0 
'40 220 bO 70<; 
.o88_ 565 697 .8\Q 
v 
lOO 
2.<;26 
28C 
27<; 
162 
-
-
-
-
-
-
-~ 
2. gl8_ 
-
-
-
12 
151 
42 
LZ. 
L<;J 
.t:> 
,tC 
'>,C 
Es;>ortaz1oni mens1l1 (t) 
Granoturoo 
VI VII VIII 
-
- 20 8 
-
~02 Q!l !lb 
~qq" 200 244 
,-~~ 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
~ 
--
W-> 2 0 2.5_2 
- - -
- -
-
'f.f 
- -10 
- l 
126 
<;4 
- -
-
l 
~ 
409 2'5: 
~~a 
IX 
~] 
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
liais 
x XI 
\.1ë 
216 2Q: ~2' 
1,04: ~61: .12~ 
- -
-
-
- -
- -
l. 2 381 7o3 
- - -
-
-6S 
, 46 635 
-
2 3 
5 4E, 6>,<; 
- 2 6ll 
.~8 = m 
XII 
do 
28Q 
?' 
-
-
-
-
31 
07 
261 
-
21>1 
"""""" 
~ 
;r;g 
vers: 
I. 
II. 
Éxportations mensuelles (t) 
Autres Céréales 
nach t verso : naar 1 
I N '1' R A - CU/EWO/UG 
B.R. DEUTSCHLlliD 
FRANCE 
BEDERLAiiD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X '1' R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUIIE-UNI 
DA1ŒIIARK 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'R.l-cEE/EWG/EEG 
'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'UL 
I 
é9 
i 1 
1 2 )9 
_l' 0 
1 1 
1 2 
_li 19_ 
_li :ru 
n12 
1969 
nio 
J.im 
1172 
lh<l 
1 [.!)_ 
111_1 
r? 
...1969 
1970 
1971 
r? 
:J' w 
0 
1 1 
1 2 
..l'i69: 
l21_0 
l21_1 
19" 2 
1969 
_l970 
1971 
1972 
...1969_ 
l91 
lMI: 
1<17? 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Anderea <letreide 
II III 
Ul 41: 
l24 'i'i 86 
9!! 67 lll'i 
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
IV 
6? 
124 'i'i !16 f-----
':lë. 67 lll'i 
-
82 31 
- -
-
- - -
- -
------=--- -
- -
------=--
--t------ -
---
--
__ga_ <1.7 <;>. 
_92 116 78 
111 6'i 71 
':10 129 tl4 
':12 lé ftl 
65 
l46 
203 .32 lB? 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1 
-
-
9 
-
-
-
-
-
')() 
114 
7'i 
3ll 
,4 
75 
"--
r<; 
v 
"()!; 
74 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A? Q6 
74 
A.Q 
-
-
-
-
-
.th 
4J 
87 
9'i 
K 
8~ 
1~ 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 
- -À] 94 tl~ 
rn 
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
70 
- -4: ':14 tl~ 
1l7 
'i2 2tl 14 
- - -
-
- - -
- - -
-
48 12 23 
44 76 18 
92 
00 4( '~ 44 76 >.Il 
n~ 
4( 
" ?ne 
IX 
MaandellJkse u1tvoer(t) 
Andere graangewassen 
x XI 
'i 
'iO 142 6<\ 
-
- -
- -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
~- LUU 
'iO 142 6'i 
19 8 
- - -
- - -
- - -
76 1') 111 
132 1 11 
tl' 192 
11 
_,6 
ltl2 ?'il lB~> 
111 
XII 
~ 
-
-
-
-
-
Q~ 
l'i 
-
-
-
RB 
l6ï'i" 
rn: 
l61l 
22C 
112 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CEE/EWG/EI:G 
B.R. DEUTSCHLAJ!ID 
FRAJlCE 
!IEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EJ:G 
E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
LimE 
HONGRIE 
YOUGOSLAVIE 
KOWEIT 
u.R.s.s. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEJ:/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l l 
l 2 
;Q 
l l 
l 2 
;q 
ll7? 
l,;o 
l 0 
l:î71 
m2 
[qf)Q 
17~ 
1crh 
fQ72 
lCI6CI 
l 
l 2 
l l 
l 2 
~ 
l 0 q q-
l 0 
l l 
lCi7? 
~i\Q 
l17r 
err 
lil'72 
IQI>Q 
lQ7Q 
l l 
l 2 
l 
l l 
l 2 
;Q 
l 2 
IT.I.LIA 
Manat llcbe Aus fubren ( t) 
Weize!lllebl 
I II III IV 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
-
- -
- -
- - - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
~ 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
2.916 1.522 2.795 2.200 
Q7~ .1\il<; 4 .. ililil 
3.715 l.<l4~ l 816 Q.Q~'. 
- - - -
-
-
- -
.,._ c---- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
-
- - - -
-
- -
- - - -
- - - -
- - - -
?1 .4~0 ~6.284 .'\QQ 6.6<18 
8.920 10.780 l4.,4Cil 17 .. 217 
5.137 2.748 15.198 21.774 
"' 
\46 '.7 .806 '..'.Qi! 8.1\ol\ 
l l 2l :6lil 
4.691 2CI.Ol4 31.727 
\46 .1!06 
-'-· '.Cl4 tl.8Q8 
.'\12 4.69: 2Q, 014 7?'i 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Farina di frwaento 
VI VII VIII 
- -
- -
-
- -
- -
-
- ~-=-- r-------
- -
-
- -
- -
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-=---- - - -
-
-
2.90'l 2.068 1,~64 2. 16 
.2( ?.M· ?. 0 4•U~4 
1.~47 
' ""' 
- - -
-
- - -
-
-
-
- - - -
- - - -
-
-
- - -
-
- - - -
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
7. 11'\ 27.7'i6 1.101 34. 01 
Cl80'\ -~~.OMl 2~.C108 47 .6~2 
42.472 ~290 
D?il ~:>r2T 2:l'>6~ '.6 .. 6: 
nt}'; ~ . 
44.0l9 2A.Illl6 
024 
<..-: or 28. 5l ,bl 
ilil. LCl .,, AAJ: 
MaandeliJkse u1tvoer ( t) 
Tarwemeel 
IX x XI 
- - -
- -
- - -
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
2. '39 3.987 ~.399 
2.43Q .ll.ll'. ?.1\il 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
l .224 1.61<; 3.644 
3.452 9.295 16.49' 
l ,CJb3 5. 02 Q.043 
5.09J .2. '78 .'..dO 
Q, 04~ 
XII 
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l.cflq 
,_ 
T7 
-
-
-
-
-
-
-
-
10.244 
12 07 
12.1 i'. 
'"-'"j'f 
.2. CF 
vers: 
I. 
II. 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
nach : verso : naar 1 
IN T R A - CD/EIIO/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRABCE 
NEDERLAliD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWO/EEG 
SUISSE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
L9é9 
1Q7C 
1Q7l 
l 2 
i69. 
l7C 
1971 
l 2 
i69. 
l 0 
illl. 
Üà? 
1%9 
l<rnl 
1971 
lQ72 
IQhQ 
lnQ_ 
_1971 
l'l~ 2 
l 59 
70 
l 7i 
l 7? 
~ 
l l 
l<l72 
J:%9 
_1970 
lli1 
~7? 
1 ;9 
l' 
li '1 
1 2 
i9. 
ii u: 
lQl? 
I!'ALI.l 
Monathche Aus fuhren (t) 
Kehl: von anderen Getreiden 
II III IV 
-
23" 2é9 
27Q LK 1Q6 24'\ 
221 l'l2 218 286 
- -
- -
-
- - -
- -
- -
- - -
-
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
_.,___ 
-
- - -
?hQ _____l~~-279 lir l'lli 245._ 
221 192 ?~8 286 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -~ -
- - -
--t--- --
--1--· 
---
--
----
4l6 88 140 81 
446 l'l 211 122 
1_0 15 232 98 
4lé tsts \40 !H 
446 l'l 2' 22 
0 15 232 'l8 
4l.b_ \2~ ()Qg 2' 
~- 207 470 38'5 
v 
i)l 
222 
-
-
-
-
-
-
-
'<' 
_____ _51_ 
222 
-
-
-
-
-
-
f--· 
461 
48 
124 
461 
Ail 
124 
6'l4 
-ND 
Esportaz>on> mens1l1 (t) 
Farintt di al tri cereali 
VI VII VIII 
!.4 
246 l l ~'lts 
·;;;p: 
- - -
- -
-
--
- - -
- - -
- - -
- -
-
44 
-~ l l 39~ 
__ . .208 
- -
·-
- - -
- -
-. 
- - -
78 51 2ts 
128 43 89 
38 
rts ~1 2!l 
12!> A" !l'l 
;,.:;A 
<"il l~2 72 
74 L4 4tl~ 
?Ah 
IX 
Maandel1Jkse u1tvoer (t} 
Xeel van andere granen 
x XI 
2ts~ l<ls-
244 121 04 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
2ts'i ?' Qi\ 244 l?l OA 
- - -
-------
- -
- - -
- - -
f------
220 8 162 
127 89 os 
220 8.3" 162 
l2'i ~9 
"" 
360 
'~ 
113 
XII 
~ 
27~ 
-
-
-
-
v;-
?7~ 
-
-
---
11~ 
1 
1>:'i 
4'ltl 
114 
Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de oéréalesJ céréales 
mondésJ perlésJ germes de céréales 
!vers: nach : verso : naar s 
I. I N T R A - CEE/EWG/UG 
B. R. DEUTSCIILlBD 
FIWICE 
liEDERLAIID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEJ:/EWG/EEG 
SUISSE 
LIBYE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CU/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1Q70 
lan 
la7: 
17C 
197: 
972 
969 
QT 
972 
Q6Q 
1Q70 
197: 
1972 
l'l' 
197: 
a7: 
L'l6'l 
LQ71 
l'l''2 
5Q 
.91 
1912 
1969 
1970 
1,91_1 
19~ 2 
L';lb';l 
1':1', 
1971 
1912 
IQ71 
1972 
ITALI.l 
Monatllche Ausfuhren (t) Esportazioni mens~lL (t) 
Griess von OetreideJ Getreidekërnar ge- Semo1e e semoline di oerea1i, cereali 
schli.ltJ gesoblitt'an, geachrotet oder gequetacht aondati, perlatiJ gen11 ~ cereali 
I II III IV v VI VII VIII 
412 r4 
-
~44 01!6 016 Q92 a6 
1 n->n 811 .v;~ 366 1.03: 7QA 
1 66 13 _!,')_-
IQ Q<; 2 66 78 ~: 
-
20'5 Bè> 0 4: 
"" 
--
-
- - - - - -
-
-
- - - - -
- -
- -
- - - -
- - - - -
- - -
-
- - - -
- -
-
- -
- -
- -
19 05; lJb 'j'J 
')l') 1 1~ 1.491l 30 1o4b4 l,Jl9A_ 04'1 oUf4 
.020 1.022 1.4: .106 .o76 _Al A 
- -
- - - - - -
- -
- - - - - -
- - -
- -
-
'JQ6 'iO 949 _')07 .~.ru 
120 ~'ll:l 641l 4' 2 2 440 ~9 
"~ 199 'iQ8 ~41l Oll Ld.Q 
257 34Q_ 373 ZTil o~- 1.300 236 930 
900 964 640 1.052 bOO 1.188 262 629 
_1.03.1 907 1.243 724 2. '"~ R?6 
j'JU 1.322 71l') 2. 1.449 'J2 1.104 
.tl2Ç .lb2 .2® 1,524 l,ZT2 ob3b ')bl ll04 
o2bl 1.106 1 84l Q72 2.4'i1 975 
.4-J Ot 11>3 
. 
? ?Al 128 .27. .l7A ___1_._'i24 1 '7Ao 
Maa.ndellJkse uitvoer (t) 
Grutten, griesmeelJ gepelde, geparelde, 
gebroken of geplette granenJ graank1emen 
IX x XI XII 
090 
OB~ 944 ll2'i 
00 LQI:l .26 07 
'?A o;Q Il~ 7 
- -
- -
- - -
- - - -
- - - -
• L90 ._4'i 'l'l: 
1 213 lll'i D'i'l AaA 
- - -
- - - -
__lib j'J "49 
"'J'J b':IJ 44J: IAQ 
~34 9J' 4: :;!(0 
51l~ 65 47€ 646 
1.1 1.2tll l:l'i2 l. 22' 
l:lllb 1.462 
_n4 79'i 
2, 361l 
~ 04' 
vers& 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
manioc et simila1~es 
nach : verso : naar 1 
I Il 'l' R A - CEE/DG/UO 
B.a. DEU'l'SCHLAND 
FRABCE 
BEilERLAND 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 
tot, Ill'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
I 
'16'1 
lmf 
lQ-71 
l 2 
Q6Q 
t'Il 
1971 
LQ72 
1.9.69_ 
t<r 
_ll:h 
ll72 
~)69 
l;l70-
_l'~'il 
U72 
a,;a 
I'l'.lLI.l 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Kehl und Griesa von 
Xaniok und <181· 
II III IV v 
Esportaz~on~ mens1l1 
Farine e semoli di 
ma.nioca eco. 
VI VII 
(t) 
VIII IX 
MaandehJkse U> tvoer ( t) 
Xeel en gries van 
maniok en <181. 
X XI 
115 
XII 
~ 
_1911 
~ L4----~~----~~----~~~-----~~------~-~---~~'-r----~~------~------~~----~+-----~+---~~~ 
107· - ----- --r------~~------+--------+------~--------+-------~1 
------------+------+------+-------+------+------+------4-----~------~------~-----+----~ 
1969 
Il o l Il tot, ~A~EE/EWG/UorÎ~·~i2-t----~~-----~~~----~-r----~~----~~------~-------+-------+------~--------~------~----~ 
i9_ 
'l'OTAL / IIISOBSAKT / TOTALE / TOTAAL J: '1: 
l 2 
116 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Jlalt 
nach : verso : naar 1 
FR.UICE 
JEDERI.AJD 
U,E.B,L.jB,L,E.U, 
1 
1 1 
1 2 
1 
1l7? 
1a<:a 
1 2 
;Q" 
I 
I'l'.lLI.l 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Jlalz 
II III IV v 
Esportazioni mens111 (t) 
Jla1te 
VI VII VIII 
tot, IN'l'RA-CEE/EWO/EEG 1--~ 1 ;~r?:--4--___:~-----='-+-----'"---l----=-J--- +----· 
IX 
Maande11Jkse uitvoer(t) 
Mout 
x XI XII 
II , E X T R A - CEE/EWG/EI:O r-~--~------~10~~.------.------.------.------.-------,------,------.------.------~----~------~----~ 
f07l'l 
AUTRICHE 107 
~ 
--!-----·-
o<:o 22 
AUTRES PAYS 
1trf'O 
--,-Q71 
1Q72 
~ 22 
tot, EXTRA-ciZ/IWG/EEG )7" 
1 2 
Wl 
TOTAL / INSOBSAMT / 'l'O'l'.lLE / TOT.l.lL ,.,. 
1 ~72 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
nach : verso : naar 1 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1971 
19' 2 
1970 
1969 
1970 
1971 
1972 
I 
I!'.lLI.l 
Monat l1che A us fuhren ( t) 
Kartof'f'elsti.rlœ 
II III IV v 
Esportazioni mensll> (t) 
Feoola di patato 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkae u>tvoer ( t) 
Aardappelsetmeel 
x XI 
117 
ni 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~:~~~~L-~----~~----~~----~-~-------------~~~-~---------~~---=-r----~~------~~-----=~------=4------=-~--~~~ 
Il l'l' 
II • E X T R A - CEE/EWG/EJ:G 
,-----------.----.------,-----,------,------,------,-----,------,------,------.-----~------~--~ 
b~ 
tot • EXTRA-cEJ:/EWG/EJ:G 1 1 
1 2 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
f----
----- ----+-----
-- ----
1 1 1 
1 1 1 
118 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fêoules1 inuline 
vers: nach 1 verso : naar: 
I • I N T R A- CD/DO/UG 
BIR, DEUTSCHLABD 
FRAliCE 
BEDERLAND 
U,E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRICHE 
ROY A UME- Ulil 
SUISSE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
l':I(O 
l'l1l 
l'l72 
1970 
1Q7: 
lQ' 2 
l'l' 
101 
1<n2 
IQ6Q 
lCl70 
l'l7J 
1972 
lll71l 
1'171 
l'l''2 
1969 
19~ 0 
l7l 
ll72 
l6'l 
1 2 
,q 
1 
L'l72 
1 
19< 0 
19j 1 
lQ72 
lQ6Q 
l07n 
lQ7l 
l'l72 
1969 
L'l70 
l 2 
1 
l 2 
I'l'.lLIJ. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
.A.ndere Stârlœ 1 Imùin 
II III 
-2~ 'll:l 
-
~c;c; \8 
An ?? 
"\711. 120 80 
1" AC 7~ 
- -
-
- - -
- -
- - -
- - -
-
- -
22 
"' 
fR ?~Il 
71 ~04 ?1' 
- - -
- - -
- - -
246 246 
-
- - -
_ __-:___ __ _____::__ 
tl~ 4ll 
IV 
'll:l 
59 
.An 
fo 
14" 
-
-
-
-
-
-
--+~ 
206 
-
-
-
-
-
-
"\16 
Esportaz>On> mens>l> (t) 
Altri amidi a fecols1 inulina 
v VI VII VIII 
f7'f >7; - -~~ 
118 00 
</\( Rf\< l1f> 
·Rn -~ ~~~ 04 262 
- - - -
-
-
- - -
- -
- - - -
- - - -
-
-
1--- -v;c -~!<\ i~6 61:16 
-~5 1-------42.3.- 14 
-------31 
- - - -
- - - -
-
-
-
141:1 
- -
- -
-
-
<C 4'i6 13 
lA 220 <;A? 
-----m- 1 l" 8 154 2~' A: NI '580 4W i1R 
- - - - - - - -
- - - - - - -
-
'"~ --~- - - - -
·-
--
1110 th •Il 0 222 214 307 
Il? .~n ?? 7A 
"" 
,, Rf\ 145 
'"" 
102 l'\0 622 A'\7 24 
~00 7~ i;q8 ~ L40 ra 51:11:1 
~Q6 ,70 '\64 A2'i 24 2'iC 1 zqq 
4'\4 566 '30 840 1:19b A? 
07 ~ 'U' 
~.,~ l 0 QA"\ 
""" 
71: 4% 
IX 
1 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Andere Zetmeel1 inuline 
x XI 
- qS 40 
4'\"\ 
59 71 
- -
-
- - -
- - -
- - -
\62 41:1~ 4'i"\ 
l ,~2 ll'i 
- - -
- - -
161:1 
-
- - -
52'l LI:!~ 21 
ze HO 201:1 
- - -
- -
224 2~'l "8 
61 'l4 75 
221 ~1:12 6QQ 
144 264 
.51:13 . 
blé 
XII 
?71\ 
26C 
7A 
-
-
-
-
26C 
'"' 
-
-
-
-
2'16 
39 
-
-
11:1~ 
115 
481 
.'\4 
~vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Glutin et farine de glut1n 
nach : verso : naar 1 
I N T R A- CD/DO/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R .t. - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTR.t.-cEE/EWO/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
l'l6q 
l'l~ 
l'l11 
1'172 
I.'L 
1971 
Q72 
1970 
QT 
l'l72 
l969 
1970 
197: 
1972 
Q70 
l9'L 
l'l~ 2 
l'l6'l 
l'l~ 
l97. 
l972 
l'l6q 
1Q70 
l' 
l' r2 
1 >9 
1 1 
19' 2 
H 
lq 
l'l' 2 
IT.t.LI.l 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
ICleber und IClebei'Ilehl 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-~ 
-
~: 1 
Ml 47 44 
35 0 16 
70 31 10 
.tm A: 44 
~5 30 16 
4C 
3') ~c 16 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
~ ~ 
-
-
-
-
47 
4 
47 
4' 
v 
~~ -
Esportazioni mens1h (t) 
Glutine e farina di glutine 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
- -
-
~~ 
-
-
- -
-
- - -
-
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-f-----
- - -
-
- -
- -
55 56 45 
20 ~9 4 
16 20 
55 56 45 
2C ~q 4 
16 20 
56 45 
4 
16 !>n 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19 
9 
1 
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
-- - -
- - -
22 39 20 
111 5Ul 95 
22 j'j 2 
J.U 500 qo; 
j~' 20 
119 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51 
36 
'il 
16 
<;: 
~6 
120 
vers: 
I • 
II. 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
nach : verso : naar: 
I N T R A- CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEil ERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A- CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
71\ 
1 
2 
l91>9 
7n 
1 
2 
o,;o 
711 
1 
72 
~ 
7o 
,,. 
72 
711 
l 
2 
1969 
0 
1 
72 
1QI;C 
-7,.. 
-;;-
f---
f---
101\Q 
-70 
1 
72 
lb~ 
71 
72 
72 
ITALIA 
Monat he he A us fuhren ( t) 
Kleie und dgl. 
I II III IV v 
- -
- - -
- -
- - -
- -
- -
-
- -
- - -
- - - -
-
-
- -
- -
- -
- - -
-- f----
- - - -
-
- - -
- -
- - - -
_=------
- - - -
-- ----
-
- ~- -
- - -
- -
---· 
--
- - - - -
-
- -
-=-- -
- - - - -
- - - - -
-
- -
- -
-
--
--
--. f-- --- -- - - 1--
-- 1-- - - ·- ·- - 1---. 
------ f--
r--- --- ·----- f--
--
--
---- -· 
--
--
--- --
--
3 9 - 76 53 
llO 304 3~2 28 20 
lll 101 80 117 33 
3 9 
-
76 ~1 
LU jU4 372 l20 2C 
118 103 !JO 1 3 
-lC. 
llB 0 -llO 11 '~ 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Crusche, stacoiature, eco. 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- - -
-- - ·-
-
- --
- - -
·- -- -
- - -
--
---
- - -
- - -
-
f----::'- - -
f----:"" - -
,... 
- - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-+----= 
-
126 90 54 620 
28 A8 9 67 
1~1 
126 0 tl4 620 
2t q 6' 
1'>1 
?F. !l4 
_g_ 6' 
l'<' 
MaandehJkse u>tvoer ( t) 
Zemelen en dgl. 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
~39 241 
257 3b 
~~q 240 
21 \h 
251 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 
74 
1 
7A 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de po1sson ou de baleine 
I 
IT.lLI.l 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Solubles von Fischen und Walen 
II III IV 
- -~ 
v 
Esportanon1 mens1l1 (t) 
Solub1li ~ pesc1 o di balena 
VI VII VIII 
~-----:-
MaandehJkse Ul tvoer ( t) 
V1sperswater van v1s of van walv1s 
IX x XI XII 
121 
~~~~----~~----~-+-------=-+-------·~-------+~--~---~-~------~~------+--------+------~--------+---~ 
~----~------~-------r-------t--~------r-------~------- ---------~~-----~- --------t-------4--------+-------4 
~----~------~-------r----~--- r--------+------~--------+---------f------ -f------~---+------~r--------+--------1 
~----l--------~----~~------~------r-------+-------+-------4----------------+--------+--------~-------l 
--~ 
.__----+----------+------------ --
----- ----------r-------- - -~-~- --- r-~-------+--------+------~--- --------~---- ---+--------+--------+-------
,---~ -- -~ ~- --------+--------+----
~--~~------~-------~----- -------------------------r-------4--------t--------t-------4--------+-------1 
~--~,_-------~-------+-------+------~-------+-------+-------+------~-------~----~ 
~-~--~---------~--------~----~-------+------~------~------~-------~-----~-------+------~ 
19!>9 2 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~i~~~~:l==~====~~====~~====~~====~~~====~~====~~====~~======~+=====~=t======~======~+===~==~~ 
1 2 
if>9 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTllL._.l'#'l~f------=--t------'=--t-----=-+----~+----_::_+----_::_+-------f-------f--------j--------jf---------\---------1 Il 72 
122 
versl 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Préparatlons fourragères (1) 
nach : verso : naar 1 
I N 'r R A- CU/EWO/DG 
B.R. DEUTSCHLAJill 
FRANCE 
liEDERLA!iD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
\1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
LIBlli' 
HONGRIE 
PORTUG&L 
ROUMANIE 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CEE/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1 1 
1 2 
,q 
1 2 
,q 
IQ70 
l<l7: 
1Q72 
IQI>Q 
lQ70 
1Q7l 
1972 
t<l7: 
lQ72 
1Q6Q 
1<>70 
l7: 
ll72 
~6Q 
>70 
t<l7: 
1Q72 
L9é9 
no 
H72 
~09 
17C 
n 
lQ72 
•70 
~T 
l<l72 
L969 
L970 
lQT 
107? 
L9é9 
1970 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
I'r.lLI.l 
Manat llche A us fuhren ( t) 
Zubereitetes Putter (1) 
I II III 
)()( 66 
22~ 26' ~28 
"'" 
100 30 
? 
42 20 ?? 
-
- -
-
- -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
hl\ 
267 28' '"n 
160 lOO 0 
lOO q: Q6 
- - -
- -
\44 66C 
\2C 00 -
-
---=---
__ ______..__ 
- - !----- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
'=- -- - -
-
-
- 1??"-
-
-
_28 
.?1 1 1~' 1 1~2 
.P.i:' l~l?? 1.~8 
? LM 2.4 6 2.102 
1.313 lo'i92 2.123 
2. .22' 1.628 
2.408 2.598 2.130 
. 
.JIJB 
?.'<hA 2o69tl 2. t>O 
IV 
n: 
6C 
-
-
-
-
-
-
-
-
::_ 
-hSI 
-6o 
-
-
-
-2'iC 
20 
-
-
-
-
-
-
-
? 
-zrz-
Q6' 
11;o 
3.030 
.22' 
l.'i21 
.Q72 
3.132 
-
1 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
lfangini preparati per &nJ.mali (1) 
v VI VII VIII 
J,J -o8~ 4Q r4 <U4 
lhA f'i2 
~ ~Î ~ ~ ?( -
- - . -
-
- - -
- -
-
- -
- - -
-
- -
- -
-
AR? 4' 49é 
?M L.Q23_ 2U 234 
16A ~-
-· 
"" 
-
6'i 
- -
-
-
- -
204 
- -
-
-
- -
- -
- -
- - - --
-
-
- - - -
- - - -
-
-
hll 
-
- -
~'iO 
'i41 261 
1. ~Ql 1.125 1. 243 lo493 
2. 0 1.634 l.'ib4 76 
1.138 3.lll9 
• r21 1.611 1. '2 2oUO'J 
2.DQC • >~4 . .jJj 
67Q ~,;c;n 
~~ 
l.B,f' T:lm" 
MaandellJkse u1tvoer ( t) 
Preparaten voor d.J.erenvoeding ( 1) 
IX x XI XII 
l~ 2tlé q8 L ~; q~ 
tl ~ 
21 2 24 
-
- - -
-
- -
--
- - - -
- - - - --
ZQj 
142 11 l'ié a· 
l'i 
- -
11 
- - - -
4'); tl OC 9bC 
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
- -
-
120 20 60 
-
2.576 1.091 2.293 1.396 
960 1.6'11 1. 11 , .nn 
j • .,. 
.6ltl .11 2. ~81 
.uoo 1.6'il 1 1 .n7~ 
.3.'iétl .91'> .'i4 
Lé6 
(1) Y compris les condiments (1) Binschliesslioh wirkstoffbaltige Vermischungen (1) Conepreri 1 condimenti (1) Andere preparaten dan van graan en melkprodukten inbegrepen. 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach : verso : naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLlBD 
FRABCE 
1IIEilERLAJID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA..CEE/EWG/DG 
1Q6Q 
l'l7~ 
l'l7: 
1972 
Q7C 
1 2 
70 
1972 
'l6Q 
'l70 
Q7: 
1 2 
1 0 
1 1 
)~ 
0 
1 1 
1 2 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAI. 1 
1972 
l'l'A LIA 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Reis in der Strohhülae 
I II III 
r?B Be; 
l'i4 
~l'il 1.424 1.299 
B2'i Q4 .61 
ool< /;A~ \'i 
-
1.40Q 91!"6 
- - -
- - -
. 
- -
- - -
- - -
-
- -
7QA 
:11.<;2 !l'ill ?<IR 
l~l ?~R-n ?~ ?R« 
.cr41! o42b 2.21!0 
~~~ .471! c;, lQ 
1.4l'i 1 191 74: 
91!'i 
~.~bb 4. 24 ~. 126 
IV 
""5ll 
4QQ 
Q.ll( 
Atv'l 
1.oil•f 
-
-
-
-
-
-
T~r 
2.f'l8 
.Q6'i 
.2b.l. 
'i92 
2.7'l0 
v 
>i<l< 
~68 
~'i66 
0;M 
-99 
-
-
-
-
-
-
7:.J:ff 
R«A 
~
.600 
7Ql 
ffllf 
.:>. 7') 
Esportaz1om mensih (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
-
'>11: l26 QOl 
'503 
\'i' 2C 24C 
<;c 4C -
-
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
-
= 201 -~t L66 9Cl 
2 210 2 2 661 
1.~ 
-,-;;;;-
T-EE 40 
3') 
~7'< 
IX 
60 
2l1l 
-
-
-
-
-
MaandehJkse ultvoer (t) 
RlJBt in de dop 
x XI 
-
76C 
~14 
- -
- -
- -
- -
60 2L4 1.9'1 
1.143 1')0 • l:l4 
":1 •j~ • l'i6 
390 
123 
XII 
'"" 
'iQ? 
-
-
:-
A()h 
A?? 
3.4J 
696 
.1!2' 
124 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains déco:tiques m8me polis ou glacés, 
y compr1s les brisures 
vers: nach : verso : naar 1 
I. I Il T R A - CEJ:/EIIO/UG 
B. R. DEIJTSCIILAliD 
'2 
,g 
FRABCE 
l '2 
;g 
HEDERUBD l 0 l 
1972 
1a~~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. lQ' 
JCl71 
lQ72 
1969 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
lQ' 
1971 
lQ72 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEG 
1969 
SUISSE 19~ la71 
1<!72 
I07h AUTRICHE l'la 
1972 
lai>Q 
RO!AUIIE-Illfi Lè170 l'la 
la7? 
LQ6() 
La7o 
AUTRES PAYS L97l 
l9j 2 
;g 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG l 
TOTAL / IIISGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
n2 
IT.I.LI.I. 
Manat llche Aus fuhren ( t) 
Reis enthillst, auoh poliert oder 
daaiert und Bruohreis 
I II III IV 
12C ~'i' 
7Cl 3.2'i0 l.'i'i4 >R? 
2. 7'i' 
?.Rl? .a· 204l ~ 
,_?hA 2.EBO 2.93'5 1.014 
- - - -
474 3H 431J a'i 
- - - -
- - - -
- - -
.611. Rli~-2.812 .Cl: :ruu 
'5.~3') 6.-'iO' A.Q28 2 . .t<ü 
- - - -
- - - -
-
- - -
700 a~A ü7 
.21 
2. 'l,.QH!l 2 367 lA'i 
- - - -
- - -
- -
-
l.Al 
---
2.8>,~ i .?8~ 'i.8'ia aM 
'~- ?07 1~_71\R A?. AOO 51·~~~ 17.375 3·2.o88 28.409 26.6 6 
4,A'i2 >,,002 .114 2,2.!.4 
.l'lll6 2 
?n ,:,.,~ ,;.: m7: tn 771: 2 .él3él 
8.M~ ~.o;(;A 11\.n?~ T.<;Q? 
2'i.620 _ 4P.'i7a >,<;, 704 • ~29 
Esportazioni mens>l> (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o luoidati e riso spezzato 
v VI VII VIII 
?ll'i :>A'f 
-
LA 
~,jQ 
___l. 19 l 00 
2.007 , ,-.,-" 
= ()Q ~ ,;i;A -;;; • jë 
~.6~6 A? 
-
- - -
-
'l,28 >,66 
- - - -
- - -
-
-
-
::-~-q.~.;_ :?:1l.d'i 2obëi 
- - - -
- - - -
- -
--
Qi :1!?7 Qo? 1.1!:11 
'· 
'A <nA 
- - - -
-
-2.Q7Q 'Ai<1 
?.~.-· .?O:C 12 4, 228 
~:~~~ 77:71'1 l'i.74'i 20.515 .,, ~~a 
A,:[Q' 9.2: 2.1 ~.b3l 
29,'i'\ll . ~- ·702 
·~- 6 0 25.818 
IR.A~ 
41 .~1il .,., -, .. ~ 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
Gepelde Rijst ook geslepen of 
l t b geg ans en ge roken rijst 
IX x XI XII 
24!: ~12 2.6~4 .Rn~ 
2. .67'i \.dB 4. 04 
o Lb-1 
. .d86 17 ? 'A"-
- - -
-
- - - -
- - - -
- -
--
1.41') 2 Olb 6. 6.488 
- - - -
- -
- -
lb .68() 
l .240 .972 '4' .7al> 
- - - -
- - - -
7. 197 2.637 2 .on l .l 
tl. '4él 5.84él 16.202 11.399 
9.()~0 3.7~~ 2él.l2l L8,él'il Q8él .8?0 -~· 19~ 
.9~él . g, ,_3b 2'i.él2C 
IMPORTATIO"JS MENSUELLES DU SECTEUR 
MO:JATLICHE EE!FUI:l:nE:'J DE~) GZKTORS 
HIPORTAZIOUI !liENS IL 1 DEL SETTORE 
MAANDELIJKSE PWOER VAN DE SEKTOR 
CEHEALES, RIZ 
GETHEIDE, REIS 
CEltEALI, RISO 
GIU\.A?JGEHASS:Cl'T, RIJST 
NEDERLAND 
126 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue : da : uit : 
1 Il T R A - CEE/EWO/UO 
JI, R, DEXJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B.L,jB,L,E,U, 
tot, IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
EUHOFS ORIEtlTALJ:; 
u.s.: .. 
CANADA 
ARGENTINE 
AUTRES PJ,YS 
tot, EXTR.t.-cU/EWG/UG 
lQOCf 
,, >n 
ï 
1 2 
"" 
1 2 
;a;m 
167• 
:léi72 
10~0 1a7n 
1a71 
1972 
1Mn 
~~ 
1Qii9 
I-J.910. ~~ 
e-+ ~ 
f--1: l' ~~ 
101 
~ 
1972 
H>~a 
:On7n 
;c..; 
'"'; 
la~· 
;;;;;-
ll71 
1 2 
69 
,7(l 
,;,;,, 
' ; ~;:; 
l 
TOTAL / INSOBSAHT / TOTALE / TOTAAL ,; 
1 ;;-
NEDEilLANJ.> 
Monatliche E1nfuhren (t) 
Wei zen 
1 II III IV 
4: .93b .l' <;li 'il r<r 
- -
440 1.419 
l'iO 6~ .694 .140 '29 
.751 ')] ,000 .'i: 49. 74' 
1 .9CJT 2 .1QQ >.'i .66Q >.9.077 
- - -
- -
- -
-
- - -
.97') 26 4'i 2Që 
1?.1_<;6 7, 091 6 .>.Q9 1~ 
.. 
---
. 2'i 6~ ,')b . 70. "'. ~:m 
"' .692 10C,Oi3 mc 
0,954 
-
10,32 08 4,o 4 
l2 606 ') 146 -
- --r-------2...Q42 2 080 9.306 
---ttm--- .4 'i 8 .246 14,90o .r·n 
___:u_._~l___ 24 ll!l 'iQ..l 'i'i 2 .Q'i8 
___1__._4.2<1 
t-- .,~'N%-~- 2.'iOCJ 4J~ 
--a<:W= o4'C 6,0Qtl 9,<4.1!5' 
--ll.412.__ LJ., l91 
- -~Q.__ ~Q_ c-:-.. 494 
- ;----· 
-
1 .930 ?0 1?1 .RCl 6 6' 
661 'i,8'l4 9,26') 1,060 
.. .. .. .. 
1~1 ~1!! ,;4 .'i6 48 2Q'i q, 2Q .40~ 39 .. 'iQJ 
.. .. .. .. 
. 
.8& 2" 1 14ij,2o 
2.9'i6 ~· .~6' 98.'il2 tli 70h 
v 
4'i,266 
'i:>" 
.RQ' 
A' IR 
3"3".469 
-
-
-
R' 
-~ 
.. 
c 
Q9.2 
.. 
,b' 
';:_lill 
2 c 
_g_}_,l >.0 
f--t:~-
1--- ?1--508-
. 
59 
-
n.N~ 
.. 
2 
'\4 2tll 
.. 
:~·R 
Q~ ['i' 
Importazioni mens111 (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
<;l' 'i QR 
~~ >eR 6. 12 2,ëë 
-~ 
-
'('/ 1 
Al> lm 1 ,99: 
43. 2"- .1 1 
-
- -
- -
-
- -
6;~'\7 17 ,~- 1?.()<)4 
Cl: 8?? q~19 6'i8 
·-
.. 
n:I\Rl l:ilr.21 jC,(f 0 
.. 
T?6,1 2, j') ?R 
- -
'i,016 2.0 
~ u: 0 
1 .1'i6 ~ 
~ 
4,E6'i ....,.-:Q62 ?' ()Q 
Wl -; 
- 2 1 
-
-
~:m· 2.237 2o.œe 1.624 5.116 
.. . 
y. 61J 11.2 'J', jbU 
4'. 12 21. 12 • ':;1<0':1 
.. .. 
l6 
h 
-w .>~ao ---z;-
IX 
)0. 
\h .'i8Q 
')t ,14'::1 
-
-
11,402 
')96 
5~ .300 
16 079 
-
53.474 
1 • 
?~ .'i46 
-
150 
22.460 
3.907 
,Ull4 
. 
.924 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Tarwe 
x Xl 
" 
-
'i' 
.A >.r (,(, 7,J. 
Ir ..359 3t. "~ 
-
- -
22.042 ?1 .?hP, 
264 1.777 
~ . 
41.653 3~ .889 
1 '),Q?O 14 ~q 
-
-
02 
4!>. lé 99,04( 
.~ v 
1'5.294 1'1.224 
- -
- -
12 oe4 4 8 ' 
?.QlJ'i ,l'i6 
49.QH4 4' .1;61, 
o9.9 . o42U 
.Jo, btl9 m-:-•26 
. l'ih. OQ 
XII 
"aa.r 
4,J..Q6Q 
41:.024 
-
-
22 121 
1.o>.<:J 
.~~ 
4'J.'Jlfi 
2P:-"oo 
-
'\Q u 
. 
Q0t) 
Jl -329 
-
-
24.0ib 
17.166 
10 .'id' 
1 2!'0 
18' --:>?': 
127 
~:-.i:,:,s-u..;!:-.J 
Importat~ons mensuelles (t) Monat1>che Einfuhren (t) lmportaz~on~ mens~l1 (t) MaandehJkse 1nvoer (t) 
Se1g1e Roggen Sego.1a 
~{Ot;be 
cie 1 au.a : ela uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • IR T R A - CEE/EWG/EEG 
[q6<; 
B.R.DElJTSCHLAlffi 19'0 19' l 800 <17~ 24 
qn 
FR.\NCB 
1g1o .239 
19 1 254 
172 
ITf.LIA ;~;._ t'!' 
1972 
1Q69 262 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 92 -~_2Q_- f-- 20 
1071 
o~~ 
0 
'h" 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
107r q< 2C ?( 1.239 
1 ;:,.:11 254 
107? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
G " ?(l?, ?( 1.916 f •• lj5P '\", 2 .4;·.' 
u.s.A. 17( 
"'" ~- --· <;O .091 1.866 2.408 22 
g6< 1.~ 1 ~ Q1 2. 1G: 20 I<;Q 3.' 1 CANADA ~- ____Lj14Q.. ~, 
""' 
-__ 
~-
DANH1!.RK H-*--
~~. 
-~- ~ ---1--· 
J..Q9.5- 30( '59 
17( ''0 -c llv .v. 0 
ARGENTINE 19 1 
--- --· 
107? 
16q 
SUEDE 
1071 
1070 
1969 
" 
4UU se ,b4. l .-::;~_ 1 1~ 
1970 E2o fcj" Jt; q(;2 1.410 ~1 
AUTRES PAYS 1971 
1972 
10: ,t ~6' ?Î1 3C .za i?-c 4. ~ R. 1r, ''7E 0 o0 ···- rl 19~0 LJU 17f) .4t 1 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG ,1971 1.646 <;06 -22 
1n.,0 
\h 2. ~. " jUV ?0> _f\qA 1o r, ()?t 
1 "" """' 
'!.d: !5 l .) 1 , -~ ' 'AR': 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 101 ."!J(!; r6: ~. rA6 l.tsQO 2.40ts !2 
107~ 
128 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Ot>ge 
aue 1 da 1 uit 1 
I Il T R A - CEE/EWG/EEG 
B, R, DFlJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B,L./B.L,E,U, 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
u.s"~' 
AUSTR."J,IE 
RnYAUI~E UNI 
AUTRES P.tYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IIISGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Gerste 
I II III IV 
l 0 
- -
-
17C 
- - " 
.1>: 0 
lQ7l 6'il - - -
19~ 2 
101>0 9,2tl .4: v 
01 7'. u .9v- 1 ,o ' , ç P,:"? 1, o·h 74Q 7 20"\ 7. 818 11 666 
l,a7? 
C,!;q 
- -
- -
01 
- -
-
l1 cl7l - - - -
1 1o·i? 
1 lQ~O 1-088 818 ?(.c ;;na __ 
rn 01 1,296 3.49C L_660 
.. .. .. .. 
--
1 2 
14~~Jt-~~:~ ~~·~n -f~~f 
--Q71 .. 
--
---'--'---
,;-,~0 
1060 
-- --
-
~ 1-------- - - -__ :-_ ____ f---- 1,800 190 
~~ -- - -
- -- - 12~ZS:.-
-îffi- 2.11Q__ __W;_()'i_ 74"\ 
~-- _3_._045 -- - 1--- - ------ - 1--- - --
----
- -
-- -
1= -- _200__ _ 4L. -- ?s; --~--~~;- - 1~d.01 ____1_.__41__4_ __ 8 
-- ----
--
--
--
----
--
--
--
--
-
1969 ?.?A7 199 q 2." 2 
L970 
-
G 4 r'i o.n• 
1971 . .. .. .. 
L972 
l'Jh'j 
" 
0? 2AO 61 2 "' 2 1070 0 
.. . 
:~ 
j(,q 1 6. 76~ l6-~l .~.'i2•' -?? ,, 
19'71 7·_-,·,-(l 11>.1\/lA ?. oR 7l -,u, 
107? 
v 
1:606 
-
12. <;44 
Q.9'i3 
-
-
-
___L_60l 
_L5~ 
.. 
IC722 
-----
-
-
__ 12.:1370 
-
-
-
_ __u.m_: 
-
-
---
2Jtl 
-sis 
.. 
9il? 
'i2' 
i':"?/ 
<1>,12A 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
-
24 
,-,q 2 tl 
-
-
---,----;;-·~ 1 1 --±~t~- 2 ~ -,, 17 
- -
- -
-
------ -
260 1 2~9 
2,9"'l7 1. y, 2)4 
.. 
'....M l'}. Uè 
19~- ,W';J 01~ 
___ ..___ f---• 
- -
--
-
- -
- -
-
- - -
.Q~ . 
- -
-
- - -
-
-
- - -
-
-
-
-
1 
8 :> 196 2:14 
.. .. 
- -
P.T 214 
.. 
19. J'j 
2T.f0i')-
'i.'i" 
IX 
~ 
0 
-
2~0 
592 
.')J 
ll.')t 
--_ 
-
-
-
-
-
~ 
2 v 
u 
4. 
.P.L 
MaandellJkae 1nvoer (t) 
Gerst 
x XI 
- -
'-~-7 .Q?(l 
9· b'j ,'j'jC 
-
-
- -
2eo 
-
210 1,025 
vu 0 
"'· jt ts, ,,-~-
- -
- -
- -
'j .. 2 6. •n• 
- -
-
-
- -
,b')2 '2' 
-
4ts8 5'0 
• O'i2 8.001 
24 
l'j, 
XII 
.71A 
1.490 
-
-
80 
1.97ts 
.6 
~ •il6 
-
-
.R7o 
-
-
. 
-
2.432 
-
.622 
~ 'j • jU 
de : 
I • I 
Importat1ons mensuelles (t) 
Avo1ne 
aue : da : uit 1 
N T R A - CD/EWO/EEG 
B.R. Dilll'SCHL.\NIJ 
PH::!: CE 
IT!.LI:~ 
U.E.B.L./:O.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A- CEE/EWG/EEG 
EUROPE Olii~lT:.LE 
u.s.A. 
SUEuE 
ARGENTI:NE 
AUSTRALIE 
C:\JL\DA 
Al !TRES P ,\YS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
q(iq 
107ic 
19~ 1 
1Q72 
<no 
'l?l 
7? 
Q?n 
7 
1972 
l'lli9 
107() 
L1J7l 
,, 7? 
v 
0 
l 171 
72 
1969 
_l\).711 
--;~~; 
l'lô9 
•70 
.-19.7L 
107? 
~* 
1Q72 
lOMC 
lOC 
,(,.:,, 
Fl"i2 
1énn 
,;.,.,, 
ï972 
:l'ir'! 
~·n 
'l72 
'l69 
'l70 
1071 
107? 
<>hO 
1070 
,, 
1 2 
1 2 
I 
-
-
0 'Cf" 
r 
-
-
-
-
-
"\ 
.. 
. ~[ 
.. 
-
Monatl1che Einfuhren (t) 
Ha.fer 
II III 
- -
- -
- -
' 
c a 
6 ' l c -
- -
- -
-
- -
- -
7 2 
.. .. 
:-;>~ . . ':}..;';;_ 
a"l ~ 
.. .. 
- -
__ :=__ __ 
- -
- --
-. 
J>_.2_!l3_. 2;8.11 1.133 
- -
IV v 
-
30C 
- -
-
-
1" o~ 
::..C~2 1. 0 
- -
- .. ~ 
-
-
- -
-
s~ 
l f-· 21~ 
.. 1-· .. 
;~~ 
_.....l..Z.Q..l_ 
.. .. 
-
- -
- -
- -
- ?:'"194._ .1._4 
--~ ,_. 
--f-- .. 
-f-- - -·--. h2I:{-= - -
--
o'-':;10 c-..A..J21 
----12fl. 02 ( (.. -
- 1--- - .,;.1- 2P -
- -1--1.000 1.076 31'i 1'i 
~~-1--· llC t. 'ï.' " . ~~- ? '"' ('01 2 .{lt'.î 1';1 4.DU<. ~ 
- -
- -
i;Cm- -39~ - - -
- 239 -
199 
-
2 -
-
R6 1 19 
-
.. .. .. .. .. 
.21Y "• 'ii u2o ·.é" 2 2 
.94 .oü .co: , .!J.f. 
.. 
00 " l 
' ~c.J. 
' 
r 
lO.IfQ-, 10 OO!l q.q~ 0 l .tl~tl s 
Importaz1on1 mens1li (t) 
Ave na 
VI VII VIII 
- ec c 
- - -
- -
-
,uu 
'i'l'T l Ou2 u 
-
~- 1--· - -
- -
-
-
51 -
_ ____:±_SL 260 2] 
.. .. 
~;:@4 ' "1 ;-,~ ? c' 
. . 
- - -
-
-
-
-
- -
- - -
-
tl 
- -
- - -
1. oro> 932 
- -2 :.~[qg hb5 c. ';0 
-
-
?li(, a• 
,.,, 
-
J(iC, 
• 'i'i( . 
- -
- 25tl j.>!t 
-
-
-
-
1.251 537 ' 
.. . . 
o·rs 2.2 0 9il 
oi: .; 
.. 
~ , ". 
r 
' 
,, ,-p 
<f.bb 2.68o 
' 
IX 
39u 
·'"' 
-
-
~ 
' 
"" 
-
-
-
-
?'7P 
r 
l.• c 
-
p 
-
~ C' ~ Uu 
2.o 2 
. ' 
" 
4. _._f::/1 
' 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Haver 
x XI 
-
"" 
2.166 
cc ~. •IL 
4 
-
- -
-
4 29 
' 4'l0 2.400 
-
- -
12. 20'i 6. 
-
- -
-
~ -,. 
-
1.14'5 -
~ 2 
- -
2.1.0'l0 6.447 
122 
-tA .,, 
0 ,~,;- c 3~. 
129 
XII 
-
151 
' ' ' 
12 
-
6 
'-•'-' 
369 
-
.559 
-
-
-
1 c l 
-
-
3. 3 
1CJ 
.7Rl 
00 
r ( 
"· Llr 
130 
Importations mensuelles (t) 
de 1 au a : da : uit 1 
I. I Il T R A- CEE/EWG/EEG 
B.R.Di:CTSC!!LAIID 1'l" 1071 
l77 
l6• 
:<'RAI! CE 
1171 
1)72 
l 69 
ITALIA l 0 l l 
19~2 
69 
U.E.B.L,jB.L.E,U. 1070 
,c,.;, 
107? 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
19' 
...191.1 
107? 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
10h0 
l1'l'HOfr; ORIE"'r.U J: 
=î1 ~~ 172 
70 
illiODE:.JIE ~~4;-
10< 
mn O?-ï ~un .t'Ji'R. ~ 
107? 
101:0 
u.:::;.~ • ~-
1 ;~;2 
Q(;Q 
r.fN!Jl:. 107fl 
[1')71 
1Q7? 
1al: 
·nn·TTHE Rwr-
107? 
]q~q 
,Afl']!lE!l PAYS 1070 
1Q71 
1070 
1%9 
170 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1a. 
L~ 
10h0 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 (]·il 
oa~o 
Monatliche Einfuhren (t) 
I-2~s 
I II III IV 
-
49~ -
-., o7 20C -
- - -
-
46. 4 0 2 cc 23, D':: 
?7 ?8" ?h AAA ~ '\C . {, f; 
211.,606 31.178 81.)81 1_3_2.582 
- - -
-
- -
- -
- - -
-
,~-~ 1 '--ao.; Q, 7l9 7'11 ,;:lt7'; 12,399 ~
. .. .. 
---
c ?C c " op 
Ll( :cil" 'iD " Cl 4_ç._Q_ 
___._.____ 1--------'-'--
- - -
- - -
-
-
- -
- -
-
- - -
----- - - -
-- . -· ----r------
--=--- ---- ----=--~--
_ _...,_ 
-
p 19.0T2 e2:R21 .)Ul ~~ ge 76 
6 BOil -.UQ,288 76 6 2 59 ~8 
_L_~~ r----.;.. -
--
-
1.895 - -
.4"2 4.1 ()fi' 6 7 
-~~- ..t::Ai\7 ~.~ 19.191 ~.91: 3. 3tl 
2'l 12.31IT' _;.qc; 4.533 
R q 2 
-
. .. . . .. 
9t.a7A 1c; 7M 'ill' A.8.71>1> 
7~ '7QlJ qq.9'ill 
L'iA 17<; QO."fhA n.b09 
21 .6~ 0 l61 .2': 2 161.~~ 195.179 
y 
-
-
.4'll 
\7 <; R 
121.162 
-
-
_____<;) 6 2 6 
___l0_._643 
.. 
c 
~41. 
-
-
-
-
-
--
---
380 
-
79 
Lll. .460 
89.1';2 
.•02 
-
10.69? 
~6.6'ill 
'i,'l80 
2 
--
QA ll?R 
7!!.c;()7 
.. 
IA1 Mo; 
?Tc;'RciA 
Importazioni mens~l~ (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
- -
-
1 :, !:; 
-
22 
??.oaP. 11 0')2 1 5L2 
<; JPO 2.9~~ 
ll8. l98 7R,<;'i8 
- - -
- -
-
-
6 r.6 _l.fl16 5.932 
8. '\2 
--
4 1 l .929 
. . 
?q >'dl Id C·~ C' ~ 
l---3-4. l" 0 l 11.2 2 
. 
--
- -
- -
-
-· 
- - -
-
-
1---_..-___-f--- -
- - -
- -
no 
-
-
92.'i 12 • :::r ;J .'Jl 
16' .290 124. Q Oii 
'\'l.l'l'\ 7o.all. 
L L 
.3t!9 )b';l -~ 
-
6.CI>.l ~- c;.R?c; 
>.7~?11A Gfj)jj 1~.,jt 
1-.AQQ 
' ~· 
3.rw 202 A' 
9 
-
l 
.. . . 
>.Q >.a 2 266.1 
l>12~Q~ "W.1 2ot!.41b 
.. 
~À7.il'7i; IY 219.b78 
JI>' .R0:/1 ,-~ .. 
IX 
.6~-
'" 
~ 
1 ~.94" 
-
-
l3,hf·3 
19.077 
)0'. 
~ ~ 
-
-
-
-
24 • 1 
2'J '2n 
. 
• 19 
.ove 
'i 
-
2'lllo P.A 
2~2.!!é3 
287.900 
Maandel~Jkse invoer (t) 
!"~aïs 
x XI 
60 ~ 
24 6 
h 
-o.~oo 
-""q 
- -
- -
5.519 1J.236 
10.320 9.592 
Lo l"l.l\t 
L9. 12 "l l"' 
-
- -
- -
- -
-
-
-
L2/ .9 · 
2~t .02 19 :94c 
1 _C,2 
46( l. 70 
7 VI' .2 
1~.9tl0 2."'.12 
-
1 
17 
-
lA2 o<l1 .oOtJ 
"274.40J. l94."2' 
2Q .R· 
XII 
L 
-
L ~ • !:)' 0 
'" 
-
7.624 
14.~- 2 
. ' 
49. l~ 
-
-
-
-
-
-~--.v 
1'l6, 06' 
-
6.97C 
.hf •• 
-
10'\ 
191.487 
1~9.0: 
24é, '~~ 
de 1 
I • 
II, 
Importat1ons mensuelles (t) 
Autres o6ralaa (1) 
aue 1 da : uit 1 
IN T R A - CD/EWO/EEG 
B,R,DI!Vl'SCIILAND 
FRABCE / 
rTALIA 
U,E,B,M,jB,L,E,U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
:nJROPE ORIEliTALE 
u.s.A. 
UNION SUD AFR, 
ARGENTINE 
MAROC 
TURQUIE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
Q~C 
• ,o .. r. 
fC)'tt 
"' 
rn 
~ 
IQ 
'" ,, .. , 
,;..;~ 
[()l;q 
l70 
,a.;-, 
,-:;;;;-
'fQl;Q 
,0'711 
-,;,.;.; 
. ,--;;;;;;-
1 'n.:n 
1 ,;;,~;., 
~-
67n 
~-
~ 1= 
;., 
m 
1 2 
1o (Q 
f!j• 
llrl 
'""" olle 
.l97U 
_l'ln_ 
...... ., 
lQi;Q 
ffi} 
,;;--r;, 
[%il 
J.<LO 
.19'll_ 
,c,.,, 
101:0 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
[!i'~ 
l!J' 
""~ 
Monatl1che Einfuhren (t) 
AD:l.eres Getreide (1) 
I II III 
- - -
- - -
- - -
OOj ,UV~' 
-
- -
4.484 
- - -
lQ 
- -
- -
-
- - -
1 049 3.646 1 098 
.42C <;.289 2 069 
.. .. . . 
2, L~J 4· 6:o;o;] 
.420 <;.2!!9 
.. .. 
- -
-
- - -
- - -
2.079 ';.';15 29'5 
__42_,4: 4: .b22 >4.'lt 
___2J.9_ 21 
---~ -------:;------ f--- na 
-
6.66( lC L''i 
4~.501. 1.440 6.924 
8 l<l'ï __ r--.2..2"0 n.c;>c; 
o;: 9: 3: 
- -- -93 - 170 
,r:A 
- -
- - -
341 392 4'1' 
6'5 369 435 
.. .. .. 
.92' B,3btl • 7b2 
. 
L6.074 • BbO 
!! .. 704 L2.b:.3 L4.945 
'51 7b'l ti' 7!!6 4!!.404 
IV 
-
-
-
70 
-
-
-
'" 
<;78 
420 
. ,_ 
490 
.. 
-
-
-
-
.'ltO 
1 '6<IT 
-
A lA' 
lO.AO"\ 
n. ~oo 
-
1 o;A 
-
-
-
748 
<61 
.. 
,9tl9 
. 
10_, ..... 
l'i.'i7'l 
(1) à 1 'exclusion du riz - &llBBohliesslioh Rata - Senza riao - e=lusief rijst 
v 
2.2~2 
-
-
2b 
_o;o;o 
-
-
-
-
--~-~ 
. . 
_c;o;>; 
--
.. 
-
-
-
408 
33.15'1 
-
-- i61 
-
~-R<7 
.?( 
:>6.948 
-
A 
-
-
-
-
1.'i29 
171 
.. 
A_A7<; 
.. 
60 
Importazioni mensi1> (t) 
Altri oereali (1) 
VI VII VIII 
- - -
--
~r 
- -
- - -
- -
- - -
- - -lO 10 
7l 256 407 
450 196 ,1b0 
.. .. 
Ai<n 1Q6 L60 
. . 
- - -
44 
- -
10 '\4( R.'H7 
10.l'il ?'il 
15'1 
-
3!!5 
-
- -
174 
2 ~~~ll~ 1 2 4 .• 592 
28~ AA,301 
2'i ~4 
18 l4tl 
- -
- - -
- - -
-- -
234 48' 
--.,-13 a.~: tl 53 
.. 
--.;-~ .1~ _].2,blb 
.. . 
~~ 6C 03 
An:c.~ 
. 
IX 
-
-
-
-
40 
788 
2,050 
2 090 
-
32( 
.'162 
-
9.2. 
2'i4 
l4U 
-
-
664 
555 
9.909 
48. L'l4 
131 
MaandehJkse 1nvoer (t) 
Anders graangewasaen (1) 
x XI XII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
<; 2 LU 
-
"\Q 
180 200 
-
10 13.259 
-
22'; 
2'i 1 2'iQ "\Q 
-
-
«U 
>C 45 "\A 
<8, 7A c;· ,88 ?<; 
- -
16.'676 1').170 
2 c;r îl< 
\Q4 2 2 
"'" 
- - -
- - -
1114 10.512 10 
21'1 130 133 
• jb !4,b'IL 
'j2.4b4 '4-94' 
.32: L4.9: 
""' 
132 
de : 
I. 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CU/EWG/00 
B.R.DPIJTSCIILAl!lll 
F!WlCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEO 
E X T R A - CU/EWO/EEO 
ROYAUME Ulfi 
SOKALIE FRABC. 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EW0/:0:0 
LQ'O 
1Q~ 1 
,. 2 
,g 
ltl 
~ 
~ ~ 
i<r 
10' ,, 
101 
IO'fn 
,;,.,, 
10-7<> 
fQl;Q-
I0'7èl 
l<i71 
;-;;;;;-
Q/iQ 
= ïQ.71 
! ,; 
1,1 
~;;; ~-
ft ta= 
M' 
e----
f--· 
o,;o 
;o;m 
;o;n 
,;;.r., 
CW> 
ïM1 
,;.,.:,., 
"101:0 
TOTAL / INSOBSAHT / TOTALE / TOTAAL 10-71 
1 ·ft~ft 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kehl von Wei zen 
I II III 
'i.i_2 102 
- - -
- - -
- -
-
- -
- 99 -
- -
-
- - -
- - -
., 1 Q 
42 2.4 21 
.. .. .. 
':Jj'j 
42 2.4 21 
.. .. . 
- - -
- -
-
- - ---1--
- - -
- - -
~--=----- _.,.___ f------
_8~§ L'i~ 
- ~~~ 1.097 ----~ LB U\8 
-- f---
--
--
47 LB~ L')1 
l'i l')') 486 
.. .. . . 
Q2 uo 1 006 
.. .. .. 
'il') 
_')Q8 .2711_ 
8Q1 d'i Q<;Q 
IV 
-
-
-
- Ql 
33 
-
-
-
Q 
4Q 
.. 
--N6_ 
-
-
-
-
-
-
"""-
-& 
12~ 
6 1 
.. 
20 
.. 
,m 
QAn 
v 
2')') 
-
-
-
~1 
-
-
-
____L___ 
~ 
.. 
_______lL 
.. 
-
-
-
-
-
-
""'" 
-
ooA 
ll:44 
8. 0 
')0 
.. 
_,,4 
.. 
~~t~ 
1 020 
Importazioni mensil1 (t) 
Farina di fru.ento 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- -
- - -,. lb 
-~ 
-
-
- -
- - -
- -
38 21 20 
_lL_ 14o j4 
-
-
--
Al 2 "ISl 
-----'-' -
- - -
- - -
- -
- - -
- -
-
-
-
~ 
714 ~QO 1.480 
76: 
.,. 6')4 
22 2. 71 
.. 
-
1~ 
.99':1 
jb 4' 
.5'>1 
.. 
-
1.~ m ~:g-n 
888 
1 
IX 
-
-
3'l 
-
-
2' 
44 
8~ 
-
-
1--
-
-
6~ 
85 
50 
4!l 
f2' 
~~~ 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Tarwemae1 
x XI 
-
- -
- -
90 3' 
- -
- -
35 87 
5' 97 
3tl 
l'i 34 
--
- 20 
-
-
- -
- -
.203 bH~ 
523 11 
243 66 
36 3 
.440 b9tl 
')')9 l4 
.484 711'; 
04!: 
XII 
l 
44 
-
-
118 
113 
~ 
l'ill 
_:TI_ 
-
-
86 
181 
lQ 
Rl>O 
BBZ 
r!'i" 
IM1 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres oêréales 
aue : da : uit 1 
FRAJICE 
ITALIA 
1 2 
1 
1 [l_ 
1 2 
\Cl 
um: 
1 1 
I 
Monatliche Einfuhren (t) 
llehl. wn IUideren Getreide 
II III IY v 
1 
Importazioni mens1l1 (t) 
Farina di al tri oereali 
VI VII VIII 
-t---: 
IX 
MaandellJkse 1nvoer ( t) 
Meal van andere granen 
x XI 
20 
133 
XII 
15 
1 1910 U.E.B.L. B.L.E.U. i-'__l91:~ll_~t------'"'-------!--=---+--~-+ ---==---+---=-~l~Q7l2~------r~~-t-~--t-~~-r-~--~-=---~--~--f------+------+------~----~----~ 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG t--:ilif~L 9~b9'-----lc--_...___l-_b_:llO:__l+--_..c__+--_____c:__-+---==----+- l~ 
1 Il' 2 +-___::____ 
REP. SUD AFH. ~----~--~--~-r~~~~--~~~~~-+--~~----~----+-----~--~----~ 
l1 ~ 
ROIAIJME Ulii 
u.s.A. 
--f--
l2Q2_ 
____l_ 2 2 18 2 2 
AllTRES PAYS ~ZO__ l'i 146 25 19' 1 
72 
)g 3 2 .L 2 1 
" 
., 
L'> 46 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG _l il 2 
;o 2U 
Ali 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL A a ,, 
134 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de o6ré&lea mondés, 
perlés; germee de o6ré&les 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A- CU/EWG/UG 
B,R.Dl!D'l'SCIILAIID 19 1 
2 
19 
FIWICE '0 1 
1 '2 
ITALIA •o 
1Q72 
1Q69 
LQ' 0 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q71 
,., 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG •o 
'2 
II. E X T R A - CEE/EWG/UG 
L::fO: 
IDYPrE 
LQ' 0 
: 1Q71 
c..;.., 
o'7n 
SUISSE ~~-
QI\Q 
u.s.A. ~ 
11Q72 
LQ6Q 
AUTRES PAYS 1970 
1 1 
1 2 
tot. EXTRA-CU/EWG/EEG 
>!) 
iQ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'2 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Griesa von Getreide; Getreiolaldlrœr s-
biUt hllf'f hr!Jtet et ht ~~ rl~~o en;geec ,gequ 8C ; 
I II III IV 
-
2B l88 ](Il 
q!) 2~0 '\93 4.l') 
363 ~64 928 1.046 
LM f>CI_ 
.35 44 L;l. ...161 
-
165 14: 210 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
_<;72 1.231 1.192 .586 
1 270 2.044 1.562 1.67b 
-
~ 
.B' --}:~18 Q40 2.276 ~254 
.. .. .. .. 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
- - -
-. 
-
- - -
- - - --
- - -
-
4~ ~4 
126 ')2 5') 226 
99 67 249 204 
. .. . . .. 
126 o;2 5') 226 
99 Lb; 204 
.. .. . . 
2.1 
-86' .')6') 2.249 
767 (D • j;l 
Importaz1on1 mensil1 (t) 
Semo1e e aemo11Di di oeree11;oerea1i 
ndati 1 :ti rm1 di eali ao ,per a: 1 ge oer 
v VI VII VIII 
2<15_ 
Z'j. ~4: i(C i.<;Q_ 
630 1.662 1.01' 
l6l 2'Y. l6B 7'> 
77 20' 94 9b 
104 
- 66 
- - - -
- - - -
-
165 
-
. ~=~ 2.176 2,212 2=~~ 1 0 1-~~ 
~ . 
1.5')' 3,3bl: 2 .. 'Y.? .~Q5 
.. .. 
- - -
-
- - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
-
- -
- - - -
- - - -
- -
164 ;l0 !lQ '3b 
52 7 13 1 
.. . . 1• 
Lb4 2R RI: 7~6 
'>2 
.. . . 
2 LOj 
j.,jC 2. \<;1; • ~Q<l 
(b') 1.tl33 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Grutten, grieamee1;gepelde,geparelde, s-
broken of geplette granen;graanld.emen 
IX x XI XII 
74. 
618 _M9 6~~ 'li 
L5 ~ LZl 
uu 14-ë l.;c 0' 
- - - -
- - - -
1.283 2 084 1.694 1.665 
1.494 1.4J 1.061 1.326 
2.')29 
2.2 .2 2.224 l.tl34 2.22' 
- - -
-
- -
- -
- - - -
- - -
-
l<; 
-
- - 4: -
b41 54 405 l 
13 13tl 3' 23 
04J 'j':J 4,~ 
.j Uo '.3 '.3 
2,9,, ;l, ,,u 
·'40 
JIEDERUBD 
Importations mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) 
Farines et semoules da lllllllioo et similaires Melh Wld GrieBB von Maniok UDii dgl. 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV 
I • I N T R A- CEE/EWO/EEO 
- - - -
- - - -B.R.DUJTSCHLAJID 1 1 
- - - -
1 2 
l' 
-lC 
- - -
-F!WiCE 1< 
- - - -1 2 ,, 
- -
- -lé •n 
- -
- -ITALIA 
- - - -t6-t!) 
1Q6Q 
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q70 - - - - ---1Q'1 .. 
- ----
1Q7? 
Il tot. 
1Q6Q 
- - - ---=--- --L':l"l~ 
- - -INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q7l .. 
--
--·· 
.. .. 
1Q7:> 
II. E X T R A- CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 
- -
- -~~- ---- - - -SUEDE f-lli}- - - -
1Q6Q 
- - - -I97C 
- -
- -THAILABDE 
-tm- ---"'---- - - -
=tm= - f------=- - ---INDONESIE f-~-- - --- -----
- -107:> 
~-
-- --
---
--
-
----
LQ6Q 
-
~ 10 2lr 
.AIJTR!S PAYS 1Q70 lO 13 6 1 
1Q71 .. .. .. .. 
,, 
1 - 10 28 
30 -, > 6 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 .. 
1 
.. .. .. 
,q 
-
.l 2B 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL lC [ii 
" 
L<; 20 
ilo-7:> 
Importazion1 mensili (t) 
Farine e aemolini di manioca, eco. 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
-
- -
-
- - -
- - - -
- ----"'---- -
- - -
-
--------=- ---=-------f---
- -
.. 
-
-
- - -
-
- - - -
.. 
-
.. 
- - - -
- - - -
-
- -
- - -
-
- - - -
- - -
f-- - - - -
- - - -
--=--- - -
T LU 11 2 
2~ - 6 10 
. . - .. 
3 10 _2_ 
~ 
-
__b_ 
. . 
-
Til 
-
b lU 
1<; 
- 3Q 
135 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Meel en gries van maniok en dg1. 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
-
zu 
- - -
tJ 
= - -
2C 
-
-
-
- - -
-
-
- -
--
- - -
-
-
- - -
- - - -
-
- - -
"'"' 
~ 
-3 8 2~ 
-
22 -
j tJ 2' 
-
~"'- "'u 0 
136 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Malt 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEEt ••li/Dili 
B.R.D:mTSCIILAliD 
FIWICE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
TCI!liX:OSLOVAQUIE 
.AIJ'l'RES PAYS 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSOBSAMT 1 TOTALE 1 !ilL 
(W) 
1117ll 
1<17' 
107? 
--;n;;;;;-
<171 
1• ,., 
"' 1 ;-;-
;o 
rn 
,n.,., 
:;-&'7n 
lffi' 
107'> 
1Q6Q 
1070 
10-71 
10-7'> 
-
10.<0 
~ 
:,.;1 
:;;;;;-
~6Q 
17~ 
l'li' 
[Q' 
~ 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Jfal.z 
I II III 
- -
--
- - -
-
21 210 
!146 ROB OIB 
Lo239 704 L6~ 
- -
-
- -
- -
-
'169 ,QCM_ .8o;Q 
2.670 2.4-ll!t .935 
.. 
··-
Q6Q l5 2. 
•• 'il6 >.296 .Q-'B 
.. 
AllO uo; ~A<> 
-
..l1t!2 
-
2tl5_ >,qq 
7R~ 47'1 78 
.6R2 372 .079 
.. .. .. 
,186 ~ .• 86() 
.002 !>..: 
·"'-"' 
'"" _o;QR _qo;: 
.'21 2. ,,, 2.!!01 
IV 
-
-
203 
Q'i2 
918 
-
-
-
2, lill 
2.4'51r 
.d:lO-
.o· 
o;O:A 
~5 
·-'6'i 
734 
.. 
2.375 
4. r>a 
.?QO 
v 
-
-
1~ 
r2C 
-
~Q72 
2.596 
'O'i 
RQ~ 
\62 
>2> 
2~ 
ll'7n 
915 
.• 232 
.. 
A o;>,'7 
OA'i 
Importazioni mensil1 (t) 
Jfal. to 
VI VII VIII 
~ 
-/id. 220 
-
"' 
2C 
~ '2 074 
2:02: 1 70<> 
---
~ 
-
-
-
~ -,_0?~ ,705 
~ 
.642 
'T.Qi)' A.~ 2.542 
.. 
76: \'i6 
~- L':IU 
flf2 -~? 
aaR !!54 
1 .17'1 .• ooo 
. . 
~ 7'iQ ,i<1U ~.4~ 
.1':1\l 
.., 
~ 
'''l' 
IX 
-
-'Q8 
s 
-
2, 78' 
2.200 
ltl') 
2.6';2 
844 
19( 
1.067 
614 
• Ql 
tlU4 
'l.~o 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
llout 
x XI 
-
-
2. 
6~ 322 
01~ •• n4 
- -
2.041 1.741 
>.45: 2. r'i6 
4o4M 4 .. 2] 
532 l':l 
l52 20t 
,2] 401 
282 54> 
-14 . l'>n 
4>4 !!OQ 
4 .• 440 l!.<!BT 
~- 0?0 
XII 
12 
>O 
'300 
>,~1\ 
~ 
2. fliq 
3.b46 
4.: i2 
-'02 
'1'6A 
[5'J 
~ 
""' ~
~ 
"~ 
da : 
Importations mensuelles (t) 
Fécule da pommee de terre 
aue : da : uit 1 
F'BAJJCE 
ITALIA 
ro 
1 r1 
r2 
;g_ 
ro 
1 1 
IQ72 
I 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Stirka von Kartoffeln 
II III IV v 
Importazioni mens1l1 (t) 
Feoola di patata 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer ( t) 
Aardappelzetmeel 
x XI 
137 
XII 
~~,,~=~L4--~-~----~--~-~---~--~-~-t--=-~---~--~-~-~--~-~~--~-~-+--~----+--~-~~--~---~-------~-----~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1-ci!-<iij'fi~~i+--~-~-f--"'------l--"'---+ -=---- ---------- __ -:---+----=---+--=-~-~__:-:.___~_,-.___-+--=-----l----=-----J 
t-c1~tq~12-+---=--f-~-~---+-~-~-+--~-~- - - -
l9b9 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG f--~~r~J>l-l---"'"n88"'8,----jf------~l.~l4c-;~c=-J:3 -~1~08'-'lS+--'ï~~?72 
. .:..:.~ 
II • E X T R A - CEE/EWG/EBG ,_~--~----T~~~~~~---_----,-----,-------,---_---,---_---r---_--,-------.---_--_~_------~--~---~--~-~~-----~ 
IJILAliDE 1970 - - - - - - - - _ 
~~ 
EXJROPE ORIEMALE 
p~ : ~ 
-- t---
l--- ------+-----
~-~------------~----t-----t-----+----+----1---~L_ ___ t----+----+---~ 
AUTRES PAYS 
1 2 
~69 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL iQ71 
10'7') 
12 
,2 
40 
23 
40 
23 
--
lOO 40 12 
lOO 
uo tn 
l.Z: 2 QlQ 
138 
de 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons de fécule, i:nu.line 
: .... : da : uit 1 
I • I N T R A- CEE/EWO/UO 
B,R,D:WTSCIILAliD 
FRANCE 
ITALIE 
U,E,B,L,jB,L,E.U, 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWO/UO 
THAILANDE 
MALAYSIA 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-GU/EWO/EEO 
TOTAL/ INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
QI\Q 
l'l7C 
1971 
1Q72 
l'l7t 
1971 Q7:;> 
1Q70 
l'l~ 1 
1972 
_l9.69 
l' 
1 2 
1 1 
1 
IQI\Q 
~:_ 
1; '2 
'0 
~ 1 1 2-
ma-=mf~ 
-
----
1969 
l970 
1971 
17l> 
10~ 
70 
'<! 
1 2 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere stl!rke; Imùin 
I II III 
4ll' 
L<;J 
424 3b2 135 
-
- -
- - -
-
- -
IV 
~I!(J 
:>Ri; 
233 
-
-
-
v 
l'i 
~ 
-
-
-
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Al tri ami di 1 i:nu.lin 
VI VII VIII 
T ~ ~1? ~22 
l 2 
-
-
60 
-
- - -
-
- -~~"- --149-- ~_-20 ·Î 79 
-
---4Q._ ~7-· 60 
__ _8_6_ 79 12 _ _____1_42__ ~----- ___..._____ 
--
-
<;79 60<; 6-~ 1n __ ill .. . ____lM _ -~*- f- ~~ 445 _ _12L ____M6~ ___ _5!§_ ·--~24L -~ .§§2_ _ 
.. 
-~ --~ 1------'-'-- ~ --. -~ .. .. 
Qi;? 1~9 ~- ~m -= ~ 67~ 1 lb~ _A1l_ f----1.0~ :il~ 1 l24 
.. _ .. __ --~·~·-·-~.!_____ -~-"~-- '--'-'- .. --
20Q_ ~0 ___AQQ__ Q ~lll 22Q ~t- ---~10_ 
--
- 1---- 30_~ -- 1~ 40 -
____ill__ 1----20 ,96 20 .do6 
--------
----=----- ~~-
- -- -
------
~- - -
- -
-
--1-----. - - - -
-~- -- -~--- - - ---
~- - - -
-- ------ --- ~------ -- ·-~~~ -~---- - ---·- - - -
----~ -~--_-___ -:.-~ - - - -
---""--~-
-------=-- -------- - - -
f--·· - ---
1----- --- ---- ~ 1----- ·-·· ·-· ------ ·----------
----
---- ·--- ---
~-
--1 
--
--~~---
-· -
-------
---
·-
-··-
~-
---- -------
·-
--- -~ 
--
An Rl lOl 41 l;~i;- -,--r;,- 60 112 
lli~ 11~ 60 13 7Q 106 49 25 
.. .. .. .. .. .. .. 
6H 1 1 c;Ql c;o av; AA2 ~~2 122 
Lo'> éé ~n AC QA 
""' 
,<;,; :>~ 
.. .. .. 
.69'> •. 70 -~~- A?!'; -~RA fiAI< ~ 91<; 
IR:> QQO l49 
414 ~2 51'1 Il% <W AR~ 
IX 
l'li 
-
-
éO 
4C 
f--· 260 
407 
60~ 
6"\A 
f---· 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Ander zetmeel; i:nu.line 
x XI 
'112_ ltN 
- -~: 141 
ôÇ <;9 
41 c;· 
298 149 
490 563 
6~ \R 
bbtl -~~. 
---~-L - 80 396 l 
-- -
- - -
- - -
- - -
-
·---
12 4 1 
55 18 66 
l4 4 112 
7~ 4'14 ro 
.3 122 
XII 
27b 
- 5 
2( 
0 
7' 0 
66_2_ 
R~ 
Ol ~ 
-366 
-
2 
-
1 
6 
3 
2 
cle 1 
I • 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aue : ela : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, D:wTSCIILAliD 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B,L./B.L,E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
DAliEMA!iK 
AUT!ml PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTA.AL 
J:~. 
121(.) 
1971 
1Q7l> 
l%Q 
[ffi 
:mi 
,,.,, 
L9b9 
ill_() 
L9'Jl 
1<l72 
..1.969_ 
illQ_ 
..1211 
lQ72 
i:<IQl1 
1Q70 
1971 
lQ7? 
1969 
8m-ïQ-7;. 
1-----
1-------
1-----
1969 
l.9'fo 
i97i 
1Q72 
J:~ 
IQ7() 
lQT 
•n 
59 
l 2 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Kleber Ul1d Klebermahl 
I II III 
_(j 
-
:7 
- ' -
- - -
- -
22 
- - -
- - -
- - -
- -
- -
40 
-
40 
-
.. .. .. 
LO Q'i 
(j 40 39 
.. .. .. 
- - -
- - -
- - -
- t------
--f--
~~- t----· 
--. 
- - -
- -
10 
.. .. 
- - -
- -
.. .. .. 
4U 4Q 
20 22 
IV v 
R' T~ 
i5 
-
- -
4'i ?2 
- -
- -
- -
-
-
40 ~- _]._0_ 
-
~. 
-
·-
\2f- __51_ 
- -
- -
-
-
---
--~ 
- -1 li 
- -
- -
.3 
-
-
L28 
l'i 
-
Importazioni mens1l1 (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 
:Il: 20 2C 
~-~ 20 -
-
- -
:-=:zz:::.: 
- -
- -
- - -
··-
- - -
- -
~ - -
- -
- -
_;!~ <:!~ 
90 <:!U 
-
=--5 .. 
- - -
-
- - -
- -
- - -
-
1 
-
- .. 
-
- -
-
-
-
-ql) _20 
--.,- 2 
IX 
l'i 
3C 
-
-
-
-
-
-
3~ 
jU 
-
-
-
-
-
-
3') 
jU 
Maande ll Jkse 1nvoer ( t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
2'i 
p, 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2' 
- -
- -
- -
2 23 
- -
-z 
139 
XII 
-
-
-
-
-
î) 
-
\A 
-
-
-
-
-
-
<; 
140 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sona et remoul"B"s ( 1) 
aue : da : uit 1 
IN T R A- CD/DO/DG 
B.R.DmJ'l'SCHLAliD 
PRAIICE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARG:mllllE 
IIOUDAB 
SYRIE 
u.s.A. 
BHO!m!IE 
REB. SUD.AliR. 
A.UTBES PAYS 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
[qli'f 
L970 
N71 , ri 
rn 
1 1 
lOI!)" 
jM!) 
1Q'I1 
1972 
1<16<1 
1ÏI70 
1<17: 
"' ;q-
,. 1 
1C 
1<16<1 
~~ 
1 ,., 
4 L 2 
~ '-
10'71 
16-t? 
iOi;a 
lll71l 
mr 
1<172 
1Q6Q 
10711 
lii7: 
10'7? 
1116<1 
lQ70 
:LQ7i 
1<172 
~ 
1<17~ 
LÏI7l 
10'7? 
[Q~ 
10'71 
10.;;-
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie uDd dg].. (1) 
I II III 
.~ 
,')]2 6.7~ 
·075 1.5115 2.6511 
267 24') ')')2 
- -
1?8 
- - -
- -
- -
-
-
- -
319 166 290 
344 .01<1 266 
.. .. .. 
!i.'ll!.7 
').1!70 ').076 "t: Ll>l 
.. .. .. 
.76' 39.795 37.882 
_.l0.9Q'i 'l1.1!'i!l A .7'>4 
35.192 39.119 42.866 
- - -
- - -
- - -
- r----: -
---~~· 
- -
- - -
- -
- -
594 
-~ 
--
- -
-
- - -
- - -
srJ l:lo32c tl. LI! 
.644 8.500 6.947 
-9'14. 8 504 
1 .704 'JJ ol2!l 
243 2 019 1.492 
.. .. .. 
42.044 41!.6')1 4'. r211 
'\? .. lQ"lo 
.. .. .. 
.19] 54. •J!l c;· .61<1 
.29ll 
1' 79 42.902 49.';7'; 
IV 
4 .. 7114 
1.5191 
2B 
Lo;6 
-
-
-
1)8 
i;7'\ 
. . 
5.t;l5_ 
. . 
27.205 
, .• 772 
29.0/;Q 
-
':" 
-
.. 
-
-
-~ 
')1 
-
-
-
9.'l20 
• f'3'T 
78<1 
')24-
339 
.. 
3' .249 
42.<;1.4 
. . 
A.' .6Ao 
34 126 
v 
T.!ll: 
~.479 
1.?'\0 
·.u. 
-
-
-
-
1.302 
1 L41 
.. 
~64__ 
20.408 
:14 744 
40.964 
-
-
1-------·-
f--- -
-
-
-
-
-
-
-
-
b. 
T.I!'T 
102 
en~ 
2.010 
.. 
2 .49' 
2!1.6')] 
.. 
l.iL?'\6 
4~.~42 
Importazioni mensili (t) 
Crusohe, etaooiature, eco. (1) 
VI VII VIII 
4.~ --.;, 
~.689 ?. .321 
1. 1 f\0 "·""n 
~ ~ 200 
in 20 
-~ 1'56 
- - -
.. 
- - -
- -
2.076 <;A.t\ 4'56 
4Q1 871 744 
. . 
- 4~320 T. 54 _2.1Jt!' 
.. 
4l::D01 18 216 36.309 
~'\.8: 2 • 42o2l.U 
~2.802 -U.4t3 
-
-
-
-
- - -
- -
- -
-
- - -
- -
tiC 
l"l.9 
-
l:l6 
- -
-
- -
- - -
-
-
Cf·îiZ ~ 8.067 Do4)4 • .t l:lbb 
24 a;; 
--r;6lJ 6 2 ,]')" 
2.60'1 2.6QO 2.~ 
.. .. 
-.;{] ~ll':'T ~.J~ 46.1!B 
~[li') z·, • 
.AS.'l:.'l 
.. . . 
A à ~- ~ :..r.c: 4' .'i'll:l 
16;4'i'i -,., 'ic:n 
IX 
4 286 
399 
1 0 
-
-
229 
1.176 
').'572 
28.246 
29.11!1:1 
-
-
-
-
914 
9 
-
-
l:l,b44 
1.bl!: 
o· o 
3.227 
31!.474 
'\4 oc; 
l9. 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Zemelen en dg1. (1~ 
x XI 
2. 04 2.1S4 
12 ')] 
-
- --
- -
2.335 435 
964 529 
3 •. 79 2.68ë 
43.544 32;m 
')6,209 40.54~ 
- -
- -
- -
- -
9 [0 
- -
- -
4.b9' 
'>'l: ,02t 
71J 4b1 
2.525 925 
,J..,i<J. 31:1.206 
o;q, 4ll:l 42.'\10 
bO.M'l 4 .• o24 
(1) Déchets du poliss"B" cln riz exo1ua - .,.eollldesslioh Po1iel'Wig8&bf1ll1e von Reis - Soarti della politura del ruo e..,1usi - Exolusie:( polijetaf'vallen van rijet. 
XII 
1~ 
.34 
-
-
-
237 
54') 
;FIT 
2.46!) 
49~ 
40;<37') 
-
-
-
-
Q'i 
-
-
• rz· Q44-
lo2bl-
1.506 
51l.ol 
4"l..'i2C 
M. 
A'i.<IR!r 
de 1 
I • 
II. 
Importat>ons mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
aue : da : uit 1 
IN T R A - Cl!::,-w..., 
;q 
B.R.DEIJTSCJILAIIID ro ,, 
1' r2 
,q 
m.uTCE ro 
ITAL! A 
U.E.B.L./B.L.E.U. '0 
1 r2 
ro 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l'l71 
l'l72 
EXTRA - CEE/EWG/EEG 
969 
DANnW!J( 17C 
Q71 
Q7? 
~/;Q 
CHILI 70 l'l7l 
1972 
1---
lQtiQ 
AUTRES PAYS :i.97ô 
l<l71 
l972 
LQ6Q 
LCJ70 
tot. EXTRA-cEE/EWG/UG 
,j 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1Q7? 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
Solubles von J'isohen und Valen 
I II III IV 
- - - -
- - -
- - -
-
--
--;;-
-
- - -
--;;-
- - -
- - -
- -
-
- - - -
- -
-
= 
- - -
-
- - -
lQ 68 24 
-
- - -
-
- - - -
- - -
~ 
- -
- -
- - -
.::. 
? 
-
.37 -26 - 2~ 
- - -
-n- DO ?A 
31 l!l> 2'i 
- - -
"'4 
-v7 
- -
21 
-
v 
~ 
-
-
--;;-
.::. 
-
--;;-
-
-
-
-1--
-
--;;-
-
2o 
-
-
--;;-
-
~- ~ -~--
-
-
-
2o 
-
-
21i 
-
Importazioni mensil> (t) 
Solubili di pesoi o di baleD& 
VI VII VIII 
- - -
-
--;;-
- -
- - -
-
= 
- - -
-
-
- -
-
-
-
-
--;;-
- -
- = 
~0 {>] 
-
-
- -
= -
- - -
-::: 
-
- - -2o; 24 26 
- -
40 
-
bl 
-z' "'4 26 
-
40 
-
AJ 
2'i 24 21> 
-
141 
MaandeliJkse >nvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
-
-
- -
- - -
- - - -
- -
- - - -
- - -
-
- - -
-
- - -
41l 20 23 30 
-
- -
2') 
-
- - -
- - -
8 
- - -
4U "'u 
'" 
~0 
- -
2'i 
20 2j jU 
2~ 
142 
de 1 
I • 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aua : da ~ uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/UG 
B,R,DIDTSCHLAND 
FRAJICE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB,L.E,U. 
1 1 
1~ 12 
1~ o<J 
1 1 
'172 
'16'1 
17[ 
'171 
'172 
101':0 
,c,.,;, 
1()11 
1972 
I 
:700 
.,!>, 
3.662 
l2b 
78 
6S8 
-
-
-
1 -"63.. A-;;,:;-:;-
Monatl1che Einfuhren (t) 
Zubereitetea Futter {1) 
II III 
ne; 
~--~<l.il. ~- L<J 
2.'1il2 3,2';0 
lA 
~ ~78 
1.140 '47 
- -
- -
- -
.ni> 70? 
.l..ii>7 o;:im 
··-
.. .. 
3. <;2q 
IV 
,52] 
Jo4otl 
2,1';9 
461 
'i74 
402 
-
-
-
--
.830 
4..2'a.. 
. . 
3.1ll2 
lmportazioni menSlll (t) 
Jla.ngime preparati par e.nimali (1) 
v VI 
-VII VIII 
602 
~. ')Il 2 2 25b 
1.8o; 2.104 2.6'i2 
402 402 
L80 17'i ,u.L~ 
1." 2 1.2<;2 1 1 
- - -
- -
2 2 
f----- - f-----..:"- -
- _g_,Q'll_ 2.224 2.234 2,411 
__L_002 _.1./jQ4 3.426 j.2':lt 
.. .. 
~ \4 4.Mo 3.4<1 l22 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG Li)70 5;9ôb 
7:-7?'; 
.9.108--- _____8,;<_ v .1. 6.<;4( <;.<;06 <;.<;,! 4.~20 
10'71 .. .. .. .. .. .. 
['1''2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
L969 ~7 {~ 19 3] 4 BOYA!JKE Ulii l'l70 
- ___?~ - l<J ""20" "5 .LO ~- 2" 6 11 1 8 An 
l~~6__ - - - - - -~ ,~ ~-SUISSE - - - 1? 
,re- - -~tl_ l'J ~ -- - - on 
L<Jil':l -~ --- ~ -- 14 l46 éj u.s.A. Hl*- f-- ~- 87 Wo- 66 1 ro; 220 12 1 2 !------" "- - 1---
6'1 
- - -
-
- - - -
RD', SUD AFR, ~ ~ - - -- - - - - - --
-- t------=--~ -
-=---- - - -,, 2 
--1---
- -
--~-
1'16'1 34 Si 79 2<J 7.l. 'il J4 J-4 
AUTRES PAYS t.Q70 176 26 2,626 49 49 269 c;· 11 
1071 .. .. .. . . .. .. .. 
1'172 
l'lb<! Ol ';10 LU+ 7'1 2: 1":1 
LQ~ 0 7'12 70 2. J.: oRR >.l>.l. IR' 1 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1'171 .. .. .. .. .. .. .. 
,..,.,, 
~- 4. 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
~o;o o.414 b. 128 
3:';'jl 1071 >.:ll7il\ . iL 0.,_ 4~ ll:l 2 r86 .4'i2 ~ 
107? 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Preparatan voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
.8'11 8.006 -.:682 
<JI • <;~ 1 _<;()Q '1.2] 0 
LM [2<1 20 
. rs .dlQ l'.d 41 
26 3 .LU 
2.968 3.053 2.EOO 4,622 
3.112 3.51 3.320 3.611 
!lolT" .2: .!112 lZIL 
,20C ,'j.l2 21.006 13.310 
n 1 31:l o: 
-<U 19 41 ':12 
, lé 9 , 6 ?0 
-
'j<Jj '14 OJ 
36 48 l'il 116 
- -
-
-
-
-
-
-
jj 26 271 13 
28 4 Ml 21 
042 >.CI<l 91:l 
<Ji ~ 229 
oD'{U -~ 
.62~ , ;n<;<r ,')39 
(1) Y compris les condiments - einaohliesslioh Wirltatoffhaltige Vermisohungen - oompres1 i oondimenh - andere preparaten dan va.n graan 1n melkprodukten 1nbegrepen, 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
au a : da : uit 1 
I Il T R A - CEE/EIIO/EEO 
B.R.DIDTSCIILABD 
FRANCE 
ltiLIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWO/EEO 
u.s.A. 
THAILAliDE 
l.%'l. 
L970 
19tl 
-,, 
'" ;q 
'tf 
1 
2 
;q 
]; ~ 
-l<rnl 
ill9_ 
_1910_ 
],ID_ 
1072 
~'Jb':l 
LQ70 
:.i9.7i 
'""" 
lq,;q 
~ !f:_-: ;; 
19l9. 
1.9'10 
~-
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24 
--
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Reia in der st;r!lhhiUae 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - ---
-
-3tl -
-
-
-
_____)___ 
2 12 --_ _2_ 
.. _._.______ 
-----
- -
v 
RM 
-
-
-
-
-
- 61 
__J,_ 
----~ 
___ __._,____ 
24 2 _ _12__ ____ c.a __ e-- e~-
.. 
·-'--- ----- --- r----'-L--
.42 76 98 :\~'24 l~~ 
7,19( -- 2 !ll'i 'i.686 l~2 ~- 12~ 
- 2_.Ml2__ r-.hM2 76 L.J22__ ~2-Q48_ 
4l2 
-473 23 
- - -
___ tlJ!l__ 
--
24 _1.ll__ ,--------9~ 
Importaz1on1 mens1l1 (t} 
Riao greggl.o 
VI VII VIII 
- - -
- -
- -
- - -
- 1---- - -
-
-
- - 1---
----
- -
-
" 
-
1 1 
_ _A__ f---- 2 -
~"-'----
f-- -
_.=-::r f--- t -- 1 
------
~ 1 O'i: 
-m-14 
640 1H 
~"'--
- - -
- - -
49~ 
____J.90__ 
1969_ 
_ ____r._Ou_::::-~n_ - - _..,_____- 70 'i24 -!Wi IDYPI'E ~ _ __812_ 1.0~2 ~- ----""-- 368 -- --1----------- - - f--
f--L-:--- f- --- --
t-----
-- -- 1---------
-
-----r---
---- t-- ----~-
L969 2 04'i 1 2'i7 l'i - 10ô ~00 'i9 2'i0 
AIJTJml PAYS -197o 79 - 420 881 401! 1% 3b: .375 1971 .. .. .. .. . . 
,c,,..;-
~ 5.!ITI:L ~·ô52 4 26 ~·~~ 2:* ~- .b4b tl 58 1.910_ 16'i -142 ')00 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO _l91l_ .. .. . . .. .. . . 
1n'7'> 
[ij6Q 'i.B79 2.6'i2 4. '29 L'\24 2 .. 26T . 
TOTAL / IIISOBSAMT / TOTALE / TOTAAL :l97li 
LA .. TI9_ 4 .. '1~6 [7]<1 744 ')19 
197: 4. 2.<;10 2 '11 2. 1'i'i 3-I:Jl'i .0?1 1.476 
~1Qofl) 
IX 
-
-
-
-
-
-
2 
__g_ 
MaandellJkSe 1nvoer ( t) 
Ri jst in de dop 
x XI 
- -
'i 
-
- -
- -
- -
-
-
-
1 
-
4 
-
'i 4 
:=~- 1.04'i 3.8'i3 407 2.262 
- -
-
49tl 196 
-
14G -
'i66 121 ',42 
--1-----
986 + 1.341 
1.819 l .'.67 8'i7 
9.28>, .78' 'i.194 
4. '1':1 2.09l 3. b4 
71:J 'i.l9' 
. 
143 
XII 
-
-
-
-
-
-
1 
jl__ 
lf 
s.m 
2.40Z 
-
-
-
-
oOI:> 
•no, 
R.Btl2 
r~ 
TJUr 
.?0 
144 
de 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqu6a mime polis 
9'" '1. 6 gao a 
1 aue : da ~ uit 1 
I • IN T R A - CEJ:/EWG/EEG 
B.R.DlruTSCHLAND 1 1 
2 
FRAJICE 
1 l 
1'172 
ITALIA 1Q7~ 107' 
lQ7? 
1~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. l<rnl 
---t 7; 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG "' 
II. E X T R A - CEJ:/EWG/EEG 
]Q/;Q 
u.s.A. ~~ 
~ 
THAIL.Am>E 107( 
-tm-
r--
169 
.AlJTIIml PAYS 17(J 1 71 
1172 
l'l~ 
'7Cl 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG U7l 
. ;...:. ... 
fll'llï 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL Ill~ 
iQ72 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Reis enthlll at 8Wlh po lien oder 
glaaiert 
I II III IV 
2~ ~0 qq 
-~' LO<I QR 7:> 
- 151 72 126 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
_99 1QR 10 
1tl1 406 117 181 
-
B 
- -9 
-
114 11 
.. .. .. 
- -
-
_62 _gQ6 410 222.__ 
.. .. .. .. 
lnR 14 8 q· 
- - -- --
- -
- -
--
- - - -
403 ~A9 519 ?38 
--
--- j------ --
-t----
-t--- -
---t-------
--f------
-
174 200 6" lOO 
126 125 175 659 
.. .. .. . . 
2'14 7~ LCI"l 
12~ 7~ 6'\Cl 
.. .. .. . . 
1 0 1 \.11 1 OC! '122 
v 
2~ 
:>~ 
'11 
-
-
-
QR 
_lill 
-
.. 
f-- 210 
.. 
L~ 
-64 
-
26t) 
27 
161 
161 
161 
.. 
186 
6!Sil 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Biao in gram (pilati) anche 
bri11ati o luoidati 
VI VII VIII 
23 124 A'i lM ll>Q QQ 
.dQ 1'>0 
- -
- - -
- ~· -
- -
-
Alr4 2(J -7Qi\ 
, ?Cl '14 
83 ~ 
-
.. 
:>O 1o;.d qq 
.. . 
12~- 222 
- -22 , . 
- - -
-~ -.-,;;-
~~~ iR 48 
3o;A 1 2 5<l 
.. 
~l' l:><l 2'1"0 
~ ~ 'iO 
. . 
. 
~ "2'TT 1111" 
,,;.,.; lAC! 
. -6~ -.. 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Gepelde rijst ook gea~epen of ge-
glanad 
x XI XII 
3( 46 
l7"l 2 l 0 q· 
- -
21 
lLCI l'i'l lli6 
~0 14 
- -.~ 
-
22 
U3 204 329 ')')') 
24 1'1 80 1 
1 10 
- -
4 
2tltl ('j oOM 
82'1 186 241 208' 
4b <;4 418 :N' 
tl'>c 20') 32] 2~2 
4b 54':1 .014 . 
36tl 446 
. .D.IIll 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue : da t uit 1 
I Il T R 
.l - CD/EWG/UO 
B.R.DPJJTSCBLAJID 
FIWICE 
ITALI.l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IIITR.l-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWO/EEG 
BIIIIWIIE 
ARGFm'IliE 
SURI liAM 
THAILAliDE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1Q'h 
107~ 
LQiiQ 
lll7~ 
,c,.,, 
-,.,.;;-
ï~ 
11l70 
LQT. 
1'172 
1060 
--,-o;m 
1Q71 
,-a;;-
1.%9._ 
.li70 
1971 
,;..:;~ 
60 
~ f,-
2 
m 
~ ~ 
;Q 
--f ~ 
;~ 
!If 
1cm: 
-lél72 
1969 
1970 
1.271 
'ft"~ 
LQ(;Q 
W70 
i97i 
~
~ 1Q7C 
TOTAL / IIISOBSAKT / TOTALE/ TOT.l.lL :m 
,c,.,., 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41 
24~ 
.. 
41> 
24 
.. 
-
-
-
i" 
_:!14 
_L__043 
269 
-
-426 
Monatl1che E1nfUhren (t) 
Brachrei• 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
107 44 
67 111 
.. .. 
367 
.. .. 
- -
- -
- -
- -
- -52l 440 
'36: ~l~ 
26 f---- 58' 64" 140 
- -
- -f----~4 203 
·-f-- --
-
600 147 4l 
'j4 2') 56 
lo64 '>lC 930 
426 2tlt !)4; 
.. .. .. 
.6B4 6l 974 
,44') 1%~ 1.~~-
IV 
-
-
-
-26l 
-
-
-
-
10Q 
L46 
______A91 
.. 
-
-
-
-
-
210 
-i~m= f---
-
-
99 
264 
292 
951 
7QQ 
.. 
.uou !::m 
-1 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ ft2 
-l)lj 
172 
. . 
-
-
-
17 
,~, 
54 
-
6~7 
Qf)q 
-
-
-
-
266 
578 
~ 
.4"'!? 
.. 
liA a 
\·.~3 
Importaz1oni mens1li (t) 
Rizo spezzato 
VI VII VIII 
-
-
- - -
- -
-
"?() -~ -
-
- -
- - -
- - -
- -
1*- --
l~j 44 
lut> :;10 
.. 
riA 27<: 
LQE lU9 Q6 
. . .. 
-
- -~ 
- -
-
- --
--.; 
-
2tl 
26" ~ 2BS 
-'lW 152 
-
L:;IC ~~ 
46A 42 636 
2!;6 
'oa 
-
- -
-
- -
-
-
i;i;6 
- -JO Bo; 101 
.. 
~61 L'l~ 6' 
'T6l ,, . 
.. 
~ 
o..a !lill Ul 
rc:ro 27C 
Ill: 
-
-
-
-
-
265 
lO::J 
16Q 
-1--
-
--
240 
L~ 
430 
-
-
li02 
-
559 
670 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Gebroken rijet 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
160 139 
211 199 
L6C -~q 
211 lQQ 
- -
2Sl 
-
- -l 99 
~7 
7,1 -,~4 
- -2?.1 3 
26 343 
-
22 
R' 691 
l' ~44 tl6' 
243 •JU 
145 
XII 
-
2 
-
-
-
21 
4~ 
211 
4' 
2\d 
-
-
1'\9 
f,1ii 
-
2r1 
-69 
Sl2 
l.2l>Q 
Il>: 
.o;c 

EXPORTATIONS ~f.8NSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONT r.riJT.J"SILI DEL SEI'TOHE 
r~ELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAAHGEWASSEN, RIJST 
NEDERLAND 
147 
cle : 
I • 
II. 
~ortations mensuelles (t) 
Promeut 
aua : ela : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Dl!DTSCIILAND 
FR.ABCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.V. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME U!ii 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1 1 
1 2 
1 2 
196 
1970 
107" 
10'7? 
1Q69 
1970 
10'71 
107!> 
19b9 
L~·ru 
..l@-. 
lq72 
:ffit---
~-
~--~ 
l'l12 
-
1069 
1Q70 
1071 
lQi'? 
1969 
19' 
191 
~~ r2 
Il~ )9 
Il~ 
TOTAl. / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL Il< 
1 2 
Monatliche ADafuhren (t) 
Wei zen 
I II III 
.~7~ 
œ· 2 
24.075 25.529 36.535 
.320 ljO 'i()] 
>.00 o;6() 
'>30 263 -
- -
-
- - -
- - -
-
6()() Ul 
]()() 97A .'>'Vl9 
.. 
-
.. 
l?.liOJ; lli.O'i2 2: .2~~ 
17:,;R't 10-6Q6 16.881 
.. 25.792 .. 
1" 1!>0 !)J;_<;A' 2A.OQA 
j2.919 26.4~1 !>1 -~lili 
____ ...__~-
-· 
- -
- - -
- -
-
- --~----
-
-
IV 
L'>. 72' 
6.388 
.] 
2o;() 
-
-
-
-
lUI 
~r 
-
Lb.21 
17-J;?,f 
36. 88 
4" .o'iA 
1 .A'Ul 
-
-
-
-
-
v 
rz.~ 
'l9.96CJ 
_li, 
-
-
-
-
-~.1QQ_ 
>---~----~ 
11.<no 
Baportazioni mensil1 (t) 
Prwaeuto 
VI VII VIII 
1'> :;~>~~ ll. 29o0b') 
~ ·~ 0~~ 
- -840 
-
o.)J.4 
L'lOO 120 
- -.. 
- -
-
-
-
 1.21lll 998 
-
j.2'jj 
.. 
11;.'>.'1:> œo; .j.~ 
ll. L<ll: A - c;A? ]].b~2 
.. 
.. 1-· .. 
A6. A~~ ~· 46.~~ 7l:~~ 34 .. 351 
- -
~ 
-
- -
-
- - - -
- -
-
- - -
-
-- ·-
_____:-__ 
·--· ·-· 
- - - -
- -
-
. 
-
·-
-__ 
- -
__ -: 
- -
1---· 
1---· 
1----- f----
1----
1 O'i6 ')4~ j02 .414 AO 14.306 ll.jbtl 38tl 
1.627 7.604 <11;1 , ~06CJ 130 2. 'j'J -
.. - .. - .. . . 
• 76 26.ot!ll 24.396 48.461! 40,.')40 bO. lb R?_A• 34.14') 
2. o6l B.43l .3o00l lA A. j') 
-
.. - .. - .. .. . . 
!>A.A71 A~ 4' [')4 
'i2.2H 44. '.B 3!lo491l 10:<Jlil'> "2D.<ITl A()~ 40.642 25. IQ2 16.'i' 16. 'BB AO.l?O 
IX 
T4o2'i8 
-
~-
-
-
2 1 
0.)0:: 
j~o02j 
7').j0j 
14.11!)9 
-'·~-
-
-
-
-
6.tltl9 
-
2U.~-, 
134 
~0. 
·11~ 
Maandel1Jkse uitvoer(t) 
Tarwe 
x XI 
. 
~O.o7R A?_ 7?0 
-
tl~ 
- -
- -
'1 .L.;,u: 
2.256 256 
]].,"Ntl L'i.'l41 
'>3.234 4"l.tl()'; 
4: 173 33.622 
- -
- -
- -
- -
- -
l'>. 02 .,o: 
6?'i 77'i 
'D•B7'i .)~o.LO 
62'i l'i 
" 
XII 
;R_o7 
•56C 
-
631 
759 
24.21') 
60. 2CJ2 
22.566 
-
-
-
-
-
o[(U 
2.CJ72 
29.816 
?. 
')4, D~l 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach 1 verso :. naar 1 I 
Monatliche Aue fuhren ( t) 
Rogen 
II III IV v 
Esportaz1on1 mensill (t) 
Sepla 
VI VII VIII 
10'70 - - - - - 22J 66 
IX 
44 
MaandellJkse uitvoer (t) 
Rogge 
x XI 
148 
XII 
66 l'!WICB ~~1'H;~o+--~-~~-fl.~.3~0~3~--~5~i·M~4---~6~6-+----~~~6~~--~Mtt-_4----~~~~~-------T-------T------~------1-------4 
ITAL! A 0 
1 2 
1 Q6Q "1 ., QQ ';()() 248 269 
U ,E,B,L ./B.L ,E,U, 1--cJ~~ 0lf1~70~i---..1.•l•;u_<;<;+ __ ___j?l!JA.• '---+-----. ~~~-----':o,;L~~+----. .i!.~6~)3L 
1972 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1----:' ~:~' ~~~1--1"-'""',44"', "-6 +~1 !t..è!.L"", o;--f---3"-''".06"'.'"'-:3+_3.H; .• 'io•'i2 "",--j. -~ 
,n.,., 
6 223 
489 20 
22 
40 201 224 20j 
501 390 88 
~. 
.000 1 l~ 
II , E X T R A - CEE/EWG/Eii:G ~-------------.~~~QI~J~.---~-~-,--~-~~--~---~~--~----,--~-=--.--~-=---.-~-~----~-~-,----_---,---_-_---,----_--,-----~ 
PORTUGAL 
SUEDE 
D.AlmWIK 
AUTRES PAYS 
l91U - - - - - - - - -
10'71 
1<172 
10~ 
t1~î~'t.~702t1~~~~-~-~---_-JI_-_-_~~:~_-___ --I--I-------~~:~------ï-----~~=~~--~=~--r-~=~--r-~=~--t--------+--------4--------~--------}-------~ 
10'70 
10'71 
1972 
2 
22 
2 
- A.6 50 0 
1 
1 
« « 
89 7.977 1 47 ';6 oo ... 80 
1969 - '70 J - ,9'?'1 : 4. -.;o 4 50 
tot, EXTRA.CEE/EWG/Eii:G ~i1L~·97l~--~·~·--~--~··~-l--~·~·--~--~··~--r-~·~·---t--~·~·--+---~··~+-------+-------~------go~------~~----~--ou~~ 
1 L!~:t2 
'>.n~n 723 1" 700 L2 6 .. 781 
o'NU 76C 
'rOTAL / tNSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1Q 380 .393 ~- ·.,.on ';26 
1Q'72 
149 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach : verso -: naar 1 
FIWICE 
ITAL !A 
I 
4~ 
Manat hche Aus fuhren ( t) 
Gerste 
II III IV v 
Esportaz>On> mens>l> (t) 
Orzo 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse u tvoer ( t) 
Gerst 
x XI XII 
~1~1~--~-~re~~--~~~~-4--~:--~~~:~---~~:----~~:~------~:~-~~--=---~--~----+--------1---------~------~ 
1 2 
1Q,;Q : ------: 
19' 1<17? 
1<16<1 375 774 403 525 . 87 8 - 301 2,051 2,838 2-QQ2 ~.~<18 
U ,E,B,L ,jB,L,E,U, !--.:~~ ~::rn~--~1~~9",: 2,_,0'-j--~~_.,~6"---+---"2_.,:4.._~ 50""-+--.-"~"'3'7L-+---::_--"" 64+---:_~W~-t-----=---+-___!1'-!o~049y __ ___co=~o~-t----~Q?::J::L99-+~2.~Dtl~I0 __ +-__ _:5L!ll~-J 
1972 
l~O~ .O'B • 2: ,tl<J4 .<J~j 'Jolr-J' o4J 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1---':.:U. ~LroYI---L5-'.:-'-~o--J-+---·_,_uuu • .._. --+--(5;--'-:788.._. ---+---' 6._._·~--1--_ _,_.-.r1f'~""oo,.l3lrê!-')~4c-L~+ -_ -,__.J'j.._~."-"'o+_~.JJ1·•.._.1,.,f"'-'-+--·-o_c~_t-_'"_ ''_'_4J-t--l-l _1 ~-l-l---o-•• _7_tl:l_+-_2_._ol-i 
II , E X T R A - CEE/EWG/EEG 
rrurr---MnŒ---mn-------,:~,l~~~~a~:~,:~a~:;~~~::~~-~~~~~~:~~-----~·------~~::~~~~---:~_--~--~:~-.---:~_---.--~~~-,~~:~--r---~:~-.--~:~-.---_~62~27~---------~ 
DANEIIARK 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
i6t? 
...... 1
1
J ,'~~7?+--"-'---+---"'- - --· _ _,.____ 
...... ,iJQ;~~7~6ÀQ:2~1--~:'---+---·:---===;_===t==~=~-==4=====~==t====~-===4=========t=========~=======~==~:~=t=====:~=t==~-=-==j 
t 
f- l 
f- 1 
lQI>Q 
L970 
1971 
1972 
LQ69 
2 
10.366 
21 
QO 46 4_6'\1 
1.097 3.421 ?70 
90 40 
,. ·n - - 'J .~66 09' ~.421 ~0 
503 
j 10 
5 
b32 
": ,uoo 
1 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1-~l i~1~ __ _._. __ -t---'-'"'---t----'-'.!..' --+----''!,''--+---=-=----j-----=---j----:::.-__ +------+-------+-------i------__jf-------~1 1 ,, '? 
vers& 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
.boi:ae 
nach 1 verso : naar 1 
I B T R A- CU/DG/DG 
B,R,DJIJ'1'SCl!LOD 
PRAJCB 
l'l'ALI A 
U.B.B.L./B.L.B.U. 
tot, IIITRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A • CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
J'IBLABDE 
IWmCA1!J( 
AlmiiSPAIB 
tot, EXTRA-cD/Pr./UG 
TOTAL/ IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
iCI 
'Il 
2 
•n 
10~ 
,. •n 
,; 
,, r2 
•o 
l' 
1• ,, 
1969 
1oorn 
ifl't1 
10., 
1o7n 
LQ~ 
10''" 
'"'"' ï6; rtl 
19' 
1072 
190'1 
197o 
1971 
•n 
'2 
,q 
10'7'> 
I 
1,908 
-
-
-
-
-
-
- ,.,;, 
.. 
1140 
.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
100 
.. 
2 
1nn 
2.94b 
Konatliche Austuhren (t) 
~er 
II III 
~li 
7.2QI; 
.4.931 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
--,a 'll6 
1i>A 226 
.. .. 
. 
U .. liiCI L6.mll 
.. .. 
- -
-~'" -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
so l.2 
10 4: 
.. .. 
o;o L::l 
Ul 4l 
2.1>59 
-2 lrlR ~ 4.9"\4 
IY 
lA.Uol3 
9.2'B 
-
-
-
-
-
-
650 
llA 
-
lA 157 
9.253 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'UIIl 
30 
-
PJ 
30 
-
o.,c;· 
v 
4. 73i 
-
-
-
-
-
-
6 
12 
-
8,965 
4.7~7 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2" 
34 
-
_:u 
,~-
-
-~ 
.-·-r-r-r 
Es portazioni mensili ( t) 
,_ 
VI VII VIII 
1;J;I!4 2.218 
o;.oc;o .,_o;n~~ 
- -
-
- - -
-
-
- - -
-
- -
-
-
5 201> 70 
17 6 281 
-
-
·-~ 4.435 
3,701 1 2.499 
~~q~(f -;,- """ 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
-
-
- -
-
- - -
- -
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
-
-
~ r~m -·~ -c;:oc;o .. "' 
IX 
. 
L3,J84 
-
-
-
-
362 
676 
9,b')l: 
14.01>0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
lÎ~~ 
Maandehjkse u1tvoer ( t) 
Baver 
x XI 
I> .. J7C ~ 
B.•nR 2 
- -
-
-
- -
-
-
13 242 
19~ ~"i2 
6 .. ~' 1.251 ll.n: 2,9] 
- c;qq 
- -
- -
- -
-
-
-
. 
~ 1 
2 
-
-'Ullr 
-
g:~~ ~ 
150 
XII 
j,i<J.C 
1 '24 
-
-
-
-
-~ 
oJ4, 
2. L4 
-
-
-
-
-
= 
2 
2 
2 
" 
151 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles {t) 
liai• 
nach : verso : naar 1 
I R T R A- CU/DG/UG 
B,R,DliD'l'SCIILABD 
li'RJJICB 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.B.U, 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
SUISSE 
ROY AUIIE Ulii 
FINLABDE 
SUEDE 
DABDWII 
IHLAJIDB 
Jll'l'RESPAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/UG 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 
rn 
1 1 
,-
1Ï 
1<172 
lQ;;Q 
1CI7D 
,.,.,, 
,;,..;., 
1QjQ 
'""'" lii-h 
1 72 
17~ 
,;1.;, 
,;..;,., 
'ù)I\Q 
10711 
1<i"t 
1Q7~ 
CW> 
671'1 
èl71 
o-r~ 
i:ll;a 
~70 
1il•r2 
" 
:a 
11 
1 1 
l 2 
'"-n c.;;c, 
LQ7D 
1<171 
107<> 
•oi:o 
'""'" 10-r,
~ 
L96Q 
1<170 
19a 
107< 
!ll7[!"' 
,,..., 
,;..;,., 
Monat liche A us fuhren { t) 
lld• 
I II III 
476 19.647 
9.2, 42 .. 701 
30.233 30.1l4l 19.466 
- -
2.000 
Q4 
-
- -
5LU 
- - -
- -
- - -
-
5 2.379 
1.04' 3.336 3114 
.. .. .. 
26~417. 2.611 4'\.0II'i 
.. . .. 
- - -
- - -
- - -
- - -f>~Z jj: 2.'i'i0 
- - 'r 
- - -
.0'10. 
-
07'i 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
z 
164 1 252 
... .. .. 
-
2 
.!lf>f> jjf) j,!l, 
.. .. .. 
0 243 09< 2 12 
IV y 
.76'i 
34-A'\1 30.7!14 
41.892 20.612 
-
000 
QQl l.R'il 
- • 7ff7 
- -
- -
- -
572 1.539 
2.711 747 
.. . . 
Jll,i\7 l'i .. '\114 
.. .. 
- -
- -
-
-
-
9 19 
'i. 16'i .614 
-
___ , 
- Ol 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
1.J.OO 
-
-
- -
- -
-
-
.A.RO 
-10 
-
.. .. 
1.4110 .ZZ2 
'i. ro; 4. L4 
. . .. 
4: ,CIO ~.If ~R· 
Esportazioni mens1l1 {t) 
Gra:aôtUl'OO 
YI VII VIII 
~ ~.96G 29.509 
22.011 11t n"' 
.363 Z'lC: ,z· 
Q.(;(](; 6. Z1':1 
hllL_. 
-
- - -
- - -
-
1.748 1,62<1 !lbO 
Q02 607 5oll90 
-
-
:!NT 
4:~~{?"- 24.40· j'j, Hl 16 ~ 
- - -
-
- -
-
-
A~ 
1 ,'i2' 16.!>< .8'i9 
-
~
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
-
-
- -
-
- "~ 4W 
- -
- - 2 
- 1 254 
- -
4.34!> 
' ,. ~ ~ L2.'iB 
-
L,862 
.~ "8: z~.uzJ 
'2"\.'i"\'i 1"7 IR 
u: 
39.838 
o':IU~ 
-
-
-
1.781 
2.552 
4ZolCIO 
-
-
-10.'i2: 
-
1.086 
-
-
-
·~':1 
-
-
2 
Q 
2 
. 
. 
54.1'jf>5 
Maandel>Jkse u1tvoer{t) 
lla!e 
x XI 
72.69 2<;:214 
4 5113 
-
-
~-6< 
- -
- -
5o717 630 
1,114 1,8B 
,!lll ,764 
- -
- -
. 
L2,2<;tl Q,4U 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
<;"\tl 
- -
-
299 
4.4'i1 
12 2511 1 
. '~ 
~~:~3 
XII 
4<l:l>R 
'iC 
.CII\1 
-
-
2,065 
7'i0 
'i2~i)')O 
-
-
-
4')4 
-
-
-
f') 
-
-
-
-
-
-
-
At\Q 
~ 
veral 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Autres o6r6ales (1) 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CD/EIIO/UG 
B,R,DI!D'l'SCIILAl!ID 
J'IUBCE 
ITALIA 
U,E,B,L./B.L,E,U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/UG 
ROYAUME L'BI 
DA1fDIARK 
GUATDULA 
PORTUGAL 
SUISSE 
AIJTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
L969 
1970 
Ùl71 
,c,.y, 
L970 
L97l 
10'7? 
l0'7n 
l!l't' 
1Q72 
1969 
1970 
197: 
~.,, 
""" lQ'Ï'i
0'7? 
L969 
970 
10' 
19' 2 
191 
ID' 
19' 
19' 
L'JI 
•o'7n 
191 
2 
'0 
1972 
t-------
19b9 
la'7n 
1Q71 
'""" 196&+ 
1970 
1ll71 
172 
1 2 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
AJider .. Getreide (1) 
I II III 
.8'i8 'i28 
Ai;o '"~ 1 o;· 
-
1.~8'; 1 1-29 
1? 9' 20 
~Q 
- -
-
- -
- - -
- -
-
~ 
- -
"lO 2 .AAB 
40 78 34 
.. .. .. 
~ 
.6'' 
·c;·;A !)fi, 18'i 
.. .. .. 
- - -
- -
-
- -
53: 
- -
-
- -
-
- -
_ ___225_ 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
'""' 
2 21 
"477 --.-,Q 34 
.. .. .. 
['}6 2J. 21 
4' o;q J4 
.. .. .. 
or; "·'~ 48' 1 .4QI\ 2 001 
IV 
llil 
3.271 
7">~ 
-
-
-
-
-
0'9 
314 
.. 
476 __ 
.. 
-
-
: 
-
-
-
---
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
o;o; 
43 
.. 
55 
4~ 
.. 
. 
o;19 
76 
v 
20CI 
?.1\~7 
-
o;l'; 
-
-
-
'i'i6 
443 
.. 
g')2 
.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3~ 
L16 
35 
l6 
'F61'! 
,,486 . 
Esportaz>oni mens>l> (t) 
Altri oereali (1) 
VI VII VIII 
~7 L04 
lo; 101 239 
<;_71:7 A Af'.f'. 
AS_ 2' 20 
- -
1.~· 0 :1.260 
- - -
- - -
-
-
70'1 751 j,032 
'"2: 5 4oU'J!l 
.. .. 
1'ib '~ .~., ~~--
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- -
- -
-
- - -
-
-
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
-
-
39 <!,?, i<O 
24 :1 :l"-:1 
.. .. 
j"J 
"'· 
.e.u 
24 .,. lSII~ 
.. 
Hi' A:662 
.u 
u: 
324 
-
-
-
-
b09 
~;,97 
78' 
.,_.,,, 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
66 
9' 
00 
884 
Maandel>Jkse u>tvoer(t) 
ADdere graangewaseen(1) 
x XI 
412 Y.Ul~ 
29 
- -
- -
- -
1106 'il 
796 2.0 1 
.200' 4.046 
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -l60 
281 3 
94 11 
28 
:2'>.!' 
[4 Q1 
152 
XII 
1.l42 
:;>!lU 
-
~u 
2\ 
1.598 
2.6 2 
.794 
10 
-
-
~0 
-
-
-
3l 
3 
,.;· 
124 
3.9Hl 
153 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Parine de frosem 
nach : verso :. naar 1 
IN T R A - CU/EWG/UG 
B,R,DIDTSCHLAND 
PIWJCE 
ITAL! A 
u.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
GUINEE POR'l'UG, 
PAKISTA!I 
ADEN 
AUTRES l!.I!S 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 
I 
-
-
-
1 1 -
2 
>9 
-0 
-
1 1 
-
1972 
1'10'1 
-1070 
-1971 
-1o7? 
IOt;O 248 
1070 27~ 
1071 .. 
1Q7? 
L'JQ'1 24tl 
lo7( ?7<; 
1971 .. 
1972 
lO;;Q 242 Q7ll Ho 
1Q71 
-
là7? 
-1'170 
-1'1~ 
-1972 
106'1 
-lo70 
-L'J' 
-
1972 
1'16'1 2.4~1 
1'170 6.153 
1971 . 
1912 
1'16'1 2.6~ 
L'HU ,o;_,;o:> 
1'1~1 .. 
1 172 
b'J <L0!>1 
l17l 4o"t>4t> 
1 172 
Monat hche Aue fuhren ( t) 
Mebl von Ve:l.•um 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
22~ 
- -
- -
240 276 
362 433 
.. . . 
i!4'J 
,62 411 
.. .. 
l'Il 27 
75 209 
-
?t;o 
- -
-
- -
- -
1--"'---- -
-
11 65~ 
3.026 l,!JO!l 
4,366 6,865 
.. .. 
3,2] ,!l'l') 
4_.U' 
.. .. 
.4,;,; 2.,04 
l4.q'J! r;_o,8 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-26') 
'520 
.. 
'i;20 
.. 
-290 
'254 
-,m 
-
-
-
-
-
-
2.'1'16 
19.'551 
.. 
j,2'12 
. 
. 
~li&[ 
A.-,;,; 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
394 
325 
.. 
325 
~ 
34' 
-
-
-
-
~ 
-
-
4. 218 
12,113 
.. 
A _oo;n 
,-,-: 
.. 
~ 
o_E;AO 
Esportaz>oni mensil> (t) 
Parina di frummo 
VI VII VIII 
- -
-
- -
-
-
4U 
- -
-
--
-
- -
- -
-
'YI' llO 
-
-
,w- ~oc 357. 
"29r 4;)0 21~ 
. . 
::m:: tl4: 155 
,______._.__ .. 
A:if ~6~ 
-
- 'U<l 220 ~~· 
- - -
-
- -
-
-
-
- - -
-
2,090 ?. 1'12 
~ .&,202 3.454 
.. 
2 .. 2'15 3,045 oj')l: 
.35'1 4, o014 
.. 
~ . 4. 
2 T 
IX 
-
-
-
-
44 
445 jDD 
4:10 
&1 
,,;7 
": 
-
-
1. r5~ 
j,~!l2 
oY:I: 
'h"" 
o4::1: 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Tarv-eel 
x XI 
- -
- -
- -
- -
92 ~tl 
_.181 355 
1~ \42 
4tl4 4j::f 
4- 4UU 
5'i. 286 
2~'i 19' 
- -
- -
i!U\l .ouu 
-
1.011 
4.638 ll.,uc 
5o046 10,861 
4oO:;I; .M'I 
5. 01 12. 
. 
,,-, LO 12 • .1/i<; 
XII 
9 
32 
268 
329 
'"' j', 
144 
4~ 
-
2,500 
242 
i<,OOU 
5.122 
5.510 
~.4U'1 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres c6rêalee 
nach : verso :· naar 1 
1 NT R A - CEJ:/EWO/UO 
B.R.DEII'rSCBLAJID 
FIWICE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME Ulii 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
-l97C 
-
1971 
-1Q7? 
L9b9 
-l970 
-
197l 
-
72 
-70 
-
-
72 
]Q, ;q 2>4 
1Q70 221 
.. .... 1 .. 
10-7? 
1~7t 221 
1971 .. 
1Q7? 
1Q6Q 
-1Q7n 
-1Q71 
-
107? 
l'l69 1-014 
'0 ?11 
.. 
1 172 
={ fi· 1.014 21 
.. 
10'7'> 
L'l7l 0? 
l'l72 
1f1mBRI' •xn 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
llehl von anderen Getreide 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - :--
- -
-
- -
130 llO 40 
26~ 210 132 
.. .. .. 
Ile 
261 21(1 
_UL 
.. .. ._._ 
701 41Q 2 
- - -
- - -
--~ 
--
-e----
''"' 
12, [(14 
i;Q ?lA 9'\ 
.. .. .. 
'\1> ~ LOI> 
c;q 214 95 
.. .. .. 
,.,_ ~6~ 4' 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
105 
49f> 
.. 
10'\ 
491> 
Esportazioni mensil> (t) 
ll'arine di al tri oereali 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
-,4 
- - -
- - -
- -
--
- - ---
- - -
-
-
fii2 llO 4: 
32. 4UO 369 
.. . . 
p;:;> ll(l 4'5 
___J23_ 401> 31>9 
---·-·---
1-----'-' --- .. 
-
2 
- -
- - - -
-
- -
1---
lll4 94 342 <;4 
86 ll'\'\ 119 233 
.. . . 
ll4 Q6 a62 '\4 
tl!> lc;c; 
.19 23j 
.. 
44:2 QQ 
-98 4.4 L(L 
MaandehJkse uüvoer ( t) 
Mael van andere granen 
IX x XI 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
20 322 275 
~14 262 324 
20 J2Z 
)14 262 2 
- - -
- - -
66 8~ 
12f> 8"A oo 
f>f> -mr 
L21> M CIO 
Al> 
!Ah if 
154 
XII 
-
ll 
-
-
-
-
3: 
478 
4ll9 
-
-
29 
64 
29 
b4 
155 
:JK!ll!I!U'JJ) 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aue fuhren (t) 
GruaWt et aemoul .. de cêrMJ.ea;c6ro!aies 11011d.és, Gries• von Gortreids; GortreideldSl"IIBr, psclllll.t, 
perlés; germes de oérMJ... gesohliff'en, geschrotort, pquftàcht;GortreidekeiM 
vers: nach : verso : naar 1 I II III IV v 
I. I 1'1 T R A- CEE/EWG/DG 
L91>9 ~/il 
l97( 925 liQ 'iOl> -.;li 
B.R.DDJTSCJILJBD 1971 - - 40 13 u2 
n2 
B'i L7 Lll 21> 
FI!JliCE 79 92 L04 L9 109 
-
88 104 • 125 101 
- - - - - -
ITALIA ra• -- - - - -19' - - - - -
oa·r~> 
19èi9 231 l' .AB 2'ill 'i81 1 3 
U.E.B.L./B.L.E.U. LQ70 155 221 b'i 92 4lr 10~ .. .. . . .. .. 
'n""' 
,01 liAn 
070 1 159 4& 23!1 'ri'f- _______2l.3__ 
Esportazioni mensil> {t) MaandehJkse u>tvoer{t) 
Seaoh e &81lolin1 d1 9ereali.oerea11 
.aDd&t1,per1ati; gerB1 d1 oer.ali Grutten, griesmeel;gepelde, pparelde, pbroken of' pplet1;e ll"anenl graankiemen 
VI VII VIII IX x XI XII 
Lb 4'>9 .,,,J 149 
o;~ 42 21 .2J, .1!92 QO 7fi 
208 2ô0 
~t 
-K lib 83 ~ .2Q l46 
149 
. --......41- r--· 
- - - - - -
.L: 
- - - - - -
')1 
- -
:fijQ llo 290 316 2~ 116 92 oc; 114 2l>ll 141> 151! 194 192 
. . . 
')UZ Il~ 0')9 J')9 JUJ 
__ _21!_ 222 J'li< o40~ ~. 19 4 46') Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ho-71 .. .. .. . . .. _ _____._._ 
1107" 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
10"" 22 l49 149 33 179 295 299 31! 30 50 153 -
nm:zllELA .L:•rv - - - - - - - - - - - 40 1911 ... - - - - - -
1972 
400 
- '2 
-
- - -
PliROU L97~ - - - - - - - - - - - 18 l971 
- - - -
-
·- f-----10.,., 
- - - -
A. 24 0') JO 
-
-GIWIA ïa-7n 
- - - -
~ 106 z· 4 _A 143 22 
~ - - 26 22' - 11 
- -
4'l jO 4: 
-% LQ7ll 
- -
'il 6T 'TI' "''J3' jU JO Cl4 ~ ')tl 
HCliiG-KOI'IG L9' ~ -~~ 7l 7Jf R -il '2 
- - -
- - - - - - - -
'>9 
COSTA-RICA ·h - - - - - - - - - - - l'\ 
- - - - - - -
2 
19 
- -
2ll 'i4 o;q "iil 44 
- -
4~ 4: 
1i:EP. DOMlllll C. - J.Z: - - ~li AO - 49 21> - - 4'\ 
-
9] 20 4o; 60 j 
.o .... 
LQ69 17.1iliA 11.9' .262 'i. i)Q' 9.0'16 4. l40 3.4'>0 2.503 L0.592 9.042 9. 12è .106 
AUTRE5 PAYS lo7n 6~7'i2 9.027 8.942 .130 ~ 1>.594 .812 4oOJ5 ll. 15J 11. 20 22.26tl 15.951 
1071 . .. .. .. .. .. 
,.,.;., 
<169 111,281 .01:10 l~:M~ ~.132 r:g ~=~~~ tg~ ·--~·Di<O ~~:M7 9. Lbb 9.91 .253 2 --~·152 1.193 4.141 ll.7'i' 22 ,4()9 lo.l24 
tot. EXTRA-CEE/DG/DG .. .. .. . . .. . . 
r~> 
lt!.Q64 t!.bl>i . ,b3l . ~~b 
.91 9.6,2 Q.lm .Cflll ~T -.iR~ 7 . .2b1 ,012 22. TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL n~l'ltJ [6, 2~ 2'i,044 Q. ~"~ ac;,; b.7QT 
,c..,., 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioo 
et similaires 
nach : verso : naar 1 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Kehl und Grisas von JlsDiok und dgl. 
I II III IV v 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Farine e semolini di mamooa, eoo. 
VI VII VIII IX 
156 
Maandelqkse ui tvoer ( t) 
Xeel en gries van maniok en dgl. 
x XI XII 
I • I N T R A - CU/DO/DG r-~~~~~~~~i~~~~~7~~c''~~~~====~==~~~~==~==~====~==~==~==~====-~==~==~===I====-~==!=====.~=1==~~==~==~==~E=~-~-=-:==~ l B.R.DEIJ'l'SCIILABD _1911_ 
ill 
FRAHCE 
l'rALlA 
1QJ;Q 
1970 U.E.B.L./B.L.E.u.t-;lcm~~t--=--t--:::--t------:::---t----'::--t----'"-----+----=:-+---=-+---=-+---=-+---==----J-----==-----ii----=------l 
1Q72 
~ 
tot. lN'rRA-CEE/EWG/EEG t-:i!it:g~;w--t-----11-------1----1-------- ----~-~-----t------t-----+----+--=---+---='-----+--=-----H 
·~~~ ---~-+----~--+--------+--------4---~----~------~------~l 
II • E X T R A - CEE/EWG/EBG r------.-,---,----,--,-----,--,-----.--~-~--~-~--~-~ 
1------ - --~-=+====l====+====+====+====t====t===±====J 
1--
LQ6<1 l'l 20 20 
llrnJ 7 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EECI ~1Q71~~t--:"----t---=---t----'"-----t---"-+--=--+--=--f---=--+----l-----!----~-----l-----ll 
Hl 20 
1671\ 
TOT AL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'rAALÏ,,~~m~.J.,t----t-----==---t---=-t--=--t---=----lf---=:__---t---==---+---+---+-----!-----+-----1 
157 
vers: 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 
na ch : verso :- naar z 
I Il T R A- CEE/DO/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
~EBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
ENIA 
b.s.A. 
1\NTILL. NEERL. 
URI NAM 
~RES IL 
ORDAIIIE 
UTRES PAYS 
tot, EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
?1 
.,,. 
10/;0 
-.,,.. 
;;~ 
-.n 
'IQhQ 
'711 
71 
?2 
1 6 
'>n 
?1 
?;" 
r.o.:6-
'?(! 
". 
:,:; 
1CI6Q 
"" ?1
--;n 
''Ki 
1 ~} 
r1o1:-
70 
~~-
= 
'>n 
--;;-;;-
?? 
1Q/;Q 
11 
72 
[qj)Cj 
0 
2 
IQ, 
?n 
71 
1""" 
'?ll 
71 
""72 
n<lt;<l 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BEDERLAIID 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Ka1z 
II III 
- -
- -
.. 
-
- -
- -
~ 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-- --
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
y 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
- - - -~- - --
- -
~ 
-
- - -
- -
-
. ~ 
- -
... 
- - - ::-1-- -
- - - -
----- ------
t---_.._ __ 
-------. -
- -
----------=- - 1--- : -
-
- -
--1-- --
f--- - - - - -
- - - - -
-
--1-----
-
---1-- - - -
_7'5 
0 13' 30{ 240 ?OC 
----
- - - -
-
--1---- - --f- -;,. - -_ 
--
1---- - - t:=-- -r---:-- :-- - -
-
125 51!5 707 1.060 610 
1.1!21 610 }}!! 1.012 755 
910 667 l,li:SO 1.005 ~o;o 
'12'1 660 Cl81 1. nt;c 64? 
~ ?4' 6'18 1. ><;;> 1 .4'i'i 
910 661 1,11!0 .00'1 "l'iO 
525 60(; 91!1: .06C 647 
. . 
910 00"1 • li!O .005 ~~--
Esportazioni mens>l> (t) 
Ma1to 
YI VII VIII 
- - -
-
-
'107 
-
- - -
- -
- -
- - -
- - -
- -
-
1CI4 275 
- - -
.. .. 
---
- -
_ __._.____ .. 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
- -
- - -
- -
-
/;1:> 74 
-
-
:- -----f-- 1---- --~--f-- . - - - -
-
"472 960 14} 
.400 }05 2.060 
.. .. 
846 0 llK: 
1.~0 2. 134 
.. 
~ '+: 
. 4oc 0' _2,134 
lh: 
IX 
-
-
-
-
-
-
450 
-
><;t'> 
-
-
-
-
-
-
-
';lU 
74 
Maandel1Jkse uüvoer ( t) 
Mout 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
'+U 
-
-
-
-
7')' 
r--- --f-
-r---- -
1---- - -
•'"u -
21!11!1 70 9'i0 
265 3. 197 }62 0 1.02'i 
. 
362 7(1 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
711 
. 
-
-
)U;) 
711'i 
)Uj 
l'l 
:JV:J 
'vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de poaaes de terre 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEO 
r 1o, 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
1'191 )9 
FRANCE 0 1 
II 
~ 
ITALIE 70 1 
72 
969 
UEBL/BLEU ?0 71 
72 
~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
70 
7'f 
72 
E X T R A - CEE/EWO/EBG 
1969 
70 
ROYAUME-UNI _TI 
72 
~ 
u.s.A. 0 71 
---.,;-
11969 
HONG-KONG 70 
-,-
72 
1Q ;q 
SUEDE ICl: 1 
2 
rr9>9 
ESPAGNE ?0 
"'71 
?2 
_1g_6g_ 
JAPON : 7.C 
.1.1 
72 
1969 
AUTRES PAYS 70 
71 
2 
~ 12.: 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 
2 
191>9 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL ?1 
·.,-2 
l'IEDERLAl'ID 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Stlke Yon Kartoffe1n 
I II III 
~ :6:>r; ~- 1r; 
2 397 2 o80 2 02~ 
0 511 19 
56 6112 1.019 
327 bi!J 139 
13 .'+3'+ 
1.1110 <BQ 1 11!1 
1.05· 1.194 1.076 
3b0:: .'+3 21!9 
.9.12_ 1. 1Q? 1 .:>16 
.. .. .. 
2.'+9~ ... 13: 3 • 
b. 27 b.'+~ll 7.331 
.. 
2.4'+'+ 4.141 5.660 
7 .3.9.9. ~- '1.>4 4.6?? 
3. ~ 8.2_36 5.528 
- - -
- - -
- - - t----·1_!1_ 
194 50( 135 
-
239 326 
- -
- -
248 
2~. 1192 bb'+ 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
21? 
- - -
- - -
511'+ 345 1 479 
97 .409 594 
2.a22 4.91!6 (1.739 
. . . 
.. .. .. 
5. 9. 19 10. '+Il( 
l'+.'i02 1'1 .. 'iQ2 
R.766 1 .432 1 • 1!11 
IV 
-,--,lu, 
4. 20Q 
1-~87 
1!011 
79 
. 
1 16~ 
949 
.125 
1 1R? 
.. 
7. 367-
-3.061 
6 1QQ 
3.693 
-
-
_Act 
357 
31!2 
2. 
'fc:IH 
2.011 
-
-
-
-
104 
-
-
4,2~ 
.1 
4. 09 
.. 
~.739 
1' 
12.1 
v 
L.n~ 
'1.88? 
1.88/; 
1.060 
94 
1: ~-p; 
1!61 
2.026 
q!\R 
.. 
6:973 
-
... 96~ 
1 .Ro;o; 
'i.~~'i 
-
-
-21!~ 
2'1? 
-- 1 
1.12 
-
-
-
-
-
- 20 
c.__ 5og-
-b.9b7 
6.21!> 
. 
;>~ .10~ 
A.ll..ll. 
Esportazioni mensil1 (t) 
Feco1a di patata 
VI VII VIII 
~100< 
-" r.:4r.r. 4 .. 5511 ~ '~2( 
..07 .11..26'i 
~ 
. -+:~~ '5'i6 ~ 1.00'5 8.11. 
701+ 8?4 1 ?~C 
l.l'iO 81!9 
-z. 176 .195 . 17 
1~;:.- 787 645 
.. 
~0 9.72 .J>. 700 
.. .. 
~ 6.105 4.194 
2~>R b.I!02 3.oll9 
-.;.888 4.273 
- -
-
-
3 lUC 
1 ?.Il l?'i 
...,... 1b3 1~'+ 
"'229' 1';19 252 
lM •:;>~ 
17 • 10" 't.U'+-:1 
-
lQQ 
- - -
- - -
- -
4C b9 
-
- - -
-
32 
2.'1'i'i 1------- 42 r-----,. 747 ---
."TUY 1.1102 "•'10( 
.. .. 
o.'705' 7·9Q~ _OoU'J.'? 
_l<!o<!O{ .uo; 
.. 
,1·~ 
.OOR 1?.?R'i 
1 .O:?A ll.4'i'i 
IX 
~=4,2 
QI!? 
1.0'il! 
2 ;>Q6 
·505 
699 
6.445 
4.315 
4.!175 
-
'" 
3115 
"·'1"'1 
-
-
30 
-
'-------1:-2 :rz 
.ou• 
;?oQO' 
.o'" 
1~· 09 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Aardappe1zetm eel 
x XI 
1 :"\Il I.8q~· 
.'104 6'i( 
1.11. 1 
1.18~ • --rlfO llll'i 
o32b .111; 
'i.II.Q 149 
4.04: 4;-}0Z 
b 025 &.34 
6.311 4.933 
- -i-2 40 
601 770 
- 1 
-
- -
- -
79 44 
- -
341-f--------333 
2.213 2.557 
·": 9. 1 8.~00 
.50!1 1'+.0!111 
158 
XII 
E"7!7 
>o~ 
6Q' 
7'50 
1.11.~ 
1011 
681; __ 
T."'JIT 
o;(lll) 
-6;()'!) 
-~ 
'iE" 
l" 
:ffi' 
-
-
-
20 
Il> 
47'1 
1.500 
OoU<!U 
R.A21> 
. ,., 
.2.91l'l 
159 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons at fécules; inuline 
IEDERL.llrD 
Monet llche A us fuhren ( t) 
.lndere Stiirlœn; Inulin 
IV v 
Esportazion> mensili (t) 
.lltri amidi e feoole; inulino 
VI VII VIII IX 
Maandel>Jkse u>tvoer(t) 
.lndere iatmeel; inuline 
x XI XII 
vers: nach : verso :- naar 1 I II III 
FRAJICE ~~1~~~~====~=~~====~=~=====~=~~====~=~~=====~=~==~]~~-rit-----=-~--=~--~~---_-_-_-_~_-t=====~-~=====~-j=====~-~=====-~j 1 2 
1 'Il IT.lLU ~- ------~-~----~-~----~-~----~-~----~-~----~-=+----=---+------~------~-------+-------+------~ 
78~ .ADB .A?~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~lQ7~4--..;tD.78'-+-.._.'-'7B""-+--•~J;;tl.~q8'-+-___L252 . -~6. c---1....285-1Qil •• •• • •• •• 1---· 1.A61 .o4· 16 
u.s.A. 
IRAK 
HONG-KONG 
SUISSE 
1 2 
3b ll1 
~~~~~~~----~-c-+----~-"- ~-~ ---- . --- ~-----~-~----~-=+----~-~+-------4--------+--------+-------~------~ 
~0-. -------~41' --~- ----~--~----~~ ~1~1~·------~----~-- ~- -1Q72 
--~--
1Q6Q - ~ ?li 02 168 'i( 
lé 1!:1' - +-----~-~ - 16~ 
~1~Q·1~-----~-4----~-~-·+-----~-~---~~~A~7 -----~~~6 __ ~2~-----~Ro4------4------+-------+------~---~ 
1 2 
1 
~1~2-+----~-~----~-~-- -~-~----~-~----~-~----~-t---~-=-t-------~------~----~-------4-------l 
1 >q - - - - - - - - 165 200 - 20 
.008 .342 .512 1.7~A ;<n>r 1. 2.18'l .'i'l6 0 5? 2.~0Q 7~8 
•n .82' 2.'l0 ~- l'i~ 2. 1R6 4. 4o1 2. >49 4.'ln .ff:>A 
tot. EXTRA~EE/EWG/RG~1~~--~··~--~·~·~--~··~---~·~·~---L••~--~·~·~--~~-----+---~---~----~--~ 1 1 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
.887 
4. O!l2 
A. 78' 
6. 204 
1?? 
'~7'i 4. 091 'i, 
.02'l 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach : verso l naar 1 
I R '1' R A - CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 
BR DEUTSCHLAND 
_2_1 
?:> 
'I%Q 
70 FRANCE 71 
72 
~ 
ITALIA 70 ~ 
72 
1Q6Q 
OEBL/BLEU 70 
?1 
;,, 
~ 
?à 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 71 
7Z" 
E X '1' R A - CEE/EWG/EEG 
~--
1a~ 
7C 
tot • EX'l'RA..CEE/EWG/EEG 71 
72 
:'1969 
?r 
'l'OT AL / INSGBSAM'l' / 'l'OTALE / 'l'O'l'AAL ~} 
I 
'IC 
124 
1 
24 
-
-
-
-
-
.. 
q; 
"30 
.. 
RED ERLAND 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Klebe~and Klebermehl 
II III IV 
4~ '\2 
4C 
224 193 304 
2C 
- -
-10 14 25 
- -
. -
- - -
- - -
- - -
- - -
.. .. .. 
4C 
- -
.. . 
--- f-------- -~--
--f---- f------
-----· 
?Q? '\ÙQ :>no; 1~n 
•81 1'it; 20C '111 
.. .. .. .. 
"38't .... ~ 252 212 
"uc 43'l 325 469 
v 
20 
:><;6 
:>n 
-0 
-
-
-
--
-
.. 
f--· -
_ _20_-
.. 
--1--
1'1: 
2,6 
. . 
192 
678 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Glutine e farino di glutine 
VI VII VIII 
2ii :>1 1 
Ill? 91 
- -
'5 
lt2 -24 
--
- :::----: 
-
- -
-
-
47 36 
.. 
"' 
6C 8'5 
~__25__ 68 17'5 
.. . . 
:>no; 18 220 
2" 209 220 
.. 
--zo ~- )U 
4'52 41>1 
IX 
14'i 
>4 
-
-
-26 
1'5 
1Q'i 
144 
225 
":1 
'>~U 
MaandehJkse u> tvoer ( t) 
Gluten en glutenaeel 
x XI 
4'i 
14~ lQ'i 
2~ " 
'" 
- -
- -
- -
r2 5tl 
8'i 'iC 
241 2otl 
2'\'l loo 
178 301 
42'\ 'io9 
160 
XII 
·o;c 
2'-' 
-,-
?l'. 
-
-
-
14 
?h' 
-zuz 
114 
161 
~vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages (1) 
nach : verso :. naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
UEBL/BLEU 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
~OYAUME-UNI 
~ANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
?l'\ 
71 
72 
l'lo'l 
?C 
71 
7? 
'" 1--~-
2 
?o 
7-1 
72 
1Q6Q 
--ft--;,~ 
['l96g 
H~ 
7C -~~-
~ 
f----
~ 
·.,o 
71 
72 
1Q6'l 
?ti 
71 
72 
l'lo'l 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
( 1) à l'ex~~usion des déchets du polissage 
.-an rijst. 
NEDERLAND 
Monathche Aus fuhren ( t) 
Kleie und dgl, (1) 
I II III IV v 
1_0'71\ ~ ;>~ 1 ~<;8 2.762 2 D'lC 2:~;R 
l.l'l8 1.088 922 1.124 2.310 
- -
-
-- f--" -
- - - -- --
- - - -
--
- - - ~---: - --
- -
- >--· -
- - -
-
-- ----· 
Q~6 1 .288 1.'l7_2__ --~~~- 1 .72Q ~.129 1.~ 4.916 4.2 0 _ _bti_6_ 
... .. .. 
---'-"--- ---'-'--
2 22 2 ~.QQj___ ~~-- <;,"l'l'; ---.5..~~- __lt_._3 .9.!L c-10...Q23_ - J2.0- .5~.329 . 
___l_.l9ll f---a.----~~- .. 
:-r- ~'/'+ - . ..... •.?.!?~ 
- - -
-
- - +---m __ 
--r--=--- __::_ ____ 
- ··-
-
---~ - ·-- -
-
- - -1---.=------ --- ---·- -· 
-=--- ·-~--------- - >--·'"------ ----- - ----
1---- .... -
-----· 
-·--
----
--------
-------
------- ----·-· -----
·--. r-
~ ·-t---· --
·--
·-·-c------- -- ---
--1---· ·-f--
--- -r----· 
---· -- -· 
·- --- - 1------
-.;-.;4 ifo L.a ?P.? "'"' g1 65 300 2 
-
.. .. .. .. 
,uc '+~ • >'+~ b; 
2o1 500 os 300 2 
- .. .. .. .. 
. 
• >2 .3!S 
l l'ltl 1,';10 l. 0<;1 2 O'l!:l 2,6:?<1 
Esportaz>oni mens>ll (t) 
Cruscbe, stacciature, ace. (1) 
VI VII VIII IX 
7 "-~~R ?.71'7 
. ~1\r ~ 1 '4!: c;4; 
-3-; 6§-:2.: 2.742 
- - - -··-
- - - -
- -
-------- t-------
f-· - -- f--. - - - - -
- - - -
- - - -· 
1...9Q.6.. 1 .~00 1.2~}--1--2.177 ;:::=f.ooo __ __g_.l_t:S_1 3.48 4.726 
f----'-'--- -· .. 
4.826 <;, a:w-r r---tm r------.5..100 4 .. 'i1"< 
.. 
~----- ---
_b_(Jl_ 
- "_(_'_ - 325 
-
-___ 
---=--- -f-· 
f------f-----
- -
·-
- -- r-: 
- - -
----
1-------
--- --- 1-· 
--- ---
--1--· 
--t--
------1---· 
~ ;>4-.; 108 108 1<; 24 1 
.. .. 
bbb IUO 
48 ~'+ 
.. .. 
. oO<; 
3;liT9 2, '76 
du riz 
-
( 1) Ausschiesslich PolierungBabfille Ton Reis - (1) Scarti della poli tura del 
MaandehJkSe u1tvoer (t) 
Zemelen en dgl. (1) 
x XI 
'~lA? 
-
- -
- -
- -
2.~2 2.093 
,,-7q2 ,'i?.d 
~993 4:556 
- -
- -
XII 
îiQ 
-
-
-
-
2.64' 
2 80 
;4qg 
~ 
-
r-: --1----: ---r---: --
·1--· 
--f-· 
41 8Q ~ 
-
70 c;a 
o• '"~ 
-
0 -.;o 
oJOO • 10, ·~ 
. ,b2b • ').11'1 
riso- (1) Ji;xclusief polijsta fv allen 
,vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
nach : verso : naar s 
I N T R A • C=/:1'1Q/EEG 
B.R.DDJTSCIILAliD 07( 
"" i:lr'2 
mANCE 
ITALIA 
r1ëi72 
ilQ69 
U.E.B.L./B.L.E.U. hQ70 i§'h 
""'" L969 
tot. INTRA·CEE/EWG/EEG 
-,-a;;n 
ll'Ïl 
10'7? 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.1969 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1970_ 1 ~71 ;.;;; 
ill'}_ 
11Q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOUAI. ,.,, 
72 
Menat hche Aus fuhren ( t) 
Solubles von Fi.aohen und Valen 
I II III 
- -
- -
- -
-
- -
-
__ .._ 
-
- -
-
_.._ 
-
- - -
- -
- - -
- - -
-
_.._ 
-
-
- -
-
-
- -
- - -
IV 
-
-
-
-
-
-.;.. 
-
-
-
-
-
...; 
--
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-::-
-
-
-= 
-
-
--~--
-
-
-
Esportaziom mens1l1 (t) 
Salubili di pesoi o di balena 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- -
- -
-;,o-
-
--
-
-
- - -
~--
- -
--=- - -
- -
-
- -
- - -6 2A 
- -
L~ 
-
_.,._ 
[i; 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
162 
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvissen 
x XI XII 
- - -
~ 
-
~ 
-
-
.;;. 
--=-
- -
~ 
- - -
- -
-
- -
- -
- -
163 
~vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Pr~arations fourragàres (1) 
nach : verso : naar z 
I Il T R A - CEE/EWO/UG 
10'70 
B.R.Dl!IJ'l'SCJILAND lQ71 
ho'7:> 
ho,l;o 
FRANCE 11970 
ho'71 
llël72 
11969 
119'70 ITALIA ho?1 
,;,.;., 
[969 
U.E.B.L./B.L.E.U 1970 IQ'71 
1<172 
IQiiQ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~-
•n'7'> 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
GRECE 1070 
,;,.;, 
[972 
1969 
IIOYAUIŒ OBI •o.,n [97l 
1972 
1969 
LiliAIION IQ70 19~ 
1'l72 Q6Q 
SUEDE l'l7C 
1971 
'" 
LIBERIA 10 
1 
1 2 
1Q6Q 
.AilTiml PAYS 1Q70 
1971 
1972 
l'l69 
10'70 
tot. EXTRA..CU/EWG/EEG [971 
10'7') 
191>9 
TOTAL / IIISOBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 19il 
IQ'7? 
I 
·ac;a 
-, ,;,;, 
2. 1lf9" 
161 
.62] 
A I';Q') 
4~"47!l 
1.206 
1 239 
.. 
~-Aiio 
'7 '"" 
.. 
22') 
Qc;A 
001 
c;>.n 
696 
-
Monat 11che A us fuhren ( t) 
Zubereitetes Futter (1) 
II III IV 
.nAA .o;'7~ ~· 
, : o;l\1'; 
.'7::t1 l> rAQ 
2. 6 2. 7"0'i 2,68~ 
'JO -QA 
0 1 2 [84 
166 202 0 
1'7 
A _1';1 ~ ""' .. - .. ~ 
o;: 17 .~?~ ~--::7?7 
1.149 .!!00 1...465 
1.387 1!~ 1 ·no 
.. .. .. 
~~,;Ql. A- •'i ~~-
.. .. _._._____ 
484 479 131 
Ac;A .:><;Cl /524-
1. 0 1 Hfl lli____ 
AnA A1 ~ 463 284 
-~ __ _l_Q9_ __ _-tU_ 
_ _.L 
v 
.64R 
2,AA~ 
1? 
84 
\<iii" 
i:. lÀ<> 
li. i6A 
lo'i25 
, - >.:>>. 
.. 
f---A io'7 
.. 
221> 
r21 
'AA 
'i2T 
n~ 
1 
3' 
-.:?M.__ i--- -~-
-
--r$- - 3 
- - -
-~9 8~ 
,n'Y , . ., <>A7 ~ AA 
74 1~7 144 69 119 
-~~ 170 135 ~ -
-
_m.__ f---l9tl 6q 119 
-- --
2.664 3.600 1.4~~ l.q~q 1 AAn 
1.7A9 .640 .S27 1.335 1. 'i23 
.. .. .. .. .. 
.'i28 <;.006 2o9b9 2oD2U 2...461 
.o;o6 2.84' 3.63') 2. 132 2.829 
.. .. .. .. .. 
.~q 
9, 0 Q.i!.'l! 1 .ll90 lO,l'iA6 lii 
Esportazionl mensil1 (t) 
llangimi preparati per ammali (1) 
VI VII VIII 
~""" ~ 1.l>A:> 2.1~0 ~ 
4_ 
.. _l~ L04 
lAA 
---dt= .22 292 . __ __l: 
--
= +'~9 4. L 'i2 !:.nA>. 4. L'i' 
<i.?\'i ~;~n-7 
1.502 1.452 J.o4UJ. 
.4~'i .~80 1,362 
.. 
~ D. ou 
---9-.499--- b.883 
.. .. 
------
274 409 22 
740 "{Oj 
1.0~! Ac;A 
220 -~ 444 
A~6 12 fi!. 
"2 40 
22 
-4 J.;, 20 
BA ,. 
{0 
21> 42 
61 1L7 
2lYf l'i4 351> 
lll'i 
.n9 1 ro;c 1.179 
1.951 1.()90 ~OJ 
.. .. 
2.4~ 2. <:oUOJ. 
~.A 'il 2. i!.oi!.,., 
. . . . 
Q_/:Q~ Q. 'l.2bl 
~ l'> n~A 
Maandel1Jkse ultvoer ( t} 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
.814 9~3 oi!. {'J 
2 . .'i' 2. 3 l.llllll 'AG 
223 Li!.'} 1 1 n 
Il '-i2_ 4 "14 ~:Bol b,bb8 4• >)14 s • .,oo 
1,537 1.583 1.243 1.518 
1 0 1>02 LobL2 1,366 lo 6 
,')73 8 .. 334 'J~ .o: 
1 oU1\l 8.4é'i Il. .A'i 
-~~-
-&~~ 341 499 71>4 .u;e• 20A .'iC 
'':t' 050 bO :__~ LO'J 4';1 
J. o: b2 
:}_b_ 51;)_ 64 
1~ --c---- 'J'J j'J LOJ J2 qg 6" 
2 
17';1 169 ltl'i 62 
l. ro 1.217 1. 1 loi!i!:;> 
1.100 1.41l0 1.8~3 1.379 
J.U04 i!.o'J.i!.4 .uo j.v~;t 
•"'' 
;e,ouo_ 2.427 
'· 261l 
LOob57 U0 0'JU 
~"'' ,ZJ 
(1) Y compris les condilltlllts - Einschliesslioh Wirkstoffha1tige VermisohUJ~gen- COIIIPresi Ji oondi....ti - Al>dere preparaten dan van graan in melkprodukten inbegrepen 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
lliz en paille 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWO/EEG 
B.R.llBIJTSCHLJJID 
PJWICE 
l'l'ALlA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
L970 
1'171 
l' 172 
11>9 
t70 
IT. 
'172 
Q7{ 
, .. ..,, 
1Q72 
96'1 
1'170 
1Q71 
,,,'7., 
,,,.,n 
n: 
1 2 
l'JO'J 
L970 
ljl1l. 
"' ;g 
1 2 
Monat hcbe Aus fuhren ( t) 
liai a 111 der strobhlfiae 
I II III 
lU 
~~""~ '!:O'i 
-
- -
- - -Z4(l 
- -
- -
533 
- - -
- - -
- -
-
± - -
-
1 
-
.. .. .. 
2~911 16' -!) 30'> 
.. .. . 
-
-· --
·-,-------
--1---
1---· 
1-· 
--
1 
2 
.. .. .. 
'!.07 
!l4 '>42 
164 
Esportazionl mensil1 (t) MaandellJkSe uitvoer(t) 
lliao greggl. o 111 jst ill de dop 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
LO LAA 
-T~ ~..," 
" 
-
~ 
-
1 
-
2 
- -
2 
-
- - - - -
- - - -
- - - - - - -
- -
- -
- -
- - - - - - -
- -
- - - - - - - -
-
- - -
-
- - - - - - - - -5 
- - - - -
-
5 
-
.. .. .. -
'" 
10 LAA 
-
, 
:i--i LB . ____'ll5_. t--- ~ - 2 - 5 
.. ~------~- .. 
--
--· 
1 6 
- - - -
1C 
-2 2 ~ 3 
-
2 ~ 4 ~ 
.. .. .. . . 
-M .,,.,. 1{' 4 3 
ll:l 18 
165 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grainssd6cortiqu6a mime pUiB ou glaoêa 
vers: nach : verso : naar 1 
I. I N T R A - CU/EWO/EEG 
B.R,miJTSCHLAJID ~ « 
1 !2 
FIWlCE " ,; 
r2 
>'1 
ITALIA 1 
1 2 
iCi/;0 
U.E.B.L./B~L.E.U. ,;:, .. ;.. ï671 
1Qol? 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
iQ7il 
til71 
.... ~~ 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
iQ/îQ 
SUEDE 1Q70 1Q71 
10'7? 
I<ID'I' 
AUTRICHE 
lQ' 
1Q71 
1Q7? 
\lb'l 
.AlJ'l'IIBS PAYS l~ 170 1 171 
172 
J.:·<>~ 
l'l70 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
Monat llche A us fuhren ( t) 
BeiB emlllllort auoà poliert 
oder gliLIIiert 
I II III 
,o;c lb'l 
186 14 LO' 
l'l'l 181 304 
l2 ~~ 
200 L76. 266 
-
bj 11Q 
- -
-
- - -
- -
-
u 2 L2 
IV 
.74 
l'FA 
4C1r 
~y 
2151 
-1>~ 
--
-
-
21 
?1 ~ _ _u_ -~ 
. -~-'------
M16 ~;a.t ~-:--
.407 'Il "\8(] 
.. .. .. . . 
10 261 248 1'l2 
?I>Q 168 8: 22~ 
24'1 200 2'i3 l'U 
414 -,c 374 23'i 
42tl J42 4' 111 
O'i 41'L ~4__ _223_ 
t-----1---- ---
--1---- 1-· 
-
1--
415 4Q3 bb!! 612 
-,qa 58l 470 391 
.. .. .. . . 
8l!9 1 Oo1 ,2';1U • lj'J 
OQ'i OQ] 024 7Q] 
.. .. .. .. 
·qc;; lO'i 1.4'i8 1.2ill 
v 
LOJ 
IN 
68 
-
-
-
Esportazioni mens1l1 {t) 
Biao in I1'IUii, pilaU aœhe brillati 
o 1uoidati 
VI VII VIII 
, .,; 1 ~? 1?1 
iR 
_1?8 
6QR !l!l 
32' 4: oc 
116 25 
- :-1---- -
- -
- -
MaandellJkse ui tvoer { t} 
Gepe1de rijat ook gee1epen of geg1aned 
IX x XI XII 
l~2 lhll AA 
101 'li:J l'id l'lC 
J' 178 332 
bt 2'. 22 8'l 
- - -
-
- - -
10 
--
13 12? 13 4 14 'i 11 4R 
1'l Q 13 tl - 1 
-
.. .. 
R'i4 374 2')1 ')19 
_ ____.lU___ 4b3 L~l ot:; 122 179 2,6 
.. ______._._ .. 
120 1Q1 0 101 Jbl _,,~ 711 219 
24' 20lf 
.Al.. 2 •. ,_, 2 b9C 212 
90 208 103 
312 bOJ JJ~ jl ,uo ~'l( 
214 46' 2 220 4'1':1 l':l 42 'itl4 
'.1 2'.2 
400 462 7tl8 359 538 529 JOO -.oc 
492 552 ~1 jU.l 441 309 290 302 
.. .. . . 
RQ2 ·0~~ 1 2 ObJ 1.234 ol04 .')tl O'fii q•n ~28'i OU4 .~Q'l l12<l 1 .AO .09~ 
.. .. . . 
. . ...4.3: .4Ql 
:'i86 
. 
. Qi 
-220 1:tl. 
versl 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Bri BUres de riz 
nach : verso : naar: 
FRANCE 
ITAL! A 
Menat he he Aus fuhren ( t) Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Bruohreia Biao apezzato 
I II III IV v VI VII VIII 
I--!'-Î~~7~~:~f--------'""'-n+-_ __jlll'"'-l"l----=--+---·-- ---- --=---1------~~- ---- -
1·~72 
~1\Q 
-- ~-1--
----'"-+----------l7i'l :--r----=--+ =-
1969 20 2 20 
166 
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Ge broken ri jst 
IX x XI XII 
20 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1--:~W=.;0'--11----2"-'-2~---"---·---i----=--t-- ____ _ 
~:u;QT._t---'-'• -f---~--1-------- c--- ---
on'T~ 
f- -~----1-------'-~---~t=-=-=-=-~~=-t=-=-=-=-=·-=4'-=t-=-=-===4~-=-t==~=~-===~4===j 
4 
l2~ IQ~C 1 A? ~ - ~ --------29+-- "?-- ---.20 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG I-'_'C19~7:1'---4-------A2--t--_.~.4"-+ -------4- 1- ___ 15 -----"-1-- ---25-- _____20_ ?A A ~--~197~2--+--j_0'---+---''-'---1-------- ___ ___..__ ----=-- 1----"'- ____ _,_.__ r---+-------
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ,--------.--,----,,---,-----,----,----,----,----,---~----~--~----~--~ 
1----+-----+----+------- -------------~--===---~----==-----~-===-==--==t~---==-====-==-~======~========~======j 
-1-----+------------- ---- ---~----~----1----~ 
-------- --
- -1-- -- -----+--
--- ------ --- -------- --- --- -------------r------+--- --j--------t----+------+---------1 
----- -- - -- ----------·--+------1-----+-----l 
1---------11------------ ;::::..:::. ::_="= _:___ -=----------~------!----- ------- ------=====~====:t========t=======j 
1969 7' 
L~I'/U [!) 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
,;:; 
:o 7>. 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
"" ,( '? 
-t---
-1------l-- --1-
- r-------+---· -!----
!--- --1---- I-
r--
----
----
'" 
~2 
2~9 
~ ~2 
ll'i 
20 
B2 
zu 
"· 
229 
2 
229 
21 
---
122 
-s- -__ 

IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEK-BORS z GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI, RISO 
MUNDELIJXSE INVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN, RIJST 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
168 U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) lmportazioni mensili (t) Maandel1Jk&e 1nvoer (t) 
Froment Wei zen Frumento Tarwe 
cle 1 au.a 1 ela 1 uit 1 1 II Ill IV y YI VII VIII IX x Xl XII 
I. 1 R 'l' R A· CD/EWO/DG 
IQm 
-
-
"" 
-
. 
B.R. DEUTSCHLAND 71 .. .. .. 
oJ? ~"'"' = Q.dQ ,~_/i<;Q c;7 CAl "" ln,; Al i(i", -""~ 
FRANCE 
-;m· i'71 ~-13~17 75 ,;1;' R· .,;, 7'> .;n; 71~ ~ _5J: Ja'i <l1:1ioa 'fn_-Rc f.F;~?'?c .;;;·p;•c 11\1 
""" ~i/:7 >.i.'9 'u ;,~;, 
"""'"" ·~ 
-
-
m .. 
-
ITALIA .. .. .. 
;; 
lla,;a 
- -
.,r, .. 171 
""" 
.. .. 
-
. . .. .. . . 
NEDERLAND .. , ., .. .. 
oJ? 
1 tot. IR'l'RA-CEI:/EWG/EEG 
= ?.; .~'iO ,2.B2.d ...1_1.064. 'lB . rB 'l2.'lC .d! 7'i6 'i6.Q" 7ii M .... .,. 6!1.082 7R. li;7 A.i.:aTn 7?:1177 Tt-ru-
'"' 
') 224. 9ll.lll .,, nali ~" ~t\. IQ' 
·;;, 1:7.110 ')2.166 30.411 34.52 
'" nai; '" """ 7? r-
n. E X 'l' R A - CD/EWG/EJ:G 
10h0 
- - - - - - - - - - - -
EUROPE ORIERT. 70 ~ - - - - - - - -~ - -- - - f-- f--- -_-1-- r-72 -- r-
~ u.l: j----- C'> '> +· . - f----, 11<: r-:>1;'.~ r--16.9'5Q r- 17 ~6~ rlc;.~?5 . '52 ;-BI+C 
u.s.A. 
7( 
-
. 'illll oo;R ~· 
7 :~94 ln> 
- - - "-'""' ;:,;; 
= _15...2.00. 10.88' .07'i -<Rf ,3')4 9.423 .'lll4' 70 ~6. 701 :i>.6<\2 \.'in..i ?7:'i:>'i ?.:>1? lA 8 30.')4' 22. ·~ 1 40.162 tt\ mil 9.836 CANADA 
""' -
? .87~ 6.848 1 • 26 tA<;· il:' 
--.;;;-
A>9- A Q?Q ,; '7A> = - 22 -
ARGENTINE 70 - - - - - - - - - -1 
- - -
-
- -72 
1969 16.101 n.-'~>'> 22.510 , ... o.., .. 9.1 , .. i1C . .uuo ?.2 .. 2 1:1.o:.7 5~ • 50 
·?o· 1Q.QQ~ 2?.?6'1 12.481. '1.0<;0 1?.'1'11> V3Q? ?.2'l'i 24.985 31.192 .,~_fll ~ "-""-0 fb.b47 AUTRES PAYS ?1 8211 
"'-''iR 11\.l'i'i l'i.u7 2.ri,i7 l.'i'l8 ?? 
~Q .... 2Q.17'i IL: .lill: l'i.01Q -.A_n?:> ~ 1 !:15,2'52 '57.5';'5 5'J .21'l "l0.02 o;c;.!RG' 
l:UI;' ;l"~: :>: ')').')32 ')3.763 "' """ ,,:>_,-;; 26.99ll tot. EX'l'RA.CEE/EWG/EEG ;,. fn:6o'i 
'" n. "' ,_,-, 
?h ,.,, 
?\ "'"' ;,~ 
mH>Q. 
'I;Q. 1>' .999 ?CI.I!"ll! I!?.E>fif '15.1>33 109. 12 1 
'l'O'l'AL / IRSGBSAM'l' / 'l'D'l'ALE / 'l'O'l'AAL 
•'Ill ~ 71l Db.9JJ 
... L'i <12 .. <;OC .,, .4.14: 61 000 ~li tllA ~~~ 1\i;l; 
. '12 
do 1 
I • 
II. 
Importat>ons mensuelles (t) 
Soiclo 
aue : da 1 uit 1 
I N T R A - CD/EWO/U:O 
B.R. DEUTSCHLAJQI 
FRAPCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
EUROPE ORIENT. 
u.s.A. 
SUEDE 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA.CEE/EWG/U:G 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 
1':11)~ 
?0 
.:,. 
'72 
""'""' ·r.n
?~ 
?2 
""'''"' -r,n
... 
.;;; 
1Q,:;Q 
?0 
.,. 
.,, 
1Q,:;Q 
?0 
?1 
i1'2 
1'11>~ 
.... 
T 
?2 
.,;, 
~-
~ 
"" 
?0 
?1 
?2 
101:.0 
-.,,., 
91 
'72 
1Qf;Q 
U.E.B.L./B.L.E,U. 
Monatliche E>nfuhren (t) 
Roce••• 
I II III 
.. .. .. 
.. 
.,~...: .,w-
,. 
, . 
1XC QQ ';2~ 
·1c;4 ~ ~OQ 
608 ;;;w t::o.r 
214 
40( ~14 ii;1f; 
b'(b A'lo 6L2 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
--
-~1--
-
-
-
~ 
- .. ., .... 
---1-- - -
-
-
-.4:> 
-
-
-203.. 207 
Q'iO 
-. ;, -
- --;;~-
-
:>n? 
1.11:.4 1'10- Q .. , 
~~~ .-, A10 
IV 
-
. 
,;..;;, 
-
244 
8? 
28, 
'iY'I 
'lQl 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-J.oJ. 
-
-
-
132 
-
........ 
1 ..... ,. 
1122 
·.;.,~ 
y 
-
"""' :;;;~
-
2c;Q 
2 .. ~ 
rCJIJ 
I:.I'JI 
8.!.1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84] 
Importazioni mensili (t) 
Sosola 
YI VII VIII 
- - -
-~ 
"'"" 
'iQ4 41:.? 
:<:;1. 0'7 24 
- - -
-
-
201 ?8 221 
:>1\Q 20 ~01 
681f· 
....,.... 6?; 1>88 
à'1L. 2~~ '>2'> 
7Al 
- - -
-
- -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
'7nll. ~Q 6l'l 
-
1M 
-
~44 
- -
-
-
100 
-
3 .... 
~ ~· 6: 
~ 6'72 , 1~2 
. 
741 
u: 
-
2'0 
-
.. 
-
'1Q7 
42 
6'16 
-
-
-
-
-
-
-
-
~o;o; 
-
355 
-
Maandelijkse invoer (t) 
Roce• 
x XI 
- -
- -
-
224 
11l 2U 
"1n 
LJe 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
10" 
-
200 
-
- -
êOil 
-
.. 
><: 
169 
XII 
-
-
11n 
-
-
22 .. 
2.79 
'13.1! 
.)0' 
-
-
-
-
-
-
-
bll9 
-
00~ 
-
. 
170 
do 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Ors• 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CU/EWG/UG 
B.R. DEUTSCIILAII 
J'RANCE 
l'fALlA 
NBDERLAIID 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
EUROPE ORIENT, 
u.s.A. 
SYRIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cU/EWG/UG 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'rQfiQ 
70 
?1 
?2 
--;;;:, 
;,, 
;.~ 
-;Ji\ 
"" -;;;-
1Q/iq 
?0 
;.. 
;,, 
"" -;;-;;-
.. ~ 
10f.O 
?n 
;,, 
;,, 
~ 
~-
~ 
.,, 
?n 
;. 
"" 
1of.a 
--;;;:: 
;,, 
?ii 
~ 
.,, 
?:> 
T 
?~ 
V.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Gorato 
I II III 
-
.. . 
.o;os 'l?.o;46 
,.., .. 
"" .101 o;n_o;o~ 2'\t 4ll'.419 "44 2'>6 
.. .. . 
" 
.. 
8o ~~ ~ .... 
'. B'iB 2 
~!!.1?4 
.1o;o 
"" ;:;>o o;1. "n1 
-.;~_.;,r. <.;.. '710- ;, aR> 
- - -
-
- - -
- - --
-
__lWl5. 
-
2' .27Q 
- - -
=------
- -
- -
- - -
- - -
.. 
-
- -
--
.o4o; Q?Q :>.f.~f. 
..... oà .. ~,.. 1 ~·" 7.8~6 1?.2fl6 \4~Q2Ll 
~.nl.o; 0'70 ~ "~' 
ta ~" ,~ ~A~ <" ~'" 
.ORO 'lQ.1'1'l 1.0.?1:> 
.CJ6: 6 D'i Ll:lo 
IV 
. . 
f.f. ,ç,, 
49.433 
.. ~ 
.. 
~!- a.l 
"": l?> 
-
-
-
24 \7Q 
---
-
-
-
-
-
""" 
" na1 
-2. 6i'l 
en:> 
"-""" ,, aaA 
J.1.f.Ro 
130 
v 
1.11 ic 
'i\.87~ 
___L 
l.n 
.. 
. ~ ~~~ 
'i8~6f6 
-
-
-
<n 
f-- -
-
-
-
-
< nnb. 
12.183 
:; 
~ ~ft~ 
"~ IQ 
\06 
Importazioni mensi1l (t) 
Orso 
VI VII VIII 
- -
h'l~ 31': >6 44.6Qo; 
~-ZAC, -~-.- "" ~o. 220 
.,, 
.. .. 
.. .. 
- -
. . 
~~ ~-a • ,.- 5tl. D'i2 
....:n.....n~ 
- - -
-
-
- - -
-
-
""" 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
-
?o; 
-~ 
''"' 
17. \A6 
12.:72f 
-
70\ 
-1 d4b 
oft <?l 
-~= ~ "'· \'ll:l 
"61 r\' 
IX 
48 .1Q1 
l:l'i.CJ:~4 
.. 
.. 
~6' 
87. 0'51 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28.6'i0 
-~c.o~o 
Maande1lJkse 1nvoer (t) 
Gor at 
x XI 
. .. 
6' .'!2'! 62 .!!?C 
~?-7~~ A7.?14 
.. . . 
.. . . 
.. .. 
.? 
M.fl60 
'49.5"" 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
1.242 
1 'i.?Q~ 22.0H 
-
1 242 
, < :>a> ~~ m· 
64.?6' 6!!.02~ 
. 
XII 
. . 
'. 
?C 16 
t.A ?aA 
.. 
'' 
.. 
.. 
·-n-~ 
i;R R2o 
-
-
-
-
-
-
-
-
2. 'fb4 
\O,Ll6L 
2,16L 
o. !h 
"'· 82' a.:. ;-o, 
ela 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
AYoiae 
aue : ela :· uit 1 
I Il T R A - CEE/DG/DG 
B.R. DEUTSCBLARD 
J'RANCE 
ITALIA 
IIEDERLAIID 
tot. IIITRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
EtlliOPE ORIENT. 
u.s.A. 
ARGENT IllE 
AUSTRALIE 
CAli ADA 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
~ 
'2ll 
71 ?j 
1QbQ 
--;:,-n 
?1 
;,~ 
1'lb'l 
?0 
?1 
172 
.196<1. 
..'20.. 
?1 
;,., 
~'l 
?C 
.,, 
?: 
1<16<1 
.,, 
71 
?~ 
1<16<1 
..'20. 
~-
1Q(,Q 
~ 
-;;; 
1Q(,C 
".21:. ;, 
;,., 
1<16<1 
·.,;.. 
-'~ ;,., 
1'lb'l 
7o 
71 
;,., 
1-969 
ro 
.2_1 
?2 
1<16<1 
TOTAL / IIISGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
_2.0 
U.E.BL./B.L.E.U. 
I 
-
.. 
4.n5 
'1.?~? 
-1 t76 
-
. 
-
4 .. n5 
4.?11 
1.812 
-
-
lr3l 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Rater 
II III 
;il 
?~? ;,; 
~ 011 
... ~r.1 r..J.~c; 
? All\ A -;<J\ 
.. . 
A ??f. 
6 '10? 1;.482 
~-QQ~ h. 1% 
-
- -
-
-4' 
-
~~ 
-
-
-
- -
-
-
-
193 1.6~<1 1.301! 
41n .,.,., 1 n""-
2.854 ~.lfl .L lill 
1<1~ 1,6-.,Q 1, 'lOI! 
'+' '22 .054 
4· 7 R1R 11. \J1.J1 
4 .. '121! 4.1!?8 c;.o5r. 
').~: A1 
'"' A'7n 
IV 
.a 
Q 1~0 
_AQ~ 
. 
~~ 
Q.281 
'i.700 
-
-
-
-
-
-
-
-
1.~0~ 
..., .. , 
r,_7QJ1-
1. ~0'1 
~<16 
6.7<14 
?.11. 
1? .AOA 
v 
~~ 
-,_ >.1\Q 
. . 
.. 
;;;~-...-
3.<n4 
-
-
-
-
-
~~ 
""" 
"~0 
.R,6 
h 
" '70" 
Importazioni mensil1 (t) 
, ..... 
VI VII VIII 
~ 1.0?1 2.l.I.R 
J:lilil. 0~1 2.661 
2.<;&1. 
. . . 
.. 
315' 
~-oli 1-~n 2~9'11-
2.8'l'l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1-02'< 265 _5.317 
~n.,., 
_l L5'l 020 
""" 
;Q2 
-'b: 
.'l' • 1;)) 020 
46 
.084 
"•" 
IX 
(, OR1 
6. rAil 
.. 
.. 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
HaYer 
x XI 
r. ~RR "'~-~" 
A '"' 
0~0 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
f--~tN6- 4.1)'2 2 JI)!) 
-
-
- -
- '? c;.AA? 
-
-
- -
-
-
-
-
4.096 - -
2.'i8 2.01<1 1.432 
<+.u~a 
,<;81 ,.,, 7. l4 
10 .415 6 .. "'lb 
R.?~~ Q. 
171 
XII 
-· 
--~-
. 4 Oiil'l 
1.6) 
-
.. 
--
.. 
---
--
. . 
---
--
... 
2 .f4ll 
-
? 70~ 
-
-
-
.,,t>b' 
j,(jb 
~ 
f. ~-
.~o 
172 
cle : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mal: a 
aua 1 ela 1 uit 1 
IN T R A - CEE/EWO/EEG 
B.R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENT. 
u.s.A. 
ARGENTINE 
REP.SUD.AFR. 
AUTRES PAIS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
.... <: ... 
'?fi 
?1 
;,~ 
--r= 
~ 
;,;; 
72 
~
70 
.,. 
;,~ 
1Q/;Q 
. .,., 
;,;; 
.,~ 
'IQl';Q 
"" ;.., 
-,;;; 
1a.::c 
--;;;, 
....;.1-;,, 
~ 
~-
~ 
~ 
---;;-;-
~ 
..,, 
.,~ 
l1a.::c 
~ 
?1 
·~ 10. 
1 
2 
I'Jli'T 
U.E.B.L./B.LE.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Male 
I II III 
-
- "' {/ 21 l<i 
.... 44 .1!0~ 'IQ.?Q1 
0<1.. >.n1 4<i.!IR:> 'i1.7' 
i<n iaA 7>. . .17<; ;;, . ..i?o 
-
-
.. .. .. 
-
.. .. 
...,;, 45 00? 
"" 
L.a ~na c;~ "':R 5i;!)H __ ....U.a6~ '<;2:2~7 
- - -
- - -
f--___g<[_ -
~C) &C .2'37 6'1.?0? 
__JQ~ Q 7~ OR? 
+---=· -.. 
----
-
---
~- -
---
- ·- f------- -
-~ -~ 
--
6, 01 13.4114 b. 11!4 
1.059 5.856 ?.08? 
7·945 10. l?h 'i .. A~~ 
.. ;> ~/1(1 1'1.?42 ;><;,6?5 
o. 
7 • 4 1n~ 1 •o 14 .. ';l'i 
"111. 515. .6 
.~ .... :, 
l!>b 77<; lM RF..77:>. 
IV v 
• -c: ... 
40.0?!1 41 .'12Q 
<J\.a .. n 
"A """ 6B.Bi;o -7 ... 6:>'>. 
. . 
·-
.. 
.:;,. aai- ;;(l L.all-
6Cf 6ti~ f~ t'iA 
- -
- -
-
-
24.7;-12 ·~6~-
'i( 2 <A 
- . f- -
--1--· -
- f----
- -
1!!.25& 2'1,471! 
'10,2?1 28.?21 
8 26CJ 1 >.R:>O-
o;o;.lln~ .::n 11 
2C!. 02' 
<;8.38J 2'i. 16 1 
11A.a10, :a""' 12' .Q8<' 
'"' ~~f'f 
Importazioni mens1l1 (t) 
Graaot•rco 
VI VII VIII 
4;> 11 :>Cl 15.005 
"~ L.1n "n n:: 3C,b9< 
i;Q.O;>Q 
~ 
.. 
2' 15.11()5 
16.•15.1L.~6 ~n "" 14' 
- - -
- -
-
-
t-1fl~~ 73 ;>'!.:>' .~...., 
<!;/; 
-
- -
-
- -
-
11.'519 5. 1()~ 111.()5' 
5?,363 23,C!C!8 36.31 
A2.CI2 
2' .2?1 6<; 12!1. 31!6 
6'5,'186 4~ .2 01.tl24 
'i7.28C! 
1'+.5.25' 
. 
1'7:~"-? 
MaandellJkSe invoer (t) 
Mars 
IX x XI 
1'~.4&1! 4C .ao;c 
.1<;4 22.430 'i7 <7 
.. 
1(), 14b 35. 129 4' • 5110 
1a.121 IAR 'iR v;· 
- - -
- - -
bb.b2!! 41!.02' 
1? '?a 9t.l99 <;? A>7 
- - -
-
5.}4t 24.115 ti.95E 
13.434 1? QQ? h.lQ'i 
?1 .Q?4 72 142 65.72 
.6· ,,,tl29 lltl.4tl6 
tl!!. 
L5J ?'iLl 
'"' a77 
XII 
<;b. 828 
-~ or\? 
.. 
59.'+3'+ 
'iR.AI;, 
-
«?~ 
-
13.369 
4,a41 
615,290 
'i' .hO 
12' .?; 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Autres c'r6alea 
.... 1 da t uit 1 
FRANCE 
ITALIA 
TURQUIE 
REP. SUD AFR. 
ARGEN!' !NE 
AUTRES PAYS 
I 
1n 
2 
U.E.BL./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Aaderea Getreide 
II III IV 
m-+- ~~7---+--~1~22~f--
299 
1 
l .)~0 
rz 
20l 
L2. llC 
..t14 
l2.8'i8 
1. 13!S 
270 
v 
'18 
?A.~· 
~OQ 
28.37T 
1:;10:;1 .032 248 610 A08 'iAA 
(() 614 2';' l.6oo ll.l"il 7.4)6 
71 24.687 ~o.o, 1 O. 'i01 ~.?R~ 'i84 
rz 
Importazioni mensili (t) 
Altri cereali 
YI 
13 
7Q'i 
1.3:0 
1.021 
VII 
r4 
.'\08 
.1Ro 
198 
155 
VIII 
o34 
60. 2!:1 
1.378 
o;o: 
IX 
j!lj 
4 
12.921 
68; 
21 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Aadere graangewasaea 
x XI 
lh 
222 
??1 
?n 
4~ 003 
41 1.'i00 
173 
XII 
:~:ID: 40.33I '2.943 13.496 1 .7c;o 24.Q'16. 'A.~"" .66'1 :>6 .. Am lM , •liA ?. ~.... 17A77 
174 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine de tro.ent 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l'l6'l 
1 
72 
l<l6Q 
0 
2 
fllj;q-
ro 
'l 
72 
1969 
0 
72 
[q{jl1 
70 
11 
72 
1---
1----
1---
f---
1- ----
1---
--
1-----
--
~ 
1 
2 
72 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
I 
.. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Mehl von Weisen 
II III 
.. 
7~: tl'l2 
,,~ 166 
802 7~1 920 
.. . . . . 
.. 
1A1 >Al Anl 
.. 
IV 
.. 
.. 
'l76 
o~A 
832 
. . 
.. 
.. 
17 
~-
2'l~ 916 2'l4 --~--~l'l -~- --1 014 1 .nRR .;><;Q 
--- ------
r----1--- - --1-
--- ---- ------ --
--------f---- "---- f-
1----
1-----
- 1----- 1---
--f------
- - -
- - - -
- -
- -
.?0~ 
-, """ 1 :;1: ~~a 
v 
. 
.. 
.. 
101\ 
7~0 
.. 
;.;-.;-_ 
2. \4 
•n 
210 
-
-, 
_-?'il 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Farina di trumento 
VI VII VIII 
. .. .. 
. . .. 
-
1 l.u~~ 
ooA CjQ~ 1.122 
B~l 
.. .. .. 
-
-
-
----~ 
~- >n7 296 
liÇ ?-: 
tm- ~~ 
- - -
- - -
-
:711< 
8 
"(Q• 
IX 
.. 
~j·, 
1. 006 
.. 
356 
lA? 
-
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Tarwemeel 
x XI XII 
. . .. . . 
--
-~-
·-
--
.~· .l~C 
f--~ .0' -95.CL 
~ 
. . .. f-- .. 
~ 1--- --
----f--- -----
l&l _.li]__ ----~·34i.: 
---~ 
-- -
1.270 
1 420 -J...268_ 1 -;;;-, 
--------- ----~ 
- -
- - -
.641 
1 ?~P. 
de : 
I. 
II. 
I 
Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
au a : da { uit 1 
N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DE11l'SCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1..2r1'l {!J_ 
1 
2 
1()9 
70 
11 
2 
I~o: 
0 
ii'l 
72 
ill2_ 
~0 
r1 
72 
~ 
0 
71 
~ 
f-----
f----
1--------
1--------
1---------
1-------
f------
f---
196<1 
711 
~1 
rz 
1<16<1 
TOTAL/ INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
2 
U.E.B.L./J!.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderea Getreide 
Importaz>on> mens>l> (t) 
Farina di altri oereali 
I II III IV v VI VII VIII 
.. 112: l'J\ .. -~0 __ 
- ---f----~ 1---
n 20 .. a____ _ ___ .lL 1----
~~4 (0 .,., 
- ~~- - _152_ - f-- -·~ iCIO :>o:> --- ---399- - f-- -- 41~ 194 26.1 175 2j7 252 -~- _ _21.2__ --
.. .. 
-
.. .. 
- -·· 
., .. 
--~- --~...._.__ __ --~~- .. 
.. .. .. .. _...__._____ __ - _ __.__.___ _____ 
18o 120 60 ~ 
-
- 1_20_ lOO f--- __ 8o 40 
~<io :>7~ ~n 263 __ 39L :__: _____ ~- 1----- 344 394 
__3_19 1 .,; •n~ 2flJ_ ___2M_ f-- - - .ll2__ 
--- f-----
O_(U -~~-- ______:~ -- =2TI=t-- 29b L6C ')76 6'\• i\A6 __ m_ 892 626 
60~ --f-------355 04'1 _ ______3til__ \----51]_ __ __.1.343 1----
------1- __ -± 
- --
-- f-------- 1------ --
-- f----
----
---- --
---
--- ----
----
~- r-- ----
---~ -- ---- -- - - - --- ---t---
- ----
-
--f------ -
t---- --- -- -- -
1---------f---
t---
----
--
-
- -
-
-
-
-
-
- -
- - - -
-
- - - - - -
61C ~:>6 ~ Wé ~26 LéC Ql9 0';12 626 
-i,,., <<;<; hA -')61 <m u 
175 
MaandehJkBe >nvoer (t) 
Mael van ander~ granen 
IX x XI XII 
1 
.. ___._.______ .. .. 
f--- ·~-
--1-----1------
33 149 rg-
______1_35__ 1--- _________l3L 246 r<lF 
r-------
··-
.. 1----- • • --
~--- f------'-'---------
--
20 60 r--- ~-1---- Jg---
,94 ---m;-- 32_4_ 
------
--- ---- ,--------,-----
rw 4~3 4b4 'i6C_--I 
662 li" ~ -----6H--I 
-- - 1-------------- 1--------
---- f------
------- ------f-------
1----- --- -
----- ------
1----- --
--
- - - -
- -
---
-
404 'JOU 
""'hh2 
176 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de oéréalea; céréales 
mondéa,perléa; germes de céréales 
de 1 aue 1 da : uit 1 
I. IN T R A - CU/DG/EEG 
l<lli'l 
B.R.DElJI'SCHLAND 1 
'2 
LQI)Q 
FRANCE 
1 
72 
1Q5Q 
ITALIA 
71 
72 
1':1>':1 
NEDERLAND 
1 
72 
1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
'':lb':l 
7f 
'n 
72 
II. E lt T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
SUISSE 711 f-i} 
1 1-------
f----
l':lb':l 
AUTRES PAYS 70 71 
72 
l<I•]Q 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEO 
72 
JQ,]Q 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
U.E.B. L.jB. L.E. U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Grieaa von Getreide; Getreidekorner s-aohi1t; 
geaoh1iffen,gesohrotet,gequetaoht;Gatraideka~ 
S Importazioni.mens1l1 (-1\ eœole e semol~n1 d1 oer.à iJ 
oereali eondati;perlati; germi 
di cereali 
I II III IV v VI VII VIII 
.2C 204 .ss 
16C 
Q7 279 d26 lQ ~o;o; lA> 
'\49 26~ 29~ 361[ a';l 
2 61<1 \'iO 3_1 329 '\21 1'iq 
1.<166 2.611 2.643 3 0 1 3.1Sb4 4.~~g-
.. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
~ 21;, 2 26') 2}8___ 136 51S 2tltl 6-, ~6 "-8 ~ -.u _ _______2g_ '\Q 94 
. -1';, ,.,--;; 61 -61 , ~Q{. o;n 
648 
46? 11)? 'iOI\ 466 s.m-- <; iol'.l l._()l: 2.279 .'iQl .iton 4.156 +------ ~ .-3~ 
- - -
- - - - -
- - - - -
- -
- - -
- - -
-~ 
f--- -~ t--
-
. -
-1-----
1---
5 2 ':1 - o 9 3 
-
4 3 2 "'f 5 
-
d. l 
-
~ 12 
-
o; 1 2 9 
-
0 ':1 
' 
-
4 3 2 
' 
~ 
-
A 3 - 3 
-
6'i'\ filJo bC tl09 
2~ 
'i71> 00~ 
• ~ <;OA d. L'i< o;_o<;o;P. « tA 
Maande11Jkse 1ovoer (t\ Grutten,griesmeel;gepelde,gePare1de,ge-
brokan of gep1ette granen; graankiemen 
IX lt XI XII 
.. .. 
·rœ .. 2~ 100-
5L 2b':l 40 
ld.l 14 239 Q6 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
293 192 80 4':1 
tl5 P.7 -,-, 1 
<lm '5'53 
.341; 74'i --sff 1.595 
- - - -
-
-
-
-
lO 9 2 l 
3 13 3 1 
w 
" " L'\ '\ 
~':l' = ~~4 1 <;!\A ,1)9b 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires 
aus : da t uit 1 I 
L9b9 
71 
rz 
FRANCE 0 
1 
2 
70 
1 !TALlA 
72 
l9b9 
NEDERLAND 0 
1 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat11che Einfuhren (t) 
Meh1 und Grieas von Maniok und d«l. 
II III IV v 
--
Importaz1oni mensil1 (t) 
Farine e semolini di man1ooa, eoo. 
VI VII VIII IX 
Maande11Jkse invoer (t) 
Mee1 en gries van maniok en dgl. 
x XI XII 
177 
0 
~1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~~~----4---~--~--~~-4------7~-+---~---t----~--~--~--~--~~--+-----~~--~~~----~2~4 -+--~---il 
2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r~-------------,~19n.6~9.,--=----.--~---.--~=--.r---=---r--=----r-~=---,---=---,---~--,---~---.--~---.--~---,--~---1 
THAILANDE ïC 
~-,-------~---=~~---=~-r---=~4---~--+-~----~------~------ r---------+-------~----~r-----~ 
INDONESIE 1 19!~-- : 2~-o~-------r------+-------t-------r------+-------~~~-+---=--~--~--+-~~~~-~---i 
-- r--
- ------~-------~------+-------r·====4=====4=====~====~====~====~=====t====~ 
1-----t--------
19b9 29 
Al1I'RES PAYS 0 1 33 
71 
2 
.:;~o: 7 29 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1 270 
, 
72 
29 
7C L 
TOTAL 1 INSGBSAHT 1 TOTALE / TOTAAL 1 /,:Sn 2 12 
178 
de : 
I. 
II, 
Importat>ons mensuelles (t) 
Malt 
..... : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWO/EEO 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWO/EEO 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROYAUME UNI 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-CEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
ru 
72 
ro: 
r L 
(~ 
ro 
~~ 
1969 
70 
r 1 
72 
1 
2 
1969 
1-------c 'Q__ ~ 1-------c 2 
[ljl;-g 
T-1-------c 1-----c 2-
f-ll7i-
r----tï-
72 
f--- -
1969 
70 
71 
72 
1Q6Q 
7n 
1 
72 
1 
72 
U.E.B.L./B.L.E,U, 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
llalz 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. 
9'5: 1.99' ,')C 
l.6Aq 2,AQC .Ql 2 0 
743 l29 '7R lui' 
.. .. .. .. 
.. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
-----
Qj _kg{~ - --;~~~--.,~- ?.~67 
Q\6 l 2'i7 6 __M5_ 
...114 -~ 296 ~84 
~------~ ~10Q r--~Q? ~7R 
-------
- - -
--~ 
------;;;--
-
2 . .1611 _b54(l_ r--L.lll_ 
- - - -r- -- --
- - - -
·--
- ---- -- ----t------~-
-r----
-
-------~ 
------
f---
r-
100 13~ 39 52 
AQ' 575 623 922 
l 
'i 
- 44 
_lOU ,_,: ,_,b 
'57'i 62' Q22 
1.1.12 ?.1 <;} ? P.77 ' nP., 
., Il ,'i08 ,'56CJ 
v 
. . 
.624 
l-~12 
~'58 
.. 
.. 
Importaz>on> mens>l> (t) 
Malto 
VI VII VIII 
.. . . .. 
3,166 ,tl') ~.~U4 
2. lAO -~0 l.'J'Jj 
810 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
-::----- --
4.'522 4.10 -~ j, 
-~~n ~:~~- rA• ~sc 
2~A 1t;O 169 
-_ 1!Q_ 
- - -
28'5 1'l 
---
-
- - -
-
- -
-
1-- ~~6 -,;.;<a-
- - - -
t------;--1-- - -
-1--------
6' w <>4 
'i07 3'53 193 161 
1 
-
j~ 228 2'' 161 
~(1 ~ fQ' lh 
-hA? ~ 
~ ~~ 7tll 
-~--"""' . QRci ,Q] 7?~ 
IX 
.. 
• r4C 
1.11'5 
.. 
.. 
• >9J 
t--_131 
-
-
-
-
b 
219 
~ '~ 2l'l 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Mout 
x XI 
. . .. 
2.3", 
.~?~ Ql 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
2.3!5':1 2,0tl!l 
.~81 1, 1 
1tl6 209 
- -
- -
-
-
- -
-
-
jb 
h~~ 7~~ 
~4- ~4' 
"" 
7: 
2.333 
XII 
.. 
.. 
, "~ 
.. 
.. 
.. 
.. 
?. 
,6-
'}6() 
-
-
-
-
-
LOO 
1.134 
4bb 
• _12[ 
2 • 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue z da 1 uit 1 
I N T R A- CU/DO/DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l9b"' 
(U 
71 
2 
['i69 
0 
71 
2 
f96CJ 
7é 
::n 
72 
1~b~ 
ro 
r1 
72 
~ 
ru 
71 
TZ 
f-----
~-·-
r------
f----
~- --
tQ6Q 
71l 
.1_1 
72 
~ 
1 
72 
U.B.B.L.jB.L.E. U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Stirke von Kartoffeln 
I II III 
.. .. 
-
- -
'':J· 
·~~ lQ "WI 
?l ,77 ~~8 
.. . 
-
-
476 1. "7 :>c;Q 
CJ'i2 1.209 1.191 
"'i 204 153 
l9~ 
1. 1R7 f.An .'<01 
57é 'ill• 49 
~-
--
1------ --
-· --1---
·-1---------
~----· t---· 
--
-
1 
- -44 ';2 
-
!0 
'""' "" 
l93 .b.dtS 61 
594 (;Q( 'i'i 
IV 
.. 
ü7 
~66 
.47Q 
1.18' l2b_ 
L7>1 
'iÜ'i 
f-
1--
-
-
'" 
.694 
,,: 
<;A 
v 
-
~ 
?«> 
12' 
-
2 oio 
1.228 
<>7'< 
1-~ 
-= 
.. ., 
-z. 
.'iOA 
4,;, 
Importazioni mens1li (t) 
Fecc1a di patata 
VI VII VIII 
-
. . 
-
jQ' en 
'"' 
?Q z, 
f?Q 
-
.. .. 
-
-
2.010 1.24'5 1.0'51 
1.680 r46 '50 
?«R 
. 
_ ,-_Oln ...0.~7- .020 
'"Wl 
- - -
0~ o, 
-
71 
. . 
,-.uw J4 
A«C 
IX 
-
0 
4CJ<; 
-
-
1.471 
6<;8 
l:l52 
-
2'i 
. 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Aardappel zetmeel 
x XI 
-
.. 
-
~74 ~86 
~~" '6 
-
. . 
-
1.299 1.17 
""" 
--;-;;; 
:os' 
. 
2(jij 
- -
2.72 
l MA •ARl 
179 
XII 
-
-
~!fi 
'i'i 
-
-
694 
~ 
.7')0 
-
"' 
.u~ 
180 
de : 
I. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Autres amidons et féoules: inuline 
aue : clac uit : 
1 NT R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
îC 
tr 
r~ 
1969 
7C 
71 
72 
1969 
ru 
rr 
72 
iQ6Q 
7o 
71 
72 
~96CJ 
70 
71 
2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~ 
~ YOUGOSLAVIE ~------~7-
ROYAUME UNI ~Z:::-f--it-
1---
-~~ 
1--------
1%9 
AUl'RES PAYS 70 71 
72 
a,;Q 
7l\ 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 
2 
;Q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
O.E.B. L.jB. L.E. U, 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Anderea Starke; Inulin 
I II III IV v 
l~t :>6. 7C 
l'i7 ?" 16 20C 1<;8 
318 l.4'i 2'i0 l6'i Ù7 
~1 .4( 
- ~<;<; tq( l'il 
""" 
•n 
781 892 l 021 bd>: AR. 
.. .. .. .. . . ~-
.. .. .. .. 
.. .. 
226 111 118 <;09 __ ___gD_-
583 861 892 '--~~ ~-60tl b~~ tlto 782 
-~=?- --~ 
L41 1.354 ~:~~ c---1 ~r,o - - ~·~; ' An .'l'il 
:-- - - - -
- -
-:- -1-----~~-
-
f-----
·--------f------~- -
-
- - -
-----
f------::-- - - - - 1-------· -
- 1------------· ---- ~ -----
c---· ·f-- - ·--
---
-··- ~--- -- ·-
-·~ --~----- ---~ ---
'-· --'-----
c--· .. -- ·- -~ r---
----
·----
··- --
-
ltl 
- 3 
-
10 1 4~ 28 
48 10 'i2 24 5 
-
LO 
-
L ~ 
- " 
?8 
48 0 52 24 <; 
6:!3 é2é tl26 c;· R 
:..2.02: 2.2T 1.cn'ï ,,;If? 
OV.J 
lmportazioni mens1l1 {t) 
Altri amidi e feoole: inulina 
VI VII VIII 
86 lAC M.: 
·~" 
11:12 l~l 
"7. 
"' 
37() 
orin" 
.. .. -
. . . 
.. 
--m- ~o;· 362 loo 641 
-. 32' 
7ViR" ~ '2] 
~~l..A59- . 91:1CJ 1. Otl 
-L..655.., '----· 
- - -
- -
-
- - -
-
-
-
-
-ro ~~ 20 
20 2 50 
47 
lU 20 2 
20 'i· 
A7 
~ h'V '.dl 
. 479 . .758 
70~ 
r---
r--
MaandellJkse 1nvoer {t) 
Andere zetaeel; inuline 
IX x XI 
724 64 2 
~~2 4j~ 
4>,0 419 'i2 
.. . . 
-
685 1.02 815 
639 a"· 70(1 
.41:1 .66CJ . 4~ 
l,tl24 ?.O'i ?. l 
- -
-
- - -
- - -
-
-
-
l 21 1 
146 2 21 
~l- r 
c46 2~ '21 
. 
1?[ nRn 
XII 
-., 
"O 
4T: 
.. 
.. 
6 3 
63L 
:241> 
-
_::-______ 
-
-
-
22 
-
z: 
··"40 
de 1 
I. 
II. 
Importat>ons mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
au a : da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l~ 
rv 
rr 
2 
_l! >;t_ 
0 
l 
r~ 
_!2:>;t_ 
0 
l 
72 
1969 
ru 
7r 
72 
~9b9 
.10 jl 
f-----
f----
e-----
~--
f----
1Q6Q 
7C 
tl 
,-;;-
l!!6ll_ 
l 
72 
U.E.B. L./B. L.E. U. 
I 
.. 
-
-
L~ 
A~ 
.. 
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleber und Kleberaehl 
II III 
- -
- -
- -
6: 
8~ A' 
l'l 'q<J 
- -
-
-
- -
IV 
-
-
!SC 
·~ t;,'J 
-
-
.. -
-
____ -_- __ -___ 
20 - - -
·u - - _2B 
~ 6l -50 
6' 8' Al A<; 
66 llQ 00 A·; A 
-----1---
----- ------ '-
--
---f------ --
-f--
1--
---
f-- --1--
- - - -
- - - -
-
- -
12C 7Q 61 Br 
.61. ÙQ qq ill."4 
v 
-
-
-
~ 
-
-
-
-
--
-
A' 
-
288 
1------
1--
f---
-
-
-
?RR 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Glutine e farina di glutine 
YI VII VIII 
.. 
- .. 
- -
.. 
2 20 .. 
<>n 
-
20 
'?;.l.' 
.. - .. 
-
-
~-
1------;. - .. 
~ 24 
---'"-7A-
7 2C 
21l_ ~ b4 
--.341__ 
-
- -
- - -
-
71 
'\( b4 
>.A' 
IX 
.. 
12 
.. 
-
.. 
20 
l43 
-
Maandel>JkSe invoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
- -
-
-
-
-
?C 2' 
- -
- -
- -
'"'" "" 
- -
ll!O "80 
- -
- -
- -
181 
XII 
.. 
-
~0 
24: 
.. 
--
.. 
'2' 
241 
-~ 
2 
?Jr 
182 
ela 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sons et r_.oulagea 
aue : ela : uit 1 
I N T R A - CD/PO/EEG 
B,R.DEUTSCHLAND 
FIWICE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A - CEE/EWO/EEG 
ARGENTINE 
BIRMANIE 
'l'URQUIE 
USA 
SYRIE 
AlJrRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWO/BEO 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
10 
'l 
2 
IQ69 
71 ,,-
iQ;~Q-
1 
2 
1060 
7o 
1 
72 
iO..:o-
71 
2 
1969 
"7C 
RF 
~ ~ 
~ ~-
iCi 
1--- ;Ç 
2 
fQ iQ" 
7 
72 
1Q6Q 
rr 
72 
o,;o 
. .,, 
-.;;-
7? 
i06<l 
0 
1 
2 
1 
72 
U,B.B.L.jB.L.B.U, 
Monatliche EinfUhren (t) 
Kleie UDd d«l· 
I Il III 
.. .. . . 
S:lll 2~ .. 
.. 
.. . .. 
2.04:1 2,1;()!j 2.26' 
-._:>71 1 • .:11.:1 'i . .:!2B 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
.. .. .. 
2.950 2.331 4·456 
.. 
<;, 
t>.oc • L62 f>. '22 
7,')18 '5.919 8.792 
30.474 2:. 72 29.740 
.!Bts 2'i.09tl ltl.426 
22,66' 1h.?11l o_Ro< 
- - -
- - -
-
-
- ~------: --· 
__ -:_____ 
-
- ··- - -
- - -
- -
-
- -·-1------- -
- - -
- - -
- - -
--
2.538 1.302 978 
:l';f:J B. 20 5.978 
7.7'51 7.974 '5.187 
, .• 012 22 •• rr11 10. 18 
.8' .818 ?J AnA 
"1111.420 ~. ~'~ oc AOo 
020 2!!.269 16. L66 
37.938 0 l31 23.872 
IY v 
. . . . 
.. .. 
.. 
.. .. 
3.'>1 2··~~ 
.h'ill •. 176 
.. .. 
. . 
.. .. 
4.763 2.151 
201 .. 
9.240 11.'506 
5.254 -.,. 8"\2 
22.37 15.329 
1'1.211 19,660 
?h.RH 10 282 
- -
- -
-
- -
-- 1---· 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
11.8<16 -1 .. 16A 
9'i4 <;.699 
11.334 Q_Q6~ 
21 .269 lfi.Q6 
?n. '"" 
?'i .. 1'iQ 
oO 10.ti7 
12 .. A?Q ?1 ...... 
~c; 
43.43: ,;le; 1'7~ 
Importazioni mensil> (t) 
Cruaohe, ataooiature, eoc. 
VI VII VIII 
.. . . .. 
.. . . 
.. . . .. 
.fi~< ~ 0 '36 
A 612 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
}.268 2.:~v;, 4.832 
252 
06 6~ !l.B16 
2j. 721> L9~ rz z: .b~l 
18.42~ L'i, 14,')34 
l'i.940 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
-
-
- - -
-
- - -
-
- -
-
R7R l1Q A.67Q 
7.11\8 6.129 7_.301 
IU!l>R 
2TM"A !>ii 10. 170 
K'>8D 21 ~·. 
?1 68 
.,;oo- ?~ 
.fi 
'((- 1'>2 
Maandel>Jkse invoer (t) 
Zelllelen en dgl. 
IX x XI 
. . .. .. 
. . .. .. 
.'ilQ A.(lQA ??1 
.. .. .. 
.. .. .. 
2,<;1'; 1L1'i'i .:1.206 
6. 0'58 8.748 ~.692 
,rlë .oo: !4.139 
19,'i!l2 17 ~7 lh-oiflfl 
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
36 2 646 6 • 61 
5.215 7.?.40 1 16 
8.0 '3 31 '31 20.'i20 
<4. r<J· 
'" "'' "" '"' 
.411. '.411 21 L'i1 
XII 
.. 
.. 
.fiQC 
.. 
.. 
.. 
2.107 
'>.'121 
6.219 
"- ;<W) 
16:20 
-
-
-
-
-
-
-
-
lf,016 
-ro.44Q 
26,'\01 
~" -;;;v 
~,-
32.= 
de t 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Soluble• de poiaaona ou de baleine 
au a t da : uit t 
I M '1' R 
.l - CD/DO/DG 
L)ft);JI 
ru 
BR DEUTSCIIL.lliD 7 
é2 
'1.1_ 
FRANCE 1! 
'" 
IT.lLI.l 'U 
72 
1969 
NEDERLAND 0 LL 
72 
10 
tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 71 
l" 
EX '1' R .l - CEE/EWG/EBG 
L969 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1~ 
l" 
7C 
TOTAL/ IM SGBSAMT / TOTALE / '1'0'1' .l.lL 71 
72 
I 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
-
-
-
-
-
U.B.B.t./B.t.B,U. 
Monatliche Eintuhren (t) 
Soluble• van Piaohen und Valea 
II III IV 
.. 
- -
- - -
. 
.. 
- -
- - -
- -.. 
- - -
.. 
-
-
- - -
.. 
- -
- - -
~n ?n , 1 
--1----
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -20 ~n , 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-, 
-
Importazioni mensill {t) 
Solubili di peaoi o di balena 
VI VII VIII 
- -
- - -
. . 
- -
.. 
- - -
- -
.. 
- - -
- -
.. 
- - -
- -
6 
- - -1 
- - -
- - -
-
- -
- -
-1 
u 
MaandellJkse invoer (t) 
Viaperavater van via of van valvia 
IX x XI XII 
- - -
- - -
-
.. 
- -
-
-
-
.. 
- -
- - -
-
.. 
- -
-
-
- - -
-
1 
- -
-
- - -
- - - -
-
- -
-
17 
-
183 
184 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
P~parationa four.agèrea (1) 
aua 1 da·: uit 1 
I N ~ R A - CU/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
!lED ERLAND 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/EI:G 
USA 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-<:EE/EWG/DG 
TOTAL / INSGBS.AM'f / TOTALE / ~OTAAL 
l91)9 
1 
12 
(1,1 
71 
2 
7n 
1 
72 
1%9 
70 
1 
72 
0 
71 
2 
1969 
(V 
'1 
2 
L%9 
70 
71 
2 
l96Q 
2 
l9~ 
1 
72 
U.B.B.L!/B.t~B.U. 
XonaUiche Ein1'uhreD (t) !mportazioni mena1h (t) 
Zubareitetea Putter (1) llangini prepu&ti per aninlali (1) 
I II III IV v VI VII VIII 
• 71>2 794 C4J 04D 
61 76A. 60C AOQ ~ -gu Ai 219 
F.Q'i BOQ 1.o88 86i Ln77 F.27 
'ho· i4I> .. . .. .. . . 101 ??? A?R 98 40 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. .. . . .. .. 
- -
. .. .. 
.. . 
1.303 1.304 1.564 1.'594 1.497 1.521 1·410 1-J: 
1. ,66 1.496 1.7'B 1.861 1.'580 1.'564 1.444 .646 
, 77~ .024 2 .. "Y.'i 2.4~7 aR7 <> Rl7 
:>.7~ 2:1>A'r ~\'T'\ 2.41'> 7. .0';1~ 
? 1R2 ?.8,~ 
'· 1\Q \,2:01 2.92"i \,0114 2. 2. l2 
~.04J >: O'i,- \.Q()2 ~.-7'i'i \.AA'i ~.929 
- - - - -
- - -2Q6 
-
91 
-
- -
-
-
- - - -
169 '4 6i 1-:JlT 100 no 711 120 
100 49 179 1\0 \7"i qq- 2'i l'il 
103 231 188 147 lU 74 
16'l '4 61 1\'l 106 1~ 711 . 20 
396 4'1 "1 '221 r.,- 2'5: 
103 ~, 1AA ,....,... ':1~ '14 
\."il4 2.4"12' 2.1121J' 2. rRT 
'VIn I!!J ~ 2.46~ 
?.OAF. 
, "'"· 
nan am \ 0<71> A nn\ 
Maandel~Jkse ~nvoer {t) 
Prepsratan voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
?.2,8 .F.M. lAA 
60 2.2<;~ 2 l'i~ .27? 
.. .. . . .. 
w 85 l6 2 
. . .. .. . . 
.. 
1o04i 1· )j.) ldVJ lo~)'O 
.6'5: 2.008 .4'i2 1.815 
~. •JO 4· 4·~00 ·4~: 
2.tl24 
'""' 
nno 3.31>3 
-
- - -
-
-
lJ':I ~~, 2!>1 130 
13'i .30 143 tlO 
oli . u. ~bl jU 
lb \0 AA 
. A.'i: .'i'i'i 
2. 
.4<1\ 
{1) y compris laa condiments - (1) einachlieaalich Wirkatoffhaltiger Varaiaahungen- {1) compraai i condimenti - {1) anders preparaten dan van graan in melkprodukten inbe-
grepen. 
de 1 
I. 
II. 
I 
Importat>ons mensuelles (t) 
Riz en paille 
aue : da : uit 1 
N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DElll'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
7( 
11 
72 
l~!l~ 
ru 
1 
rz 
11>9 
ru 
r1 
72 
1969 
70 
71 
72 
7( 
71 
2 
f-----------
f----
1-------
--
---
--
--
1969 
70 
1 
2 
L9r)Q 
12 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche E>nfuhren (t) 
Reis in der StrobhŒlaa 
Importazioni mens>l> (t) 
R1ao çe,;,;io 
I II III IV v VI VII VIII 
.. .. .. - .. .. . . 
-
. .. .. 
.. .. 
.. .. .. - .. .. -------;-~ . . .. .. .. 
-
.. . . .. 
.. .. . . .. 
.. .. .. 
-
.. .. .. .. 
.. .. .. 
-
--!----"-' .. .. 
.. .. 
.. .. .. -
---~- .. 
.. .. .. 
----
1-------··--- ---- '----- . . . 
.. . .. .. . . . . 
--q-- -.6..::: 2~ 22 __ ---2f,__ 
---- ~ __A_7_ _11.') 
-55. ?< 'iQ :u:::: f------------5-1-- ___ ___22_ --
--
--
--
--
f--
--
e------ --
---- --- - -- -- ---
--- -
--- --- ------- ------c--- - ------ ---
----- ----- ---
- --
- -
----
--
--
--1------
---- --
-~ 
---
--- ----
b~ ~3 - 2,681 --.;<l".!" l1_._0f>fl_ )4 
A. A1 ?81 A?6 '~ -?_Mn 2. ~: f>éf> \!f 
'1,11.4 0Ac '~' cU 001 1 7<l6 
706 
"' 
-6-
'ffi? 
-?-- "' 7" 428 
;'' .;'~~ "R?if >:Iso ~ 1 0~8 l.!!T8 
IX 
-
-
.. 
-
-
. 
-
22 
-
--
-
6Q~ 
- 1 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
RiJst >n de dop 
x XI 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
.. . . 
. . . . 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
40 
50 50 
jZ 2. ':>11. 
1 00 .443 
'!l 
, "~' .Ll.Q 
185 
XII 
. . 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
··--
11.') 
2-, 
j.2b/ 
2.11.3')1 
Jj 
186 
Importations mensuelles (t) 
Ris en çains déoortiqués, •ême poliB ou 
&"laoés 
de : au a : da : uit : 
I. I N T R A- CD/UO/UG 
L~l>~ 
BR DEUTSCHLAND 
71 
12 
191>9 
FRANCE 71 
2 
19b9 
ITAL !A 70 1 
72 
1969 
IIBJII!IRLAND 0 
1 
72 
l~l>~ 
7n 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
'n 
7? 
II. EXTRA- CU/EWG/EEG 
1~1>9 
u.s.A. ru 
-#--
-
-
--
-
IQ6 
AUTRES PAyS 70 71 
72 
191>9 
71 
tot. EXTRA..CU/EWG/UG 71 
'<! 
;;.,,-
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
dasiert 
I II III IV 
4. 
141> 34 -,;q 2(; 
12'> 78 20 13 
.. .. 
'h ·~ 22 4 
.. .. 
6 70 ,, 
.. L49 219 3' 
.. ,, 19<1 69 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. 
2: 2C L6' 
nn ??/Ç ~~E; 1l"l 
222 ?O> 
''"' 
?0? 
1'8 A 68 216 
~ 156 'A6 16A 
__ J.68_ ?l<; ;P,F ":LF,ü 
--
-- --
Importaz1oni mensi11 (t) 
Rieo in çani, pilati anohe brillati 
o lucidati 
v VI VII VIII 
" 
lb" 
-.;1 c;o 1 10 
80 6Q 
. .. . . 
.. 1 1 
BC -1~ 8~ c;o 4 
216 112 
-
.. 
-·· 
.. .. 
-----L"-- - _ __.__,_____ .. 
.. 
28' ,. Z'\l 
~ ~ '"' 1 
~<;6 208 0 1 0 
-~ ~ Q2 192 
22o 116 
f--. 
- ----
---- --f------
--- --
--- -
1 6 8 A 1 ~'j '\2 221> 
8 56 13 i4 
' 
10 jO 11 
25 ?l 'î3 48 7 51 
"284 12 72 2W 610 26, 391> 
'' 
?1 '"q rR ?AR AQ 20 
193 ~,~ ?i ?6R 22 ,-~-.; 
"Wll 15" 14; 
~7 ·~If 711< >no A"i"' 
-Ap; Ao' ;ne c-;;;;; ~ 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Gepelde rijst ook «eslepen of 
«edansd 
IX x XI XII 
jOj <!C L'\9 2 
'l2 6') 34 22 
.. .. .. . . 
1 .. 
34 9: 338 2ill 
. . .. .. . . 
.. 
32b 22<1 23' 1'\l 
u~ lb~ 4. 2~ 
232 131 191> 2Hl 
U9 19~ 
1~2 LU 4~ ~10 
78 -~ j 4 
424 l4J '"I_J 4~'+ 
l'i'i _2U 00 202 
'\tl'\ 
29' '7A 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue 1 da 1 uit 1 
I MT R A - CD/EWO/EEO 
B,R,DEll'I'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEll ERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWO/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
BIRMANIE 
THAl LANDE 
Al1I'RES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWO/EEO 
L9b9 
7C 
71 
2 
. 70 
71 
2 
0 
7 
72 
1969 
70 
7 
2 
ré 
il 
2 
1969 
r--M-72 
~ 
~---1J 
72 
t__l!1!70 
F#-
1969 
70 
1 
2 
1959 
'? 
TOTAL / IMSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
72 
U.E.B.L./11. L.E. U. 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Bruchreis 
I II III IV v 
.. 
-
.. .. 
-
-
.. .. 
.. 
-
.. . . -
- - -
.. . 
- -~ -
.. - .. - -
.. .. 
.. 
-
.. .. -
.. 
-
.. -
---~ 
.. .. .. 
-----
-
g -~-1--- -
2"> 
-
19 2}-29 1 4 ---1-
- -
- - -
-
- -
- -
-
- - -----~-
--392. - ...iobl 
-
-
')00 ____2QL 1:7l'r 
_lll _z.6Q2_ 
-
60 
-ll4ü 
-
-t----::;-- - - ~'JT__ 491:l 
-
- -
---
- ---
- ----
--~--!-----""--- -- - --- --- -
---1----
- f------ -~ 1-
---1---------t---
1---
-- -
808 346 l.l:lCl 1.042 1.022 
1.293 l.O!ll 263 2.349 1.951 
.,,;, >.?6' 430 1,410 899 
1:<!0 ~ 4.9bl:l 2.046 ;-sro-
:1-.?Q\ oR· 1b~ .l:l'i4 ~.664 
oo;ô " OE c 430 1,4' 0 1 r39 
"' 
l 081 782 .8'i'i ,.o6A 
nQo é >A .AC 7AO 
Importazioni mens1l1 (t) 
Ri sc spezzat o 
VI VII VIII 
-
.. .. 
-
.. 
-
.. .. 
~ 
-
--
~ .. 
.. 
-
.. 
-
-
.. .. 
.. - .. 
~ 1-- 1 4 
1----1 
- -
-
-
-
-
-
·~ 505 -
-
~n., 
-
:J':L -
- - -
-
2.454 I.~_lll ~.,: 
1.(~1 
'" 
2.039 
1,511 
,OjO< ·~4L 
"· l.'l4' 1.2 2 0'\9 
., •nO 
. 
2 .lo<l . 
IX 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
Tu-
-
-
-~_.uv: 
-
l' 
jf~ 
1.425 
.. 
1,441 
lo 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 
.. .. 
-
.. . . 
-
.. .. 
-
.. .. 
- .. 
20 
-
2C 
-
-
- -
- -
.?(;Q Tb 
- -
- -
.na .jU 
8N1 2.009 
ro ojUL 
~ '> Qf\• 
T. T<l1l .jU4 
2 c'\3 .vu: 
187 
XII 
._. __ 
. . 
-
.. 
-
.. 
-
-
-
-
14 
Q<; 
-
-
b"f 
3.91'5 
-~4~ 
.A.410 
2.'i~ 
J() 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES , RIZ 
MONATJ."'CHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE , REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI , RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANGEWASSEN , RIJST 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
189 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
U.B.B.L./B.L.E.U. 
Monat hche Aus fuhren ( t} 
Weisen 
Esportaz>oni mensili (t) 
Frwaento 
VI 
Maandel>Jkse uitvoer(t) 
Tarwe 
x XI XII 
vers: n3..ch : verso : naar: I II III IV v VII VIII IX 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
POLOGNE 
POR'l'IJGAL 
NOR VIDE 
AlJl'RES PAYS 
~ - - - - - - - - - - 5·47tl 6.478 
~~ ~ --~--~·~·---r--~·u·~+---~••L---~~~~~--~----~~9·~----~--~~--~-~-4----~-~--+----~68~~~------~-~--~-~-+----~---~ 
~~~,?c-1--~--~-----~ ----~---r----=--~----~-~~--~--t-------~----~~------~----~------~~------~ 
l--"rq~sq-1--l-----'-l------LIW-----'-~---I.t----~ :c ... __ '-----t-~--~--=-~---+t--­
~---f.2~f--.---=- -----r-----~ ~~ --- ---~~ -- -~-o-+---~-~r-----'-~~-----4------+------+------+-----~----~ 
IQ 
7 
72 
\QÇQ 
T2 
L9b9 
-
~-t---- :----~ 
-----1-
----+-------+-------+-
~----~----~---------+----===t====-=t====~====j=====±=====t=====i===~=----------+--------~ 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG l-----;!±l-+~-"'---+--=-----+-----'-~+----'-=------J--~4.8'U.21~'1-+----::;;;-*7nl---+---------1------------1------- - Î 2 -- -------+-------+--~-
~fi9 . ,o 8 .. 46~ L4.~61 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL rr ~ 687 6.987 n.raa 
7? 
6.?8~ 
,~" '"" 
R~ ,., 
'70'7 
22. \8 
,26 .tntl _ll.W.~f--~ '8'.1 
f-- --+-~~~-
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Sei! la 
nach : verso : naar 1 
IN '1' R A - CD/00/EBG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
l'ULlA 
NEDEHLAND 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X '1' R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
'l'D'l'AL / INSGBSAK'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 
•9 
·u 
l 
'2 
~ >9 
ro 
l 
-72 
L9Œ 
70 
'1 
2 
;q lQI 
ro 
l 
72 
l9D'T 
tl 
rz 
ll 19.: 
1 
2 
>9 
'" 7. 
U.B.B.L.jB. L.B. U. 
I 
-
.. 
-
-
-
-
-
608 
l~O 
-6 6 
Monat hche Aue fuhren ( t) 
Rouan 
II III 
-
-
.. 
. 
qq 
- -
-
.. 
.. -
- -
-
.. 
-
'l8 
-
-
.. 
-
9~ 
-
92 
71 99 
f---~---
IV 
-
81 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81 
---
---
-
1--------~- -
-
- - -
- -
'# 
-
- - -
-
L20 'lB .A< 
- -
92 
-
676 qq Rl 
f--
v 
<:fl 
A'i 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-ffi 
45 
-
-
~ 
21 
A'i 
Esportazion~ mensü~ (t) 
Se!ala 
VI VII VIII 
-
- -10::0 
-l~'i 
--ID - -
-
.. 
-
- - -
- -
.. 
-
- - -
- - .. 
-
- - -
____3§Q 
-
:,1 
_ _1]2 
-
- -
- - -
-
- - -
-n•;-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
LU 
-
-
-
-
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
RD!!& 
x XI 
• {b: 
-
-
-
-
-
- -
-
- -
.re: -
'i 
-
00 
-
-
-~ 
-
190 
XII 
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
'i 
-
-
-
191 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Or«t~ 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
NORVEOE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
0 
1l 
72 
1969 
7C 
7 
2 
[Qi>Q 
7T 
rz 
~ 
7 
1 
iT 
~~ 
7C 
71 
72 
!lJOl1 
~ 
71 
72 
7o 
~-
fQhll"' 
-?o 
1 
2 
1'Q6ll" 
7T 
T2 
1969 
1 
72 
~ 
70 
71 
r2 
l'l6Q 
Ill 
rr 
2 
fli<>Q 
1 
'2 
U.B.B. L.jB. L.E. U. 
I 
.: 
~Qm 
.. 
.. 
1.48~ 
.. 
. 
12' 
.l:lbb 
7.~88 
-
-
-
-
-
Monat llche A us fuhren ( t) 
Gerste 
II III 
2.Hl" 2. 1()<; 
2.432 2 2 
1.453 l,t!o3 
- -
... 
-
.. .. 
- -
... 
-
-•· 
.. 
1.078 2~~ 
775 2.1!65 
3_.209 5.122 
1. r56 3.707 
- -
- -
- -
-
-
-
-
IV 
~<;82 
ti.4J 
o,320 
-
-
.. 
-
-
.. 
r~9 
3.765 
10 
--rl:!M~ 12. ~-
7 .'57tl 
-
-
-
-
:-
______:_~ ~~~---- ~--~--- ~--
-
--
- t-- - - ---
- -
- ~-
-
- -
- -
- -
- - -
-
- r--
- -
- -
- - -
-
- - -
-
t-----
- - - -115 2.24~ 2.44tl -
-
2 
-
-
- - -
-
2. 249 2.1111B 
-
-
2 
- -
12' 3. 26] 2. 260 2. ~4: 
'7.:~88 .7'iR i,_-707 7-_K77f 
v 
3. 
l.QBO 
-
-
1.341 
1.tl49 
.. 
:?O:> 
---+2t 
-
-
-
-
-
-
-
-f---
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
<;.202 
.,-_,_,_., 
Esportaz>oni mensi1> (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
2:89C ~ 7QQ 
16.408 
-
.. 
-
-~ .. 
-~-~-~~-
-
.. 
-
-
.. 
. 
87~ 1.161 4 
1.486 1.21>2 2b7 
20 
(i; ';04 
~-"-•~BQ 2.6~ 1 00~ 
~_l_Q_,~64 
- - -
- - -
- t-~--
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
-
- - -
- -
-
-
- - -
- -
-
-
- - -
-
-
-
-
- - -
- - -
-
.~ ~ ')04 
Ol:i7 
lli.llh..l 
IX 
f. ?QQ 
-
.. 
-
.. 
-
279 
• ';tiC 
6.';Qtl 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ma.andellJkse Ul tvoer ( t) 
Gerst 
x XI 
3.2 
-
R_o;m R.M<; 
. . 
-
.. 
-
280 
-
1 018 
3.<;J 1 
-fl.Q04 10 2 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
- -
-
- -
100 '2(2 
- -
lOC 2'2 
-6.<;Qf\ Q'004 
XII 
<;_01? 
.1 l > 
.. 
.. 
-
700 
2. 18' 
1112 
1 • ><;i 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.0' 5 
-
lf.o 
-
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach : verso : naar 1 
I MT R A- CD/DG/DG 
BR DE!1I'SCHLAMD 
FRANCE 
ITALIA 
NEDE!! LAND 
tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EBG 
SUISSE 
Al1l'RES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
ll )lT 
r1 
2 
_____l9j 1!· 
l 
2 
l91i9 
~v 
fl 
2 
~1)9 
:ID 
71 
72 
l969 
;rJ 
71 
72 
~ 
0 
~l 
2 
1011:0 
:.!!>_ 
71 
{2 
~ 
r_o_ 
_71 
{2 
l9b9 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
ru 
2 
I 
-
.. 
-
.... 
-
LO 
-
.... 
.. 
-
4 
ll 
-
-
~ 
-
15 
5 
-
15 
4 
26 
U.B.B.L. / B.L.B.U. 
Monatltche Aus fuhren (t) 
Hat er 
II III 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. 
.. .. 
.. 
.. .. 
L: 
10 
' 19 'i8 
- -
- -
- -
-
6 
-
6 
-
-
-
b 
- 6 
- -
l( 'ill 
IV v 
.. . . 
.. . . 
.. . .. , . ' 
. . . 
.. . . 
.. . . 
. 
. . 
l.S--
--
.;~ 
2 '8 
3 '>R 
- -
- -
-
-
-~ 
- -6 -
- -
- -
6 
-
- -
lr 
., <>A 
Esportazioni menstli (t) 
Avena 
VI VII VIII 
.. .. . . 
.. 
.. .. .. 
~ .. 
.. .. .. 
.. 
. . .. .. 
.. 
% l~ 
+ l6 
- - -
- -
-
-
- - -b li> 
-
-
- - -
,.; LA 
-
L~ 
A: 
IX 
-
. . 
-
. . 
-
. . 
-
. . 
2 
-
4 
-
-
-
-
-
-
2 
-
24 
24 
MaandellJkse uttvoer ( t) 
Haver 
x XI 
- -
.. . . 
- -
- -
- -
.. . . 
-
-4 2' 
-
-
- -
6 
-
-
lb 
b 
-
-
lb 
-
192 
XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
111 
-
-
6 
-
0 
-
?A-
193 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
liais 
nach : verso : naar 1 
I Il T R A- CU/E'IO/UO 
BR DEUTSCHLAIID 
FRAI! CE 
ITALIA 
NEDERLAIID 
tot, IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWO/EEO 
ROYAUIIE UNI 
DAIIEMARK 
IRLAIIDJ!I 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-GEE/PO/EEO 
TOTAL / IIISOBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
L)'O)' 
ru 
r 1 
2 Q6Q 
0 
71 
72 
1<16<1 
7 
72 
1969 
0 
72 
l91l9 
7r 
'n 
2 
.';I'J'j 
7C 
71 
72 
70 
.; 
t2 
IQ~Q 
70 
71 
7? 
1'!169 
1 
72 
19b9 
70 
71 
72 
<16<1 
7n 
11 
72 
LQ6Q 
1i. 
72 
U.B. B.L.jB. L.E. U. 
Monat hche A us fuhren ( t) 
liais 
I II III IV 
.. .. .. 
-
.. 
-
.. 
'4·40 • 123 .. 1. 
l6.1>: IQ. ,,~ \OA 
3,066 1<1.001 80 107 2 64<1 
-
-
3.1!02 12:<ll!Q .l.,'\61 ~ 
17.~ ~ 71'11 20~~ 
c; w; ~ g.;-;; 1A. ~;::<; 76 
1 ~ . \<Ir Q_ 
2: - QI>Q \8:l'Ol:' tB.~, ,; ,, 
-
8.721 ?.1.A7h oo:6~? 21.741 
- - - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
----=-----
- -f--- - --- ---
- - - -
----
-- --1---
- - -
--=----
- --f--
- -
- -
--f--
- - - -~ 
-
--
1----- -
-----
-- 1---
-
O'jC T.299 
.011 
-
701 912 16.42'; 
432 'ill'l 637 -
-
6'iC .2':1':1 J,OT 
1!A1 <112 l6.42'\ 
,;, ~ 6'!7 
-
l':/.390 29, 01 4LJ. 031 
9-: fi\T ?~ Ah' nn 2o<i 27.74i 
v 
-
l9. 2<1' 
''" 
"R 
-
6. 8 
'\,/Ô\ 
7: 
11-~?: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.011 
.012 
-
2. 
12 
-
21l.C!Bil 
'~ 
Esportaz>oni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
-
-
~~·~~ 20 2l .JL'Q 
.16.0.83. 2 .on 
'U . .l.7Â 
-----
-_ --
~.u6 3.10' 4-306 
8.0<11 lô.71Q 5.tlQ: 
10.,7· 
\<!.AB? ?i. .9tl'i 
~t---m-- ?? l4.~~9 
_53_..150 
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
391 - 1.75' 
2.~8' 5.608 4.~30 
1.072 
J':l: 
-
2. 'ill~ "i, 4.~'!C 
1 n7? 
39. 'T "24, JJ, r42 
2/:l, 
~.l..R2? 
IX 
-
A. IR' 
~.648 
1---- -
-~ 
14.350 
3.235 
28.8' 
1 ,l:l2~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
575 
189 
ltl9 
,Q .AOI> 
,c)] 
MaandeliJkse u> tvoer ( t) 
llal:a 
x XI 
-
. 
-
-20. An? ~ 
~· .61 1~-'>0I:f 
-
.. 
-
4-347 ~6' 
14.429 l'iCI 
2.l. l.l.Q A( .'\Q: 
'7? 
'" 
,"o i:~a 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
212 3C 
111. 
-
,1? ~ 
. 
-
.~Q6 ~ 
XII 
-
. .l.06 
F.~ 7~. 
.. 
-
11.285 
17.126 
.IIIL2lli 
R:O.RRC 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 
-
ll:l 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres oéréales 
nach 1 verso : naar: 
I NT R A - CD/EWG/U:O 
BR DEUI'SCHLAJID 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 
E X T R A- CEE/EWO/EEO 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 
:'JO'j 
/U 
( l 
72 
TU" 
1 ~ 
r~ 
î{J" 
11 
7Z" 
l'l6'l 
70 
1 
72 
7<1 
71 
1'l69 
1 
72 
1Q6Q 
~--#-
~ 
2 
f---. 
tQ6Q 
0 
71 
72 
IQ6Q 
71 
7~ 
71'\'" 
TOTAL/ INSOBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
U.B.B.L.jB.L.E.U. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Anderes Getreide 
I II III IV v 
- -~ . .. 
- -- -
-
2.lbC •. H2 .. 2'i'l go;· 
.916 c;6n foN' 
.. _616 - '"'n 
- -
.. .. 
-
-- - -
.. 
-
.. 
1. '34 3.014 1123 5711 990 
1.100 0.474 107 1-!xx;>- -5 
235 247 ~- __ ___.119_ 
4.'l'i' 6' r-....L.l30- ---1..9~ 
• 016 7 • \JI. 08 ~~ 8 A>;>; 
.265- 1.3~3 
- - - - -
- - -
,. 
---- t--
-
- - -
-
-· 1--
::-r-- :-1-· 
-
--
- -
~ --~---
·-----t------ ---- -~-- - _ .. -1--· -
- - - - -
. -- t----· r-· ·-r--
- -
--
___ ...____ f-- - -·-- ---
-
-··----~-- ----
-··-
--·- t---·-- !---·--
----
-- -· 
--
---
-----
--
·--
---
2 2 1 
- - -
2 
-
-
-
2 4 
~ 4 2 
- - - -
- 1 
-
2 4 
>.? 
tl A~7· 26'i 40 L3' 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Al tri oereali 
VI VII VIII 
- -
-
.. 
~~ ~ ~ 
- -
~1 0 
.;20_ 
-
-
.. 
--r---:~ 
.. 
411 231:1 400 
7 6.<>4Q .. 
.A, 
\nP. 
--
Q'i8 6'i1 
..All.. .o>.c 210 
-· 
---2.282 - 1-----
- - -
- -
r-
-
-
r--· 
----
- - --
- -
-
-
- - -
- - -
-
r--
---1-·· 
1 
- -
- - -
4 
- -
- - -
-;;-
~Q Q'iB 6'iC 
m 
2.2!:l6 
t--
IX 
-
-
-
-
-
-
20 
Maandel>Jkse u>tvoer(t) 
Andere «raan~ewassen 
x XI 
-
.. 
- -
-<;P.P, 
-
-
- -
180 205 
150 'l.QOQ 
" 
?r. !P.r ?0 
l'iO •n~ 0 
- - -
--
- - -
-
t-----
- - -
- - -
- - -
-
- -
11 - -
- 1 1 
- -
-
l l 
l'iO .AaR h 
194 
XII 
-
-,-,v,-
--roo 
-
-
-
12.oss 
100 
1' <;<;<;[ 
-
-
-
-
• 
-
1 10 
l 
195 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso : naar 1 
I N T R 4 - CU/EWO/EJ:G 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
-
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTRA- CEE/EWG/EJ:G 
LIBYE 
IRAN 
SOUDAN 
LIBAN 
AIJI'RES PAYS 
tot, EXTRA-cEJ:/EWG/EJ:G 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
71 
72 
.':10' 
ru 
71 
72 
lQ/iQ 
7i' 
1 
72 
fQ69 
0 
71 
7' 
7r. 
1 
2 
1969 
0 
2 
li'ru 
2 
lQ/iQ 
70 
7' 1Q6Q 
7C 
7 
72 
jcj6Q 
0 
71 
n 
lQ/iQ 
71 
~~ 
1 
r2 
U.E.B. L.jl!. L.E. U, 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Mehl von Weizen 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. . . 
.. .. . . .. 
.. .. .. . . 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
--
.. .. .. . 
.. .. .. . . 
L02 L~6 
20_1 2.~-1 2.4 -~1 36 260 27'i 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - t--· -
- - - -
- f--- ~-- 1----~--- ------
':1: 2 -
--
-
- t-- - -
- - - -f--
- - -
-__ 
- - - -
- - - -
- ·-t--- - - -
---- r-· 
-
862 'i,989 ,8>.Q ,QQ' 
A..'il 3.211 6.40 4.105 
L2.120 
'-"'' 
> .Ao· ?. to 
4· 14 o':/0':1 j. ·j':J 4·':1':1. 
4.~: .s.z: 6.40'i .4 lO'i 
12.120 ~,- >. .AO>. ?. AQ 
.4. 72C .AM 
12. AB' .ilQ 768 2.41Q 
v 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
~8 
-fe~-
-
-
-
-
-
-
-
-1--
-
-
-
-
2.00>. 
2. 24 
.430 
z.uu 
2 • 2.4 
A>.n 
A1R 
EsportazionL mensLlL (t) 
Farina di fruaento 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. . . 
~ .. 
.. . . 
.. 
.. . . .. 
.. .. . 
l~~ .21 ,,, 
-·-
32':1 16 
392 
-
- -
- - -
-
- - -
- -
-
-
- - -
- - -
-
-
-
-
- -
-
-
2.2<;8 4.241 6.tl56 
4.340 11. r92 2.1:J67 
7.764 
22')0 4. .o,o 
"-· \AO • 1':12 2.B6' 
~ ~r. 
4. 
·':Il 
8. L~6 
IX 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
l 
-
-
-
-
-
-
-
-
3.161 
4.335 
o LOJ 
\'\~ 
j. 14 
MaandelLJkse uLtvoer ( t) 
Tarwemeel 
x XI 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
. . .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
2'i: 20tl 
~hl Q~ 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
.'}92 <!. 14 
8 117 7.~~0 
1.~92 2.~1.1 
,,-7 -~~0 
R ;7R 7 :A a 
XII 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
~l'i 
,.,~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
2. 
>. 'e<i 
2. rJ 
> ~R~ 
> ""' 
vers: 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
nach: verso : naar 1 
IN T R A - CEE/EWG/UG 
BR DEI1l'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
-
.. 
71 .. 
72 
IQ6Q 
-
.. 
71 .. 
2 
1:9!>9 -
0 .. 
71 
72 
l'l69 
-
w .. 
T1 .. 
T2 
[969 
-
71 
2 
L<Jb' 
-
-7( 
-
71 
-
72 
l~b~ 
70 
71 
2 
1969 
7Cl 
n 
7? 
~ 
2 
U.B.B.L./B.L.E.U. 
Monat he he A us fuhren ( t) 
Mehl von anderea Gatreide 
II III 
.. .. 
.. 
-
.. 
-
. 
.. .. 
.. 
-
.. .. 
.. 
-
.. .. 
IV v 
.. .. 
.. .. 
.. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
---;:--- .. 
. 
----
6 
u 11__ 
-
~8--
_____li 
lj n 20 1<1 -- 6 
- - -
-
- -
- -
- - - -
-1--
---- ~-- --~ ------ f----
-- - f--
---
--
-1----- -
t----
-- 1---
-
-
-
1 32 10 8 
22 3: 14 38 32 
11 
"'' 
'il 27 
-
-
1 '12 10 
22 l4 'l!l 12 
-1- 43 51 2 
-
... 22 4: 20 L4 
2.11 bb 1 <r h 
Esportazioni mensil1 (t) 
Farina di altri oereali 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. 
.. 
~~ 
-·~ .. .. 
.. 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.__ 
l4 5 
----
),_§_ 11 ~-
__ _l(i_ 
--
- - -
-
-
-
-
-z') 9 
41 3: l'i 
2,357 
2'i 'j j 
4: jj L'i 
2--wl 
3i 2' l!l 
4ë Z3 
~··~ 
IX 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
-
-
'i 
j'j 
~ 
40 
MaandellJkse u1tvoer{t) 
Meal van andere çanen 
x XI 
.. . . 
.. .. . 
.. .. 
c4 
1 
- -
- -
1: Hl 
32 17 
l'l LB 
'\2 
oC 
196 
XII 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. __ 
'9 
12 
-
ël 
~'i 
-zr 
'iO 
p 
197 
Exportations mensuelles lt) 
Gruaux et semoules de céréales,oéréates 
mondéa,perlés,cermes de ctlréales 
vers: nach : verso : naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWO/UO 
BR DEUTSCHLAND 
PIWICE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CU/EWG/UG 
II. EXTRA- CEE/EWG/UO 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
AI1I'RES PAYS 
tot, EXTRA..CEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'JO~ 
1 
72 
1'16'1 
7{ 
1 
1 
0 
1 
72 
1969 
70 
~' 
72 
71' 
71 
72 
l969 
0 
71 
r? 
l9,)9 
0 
2 
1---
1Q~C 
1 
71 
72 
1'lb9 
7C 
7 
7? 
71\ 
72 
U.B.B.L.jB.L.E.U. 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
Grieaa von Getreide; Getreidekirner ceschilt, 
f:r;!liffen,geachrotet oder cequetacht;Getreide-
I II III IV v 
.. . . .. .. .. 
.. .. . . .. .. 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
, .. .. . . 23 
.. .. .. .. .. 
.. 
.jU. 1.002 1.64tl .b2tl 
l.w~ 1.791 2.106 1.694 1.434 
1 21 'UQ 1. 46 1.093 1. ,c;8 
.jl))l oU4)1 1:712 
.?1 .812 ?. IR :±ffi= 1.281 W29- P.?>. .b~- . 
- -
LW 59 40 
- - - - -60 30 - - -
- - - - -
- -
--!--- _ __::_1--- - -
-
- - -- f------
--f--· -- --
- -- -------
1--- -
~ 
t-
2B 12'1 1 26 \.Li 
146 164 2QO 204 'l4 
1~~ 76 37 73 7'1 
2.13 329 5 320 1tl4 
LA6 164 ?on 
215 1nt; -,7 .'il 7Q 
.6C2 1 ?. :>. 
w .<n6 :>.AOR' .'i6' 
.496 8\'i 1.R60 1.2 .6'i.d 
Esportazio!J~ menq~li (t) Semole e aemollni di oerèali, 
cereali mondati;perlati, 
di oereali 
«ermi 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
_._._____ .. .. 
.. .:-t--~ 
2.324 1.~ 1 1.4' 0 
2.270 l.')b4 942 
7.10Q 
-~~ Q6'i 
3: 20 41 
- -
4' 
-
-
- -
-
- -
-
21 1tl 3 2 
,o;, 221 M 
1'i4 
24)1 4~tl 423 
~<; lj)l 
i'i:. 
?. rA? D'iLl 
>.71 .. 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Grutten, «riesmeell gepelde,teparelde, 
«•broken of geplet e çanen, çaanki•en 
IX x XI XII 
. . 
.. .. .. .. 
.. .. 
.. 
1. 74{ 1.627 1.613 1.740 
1.~1~ 1,31 L,Uj) 1. '-92 
.620 7'iC 
1,'iQ2 ,, 1 nP.? 1 t.Q 
31 4'l 10 40 
-
A >.n ~a 
- - - -
- -
419 414 375 327 
9~ 8'i '10 ~97 
4~C 4t jt 3t Q'i ,, l?n t. 
2.1 2,00') 2. 
0 ""t<9t 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
198 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de maniee et simil. 
Menat he he A us fuhren ( t) 
Kehl und Griess von Maniok und d«l. 
Esportaz1oni mensil1 (t) 
Farine e semolini di manioca, eco. 
MaandehJkse Ul tvoer ( t) 
Meal sn gries van manick en d«l• 
versl nach : verso : naar: 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
~~~o+---~--+-~--~~~---4--~~-+--~---+--~;~--~~--t--~---+--~---+--~--~--~~1---~--1 
2 
L';lt>';l 
'U 
1 
72 
72 
L':l~6 1< B ~- ___2(l ___3_ 10 4 2~ lé~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~ 71'-----lf------'~-+-----U--4-+------!!BY-- 2 - 12 -1---~--1 ----~+-----""'--+--------"--t------2-+------'--+----""-H 
72 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ~~-~~~~~~~~~~~~~ 
---- --------+------~-------t------+------~------+-----~-------
---
--~------'---- --·-------- _-.:~--=--==+====+=====+====+=====+====+====:ji====+====:j 
1--- - . 1--- ---· 
f----· 1--- --1--
--
--
-------· 
··-- -· 
~----4-------- - --- --- ------ ------=t=====t====+====:t==:==+===+====t===~ 
--- - · --- --·-- --- ---
----- ----
---
f----jf--------+--------+-----·- ----·-
~--~------~----~------~-----------+------+------~------+------4------~------+-----~ 
f-------t-------jf------1------->------- --- ---
L9o9 -____ 1~ Lé ~---jf--------f------~6~-·~ 
tet • EXTRA-GEE/EWG/EEG ~-7'-'l'-t-----'l"'O---t-------"----t-----'''----+-----J-;;L-fs ____ _)_ +---=----+---------!--------+ r? --- --------t-------4-------+------
L9~~ L B -~ 0 L~ LO. 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL -,-n 1 1 ~ 7 ~-- - -----"f>___ 4 ':1 r-~2~----llL-+----~-+----~~-----d~f-----~~-~----~- -------
199 
versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Jlalt 
nach : verso : naar 1 
I H T R A - CD/EIIO/UG 
BR DEl11'SCHLAND 
FRANCE 
ITlLIA 
NEDERLAND 
tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
CONGO (KINSHASA) 
BURUNDI RUANDA 
MALAISIE 
ANGOLA 
SUISS& 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cU/EWG/EEG 
TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
ri 
2 
10<\Q 
l 
2 ,., 
72 
lQ6Q 
ra-
-72 
Q~Q 
0 
71 
r2 
.':ID: 
0 
71 
72 
~ 
2 
~ 
72 
'TI: 
l 
î2 
IQ6Q 
71 
2 
1Q6Q 
0 
71 
72 
fQli<l 
l 
7? 
5'1 
72 
U.B.B.L./B.L.B.U. 
Monat hche Aus fuhren ( t} 
Jlals 
I II III lV 
,_1\C 
'-~:>8 
'· r26 ~. A~6 \.0'78 4~454 4.373 'i.04'i 4.<n6 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. . .. 
.. 
505 1.77~ ?.100 :>.1?Q 
? Q~Q 1 .7A&; ?_&;01 ?. •a> 
2.181 2.1'>6 2.77' .7ï<r 
.blb 
ARQ o;.67' 
-- "·""" 
~::_,:;.;, 
6.658 6.532 7.844 6 677 
~-700 lo050 2.1l54 l.tlOO 
.6'i • 'i!lC 2 '"( 17C 
'·005 ?.aRo ? ~Rn ,_??0 
- - - -
- - - -
-
--
_ _...__ f-· - ~----
----f---- - --1-- - --
-
- - -
- - - ----
.022 l5C 
-
.U2' 
200 
-
8~ o; 
Tl 
-
60 
-
- - - -
- - - --
- -
- -
r--- --f----
.7:>4 4.996 6 .. 4\Q 'i.'iOR 
"·W' 4.789 9.027 7.870 
10.539 R.OhO .?01 .?<7 
1.441> o. r':lo \1.293 ll.3\'i 
"' '" l .610 6 64: 14 .4'<;1 
. 06? 12. ,, • 1~.67' 14. \11'1 
Ill .17> 
17 .'i72 ?i :Ail'> 21 f\",f 
v 
A nr 
~-BOB 
3 899 
-
-
.. 
-
-
.. 
1 .Q" 
<> n7 
1.8Bil 
···-Bft_· 
,94 
:>.20C 
2.684 
-
-
-
-
-
-
-
910 
-
-
-
li:Q'i-~ 
i;.O'i8 
9.484 
6.909 
n'7R 
"· 
"'" 1Aion? 
Esportazioni mensilL (t) 
Jlal to 
VI VII VIII 
~ ~~~ A. 3.65: 
4 .. \77 
.. 
- -
- -
.. 
. . 
.. 
--~ f----· -
- -
.. 
1 .Q?O ?.0--? 2.0\8 
> Qc;l( >M .. 1.tl4l 
:OAA 
a na;, 
-- I.Ql2 ., " 'io'il2 
1.410 2. 00 1.522 
_f.()( 2 . 
2.'i86 
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
- -
-
""~)gd 
1Ro; ne 
-
1:'720 
- - -
- -
-
-
R.?6l 6.022 tl.2tl3 
1\;7'61 3.611 6. 
12:<i76 
"'(J.36') l). 10.51>2 
R_c;AI'; ,:; 
·" 16.M:> 
~ ., ;, '4'i 
;;; ~;;; 
IX 
4. 0<;9 
.. 
-
.. 
-
:>.81\ 
2.002 
6.06] 
1.820 
.4' 
-
~ 
-
~ 
726 
-
-
s.so 
'i. 294 
o42' 
•4':/U 
j 
MaandelLJkse uitvoer(t) 
JI out 
x XI 
::..407 or 
- -
- -
- -
- -
.800 .466 
~ ,,.., ? ,:;,:;, 
.807 
., """ 
2.450 1.798 
A Al>n 
' """ 
- -
- -
- -
'iO'i 62&; 
- -
- -
4.352 5.344 
.479 .623 
.uou • ':lj':l 
12.464 Ol'i 
l2o U4 • r':lt 
1o.&;Rl 
XII 
·-~ 
-
-
.. 
?. IQ6 
>: 606 
m 
02 
2;<)00 
' 
-
-
-
-
""8N 
-
-
3:96T 
8.o'do 
o • 
11 r<fl 
T.'"'Œ2' 
?nM? 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Amidons et féouless inuline 
nach : verso : naar 1 
I If T R A - CEE/DG/DG (1) 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRAIICE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
16Q 
1 1 
1 2 
ihQ 
1 1 
>9 
1 0 
1 2 
1 1'1_ 
1 0 
1072 
L969 
7/J 
~1 
fb 
l2Q9_ 
_7Q_ 
'M 
t~ 
.9b9 
~1 
~,J, 
(1) position secrète pour tous les amidons et 
U.B.B.L.fB.L.B.U. 
I 
.. 
.. 
.. 
414 
757 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
Anderes StirlteJ Inulin 
II III 
.. 
.. .. 
.. .. 
l.lb2 ~3~ 
1 oso 1.261 
IV 
. 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
~ 
667 
---1----~ -- ··-1-----
--
--
8"\'l. 190 412 ~~ 
? "'" 841> 762 027 
.2<;: .422 
2.tlb3 , Aat: ? n?> ,Q, 
Esportazioni mensil> (t) 
Altri aaidi e feooleJ inulina 
v VI VII VIII 
. _ __._._ _ __._.._ 
. . .. .. .. 
.. .. 
----m-~ ~~ ,~ 961 __ 29_g__ 
"' 
"\81 ltltl lOO 
7?'1 QAA 
.274 , .,.,, 
«an 
fécules - (1) geheime Position für alle Starke - (1) Poaizione segreta, per gli amidi e 
IX 
.. 
<;CJ<; 
'4 
Maandel>Jkse u1tvoer(t) 
Zetmeelf inuline 
x XI 
.. 
;;,n 07, 
?42 6Q' 
'Q 
200 
XII 
.. 
1 2]1 
'l9lf 
7 ZOO' 
feoole - (1) geheime rubriek voor alle 
zetmeel 
201 
vers: 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de ,;luten 
nach : verso : naar: 
I N T R A- CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TA LIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E l T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. ElTRA..CEE/EWG/EEG 
19é9 
7(\ 
7A 
l:V 
10 
H 
.}:V 
70 
J.f 
'f.L 
l~b~ 
0 
1 
J]., 
7(\ 
/ 
)/ 
---
~---
1-----
r------
l9é9 
lU 
74 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
./, 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Kleber und Kleberaehl 
I II III IV 
-
-
- -
.. .. - .. 
4C 60 1 bC 
160 ~~3 210 24 
- -
.. 
-80 20 61 -41 
-
-
__:.:_ -1---- -- -
.. .. 
---=---- ~- .!__!_ 
4C 6( 12C 60 
26'i ...,-c;p: ____2'll _ ___JQ!i 
-· 
--
---
1---· 
-- --f---
-- --
-
--
·-
-
-
---
f.-. -~ 
-- --
- f-- -
f--· 
1---- 1-- --
··- f..-· --
·-
·-
-· 
- -
- -
- \(\{) >20 
-
L2U bO 
26~ ?OA 4 306 
Esportazioni mens>l> (t) 
Gl•tine e farine di ,;lutine 
v VI VII VIII 
-
_ _._.____ 
--
.. .. 
JlQ_ f--- =-~ 14C 20C 260 160. 
.. 
.. .. .. 
_QL ~~ 
-
.. .. 
.. 
f------ao--
·- f-- . _é_(l_ "'· )46 f--~gl,5_. 
·--
---·-
--
--
1-· 
. --. 
- - L2~ 
-
25 
\11.6 240 
IX 
.. 
.20 
.. 
.. 
185 
1--
L2l 
Maandel>Jkse uitvoer(t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
?()(1 ??(\ 
.. .. 
265 2!3'1 
- -"" 
'M 
XII 
.. 
loc 
2!~ 
2 
èb~ 
vers& 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et reaoula«es 
nach : verso : naar 1 
IN T R A - CEE/EWG/UG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CU/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
7C 
71 
r2 
l'l6'l 
10 
r1 
rz-
fQI;Q 
7C 
72 
l'l6'l 
ru 
12" 
lW 
0 
2 
1060 
ft 
72 
1-----· 
1969 
7o 
71 
2 
ill2:: 
0 
~1 
7? 
69 
rn:: 
Il 
rz-
U.B.B.L. j B.L.E.U. 
Monatliche Aus fuhren (t) 
Kleie und dgl. 
I II III 
.. .. 
.. .. .. 
139 160 33'1 
44:1 r.)4 
.. .. . . 
.. 
- -
.. .. . 
.. 
- -
2 1 166 98 
<o: 306 134 
Bo 22'l qq 
10 tsl'i 
3b') 201 
250 >.llo A>ll 
- - -
- - -
- -
-
1-- --
·-c---
- r--
-~ 
-
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
-
. 
.)1 
2~1 IRQ AIR 
IV v 
-
23'l 270 
-
.. 
-
-
-
.. 
-
. 
124 1.0 1 
409 480 
__],55__ ?nl 
2 l2'1 
·-
t.Q7 -m-~ >,Q, 
- -
- -
-
-
20 
-
-
-
- -
iN -
-
-
- -
. 
~oJI A7? 
Esportazioni mensili (t) 
Crusohe a staooiature, eco. 
VI VII VIII 
• Ob3 15 . 
·2,_.; )~~ 0~. 
_._.___ 
-
. .. 
-
~ 
--
.. 
-
. 
.. 
iDO 156 51 
430" 4U4 294 
~ 
l~~ j] 0':1"1 
~------~41_ 1.02 • L'. 
_ _6~-
- - -
- - -
-
-
- -
- - -
-
- - -
- - -
-
~ .31"3 tl ':l' 
691 
IX 
343 
>,QI\ 
lB 
-
-
-
385 
1.5ts2 
tsbb 
•'lBC 
-
-
-
-
-
-
QBQ 
Maandel1Jkse u1tvoer(t) 
Ze•elen en dgl. 
x XI 
L'l'l L'l~ 
7?C. 1~" 
?n ?R<I 
-
-
-
1.775 242 
4.Lr ~~0 
2.234 "3t 
>7 >,1\~ 
- -
- -
- -
- -
- -
-
. 3b 
202 
XII 
'H 
26/l 
lQ 
-
.. 
-
234 
900 
11 
r71 
-
·-
-
1 
-
l 
T 
l '2 
U.B.B.L.jB.L.E.U. 
Monat11che Ausfuhren (t) EsportaZ1oni mensil1 (t) 
Solubles von Fiaahan und Valan lolubili di pesoi o di balen& 
II III IV v VI VII VIII 
1 - ~ 
f-g_+--_::___----! _ __..,:___+ --=---+---~---=- ~--- 8 2 
IX 
MaandellJkse uitvoer(t) 
Visparsvater van vis of van walvis 
x XI XII 
1 12 
f----
f------+----1-------t------- --·--- ---+----+---+----1----+---+-----+------1 
----f--- --r-----+--·- ---- -+-----+----+------1----+----l------+----+------l 
f--· 1-
r-----1-=~==~====+=====~==~=====+=====t====~====j 
tot. EXTRA-CEB/EWG/EEG j__~l~-~--f-~~-f~---f----f-~"----j---'"---j----f-----f------J-----1-----+----~~ 1 7~ 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
C'1l>'T 
1 
72 
20 
2C 
R 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourr&«èree (l) 
nach : verso : naar 1 
IN T R A - CEE/EWG/UO 
BR DEln'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 
EX T R A - CEE/EWO/EEO 
SUISSE 
ANGOLA 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
~ 
71 
72 
1Q69 
0 
71 
72 
1Q6Q 
0 
_11 
72 
1909 (0 
71 
72 
IQ6Q 
_j_f1_ 
tl 
2 
~ 
70 
tl 
72 
1969 
.70 
"Tl 
"' l'l~
0 
2 
~ 
"7( 
71 
72 
[l'jb'j 
70 
_n 
2 
L9r)9 
l 
5'1. 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Zubereitetee Putter (l) 
I II III IV 
. 166 6 10 
nRR ?_Mc; _c;rR 
4oU .. .AA~ _66CI A. r? 
5.tl92 lR· c; 6.1 <i_c;61 
~ tl30 ll'i 
249 333 430 22'i 
bbb l~ 167 66 
.rru 1 3'il 1 rc;o 2.0~ 
.896 4.183 4.'\91 
--
A.82 
2.341 .Q2'i . .1?2 2.16_5_ 
c;, 'AQ 6. 06C 
8.213 8.2?'i 8_8Q2 ~:~ Q.0~8 7,>?0 R_.tQQ 
- -
- -
$ 
-
'j L 
-
- -
- ---
- -
~:::...___ -
..21... 
36 _ _24_ __ _lL -- _g_g_ 
-
- ~- ~- ....-:_ -- -~- -- - --
- ~~0 
---=-ill= ~.:..-'""2BL tlb~ 
-
-t---
r--
95tl tltlO 9tl9 6>.A 
6tl9 1.654 1.756 1.2tl2 
1.151 6nc; 
1. "" 
1.04Q 
9~tl !lOO 9tl9 6l4 
19 1.6~4 • 16'i .loi! 
2.0'i2 QI!Q 1.768 l' ~'i' 
b, b. llb 6. •>.R 
1 090 .. R_?7R 10-267 q_LI.ù2 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Man&imi preparati per anima1i (l) 
v VI VII VIII 
'" 
~ 
• ~1'2 3.~tl3 2. lb 
A .. ,B~ c;:~~ A .. ?c; 4o4'~ c;, 206 
-----
~~ ~f-ff-2 T<!O 299 
_ID_ 0~ 
2.006 2~ 2.19'\ 2.211 
·i.:>OQ 
-,NR 3.4'il 3.620 ?·_,6>. 
-=P~= -· i:Ui tl,Oil. o40b .6 6 
- - - 3-f-------!-- -~- 2 - ---
t--~__::-__ 1-- - f-----
- - -
-
t-- 7Q - 26 z 
f---
'" 
_25_.._ 
--
- - -
- - c-----=-
~--
f-
QQO 1.102 1-59' tl44 
!lOb 1.462 1.401 2.00' 
l 27'i 2 176 
990 )2 .,'JI 044 
tltl'i .lltl'i .4jU 2.0~1 
1.2qo ~..;. 
li .. QOA 
-8_Q~6~ CI:R66 
204 
Maandel1Jkse u1tvoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
l 4C s 
_64Q ~-.16: 
4. \Z ~ ,,;, 'i .. .1?( <; 26l 
l'i iAA 
,., ?AC 2~C 
2.962 2.8'il 2.8'\8 .1.464 
2.!l90 .806 3.111 II.OiiQ_ 
cr or;-
.ojc 0 7>.,; ILQ.10 20 
1- - 27 
- - -
R 
-
t----
- - -
-
-
,,;,:, A" a >,ii 
- -
-
- - -
1.1btl 1.533 1.229 995 
Q70 _6?0 2 l'Q 1 .,63 
• LOO 
.. 'i>.' 2?Q QQ'i 
qq , ~" ? ,AA ~ Q 
tl. tl. 16 .'itl9 • r.E 
IR" 
(l) y compris les oondiœents - (l) eineohlieee1ioh Wirkatoffhalti,a Vermieohun&en - (l) oompresi i oondimenti - (l) andere preparaten dan van graan 1n melkprodukten inbegrepen 
205 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R A - CU/EWO/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
fl 
7? 
1Q69 
1 
'2 [q,,q 
0 
1 
72 
1969 
ru 
72 
l'l69 
7~ 
71 
72 
l9ü9 
1 
2 
L':lh<J 
--# 
U.B.B.L. / B.L.B.U. 
I 
.. 
.. 
-
.. 
.. 
58 
. 
-
.. 
•• 
-
2 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Reia in der Strobhü1ee 
II III 
• • 3ll .. 
-1 
.. .. 
-
66 
.. 
- -
.. .. 
- -
.. .. 
4 
~ 109 
IV 
-~ 
LU4 
?' 
... 
-
-
-
.. 
_l~t 
~8 2 4 2 
---
~--
--1-------- --
--
-- --f-- ------
----
---
----
4 
-
j 
-3 4 'j 
2 ~ 
-
R 
., 
c; [? lA Ah 
,çn q 4 
v 
... 
.. 
... 
-
... 
.. 
-
-
2 
-- 12--
1----
f---
2 
2 
9 
!:!1 
Esportazioni mensili (t) MaandehJkse u> tvoer ( t) 
Riso çegio Rijst in de dop 
VI VII VIII IX x XI XII 
5 4'l ll.4c 
~r .. .. 
1 
- -
.. - ~0 4.4 
1 ~~ - _A.L_ .. .. 
?A.: 
-
- - - - -
-
-
.. .. .. 
.. 
- -
.. - - - -
.. .. 
-
.. .. 
7 
24 '1: 4~ 
-~- - 4: 4 6 
I----25A_ 
- -
" 
~ 
~ !l 
0 
~ _l9_ R 
54 4 
!l 46 ?? 
Exportations mensuelles (t) 
Riz an grains décortiqués, même polis 
ou «lacés 
vers: nach : verso : naar 1 
I. I K T R A - CEE/EWG/EEG 
~'"'" îfJ 
BR DEUTSCHLAND 11 
~ 
~ 
FRANCE 0 
11 
2 
1'169 
ITALIA 70 t 
2 
lQ6Q 
NEDERLAND 7n 
f 
72 
11 tot, IKTRA-CEE/EWG/EEG 
l9b9 
[IJ_ 
71 
2 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
i%9 
AUTRICHE 70 71 
72 
IQ6• 
DIBRALTAR E MALTA -71 7 
2 
-r9l> 
COTE D'IVOIRE 0 
2 
[91~ 
ROUMANIE 0 
1 
~ 
L'l69_ 
LIBYE 0 
_li 
2 
~ 
CONGO (KINSHASA) :TI!. 
1 
~ 
1'169 
AUTRES PAYS 70 
71 
2 
1~0~ 
0 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG ::n: 
7? 
~ 
TOTAL / IKSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL il 
2 
U.B.B.L./B.L.B.U, 
Menat llche Aus fuhren ( t) 
Hais enth«lst, anch po1iert 
oder «1asiert 
I II III 
!:1!:1 A' .. , 
(04 4.Q 64.<; 
~48 1,122 ')88 
L~U Al 
.. .. .. 
.. .. .. 
-
.. 
-
.. .. .. 
.. 
- -
.. 
~j!l 
~· 1'.1(, Ro1 8o8 1,126 tlll'f 
-
. 
-
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
IV 
6'>: 
';4.' 
9!:10 
6( 
.. 
.. 
-
.. 
.. 
-
61 ~ 
1.020 
-
-
-
--
-
. 
-- ---=--- ----
----
f---~- f---· - - ·--
-
-
-
-
- -
-
-
-
. 
-
-
- -
-
- - --· 
- - - -
-
-- - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
~A ?0 61 172 
329 258 100 117 
17 96 102 10!:1 
'i4 20 61 1 2 
2li;ll Of 
17 
'"' 
;n,;; toR 
292 67~ ~AA 1!1!9 
!:12'i .222 QJl ,l2ts 
v 
~;o 
840 
6A 
.. 
.. 
-
.. 
-
Esportaz>cni mens>l> (t) 
Riso in grani, pilûi anche 
bri11ati o 1ucidati 
VI VII VIII 
~~ ~Rn Od.' 
7Ao 
R~ _88 
--'-'-----
.. .. 
. . 
-
___._._ 
.. .. . 
-
.. 
1l!lC 06] 'A~ f-
. -5R~- t-----.1 ·;~~- ;m l,L'i: 
-
-
- -
- - - -
-
-f---
- -
-
-
-
. 
- -
- -
- -
- -
- - - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - - -
- - -
-
- -
' - - -
- - - -
-
-
2QQ 7 2~7 10 
60 152 64 6Q 
46 14.4 
299 74 23~ .O'i 
6C f'f2 6Q 
46 lAA 
9' ~ .29!:1 8';( 
b94 ,22C 
930 912 
MaandellJkse u>tvoer (t) 
Gepelde rijst, ook gas lepan 
of «a«1anad 
IX x XI 
BQ-,-
~6:> 731! 1m 
i7A 1 10 
. . . 
-
.. . 
-
.. 
ICI !:166 
·~e QBC 17Q 
- -
-
- - -
-
-
-
-
-
- -
-
- -
-
-
-
- - -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
fQQ l!:L'i 6'i 
82 83 106 
LQ9 10, b5 
(f2' R' Oh 
. 
!:12C 
.Oh 
206 
XII 
Q6~ 
-
.. 
-
Q~Q 
~? 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2QC 
115 
290 
l7'il 
207 
vers: 
I • 
II. 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Brisures de riz 
nach : verso : naar 1 
1 Il T R A - CD/EWO/U:G 
BR DEIJI'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEHLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SENECAL 
1 
r 
1 
" 
Al1l'RES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/UG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1 
70 
2 
191>9 
rl 
2 
,a,;a 
rz 
l'l6CJ 
70 
7 
72 
1969 
0 
71 
7? 
.:;~o: 
1n 
71 
7? 
1969 
0 
71 
12 
1969 
0 
11 
,., 
1969 
rz 
U.B.B.L.jB.L.E.U. 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Bruohreia 
I II III 
rl 
-
-
.. 
.. - -
bO 
-
40 
-
.. .. 
.. - -
- - -
-
.. 
- -
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